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1. Inleiding 
“Ik zeg het al meer dan 10 jaar. De islam hoort niet bij ons. Brengt overal geweld en gevaar. We 
moeten deislamiseren en onze grenzen sluiten,” aldus Geert Wilders op Twitter, 14 november 2015. 
Het is slechts een voorbeeld uit de lange lijst tweets waarin de politicus zijn mening over islam niet 
onder stoelen of banken steekt. ‘De’ islam is volgens hem een gevaarlijke, verderfelijke ideologie 
waartegen de westerse beschaving beschermd moet worden.  
Zoals Wilders in bovenstaande tweet zelf aangeeft, is zijn anti-islam standpunt al heel lang 
algemeen bekend. Maar sinds 2009 communiceert hij het ook via het sociale medium Twitter. 
Inmiddels is het zelfs geworden tot Wilders’ belangrijkste communicatiemiddel. Onder de naam 
@geertwilderspvv, doet hij vanaf Twitter verslag van zijn bezigheden, zijn politieke standpunten en 
geeft hij zijn mening over actuele gebeurtenissen. Het online platform biedt zowel publieke figuren als 
de gewone man toegang tot elkaar. Lezers hebben zonder tussenpersoon toegang tot Wilders’ 
uitlatingen, waardoor een soort directe lijn tussen Wilders en zijn volgers op Twitter aanwezig lijkt.  
Maar waarom kiest Wilders er juist voor om zich enkel uit te laten via dit medium en slechts 
zelden te verschijnen in andere media? Heeft het iets te maken met dat hij zichzelf ziet als enige, ware 
vertegenwoordiger van ‘het Nederlandse volk’? Een man voor het volk kiest een medium van het 
volk: daar lijkt een logica in te zitten.  
‘Het volk’ moet gehoord worden volgens populisten als Wilders en ‘de’ islam moet 
verdwijnen en geweerd worden uit Nederland. Dergelijk populisme waarin haat tegen islam een grote 
rol speelt, vindt steeds meer gehoor. Volgens schrijver, essayist en columnist Bas Heijne is het 
volgende gaande:  
 
De gigantische toename in kennis, samen met het wereldwijde perspectief dat ermee gepaard 
gaat, het besef dat alles met alles verknoopt is geraakt tot een schier onontwarbare kluwen, 
heeft voor steeds meer mensen de wereld en hun eigen rol daarin onbeduidend en 
onoverzichtelijk gemaakt. Het populisme (…) beantwoordt aan de twee grote verlangens van 
onze tijd: het maakt de wereld weer simpel en overzichtelijk en het geeft de burger de illusie 
van zelfbeschikking terug, het idee dat hij de wereld toch weer gewoon naar zijn hand kan 
zetten. Anders gezegd, dat hij niet langer object is, maar gewoon weer subject.1  
 
Men heeft het gevoel geen subject meer te zijn in het eigen leven dat sommige groepen door 
de vingers lijkt te glippen. Als populist speelt Wilders in op de angsten en frustraties van deze mensen 
en schetst voor hen als oplossing een vereenvoudigde wereld zoals ze die graag zouden zien of denken 
te kennen van vroeger. Mensen die dit ideaalbeeld dreigen te dwarsbomen en anders naar de wereld 
kijken, worden gezien als vijand: “de elite die de idealen van de Verlichting belijdt, in ieder geval met 
                                                          
1 Bas Heijne, Onbehagen (Amsterdam: Ambo/Anthos, 2016), 50. 
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de mond, de rekkelijken die de zuivere islam hebben verraden en de experts die feiten blijven 
aandragen die niet stroken met jouw gewenste wereldbeeld.”2 
Het creëren van vijanden zoals ‘de’ islam voor de wereldorde zoals Wilders die graag ziet, is 
mijns inziens zeer discutabel en schadelijk voor het functioneren van de Nederlandse maatschappij. 
Het creëert polarisatie, zet mensen tegen elkaar op en schetst een onterecht, niet op de diverse realiteit 
gebaseerd negatief en eenduidig beeld van islam en moslims. Wilders communiceert via Twitter een 
vereenvoudigd vijandbeeld en lijkt daarnaast door zijn ideeën online te publiceren via Twitter, 
verbloemd onder het mom van ‘vrijheid van meningsuiting’ en zijn politieke functie, ook bij te dragen 
aan de al aanwezige tendens van ongecontroleerd en ongecensureerd online haatzaaien op sociale 
media.  
In deze scriptie wil ik erachter komen waarom Wilders juist Twitter als enige 
communicatiemiddel gebruikt, hoe hij het gebruikt en hoe Twitter zijn beeldvorming van islam vormt. 
Een antwoord vinden op deze vraag is van belang, omdat sociale media steeds meer onderdeel worden 
van ons dagelijks leven en de communicatie en interactie tussen mensen die daar plaats vindt steeds 
meer verweven raakt met offline maatschappelijke vraagstukken van uitsluiting en discriminatie.  
Om een vinger achter het waarom van Wilders’ beeldvorming van islam te krijgen en de vraag 
te beantwoorden waarom hij nu juist het medium Twitter gebruikt om zijn beeldvorming van islam de 
wereld in te helpen, is het belangrijk om de bredere context van onderwerpen waarin Wilders dit beeld 
op Twitter schets mee te nemen. Welke plaats hebben Wilders’ mogelijk islamofobe tweets in zijn 
algehele spectrum aan kritische uitlatingen? Door een bredere context van meerdere tweets te bekijken 
dan alleen de aan islam gerelateerde tweets, hoop ik meer inzicht te krijgen in deze uitingen zelf. 
Om de hoofdvraag: Hoe gebruikt Wilders het medium Twitter in zijn beeldvorming van 
islam? te kunnen beantwoorden, zal ik eerst antwoord proberen te vinden op de vragen wat Twitter 
voor een online sociaal medium is, welke eigenschappen het in zich draagt die Wilders inzet in zijn 
politieke strategie en waarom Wilders juist kiest voor dit medium om zijn ideeën en visie te profileren.  
Naast het verkennen van het medium Twitter, is voor mijn onderzoek een analyse nodig van 
Wilders’ Twitterberichten. Deze analyse bestaat uit Wilders’ tweets van januari tot en met december 
2015. Ondanks dat de hoofdvraag duidelijk Wilders’ beeldvorming van islam betreft, zijn zoals 
aangegeven in de analyse ook tweets meegenomen die in eerste instantie niets met islam te maken 
lijken te hebben. Dit vanwege het feit dat ik vermoed dat ook deze tweets een bijdrage leveren aan het 
beeld dat Wilders van islam creëert.  
De tweets die ik gebruikt heb voor mijn onderzoek zijn per maand verzameld met behulp van 
de uitgebreide zoekfunctie op Twitter: https://twitter.com/search-advanced, en zijn gesorteerd op 
datum opgenomen in de bijlage van deze scriptie. Het gekozen tijdskader bood enerzijds voldoende 
mogelijkheid om een inzicht te krijgen in wat Wilders gedurende één jaar communiceert via Twitter en 
                                                          
2 Heijne, Onbehagen, 51.  
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was anderzijds nodig om de te bestuderen data binnen de perken te houden gezien mijn wijze van 
onderzoek.  
Ik heb ervoor gekozen om een kwalitatief onderzoek te verrichten naar Wilders tweets waarin 
ik een inhoudelijke analyse gemaakt heb van de Twitterberichten en deze vervolgens heb ingedeeld in 
categorieën zodat ik patronen kon ontdekken in Wilders Twittergebruik. De analyse van deze 
categorieën lieten een aantal centrale thema’s zien die ik vervolgens uitgewerkt heb en deels 
onderworpen heb aan een close reading.  
Hieronder zal ik een overzicht geven van de indeling van deze scriptie. Na de inleiding volgen 
vier inhoudelijke hoofdstukken. In hoofdstuk 2 Wilders en Twitter, bespreek ik allereerst wat Twitter 
voor sociaal medium is, hoe het in elkaar steekt en het democratisch en wederkerige aura dat Twitter 
omringt. Vervolgens bekijk ik Wilders’ Twittergebruik in vergelijking tot andere media. Wilders 
maakt niet alleen gebruik van het in theorie democratisch sociale medium en de specifieke eigenschap 
om in direct contact te staan met burgers, maar ook van de inherent aanwezige verbinding die Twitter 
heeft met de traditionele massamedia. Voorts beschrijf ik de categorisering gebaseerd op Øystein 
Sæbø’s genreanalyse van het Twittergebruik onder parlementsvertegenwoordigers die ik heb toegepast 
om een overzichtelijke analyse te kunnen uitvoeren op Wilders’ tweets en bepaalde kenmerken ervan 
gemakkelijker te kunnen herkennen. Tot slot bespreek ik Wilders’ opvallende taalgebruik en zijn 
verwijzingen naar andere tweets waarmee hij graag geassocieerd wil worden.  
In hoofdstuk 3 maak ik vervolgens een thematische analyse van Wilders’ tweets. De thema’s 
die besproken worden zijn: Europa, de elite, de Partij Voor de Vrijheid, “gelukszoekers”, ‘de’ islam en 
de vrijheid van meningsuiting. Uit een nadere analyse van Wilders tweets zal naar voren komen dat 
binnen ieder besproken thema Wilders bezig is maatschappelijke kaders, grenzen en afbakening te 
creëren. 
In hoofdstuk 4 Wilders en ‘het volk’, leg ik uit hoe Wilders zichzelf en zijn partij definieert 
aan de hand van een mechanisme van ‘othering’ door het creëren van essentialistische Anderen. 
Wilders houdt er een statische en exclusieve interpretatie van ‘het Nederlanderschap’ op na, die te 
vergelijken is met het creëren van een centrum en een marge, zoals in Edward Saids Oriëntalisme. In 
het verspreiden en herbevestigen van de realiteit die Wilders probeert te schetsen, maakt hij er handig 
gebruik van dat Twitter een vorm van homofilie kent. Twittergebruikers creëren netwerken van 
gelijkgestemden, waardoor zij een beperkt beeld meekrijgen van de werkelijkheid en Wilders’ 
beeldvorming (her)bevestigen. 
Tot slot stel ik in hoofdstuk 5 Wilders’ beeldvorming van islam op Twitter, dat Wilders’ 
beeldvorming van ‘de’ islam weliswaar gezien moet worden als één van Wilders’ essentialistische 
hokjes, en in een context geplaatst moet worden van ‘othering’, maar dat ‘de’ islam wel een van de 
zwaarste steunpilaren is in dit mechanisme. Vervolgens geef ik aan wat ik versta onder ‘islamofobie’, 
geef ik een kort overzicht hoe dit aanwezig is op sociale media en kom ik tot de conclusie dat Wilders 
tweets inderdaad een klip en klare vorm van islamofobie te noemen zijn. Het eenduidige, 
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gestigmatiseerde beeld dat Wilders creëert in zijn tweets over islam zorgt ervoor dat er gevoelens van 
angst en afschuw jegens moslims en het islamitisch geloof (her)bevestigd of gecreëerd worden. Tot 
slot leg ik uit hoe Wilders specifiek gebruik maakt van de eigenschappen van Twitter in zijn 
beeldvorming van islam. Belangrijk onderdeel hierin is de actieve rol die de volgers van zijn tweets 
vormen in de verspreiding en vorming van zijn boodschap. 
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2. Wilders en Twitter 
In dit hoofdstuk zal ik mij van een algemeen beeld van het medium Twitter bewegen naar een meer 
toegespitste focus op Wilders Twittergebruik. In de eerst paragraaf zal ik een algemeen beeld schetsen 
van Twitter, vervolgens bespreek ik Wilders’ Twittergebruik in vergelijking tot andere media en 
behandel ik opvallende kenmerken van zijn tweets. Te beginnen met de categorisering die ik gekozen 
heb om een overzichtelijke analyse te kunnen toepassen en bepaalde kenmerken van Wilders’ tweets 
gemakkelijker te kunnen herkennen, voorts bespreek ik zijn taalgebruik en tot slot zijn verwijzingen 
naar tweets van mede-Twitteraars.  
 
2.1 Twitter als medium 
Om een antwoord te krijgen op de vraag hoe Wilders zijn Twitteraccount gebruikt in zijn 
beeldvorming van islam, is het goed om eerst kort een beeld te schetsen van het medium Twitter zelf.  
In 2006 werd door software ontwikkelaar Jack Dorsey de eerste officiële tweet verstuurd van 
het podcasting bedrijf Odeo, waar hij het concept van Twitter mede ontwikkelde met Noah Glass, 
Florian Weber en anderen. Niet veel later creëerde Dorsey, Evan Williams en Biz Stone de website 
Twitter.com.3  
Twitter is een webapplicatie voor het lezen of versturen van microblogs.4 Waar microblogs 
eerst gezien werden al een communicatiegenre waar Twitter slechts een voorbeeld van was, is het 
platform inmiddels in de meeste landen hét synoniem voor microbloggen. Dit maakt Twitter uniek in 
de wereld van de sociale media.5   
                                                          
3 Kerric Harvey, s.v. “Twitter,” in Encyclopedia of Social Media and Politics (Thousand Oaks, California: Sage 
Publications, 2014), 1283.  
4“Microblogging is een van de meest populaire Web 2.0-toepassingen en is een relatief nieuw fenomeen binnen 
online sociale netwerken. Het wordt vaak gebruikt als een zendend medium, waarbij gebruikers hun huidige 
status beschrijven en deze verspreiden door middel van instant messaging op mobiele telefoons, e-mail of via het 
web. Microbloggen geeft gebruikers de mogelijkheid om korte tekstupdates te schrijven (meestal minder dan 140 
tekens) en deze naar hun vrienden en andere geïnteresseerde waarnemers te sturen. Het stelt gebruikers ook in 
staat om kleine inhoud zoals individuele foto's en videolinks met elkaar uit te wisselen. Deze kleine berichten 
worden soms ook wel microposts genoemd. Een microblog verschilt van een traditionele blog door de kleinere 
werkelijke en totale bestandgrootte en biedt gebruikers een eenvoudiger en lichtgewicht vorm van communicatie 
die gebruikers in staat stelt om informatie over hun activiteiten, adviezen en status te delen. Het wordt daarom 
ook wel beschouwd als een miniatuurversie van de gewone blog. In vergelijking met traditioneel bloggen, vult 
microbloggen de behoefte van een snellere wijze van communicatie aan. Microbloggen vraagt voor het 
genereren van inhoud minder tijd van de gebruiker door het stimuleren van kortere berichten. Een ander verschil 
betreft de frequentie van de updates onder microbloggers. Terwijl gemiddeld productieve bloggers eens in de 
paar dagen hun blogs kunnen updaten, plaatst een microblogger meerdere updates per dag.” Vrij vertaald uit het 
Engels uit Kerric Harvey’s Encyclopedia of Social Media and Politics, s.v. “Microblogging,” 814.  
http://web.b.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzcxMzA0M19fQU41?sid=e936396f-34de-
4444-a801-348dae4f2eba@sessionmgr102&vid=0&format=EB&lpid=lp_787&rid=0 
5 Een uitzondering hierop is Sina Weibo, dat populair is in China, waar Twitter niet beschikbaar is. Katrin Weller 
et al.,“Twitter and Society: An Introduction,” in Twitter and Society, samengesteld door Katrin Weller, Axel 
Bruns, Jean Burgess, Merja Mahrt en Cornelius Puschmann (New York: Peter 
Lang, 2013), XXX. 
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De miniberichten op Twitter, met een maximale lengte van 140 tekens, bevatten tekst en 
afbeeldingen die de twitteraar wenst te delen met zijn of haar volgers op Twitter. Een “hashtag” (een 
“#” teken), voorafgaande aan een kernwoord, kan onderdeel zijn van deze berichten. Een hashtag in 
een tweet (Twitterbericht) maakt het voor twitteraars mogelijk om via Twitter.com of via mobiele 
media applicaties op smartphone of tablet, iedere tweet te vinden die het kernwoord in zich heeft.6  De 
hashtags helpen twitteraars om tweets te categoriseren en andere gebruikers om deze tweets te vinden. 
Ook kunnen Twitterberichten door andere gebruikers overgenomen worden. Deze berichten worden 
‘retweets’ genoemd.7  Daarnaast geeft Twitter de mogelijkheid om hyperlinks te verwerken in hun 
tweets, waardoor gebruikers naar externe bronnen kunnen verwijzen die betrekking hebben op hun 
bericht.  
Voorts heeft iedere Twittergebruiker een gebruikersnaam die voorafgegaan wordt door een 
“@” teken. Twitteraars gebruiken deze gebruikersnaam om een tweet aan een andere twitteraar te 
richten. In principe is het voor iedere twitteraar mogelijk om ieder ander op Twitter te volgen en op 
hen te reageren, tenzij iemand zijn account heeft afgeschermd omdat diegene zijn of haar volgers 
persoonlijk wil selecteren. Naast de standaard publiekelijk geplaatste tweets kunnen twitteraars zich 
ook persoonlijk tot hun volgers richten door middel van een individueel bericht dat eveneens maar 140 
tekens mag bevatten.8  
In maart 2013 had Twitter 200 miljoen actieve gebruikers.9 Ook in Nederland is de sociale 
netwerksite populair. Een miljoen Nederlanders zijn actief op Twitter.10 Het medium heeft een relatief 
grote rol ingenomen in het dagelijks leven en zelfs mensen die niet twitteren worden met tweets 
geconfronteerd doordat deze worden opgenomen in nieuwsberichten en traditionele media.11  
Er zijn duidelijke verschillen aanwezig tussen Twitter en deze traditionele media, maar er is 
ook een duidelijke samenhang te constateren. Enerzijds kent traditionele massamedia een ‘one-to-
many-systeem’ waarbij er vanuit een centraal punt, top-down een boodschap naar het grote publiek 
gezonden wordt, terwijl er op Twitter sprake lijkt van een mond-tot-mond communicatie.12 Terwijl er 
ook Twittergebruikers zijn die Twitter eerder als een zendend medium gebruiken, hebben zender en 
                                                          
6 Harvey, s.v. “Twitter,” in Encyclopedia of Social Media and Politics, 1282. 
http://web.b.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzcxMzA0M19fQU41?sid=e936396f-34de-
4444-a801-348dae4f2eba@sessionmgr102&vid=0&format=EB&lpid=lp_1227&rid=0 
7 Ibid.  
8 Ibid., 1283.  
9 Ibid. Deze cijfers zijn afkomstig uit 2013. Twitter.com heeft echter recentere cijfers en schrijft dat in juni 2016 
313 miljoen gebruikers actief waren. https://about.twitter.com/nl/company, bezocht op 06-09-2016. 
10 Deze cijfers zijn afkomstig uit het jaar 2012 en zijn terug te vinden in Mirko Tobias Schäfers, Nicos Overheuls 
en Thomas Boeschotens artikel “Politiek in 140 tekens. Een analyse van twitterende Nederlandse politici,” in: 
Christian van 't Hof, Jelte Timmer en Rinie van Est (eds.), Voorgeprogrammeerd. Hoe Internet ons leven leidt. 
(Den Haag: Boom, 2012), 2. Een recent onderzoek van onderzoeksbureau Newcom (2015)vermeldt dat 
Nederland 2,8 miljoen actieve gebruikers heeft. http://www.nu.nl/internet/3984205/aantal-nederlandse-
twitteraars-daalt-flink.html, bezocht op 12-10-2016.  
11 Schäfer et al., “Politiek in 140 tekens,” 2. 
12 Schäfer et al., “Politiek in 140 tekens,” 6. 
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ontvanger in theorie de mogelijkheid om direct met elkaar in contact te treden, terwijl dit bij 
traditionele media niet het geval is. 
Anderzijds zijn traditionele massamedia en Twitter niet strikt van elkaar te scheiden en is een 
van de meest opvallende zaken aan Twitter juist de relatie die het met de traditionele media heeft.13 Zo 
is het tegenwoordig gebruikelijk dat traditionele media tweets overnemen in hun berichtgeving. Op 
deze manier komen ook mensen die niet actief zijn op Twitter in aanraking met tweets. Ook door radio 
en TV wordt gebruikgemaakt van Twitter door luisteraars en kijkers te laten reageren door middel van 
programma gerelateerde hashtags.14 Op deze manier integreert media die normaalgesproken 
gebruikmaakt van een broadcastingmodel – het aanspreken van een breed publiek –, een 
narrowcastingmodel – het aanspreken van mensen met een specifieke interesse.15 Maar niet alleen zien 
we Twitter terug in traditionele media, ook op Twitter zelf zien we deze media terug. Kranten en 
andere mediabedrijven breiden zich uit op Twitter met een eigen Twitteraccount waarop zij hun 
content verspreiden. Daarnaast is het op Twitter mogelijk om via hyperlinks te verwijzen naar 
nieuwsberichten en (opinie)artikelen, al dan niet voorzien van begeleidend commentaar van de 
twitteraar zelf.16   
Waar Twitter in haar begintijd voornamelijk een medium was waarop twitteraars vermeldde 
wat zij aan het doen waren, is Twitter vandaag de dag uitgegroeid tot een medium waarop mensen 
virtueel samenkomen rondom memorabele momenten, of om politieke activiteit te mobiliseren.17 Als 
aanvulling op de intermenselijke communicatie op Twitter en het gebruik van het medium als een 
dagboek van gedachten en alledaagse activiteiten,18 wordt Twitter steeds meer gebruikt als bron van 
actuele informatie en een plek van debat over het nieuws, politiek, zaken en entertainment.19 Mensen 
kunnen op Twitter met anderen in gesprek of debat raken waarmee ze anderszins nooit zouden 
communiceren.20   
Het idee dat via het medium Twitter iedereen in staat is om met iedereen, publiekelijk bekend 
of onbekend, te communiceren, geeft een gevoel van gelijkheid. Volgens mediawetenschapper Mirko 
Tobias Schäfer, lijkt Twitter een egalitaire netwerkstructuur aan te moedigen. Alle participanten op 
Twitter hebben in gelijke mate invloed op het netwerk en communiceren via 140 tekens tellende 
tweets. Technisch gezien heeft iedereen die toegang tot internet heeft en actief is op Twitter, dezelfde 
middelen om te communiceren. In het medium is dus geen expliciete hiërarchische structuur 
                                                          
13 Ibid., 9.  
14 Ibid.  
15 Ibid., 10. 
16 Ibid., 9.  
17 Harvey, s.v. “Twitter,”Ecyclopedia of Social Media, 1283.  
18 Weller, Twitter and Society, XXX. 
19 Ibid.  
20 Harvey, Encyclopedia of Social Media, 1283.  
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opgenomen die politici (of andere publieke figuren) boven burgers plaatst. Twitter lijkt in haar design 
voor te programmeren dat alle gebruikers in het beginsel gelijk zijn.21       
Twitter biedt burgers dus de mogelijkheid om politici op gelijkwaardig niveau te benaderen, 
maar ook politici zelf lijken het medium goed te kunnen gebruiken voor hun eigen doeleinden. De 
laagdrempeligheid van Twitter biedt politici die vaak op zoek zijn naar kanalen om met hun kiezer in 
contact te komen een uitkomst. Zij gebruiken deze schijnbare drempelverlaging bewust en presenteren 
zich via hun Twitteraccount als ‘dicht bij de burger’.22 Dit wordt niet alleen gecreëerd door de 
mogelijkheid die Twitter geeft om met hen in debat te treden, maar ook de tijdelijkheid die Twitter 
biedt, “suggereert een stroom informatie die in real time wordt ontvangen en de gebruiker live laat 
deelnemen aan het nieuws van degene die zij volgt. Het medium verleidt hierdoor om steeds even te 
kijken wat de Twitterstream toont, en om vooral zelf mee te tweeten, bijvoorbeeld over waar men is en 
wat men doet.”23 Een duidelijk voorbeeld van iemand die op deze manier te werk gaat is Geert 
Wilders, wiens Twittergebruik hier centraal staat en waarop ik later specifieker in zal gaan.  
In tegenstelling tot andere sociale netwerken, waar men elkaar vaak alleen wederkerig kan 
volgen, hoeven relaties op Twitter niet wederkerig te zijn. Mensen kunnen iemand op Twitter volgen, 
zonder dat diegene ook hen volgt. Schäfer et al. halen in hun artikel een onderzoek aan van 
netwerkwetenschapper Haewoon Kwak et al.,24 waaruit blijkt dat in slechts 22,1% van de volgrelaties 
beide twitteraars elkaar volgen.25 Uit het onderzoek van Schäfer en de zijne blijkt dat politici vrijwel 
zonder uitzondering meer volgers hebben dan mensen die ze zelf volgen. Dit laat zien dat er 
nauwelijks sprake is van wederkerigheid. Enkele politici volgen zelfs helemaal niemand en gebruiken 
het medium Twitter enkel om boodschappen te verzenden.26 Volgens Schäfer is het dan ook 
onhoudbaar om te stellen dat Twitter een egalitaire structuur zou faciliteren, omdat een aantal functies 
van Twitter duidelijk aantonen dat bepaalde personen weldegelijk belangrijker en invloedrijker zijn op 
Twitter en er dus wel een hiërarchie aanwezig is tussen gebruikers in het netwerk.27  
Grenzen tussen politici en burgers lijken op Twitter tijdelijk te vervagen door de 
laagdrempeligheid om een politicus te benaderen (en andersom), maar politici hebben de mogelijkheid 
om de tweets waarop zij reageren te selecteren waardoor de laagdrempeligheid op zekere hoogte een 
illusie is. Twitter lijkt een democratische belofte in zich te dragen, omdat iedereen iedere andere 
gebruiker in principe kan contacteren. Maar Twitter kan ook worden gebruikt om de standpunten van 
een politicus aan de man te brengen. Het feit dat Twitter in eerste instantie democratisch lijkt, maakt 
het misschien nog wel aantrekkelijker om het medium op die manier te gebruiken, aldus Schäfer et 
                                                          
21 Schäfer et al., “Politiek in 140 tekens,” 5.  
22 Ibid.    
23 Ibid., 6.  
24 Haewoon Kwak, Changhyun Lee, Hosung Park en Sue Moon, “What Is Twitter, a Social Network or a News 
Media.” WWW’10: 19th International Conference on World Wide Web, 2010. 
25 Schäfer, “Politiek in 140 tekens,” 4.  
26 Ibid., 5.  
27 Ibid., 6.  
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al.28 Op deze manier wordt het verkondigen van een politieke boodschap gemaskeerd door te laten 
zien dat een politicus via het democratische medium Twitter benaderbaar is voor zijn kiezers.  
Bovenstaande verhandeling is zeker ook relevant als we verder toespitsen op Wilders tweets. 
Onderstaande paragrafen zullen tonen dat ook Wilders een politicus is die gebruik maakt van Twitters 
egalitaire karakter, maar dat hij ook een politicus is die vrijwel nooit in conclaaf of debat gaat met zijn 
volgers en het medium Twitter voornamelijk gebruikt om zijn boodschap uit te zenden. Een analyse 
van Wilders’ tweets laat zien dat dit egalitaire karakter van Twitter inderdaad met een korrel zout 
genomen mag worden.  
 
2.2 Wilders’ Twittergebruik in vergelijking tot andere media 
Het democratisch aura dat Twitter omringt, is zoals eerder aangegeven ook een belangrijke rede voor 
Wilders om voor Twitter te kiezen als zijn belangrijkste communicatiemiddel. Bij het lezen van 
Wilders’ tweets is te zien dat Wilders een man wil zijn van ‘het volk’. Volgens Wilders zijn hij en zijn 
partij de PVV op dit moment de enige die binnen het politieke veld ‘het volk’ vertegenwoordigen, hen 
serieus nemen en naar hun stem luisteren.29 Een medium als Twitter, waarop iedereen die dat maar 
wil, zijn of haar mening kan laten horen en toegang heeft tot communiceren met politici, is dus op het 
eerste gezicht uitermate geschikt voor het direct communiceren met Wilders’ achterban.  
Maar Wilders maakt nauwelijks gebruik van de wederkerige communicatieve mogelijkheden 
van Twitter. Hij is een politicus die zelden via een “@” teken antwoordt op zijn volgers of aan hen 
refereert. Schäfer et al., definiëren hem dan ook in hun artikel als een “broadcaster” waarmee zij 
doelen op een twitteraar die het medium gebruikt om zijn of haar boodschap te verkondigen. “De 
politicus treedt niet in debat met andere gebruikers en de communicatiestroom verloopt slechts in één 
richting.”30 Er is er dus ook op Twitter sprake van enige hiërarchie, maar in theorie is er op Twitter 
weldegelijk wederkerige, gelijkwaardige communicatie en debat mogelijk. Dit is anders in de 
traditionele media, waar publiek enkel ontvangt en de media de boodschap verzendt.  
Voor Wilders is een tweet zoiets geworden als een persconferentie31 en het voornaamste 
middel om met en via de media te communiceren. Hij verschijnt nauwelijks in de traditionele 
massamedia. Toch heeft Wilders, zeker in de beginperiode van zijn partij de PVV, gebruik gemaakt 
van deze media. Sinds de oprichting van zijn partij de PVV in 2006, heeft Wilders voor electoraal 
succes gebruik van hen moeten maken. Om mee te kunnen doen aan de verkiezingen, richtte Wilders 
                                                          
28 Ibid., 13.  
29 Voor een uitgebreide analyse van Wilders’ tweets van januari 2015 tot en met december 2015, zie Hoofdstuk 
3.  
30 Schäfer, “Politiek in 140 tekens,” 8. Andere categorieën die onderscheiden worden: de communicator, de 
netwerker en de eenzame node.  
31 Ibid., 2.  
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de PVV op. Omdat de partij geen leden of organisatiestructuur als basis kende, was Wilders voor 
electorale ondersteuning volledig afhankelijk van de media.32  
Maar een optreden in de massamedia biedt Wilders weinig controle over het politieke verhaal 
dat hij wil brengen. Controle lijkt voor Wilders een erg belangrijk argument om Twitter te gebruiken 
als communicatiemiddel, maar ook de eerdergenoemde samenhang tussen Twitter en traditionele 
massamedia speelt een rol.  
Een voorbeeld van deze samenhang is het verspreiden van hyperlinks naar websites van 
externe media via Twitter. Ook Wilders maakt uitgebreid gebruik van de infrastructuur die Twitter 
biedt naar andere websites. De meeste van zijn tweets zijn voorzien van een link naar een 
nieuwsbericht of artikel waarover hij zijn mening geeft of waarin over hem of de PVV bericht wordt. 
Op deze manier komen ook mensen die niet op Twitter zitten in contact met zijn uitlatingen op het 
sociale medium.  
In talkshows op radio en televisie verschijnt Wilders vrijwel nooit. Waar Twitter Wilders de 
mogelijkheid biedt om helemaal zelf te controleren wanneer en over welke zaken hij zich publiekelijk 
uitlaat zonder dat hij direct hoeft te reageren op ongeplande kritiek of commentaar, is de mogelijkheid 
hiervoor in talkshows niet aanwezig. De enige televisieprogramma’s waarin Wilders in 2015 
verscheen waren Pauw, waar hij deelnam aan een debat naar aanleiding van de Provinciale Staten 
verkiezingen en EenVandaag, waar hij aanwezig was voor de bekendmaking van de politicus van het 
jaar, een prijs die hij uiteindelijk ook won. Beide optredens hadden voor het grootste gedeelte het voor 
een politicus zo vertrouwde karakter van een debat, gaven Wilders de mogelijkheid om zijn boodschap 
te verkondigen en waren voor zijn geloofwaardigheid als politicus relevant. Van een situatie waarin hij 
met ongewenste zaken geconfronteerd zou worden, was geen sprake.  
Het thema controle zie je ook terug in de opbouw van Wilders’ partijstructuur. Vandaag de 
dag kent de PVV, ondanks alle kritiek over de niet-democratische partijstructuur, nog altijd geen leden 
en ís Wilders praktisch gezien de PVV. De hele partij is gevormd rondom de ideeën en idealen van één 
man. Het lijkt erop dat Wilders door deze partijstructuur de controle wil behouden over zijn partij en 
visie. Opvallend is deze partijstructuur zeker als we de mate in ogenschouw nemen waarin Wilders in 
zijn tweets de bedreiging van de democratie benadrukt.33 De interne structuur van de PVV lijkt deze 
bestuursvorm niet erg uit te dragen.  
                                                          
32 Daphne van der Pas, Catherine de Vries en Wouter van der Brug, “A leader without a party: Exploring the 
relationship between Geert Wilders’ leadership performance in the media and his electoral success,” Party 
Politics 19 (2011): 459.  
33 “De burgers worden vernederd, de democratie opzij gezet. Dit is bijna dictatoriaal. Schandelijk! 
#kominverzet.” Tweet van @geertwilderspvv op 08-10-2015 als reactie op een tweet van @omroepbrabant: 
“Asielzoekerscentrum Budel per direct uitgebreid vanwege nood: bewoners niet geïnformeerd 
http://brabantn.ws/K9T”; “Wat een vreselijk laffe daad en aanslag op de democratie. Hoop dat dader snel gepakt 
wordt.” Tweet van @geertwilderspvv op 24-02-2015; “Schandalige actie tegen PVV kandidaten Friesland. 
Huizen en auto's kandidaten beklad. Frontale aanval op democratie.” Tweet van @geertwilderspvv op 28-02-
2015.   
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Net als in zijn partij houdt Wilders in zijn mediacommunicatie de touwtjes graag strak in 
handen. Op Twitter wordt Wilders niet geconfronteerd met directe ongewenste, onverwachte vragen of 
kritiek op zijn visie. Hij heeft er de touwtjes zelf in handen. Door het gebruik van Twitter staat hij min 
of meer in direct contact met zijn volgers en worden zijn uitspraken niet gefilterd door media die zijn 
woorden eventueel zouden kunnen verdraaien of beïnvloeden. Daarnaast staat hij door de 
mogelijkheid tot het integreren van traditionele media op Twitter en het gebruik van Twitter in 
traditionele media, toch ook met massamedia in verbinding en worden zijn uitspraken wijdverbreid, 
ook onder mensen die niet actief zijn op Twitter.  
 
2.3 Kenmerken van Wilders’ tweets 
De opvallendste kenmerken van Wilders’ tweets zeggen iets over de manier waarop Wilders Twitter 
gebruikt en zijn dus belangrijk voor het beantwoorden van de vraag hoe Wilders Twitter gebruikt in 
zijn beeldvorming van islam. In de volgende paragrafen zal ik allereerst ingaan op de categorisering 
die ik van de tweets gemaakt heb om meer inzicht te krijgen in de specifieke kenmerken van Wilders’ 
tweets, vervolgens bespreek ik het taalgebruik van Wilders’ op Twitter en tot slot ga ik in op de 
manier waarop Wilders in zijn eigen tweets verwijst naar tweets van mede-twitteraars.  
 
2.3.1 Categorisering van Wilders’ tweets 
Om een overzichtelijke analyse te kunnen toepassen op Wilders’ tweets en bepaalde kenmerken ervan 
gemakkelijker te kunnen herkennen, heb ik deze allereerst onderverdeeld in categorieën. Deze 
categorieën heb ik gebaseerd op de indeling die Øystein Sæbø maakt in zijn genreanalyse van het 
Twittergebruik onder parlementsvertegenwoordigers. 34 De categorieën luiden als volgt: verstrekken 
van links naar informatiebronnen voor andere Twittergebruikers, informeren over de lopende 
activiteiten, uiten van gedachten over actuele onderwerpen, delen van niet-politieke (private) inhoud 
en het deelnemen aan online discussies met andere politieke vertegenwoordigers. 
Na het indelen van de tweets in de categorieën valt al snel op dat Wilders zich nauwelijks 
mengt in online discussies. Niet met parlementsleden die actief zijn op Twitter en ook niet met andere 
volgers. Slechts een enkele keer laat hij zich een reactie ontvallen en richt zich direct door middel van 
een “@” teken tot een Twittergebruiker. Wilders richt zich direct tot Anton van Rees (PvdA) als deze 
Wilders bestempelt als grote bedreiging voor de Nederlandse samenleving (“Zo kennen we de @PvdA 
                                                          
34 In zijn artikel uit 2011 maakt Sæbø een genreanalyse van het twittergebruik onder 
parlementsvertegenwoordigers. Zijn analyse van communicatiepatronen is gebaseerd op de analysevorm die J. 
Yates en W.J. Orlikowski, eropna houden. Zij onderscheiden zes dimensies van communicatieve interactie. Vrij 
vertaald uit het Engels luiden deze als volgt: doel (waarom), inhoud (wat), deelnemers (wie), vorm (hoe), tijd 
(wanneer) en plaats (waar). Øystein Sæbø, “Understanding Twitter™ Use among Parliament Representatives: A 
Genre Analysis, ” in Electronic Participation Third IFIP WG 8.5 International Conference, ePart 2011 Delft, 
The Netherlands, August 29 – September 1, 2011 Proceedings, 1-12. 
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weer.... @AntonvanRees”),35 tot Ahmed Marcouch (PvdA) als deze hem voor antisemiet uitmaakt 
(“@ahmedmarcouch : zieke man, zieke geest”),36 tot Ramon Testroote (PvdA) (“Schandvlek? Tsja 
@Ramon_Testroote tegen die 300 voorkeursstemmen van u kan ik niet op. Zelf kreeg ik er maar zo'n 
10.000 in MIJN Venlo :-)”),37 tot presentatrice, actrice en columnist Tanja Jess als deze zich afvraagt 
wat Wilders met vluchtelingen wil doen (“Gewoon terugsturen? Jess, we can! @tanjajess”), 38 tot 
minister-president Mark Rutte (“Zo, @MinPres, waar kunnen wij ons aanmelden voor gratis huis, 
gratis zorg, gratis ov-kaart & gratis zakgeld? #selfie”)39 en tot @AZC_Alert (“Inderdaad @AZC_Alert 
een grove schande: wel geld voor gelukszoekers en niet voor onze eigen ouderen #stopasieltsunami).40  
In twee andere tweets gebruikt Wilders geen “@” teken, maar beantwoordt wel duidelijk een 
vraag van een andere twitteraar. Op een tweet van Joost Heijthuijsen (@nonobody) (“Zou deze 
spotprent over @geertwilderspvv ook in de Tweede Kamer mogen komen te hangen?”) reageert 
Wilders met “Van mij wel hoor.”41 Op 22 december plaatst Wilders de volgende tweet: “When the 
people fear the government there is tyranny, when the government fears the people there is 
liberty.”42 Voorman van D66 Alexander Pechtold, reageert op deze tweet met de woorden: “And 
when all people live in harmony, there is no fear!” Wilders reageert hier als volgt weer op: “And when 
morons like yourself sell us out to the EU and Islam there will be nothing left of our nation. 
#Dummies66.”43 Op zijn beurt antwoordt Pechtold: “Get the Rembem! :-),” waarop Wilders de 
Twitterconversatie afsluit met: “Get a life :-).”  
Wilders voert dus wel enkele discussies met andere twitteraars, maar de voorbeelden zijn 
sporadisch te noemen. Aangezien de antwoorden en conversaties die volgen op Wilders 
Twitterberichten geen onderdeel zijn van mijn analyse, kan ik niet vertellen of Wilders zich daar met 
meer regelmaat laat horen. Gezien zijn terughoudende houding in het Twitterveld dat ik wel 
geanalyseerd heb, ligt het echter niet in de verwachting dat Wilders daar wél vaak en uitgebreid op 
zijn volgers zal reageren. 
Ook in de categorie “Delen van niet politieke (private) inhoud” maakt Wilders soms gebruik 
van het “@” teken. Dit heeft echter nooit een vorm van discussie en is enkel positief gekleurd. Zo 
feliciteert44 Wilders zijn collega’s Fleur Agema en Leon de Jong met de geboorte van hun dochter, 
                                                          
35 Tweet van @geertwilderspvv op 12-01-2015 als reactie op een tweet van @AntonvanRees: “Angstzaaier 
@geertwilderspvv is een grotere bedreiging voor onze samenleving dan alle moslims bij elkaar.”  
36 Tweet van @geertwilderspvv op 21-03-2015 als reactie op een tweet van @AchmedMarcouch: 
“@CarelBrendel dit zijn de grootste antisemieten! Appa is te onderwijzen, is vooral een grote straatvlegel.” 
37 Tweet van @geertwilderspvv op 06-05-2015. 
38 Tweet van @geertwilderspvv op 06-08-2015 als reactie op een tweet van @tanjajess: “@geertwilderspvv En 
waar moeten ze dan volgens u naartoe? Hup de gaskamers in? Of op de brandstapel?” 
39 Tweet van @geertwilderspvv op 10-08-2015. 
40 Tweet van @geertwilderspvv op 13-08-2015.  
41 Tweet van @geertwilderspvv op 12-06-2015 
42 Wilders haalt hier woorden aan van Thomas Jefferson, staatsman, filosoof, architect, kunstenaar en de derde 
president van de Verenigde Staten.  
43 Tweet van @geertwilderspvv op 22-12-2015.  
44 “Superdesuper gefeliciteerd @fleuragemapvv en @leondejong met de geboorte van Ziva Wies! Geweldig! 
Geniet ervan!” Tweet van @geertwilderspvv op 18-02-2015; “Wat een enorme mooie lieverd die Ziva Wies, 
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wenst hij zijn collega Harm Beertema een fijne verjaardag45 en bedankt Henk Bres voor het ontvangen 
van zijn net gepubliceerde boek.46  
Verder gaat Wilders in de niet politieke (private) tweets in op sportevenementen waar 
Nederlandse sporters in actie komen of een overwinning behalen,47 op geboortes, sterfgevallen en 
verjaardagen die hem aangrijpen48 en schenkt hij aandacht aan verschillende feestdagen.49 Een ander 
opvallend thema in deze categorie tweets is zijn kat Lola. Wilders plaatst zo nu en dan foto’s met de 
titel “My sweet Lola” van zijn kat op Twitter en geeft haar zelfs een eigen hashtag: #lolawilders. Als 
Lola op 22 jarige leeftijd komt te overlijden, deelt Wilders dit ook met zijn volgers en de 
daaropvolgende dierendag staat voor Wilders in het teken van een ‘in memoriam’ van Lola.50  
Overige onderwerpen waar Wilders op ingaat, zijn een bestelling Israëlisch bier, 51 een Deense 
straat die zijn achternaam draagt52 en de vraag of gefrituurde aardappels friet of patat genoemd dienen 
te worden.53  
                                                                                                                                                                                     
prachtige dochter van @fleuragemapvv en @leondejong.” Tweet van @geertwilderspvv op 24-02-2015 en “Wat 
een lieve schat: Wies, de prachtige dochter van @FleurAgemaPVV en @leondejong !! !” Tweet van 
@geertwilderspvv op 28-06-2015. 
45 “Collega @harmbeertema vandaag jarig! Gefeliciteerd Harm.” Tweet van @geertwilderspvv op 09-03-2015.  
46 “Veel dank voor je boek @henkbres ik ga het zeker lezen!” Tweet van @geertwilderspvv op 23-06-2015.  
47 “Jammer Mighty Mike, volgende keer win je weer!” Tweet van @geertwilderspvv op 03-01-2015; “SUCCES 
BARNEY!” Tweet van @geertwilderspvv op 03-01-2015; “2 - 0! Geweldig! Oranje gefeliciteerd!” Tweet van 
@geertwilderspvv op 12-06-2015; “GEFELICITEERD, NAAR DE FINALE! #waterpolo.” Tweet van 
@geertwilderspvv op 05-08-2015; “GOUD!!!! Gefeliciteerd Dafne Schippers! Geweldig!!” Tweet van 
@geertwilderspvv op 28-08-2015. 
48 “Wat ontzettend aardig net middernacht geweest en nu al zoveel felicitaties! Bedankt iedereen! * 52 alweer *.” 
Tweet van @geertwilderspvv op 05-09-2015; “Collega @harmbeertema vandaag jarig! Gefeliciteerd Harm.” 
Tweet van @geertwilderspvv op 09-03-2015; “R.I.P. Leonard Nimoy / Spock.” Tweet van @geerwtilderspvv op 
27-02-2015; “Verslagen na overlijden PVV-pionier Brabant, Ronald Dol. Geweldige man. Ik wens Marjo, 
Daniël en Thomas veel sterkte.” Tweet van @geertwilderspvv op 02-03-2015; “Geschokt door het overlijden 
van collega Hans Jansen. Zal hem echt enorm missen. Wens nabestaanden kracht en sterkte.” Tweet van 
@geertwilderspvv op 05-05-2015; “Superdesuper gefeliciteerd @fleuragemapvv en @leondejong met de 
geboorte van Ziva Wies! Geweldig! Geniet ervan!” Tweet van @geertwilderspvv op 18-02-2015. 
49 “Fijne Paasdagen / Happy Easter / Pesach Sameach !!” Tweet van @geertwilderspvv op 04-04-2015; 
“Iedereen een geweldige Koningsdag vandaag!” Tweet van @geertwilderspvv op 27-04-2015; “Happy 4th of 
July America! #IndependenceDay.” Tweet van @geertwilderspvv op 04-07-2015; “Happy Halloween! 
#halloween2015.” Tweet van @geertwilderspvv op  31-10-2015; “Elf van Elf. Vastelaovend same! 
#vastelaovend #venlostedjevanlolenplezeer.” Tweet van @geertwilderspvv op 10-11-2015; “Happy 
Thanksgiving! #happythanksgiving.” Tweet van @geertwilders 2015 26-11-2015; “Een hele fijne en gezellige 
Sinterklaasavond alvast voor iedereen! #pakjesavond.” Tweet van @geertwilderspvv op 05-12-2015; “Fijne 
Kerstdagen! Merry Christmas!” Tweet van @geertwilderspvv op 24-12-2015; “Gelukkig Nieuwjaar! Happy 
New Year! #Happy2016 #HappyNewYear.” Tweet van @geerwilderspvv op 31-12-2015.  
50 “My sweet Lola.” Tweet van @geertwilderspvv op 19-07-2015; “My sweet old Lola (22), part 2. 
#lolawilders.” Tweet van @geertwilders op 28-07-2015; “My sweet Lola, part 3. #lolawilders.” Tweet van 
@geertwilderspvv op 05-08-2015;  “My sweet Lola, part 4. #lolawilders.” Tweet van @geertwilderspvv op 22-
08-2015; “Mijn lieve Lola is niet meer. Ze is 22 jaar geworden. Rust zacht lieve schat. #riplola” Tweet van 
@geertwilderspvv op 18-09-2015; “Dierenliefhebbers niet vergeten: het is vandaag Werelddierendag! In 
memoriam: Lola.” Tweet van @geertwilderspvv  op 04-10-2015; “Cute!” (met bijgevoegde foto met katjes in 
een theekop) Tweet van @geertwilderspvv op 19-12-2015.  
51 “Geweldig bestelling Goldstar-bier vandaag aangekomen. Lechaim! #koopisraelischeproducten.” Tweet van 
@geertwilderspvv op 06-08-2015. 
52 “Aardig van die Denen zo'n straat in Kopenhagen. #tak” Tweet van @geertwilderspvv op 24-08-2015. 
53 “Friet natuurlijk #friet.” Tweet van @geertwilderspvv op 26-08-2015 als reactie op een tweet van @EditieNL: 
“Wat is het nou: patat of friet? http://www.rtlnieuws.nl/editienl/wat-het-nou-patat-friet”.  
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Maar waarom zou Wilders als politiek figuur over al deze zaken tweets plaatsen? Op het eerste 
gezicht lijken deze zaken geen politieke waarden te hebben, maar deze zaken dragen weldegelijk een 
politiek element in zich. Juist het posten van berichten over friet, katten, verjaardagen en bier maken 
dat Wilders’ volgers denken ook zijn menselijke kant te zien. Voor Wilders, die zo dicht mogelijk bij 
‘het volk’ wil staan en hen wil vertegenwoordigen, is het belangrijk dat mensen zijn menselijke kant 
zien en zich op die manier in hem kunnen herkennen. Daarnaast moeten we niet over het hoofd zien 
dat Wilders’ niet-politieke tweets natuurlijk enkel zaken betreffen waar Wilders achter staat. Wilders 
feliciteert alleen partijgenoten, moedigt het kopen van Israëlisch producten aan – niet dat van 
Palestijnse – en herdenkt naast Nederlandse joods-christelijke feestdagen ook het Amerikaanse 
Thanksgiving en Independence Day, maar verklaart minister-president Rutte voor gek als deze 
Nederlandse moslims een fijne Ramadan toewenst.54 De keuzes om bepaalde zaken wel of juist niet te 
plaatsen, ook in de privésfeer, zijn op zichzelf al een politieke afweging.  
In de categorie “informeren over lopende activiteiten” zijn ook behoorlijk wat tweets van 
Wilders onder te verdelen. De reden dat Wilders zijn volgers op de hoogte houdt van zijn bezigheden 
en reizen heeft ook weer te maken met het idee dat Wilders de afstand tussen hem en ‘het volk’ zo 
klein mogelijk wil maken. Hij wil zijn kiezers inzicht geven in zijn reilen en zijlen als politicus. De 
foto’s waarop Wilders te zien is tijdens zijn campagnes in het land, terwijl hij met mensen op de foto 
gaat, laten zien dat hij niet alleen op Twitter de brug naar ‘het volk’ slaat, maar ook in de praktijk. De 
beelden benadrukken zijn imago als ‘man van het volk’.  
Zoals in de voorgaande paragraaf al aan bod kwam, zijn veel van Wilders’ tweets voorzien 
van hyperlinks naar websites, nieuwsberichten of (opinie)artikelen waarover hij zijn mening geeft, of 
die zijn standpunten ondersteunen. De links naar de artikelen hebben verschillende functies. Ten eerste 
bevestigen de nieuwsberichten waarnaar Wilders verwijst zijn standpunten over vluchtelingen, de 
islam, terrorisme, de zorg en de huidige politiek. Door naar deze berichten te verwijzen laat Wilders 
eigenlijk zien dat hij de situatie in Nederland waar tegen hij ‘het volk’ wil beschermen niet zelf verzint 
of verergert, maar dat deze echt bestaat. “Kijk maar mensen, deze nieuwsberichten tonen het aan,” lijkt 
hij te willen zeggen. Daarnaast gebruikt hij het medium ter zelfpromotie. Wilders geeft links naar 
YouTube-video’s waarin zijn speeches of andere boodschappen te zien zijn, hij deelt links naar 
artikelen in binnen en buitenland die over hem gaan en verwijst naar berichten op de website van de 
PVV en zijn eigen website geertwilders.nl.  
Door de categorisering van Wilders tweets zien we op een heldere manier dat Wilders slechts 
sporadisch discussieert met publieke twitteraars en het medium vaak als promotie voor de PVV en zijn 
eigen politieke verhaal gebruikt. De hyperlinks naar artikelen en nieuwsberichten die Wilders plaatst 
en die hem inhoudelijk in zijn politieke standpunten ondersteunen, vormen bewijslast voor het beeld 
dat Wilders schetst van de maatschappelijke en politieke situatie in Nederland. Deze doet niets ten 
                                                          
54 “Ramadan Kareem Mark? #knettergek.” Tweet van @geertwilders op 18-06-2015 als reactie op een tweet van 
@MinPres: “Graag wens ik de miljoen moslims in Nederland een fijne ramadan toe.” 
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goede van ‘het volk’. Met berichten over lopende activiteiten en door middel van ogenschijnlijke 
private (niet-politieke) berichten wil hij een kijkje in zijn leven geven en een brug naar hen slaan. Als 
man van ‘het volk’ wil Wilders via Twitter voor zijn volgers een vorm van nabijheid creëren. Maar 
ook de ogenschijnlijke private berichten zonder politieke inhoud blijken politiek geladen als we 
bedenken dat de keuze om over bepaalde zaken te berichten een politieke afweging is.  
 
2.3.2 Wilders’ taalgebruik 
Een belangrijk onderdeel van Wilders beeldvorming van islam op Twitter is zijn specifieke 
taalgebruik. Het spraakmakende taalgebruik van Wilders in zijn toespraken en optredens in de Tweede 
Kamer is door veel academici al eens onder de loep genomen en besproken. Dit is niet voor niets het 
geval. Niet alleen de inhoud van Wilders uitspraken is opvallend binnen het politieke spectrum – al 
wordt Wilders retoriek steeds meer overgenomen door andere politici in Den Haag, aldus schrijver en 
journalist Jan Kuitenbrouwer in zijn boek De woorden van Wilders & hoe ze werken55 –, maar ook de 
manier waarop hij deze brengt is opvallend. Wilders’ stijl is vooral onderzocht in zijn toespraken, 
maar deze onderzoeken zijn ook erg relevant voor Wilders’ Twittergebruik.  
Zowel taalkundige Maarten van Leeuwen in zijn artikel “Het hoofdzinnenbeleid van Wilders. 
Over de stijl van Geert Wilders en Ella Vogelaar” als Daniël Janssen en Nicole Mulder in hun artikel 
“De taal van de onderbuik”, onderscheiden een aantal kenmerken in Wilders’ taalgebruik in zijn 
toespraken, die ik ook terug zie in zijn tweets.  
Van Leeuwen haalt in zijn artikel politicoloog André Krouwel aan die vertelt dat Wilders 
“extreem laag scoort op argumentatie” maar wel “heel helder taalgebruik” bezigt.56 Vervolgens somt 
van Leeuwen een aantal stijlmiddelen op die bij hebben gedragen aan dit zowel geroemde als 
verguisde, heldere taalgebruik.  
Allereerst maakt Wilders gebruik van opsommingen en herhaling, die zorgen voor een ritme 
dat zijn boodschap er bij de lezer of luisteraar als het ware ‘in drilt’.57 Anaforen (herhaling van een 
woord aan het begin van opeenvolgende zinnen) en parallellismen (zinnen of zinsdelen die 
grammaticaal op dezelfde manier zijn opgebouwd) zijn kenmerkend in Wilders toespraken.58 Nu zijn 
deze precieze stijlmiddelen niet direct in Wilders’ tweets te herkennen, omdat deze vaak niet uit veel 
meer dan één zin bestaan, maar van herhaling in Wilders’ tweets is zeker sprake. Al moet het hier 
meer gezocht worden in de herhaling in achtereenvolgende tweets dan binnen één tweet. Termen als 
“genoeg is genoeg”, “no more islam”, “kom in verzet”, “grenzen dicht”, al dan niet voorzien van een 
                                                          
55 Jan Kuitenbrouwer, De woorden van Wilders & hoe ze werken (Amsterdam: De Bezige Bij, 2010): 31-32.   
56Maarten van Leeuwen, “Het hoofdzinnenbeleid van Wilders Over de stijl van Geert Wilders en Ella 
Vogelaar,”Tekstblad 2 (2009), 6. Krauwels uitspraak is terug te vinden via de volgende link: 
http://www.kennislink.nl/web/show?id=275381 
57 Van Leeuwen, “Het hoofdzinnenbeleid,” 10. 
58 Ibid., 7.  
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hashtag worden eindeloos herhaald, waardoor Wilders in zijn tweets inderdaad, zoals van Leeuwen in 
zijn onderzoek ook opmerkt, zijn visie middels ritme bij zijn volgers in hun bewustzijn ‘drilt’. 
Een volgend stijlkenmerk is het gebruik van lidwoorden.59 Wilders spreekt van ‘de’ islam, ‘de’ 
politiek, ‘het’ volk etc. Door dit gebruik van lidwoorden creëert Wilders heldere hokjes en schijnbaar 
eenduidige en afgebakende categorieën. In de abstracte kaders van Wilders die hierdoor ontstaan, is 
voor nuance en diversiteit die in de realiteit aanwezig is geen ruimte.60 Later zal ik hier nog verder op 
ingaan.  
Het gebruik van bijvoeglijke naamwoorden en superlatieven dat van Leeuwen als ander 
belangrijk kenmerk van Wilders taalgebruik noemt, is ook heel duidelijk terug te vinden in Wilders 
tweets. “Wilders maakt gebruik van werkwoorden en zelfstandige naamwoorden die sterke emoties 
oproepen, vaak vergezeld van bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden die zich eveneens op het 
uiterste van een semantische schaal bevinden,” 61 aldus van Leeuwen. Hiervan zijn in Wilders tweets 
tientallen voorbeelden te vinden, maar ik zal er hier slechts enkele tonen waarin de betreffende 
woorden schuingedrukt staan: “2015: Grexit --> Brexit --> Nexit. Fantastisch,”62 “VRESELIJK!,”63 
“Hulplijn? Alle jihadisten snel het land uit en nooit meer terug laten komen! #nomoreislam,”64 “Wel 
meelopen in Parijs maar geen nieuw keihard anti-terreurbeleid. #slapjanus,”65 “Turken in NL massaal 
voor de partij vd gevaarlijkste Turkse extremist en Allah-lover Erdogan. Integratie = mislukt,”66 
“Mevrouw heeft 100% gelijk! #kominverzet,” 67 en “Wat een ziek land @MinPres. Asielzoekers 
stromen het land in en terreurverdachten stromen de cel uit. #kominverzet.”68  
Het is door het gebruik van superlatieven duidelijk te zien dat Wilders geen man van de 
middenweg is en graag in extremen spreekt. Dit zien we ook terug in het gebruik van hoofdletters. 
Omdat Twitter een talig medium is, is het voor Wilders mogelijk om via hoofdletters te laten merken 
dat hij ergens extreem enthousiast of juist boos over is. Dit zie je regelmatig terugkeren in zijn 
tweets.69  
                                                          
59 Ibid., 8. 
60 Ibid., 10.  
61 Ibid., 7.  
62 Tweet van @geertwilderspvv op 03-01-2015. 
63 Tweet van @geertwilderspvv op 07-01-2015. Wilders reageert hier op de terreuraanslag op de redactie van het 
Franse tijdschrift Charlie Hebdo.  
64 Tweet van @geertwilderspvv op 04-01-2015. 
65 Tweet van @geertwilderspvv op 11-01-2015. 
66 Tweet van @geertwilderspvv op 08-06-2015. 
67 Tweet van @geertwilderspvv op 28-09-2015. 
68 Tweet van @geertwilderspvv op 04-10-2015.  
69 “GEEN CENT! #knettergek.” Tweet van @geertwilderspvv op 03-07-2015 als reactie op een tweet van 
@telegraaf:  "Dokken voor de Grieken http://www.telegraaf.nl/r/24228794."; “GEFELICITEERD, NAAR DE 
FINALE! #waterpolo.” Tweet van @geertwilderspvv op 05-08-2015; “GEWELDIG! GEFELICITEERD 
GEENPEIL EN GEFELICITEERD NEDERLAND! #REFERENDUM.” Tweet van @geertwilderspvv op 29-
09-2015 als reactie op een tweet van @telegraaf: "GeenPeil haalt 443.000 handtekeningen 
http://www.telegraaf.nl/r/24544006  #GeenPeil" 
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Extreem is ook de oorlogsretoriek die Wilders toepast. Van Leeuwen definieert dit onder het 
kopje ‘metaforen’ en noemt voorbeelden als: “het Paard van Troje”, “capituleren” en “aftocht”.70 
Dergelijke termen zijn ook terug te vinden in Wilders’ tweets. Een van de meest letterlijke 
voorbeelden is een tweet van 7 januari: “Wanneer dringt het eindelijk door bij Rutte en andere 
westerse regeringsleiders: het is oorlog.” Andere voorbeelden zijn: “Triest. Maar het volk zal winnen. 
#nomoreislam,”71 “Schandalige actie tegen PVV kandidaten Friesland. Huizen en auto's kandidaten 
beklad. Frontale aanval op democratie,”72 “Nederlandse nationaliteit afpakken en meteen uitzetten 
naar Marokko,”73 en “Rutte zegt dat we "de rust moeten bewaren". En ondertussen laat hij 
moordenaars ons land binnen. #kominverzet.”74 
Van Leeuwen haalt in zijn artikel de linguïsten Lakhoff en Johnson aan die stellen dat 
metaforen onze gedachten structureren en sturen. De oorlogsmetaforiek die Wilders gebruikt biedt 
hem de mogelijkheid een heldere rolverdeling te maken tussen goed en kwaad, tussen agressor (‘de’ 
islam), ‘slachtoffers’ (‘het volk’), lafaards (de regering Rutte) en verdedigers van de vrijheid (de 
PVV).”75 Dit beeld sluit aan op de eerder genoemde ‘hokjesgeest’ waarop ik later nog verder in zal 
gaan. Wilders schetst op deze manier in zijn tweets het idee dat de Nederlandse maatschappij heel 
simpel en helder is ingedeeld en de problemen die hij waarneemt dan ook heel simpel zijn op te lossen, 
als men maar zijn visie volgt.  
Tot slot zegt Van Leeuwen dat Wilders vrijwel alleen in hoofdzinnen spreekt, nooit bijzinnen 
gebruikt en hierdoor geen ruimte laat voor discussie. Hij presenteert zijn mening als een feit door het 
weglaten van bijzinnen als “Ik ben van mening dat…” of “Wij kunnen constateren dat…” Deze 
“hoofdzinnenstijl” van Wilders past perfect bij het medium Twitter, aangezien het medium geen 
ruimte laat voor elle lange bijzinnen in haar maximum van 140 tekens.  
Daniël Janssen en Nicole Mulder bespreken nog een ander opvallend aspect in Wilders 
taalgebruik. Wilders beledigt nog al eens zijn toehoorders in debatten die Jansen en Mulder hebben 
onderzocht76 en prijst eigenlijk nooit mensen, tenzij ze aan zijn kant staan zoals ‘het volk’ en in het 
bijzonder zijn eigen aanhang.77  In zijn tweets heeft Wilders hier ook een handje van. Regelmatig 
maakt hij bijvoorbeeld minister-president Rutte uit voor slapjanus, hij noemt de Turkse president 
Erdogan een ‘Turkse duivel’78 en de VN en PvdA ‘knettergek’.79 Door de zaken te demoniseren die 
niet met hem op één lijn liggen, wil Wilders zichzelf en zijn partij beter doen uitkomen.  
                                                          
70 Van Leeuwen, “Het hoofdzinnenbeleid,” 8.  
71 Tweet van @geertwilderspvv op 17-01-2015.  
72 Tweet van @geertwilderspvv op 28-02-2015.  
73 Tweet van @geertwilderspvv op 13-03-2015. 
74 Tweet van @geertwilderspvv op 09-10-2015.  
75 Van Leeuwen, “Het hoofdzinnenbeleid,” 10. 
76 Daniël Janssen en Nicole Mulder, “De taal van de onderbuik,”Onze Taal 78 (2009): 345.  
77 Janssen en Mulder, “De taal van de onderbuik,” 346.  
78 “Rutte en de rest vd laffe ruggengraatlozen buigen dus voor de islamofascist Erdogan. Een pact met de Turkse 
duivel.” Tweet van @geertwilderspvv op 29-11-2015.  
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Opvallend is dat de woordkeus die Wilders toepast bij deze beledigingen recht voor zijn raap, 
net op het randje, maar ook lichtelijk ouderwets is. Dit past helemaal binnen het beeld dat ook 
Kuitenbrouwer schetst van Wilders’ idioom. Volgens hem is dat van “een aantal modes terug”.80 “Het 
is iets dat Dik Trom zou kunnen hebben gezegd. Of Bartje. De taal van het Land Van Ooit, dat is het. 
Het Nederland van de veldwachter en de kolenboer. Het bleekveldje voor de kookwas. Toen 
Nederland Nederland nog was.”81 Wilders streeft ernaar het Nederland van vroeger te beschermen en 
terug te brengen zoals we dat uit het stereotype beeld kennen: wit, eenvoudig, gestructureerd en veilig. 
Om dit gevoel kracht bij te zetten gebruikt Wilders taal die wat ouderwets aan doet.  
Zoals Janssen en Mulder ook zeggen, laat Wilders zich ook in zijn tweets enkel positief uit 
over PVV collega’s of kiezers en verder over niemand anders. Uitzondering hierop is een tweet op 29 
december waarin Wilders twee buschauffeurs met islamitische namen prijst om het in de val doen 
lopen van overvallers: “Eerlijk is eerlijk: geweldige actie! Complimenten voor Farid en Ali!” Door de 
woorden “eerlijk is eerlijk” te gebruiken, laat Wilders weten dat hij normaalgesproken zich niet 
positief zou uitlaten over mannen die Farid of Ali heten. Waarom Wilders dat in het geval van dit 
nieuwsbericht wél doet, is niet helemaal duidelijk. Het bericht strookt namelijk totaal niet met 
Wilders’ trend om alles dat met islam te maken heeft zwart te maken.  
Kort samengevat is het taalgebruik van Wilders in zijn tweets dus op een vrij agressieve 
manier gericht op het waarachtig maken van zijn boodschap door middel van het gebruik van 
superlatieven, herhaling, oorlogsmetaforiek, beledigingen en essentialisering van de zaken waarover 
hij schrijft, waardoor hijzelf en zijn partij door de lezers van zijn tweets gezien worden als degene die 
‘de ware’ situatie waarin Nederland zich bevindt onder ogen durven zien en deze te willen veranderen.  
 
2.3.3 Wilders’ verwijzingen naar andere tweets  
Omdat het verwijzen naar andere tweets iets zegt over het sociale online kader op Twitter waarbinnen 
Wilders zichzelf plaatst en deze plaatsing belangrijk is voor de vraag hoe Wilders het medium Twitter 
gebruikt, staat in deze paragraaf Wilders verwijzing naar andere tweets centraal.  
Over het algemeen zijn de tweets waarnaar Wilders verwijst van externe nieuwsmedia die ook 
via Twitter hun content verspreiden. Dit zijn internationale, nationale en soms ook lokale media. Dat 
hij naar berichten van deze twitteraccounts verwijst, betekent echter niet dat hij ook daadwerkelijk 
retweets van hen plaatst.  
In de communicatie op Twitter is er een verschil aanwezig tussen het retweeten van berichten 
en het reageren op andere twitteraars. Johannes Paßmann, Thomas Boeschoten en Mirko Tobias 
Schäfer laten zien dat er een onderscheid te maken is tussen het antwoorden van Twitterende politici 
                                                                                                                                                                                     
79 “VN + PvdA zijn knettergek. Niks opvang illegalen maar het land uit. Allemaal. En de bespaarde €€ naar onze 
ouderen!” Tweet van @geertwilderspvv op 16-04-2015.  
80 Kuitenbrouwer, De woorden van Wilders, 15.  
81 Ibid., 16.  
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op berichten en het retweeten hiervan. 82 In de pragmatische keuze die de twitterende politicus maakt, 
zal zijn of haar antwoord op een tweet een uiting van niet-partijgelimiteerde communicatie zijn, terwijl 
de meeste Nederlandse politici de voorkeur geven aan het retweeten van berichten van hun eigen 
partijgenoten.83 Antwoorden, wordt gezien als een manier van communiceren onder collega’s terwijl 
retweeten gezien wordt als een vorm van bevestiging84 en publiekelijk commitment.85  
Of twitteraars (al dan niet politiek actief) nu retweeten of reageren op mede-twitteraars, uit 
onderzoek blijkt dat zij hun online sociale Twitternetwerk opbouwen rondom gelijkgestemden zodat 
zij bevestigging vinden in hun ideeën en standpunten. Zoals al eerder door andere onderzoekers 
geconstateerd werd, is er volgens Paßmann et al. op Twitter sprake van een vorm van homofilie. Dit 
wil zeggen dat gebruikers samenklitten in homogene netwerken op het gebied van waarden en sociale 
status.86  
Er is bij twitterende politici wel sprake van een speciale vorm van deze homofilie. Uit het 
onderzoek van Paßman et al. blijkt dat politici niet zomaar berichten retweeten van een zelfde slag 
mensen met dezelfde waarden, zoals bij de standaard vorm van homofilie op Twitter. Zij retweeten 
voornamelijk berichten van hun eigen partij. Dat roept het concept ‘mechanische solidariteit’ van de 
socioloog Émile Durkheim op, aldus Paßmann et al. Dit mechanisme zit achter de speciale vorm van 
homofilie, dat gezien moet worden als een retweet-cartel. Het retweeten vindt plaats in de context van 
het lidmaatschap van een politieke organisatie, terwijl het ‘geschenkenkarakter’ hier in eerste instantie 
geen relaties genereert.87 De keuze om partijgenoten te retweeten is een bevestiging van offline banden, 
en produceert op deze manier sociale structuren die ook buiten Twitter bestaan.88  
Maar Wilders plaatst helemaal geen retweets naar partijgenoten. De offline banden die 
Wilders buiten Twitter kent, worden inderdaad weerspiegeld in zijn keuze tot niet-retweeten. De PVV 
is een politieke partij die wel degelijk meerdere zetels in de Tweede Kamer heeft, maar Wilders is nog 
altijd degene om wie de partij draait. Retweeten van berichten van partijgenoten past mijns inziens niet 
binnen de eenmanspartij die de PVV nog altijd is. Retweeten is een vorm van bevestiging en 
                                                          
82 Johannes Paßmann, Thomas Boeschoten, en Mirko Tobias Schäfer,  “The Gift of the Gab. Retweet Cartels and 
Gift Economies on Twitter,” in Twitter and Society. Samengesteld door Katrin Weller, Axel Bruns, Jean 
Burgess, Merja Mahrt en Cornelius Puschmann (New York: Peter Lang, 2013): 331-344. 
83 Paßmann et al., “The Gift of the Gab,” 335.  
84 Ibid., 336.  
85 Ibid., 340.  
86 Ibid., 336.  
87 Paβmann et al. verwijzen in hun artikel naar de antropoloog David Graeber die in Debt: The First 5000 years, 
beschrijft dat het uitwisselen van geschenken relaties kan creëren en versterken in tegenstelling tot het 
commercieel uitwisselen van goederen, omdat handelspartners hier schulden met geld kunnen vereffenen. Waar 
het geschenk volgens filosoof en etnoloog Marcel Hénaff,  vroeger de gebruikelijke manier was binnen 
gesegmenteerde samenlevingen om publiekelijk erkentelijkheid te tonen, is het geschenk in huidige politieke 
samenlevingen geworden  tot een privé aangelegenheid, omdat sociale status door de wet geregeld wordt. 
Sociale media kan het publiekelijke uitwisselen van geschenken echter weer terug brengen in de vorm van – in 
het geval van Twitter – retweeten of het tot favoriet maken van berichten. Het circuleren van Twitterberichten 
wordt namelijk mede gevormd door het versterken van online relaties door wederzijdse uitwisseling van online 
geschenken. 
88 Paßmann et al., “The Gift of the Gab,” 336.  
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commitment en als dé bepalende persoon binnen zijn partij is het voor Wilders niet van belang dat hij 
publiekelijk op twitter zijn banden met partijgenoten (her)bevestigt.  
Wilders plaatst zo nu en dan, zij het in geringe mate, een reactie op een tweet van een 
twitteraar. Dit beperkt zich echter vrijwel altijd tot het al dan niet beantwoorden van directe of 
indirecte vragen van publieke figuren, politici of journalisten, en volgt vaak op een kritische noot over 
Wilders van deze twitteraars. Zoals ook in het bovenstaande onderzoek terug te zien is, zijn deze 
mensen van allerlei verschillende politieke achtergronden en vormen deze antwoorden een vorm van 
communicatie die niet gelimiteerd is tot een bepaalde politieke voorkeur. Sterker nog, Wilders reageert 
vaker op mensen van een andere politieke voorkeur dan de zijne, in een poging tot verdediging als hij 
zich aangevallen of verontwaardigd voelt naar aanleiding van hun tweets. Slechts enkele keren zijn 
zijn reacties op andere Twittergebruikers ondersteunend of positief.89 
Wilders plaatst in de geanalyseerde data dus geen retweets. Wat hij wel doet, is het verwijzen 
naar andere tweets door middel van hyperlinks. Wilders verwijst zijn volgers naar berichten van 
andere Twittergebruikers die volgens hem het lezen waard zijn, maar kiest er vervolgens niet voor om 
dit te doen via een retweet.  
Met het verwijzen naar de tweets en waaraan ook de selectie van de twitteraars waar Wilders 
heel zelden op reageert aan meewerken, creëert Wilders een soort netwerk van passende associaties en 
verbindingen. Al deze tweets en daaraan verwante media vormen een sociaal-politiek kader waar 
Wilders zich ook mee verbonden voelt. Wilders verwijst naar binnenlandse en buitenlandse 
nieuwsmedia die óf een bericht tweeten dat inhoudelijk volgens Wilders het lezen waard is, óf qua 
imago passen bij het beeld dat Wilders van zichzelf op Twitter wil creëren – toegankelijk voor ‘het 
volk’ en géén linkse politiek. Enkele keren verwijst Wilders naar traditioneel gezien meer 
linksgeoriënteerde kranten als de Volkskrant90 en Trouw,91 terwijl Wilders verder voornamelijk 
                                                          
89 “Gefeliciteerd @KarenGerbrands1 met het fractievoorzitterschap vd PVV Den Haag! Geweldig!!” Tweet van 
@geertwilderspvv op 05-10-2015 als reactie op een tweet van @KarenGerbrands1:  “Zin in! En we gaan keihard 
door met het onvervalste PVV-geluid #minder Trots!!!”; “En ik verheug me daarop @umarebru.” Tweet van 
@geertwilderspvv op 14-10-2015 als reactie op een tweet van @umarebru: "ik heb een date met 
@geertwilderspvv btw. Zouden jullie ook wel willen he?"; “Snel nieuwe datum prikken voor bezoek aan 
Steenbergen. Uitstel is geen afstel! #kominverzet.” Tweet van @geertwilderspvv op 15-10-2015 als reactie op 
een tweet van @AWJAvanHattum: "Bezoek Geert Wilders aan Steenbergen vanmiddag gaat helaas niet door, 
ivm uitgestelde stemmingen TK. Nieuwe datum bezoek wordt zsm bekend!"; “Jakkes.” Tweet van 
@geertwilderspvv op 07-11-2015  als reactie op een tweet van @edwinvanderaa76: "Nare taal over 
@geertwilderspvv door Kamerleden Denk in interview @ADnl vandaag. #Tumor” en “Ik wens je oprecht heel 
veel succes beste @arieslob !” Tweet van @geertwilderspvv op 09-11-2015 als reactie op een tweet van 
@arieslob: "Een bijzondere dag om mijn vertrek aan te kondigen. Mijn brief aan onze ChristenUnie-leden 
http://www.christenunie.nl/briefarie.” 
90 Enkele voorbeelden: “CU-leider wil ruimte geven aan de duivelse ideologie - islam - die christenen als eerste 
zal verslinden. #dhimmi.” Tweet van @geerwilderspvv op 19-11-2015 als reactive op een tweets van  
@volkskrant: “ChristenUnie-leider: geef islam de ruimte 
http://www.volkskrant.nl/politiek/christenunie-leider-geef-islam-de-ruimte~a4190695/”; “GEFELICITEERD 
PURMEREND! #genoegisgenoeg.” Tweet van @geertwilderspvv op 12-10-2015 als reactie op een tweet van 
@volkskrant: “Gemeenteraad #Purmerend stemt tegen komst permanent #azc 
http://www.volkskrant.nl/binnenland/purmerend-stemt-tegen-komst-permanent-azc~a4161807/” en “Ook 
daarom de grenzen dicht! #genoegisgenoeg.” Tweet van @geertwilderspvv op  04-08-2015 als reactie op een 
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verwijst naar artikelen die de Telgraaf, het AD, Nu.nl, Powned of GeenStijl plaatsen op hun 
Twitteraccounts. Door de keuzes die Wilders maakt om naar bepaalde media of berichten wel te 
verwijzen en naar andere niet, creëert Wilders actief dit sociaal-politieke netwerk van voor hem 
passende associaties en verbindingen. De media die binnen dit kader vallen bevestigen in hun tweets 
Wilders’ ideeën en uitspraken en dragen op deze manier bij aan een waarheid die Wilders zijn volgers 
op Twitter wil voorhouden.  
 
2.4 Conclusie 
In dit hoofdstuk heb ik geprobeerd een antwoord te krijgen op de vraag waarom en op welke wijze 
Wilders het medium Twitter gebruikt. Allereerst heb ik een korte introductie gegeven van het medium 
zelf, daarna heb ik gekeken naar Wilders’ twittergebruik in vergelijking tot zijn gebruik van andere 
media en als laatst ben ik ingegaan op de kenmerken van zijn tweets.  
Naar aanleiding van de gepasseerde paragrafen kan ik het volgende concluderen: Het feit dat 
Wilders nauwelijks in de traditionele massamedia verschijnt en zich voornamelijk uitlaat via zijn 
Twitteraccount is niet zo verwonderlijk als we het egalitaire, democratische en laagdrempelige aura 
bekijken dat om Twitter als medium heen hangt en de mogelijkheid tot controle die het medium hem 
biedt. Als man van ‘het volk’ is het voor Wilders een uitkomst om gebruik te maken van Twitter, 
aangezien het voor de politicus mogelijk is om zijn achterban op deze wijze te banaderen en vice 
versa.  
In Wilders’ geval moeten er echter vraagtekens gezet worden bij het wederkerige en 
democratische aspect van Twitter. Wilders is op Twitter voornamelijk een zender van zijn politieke 
boodschap en reageert relatief weinig op andere Twittergebruikers. Zijn Twittervolgers kunnen hem 
weliswaar op de voet volgen, krijgen te horen waar hij naar toe vliegt, dat zijn kat dood is, wat hij van 
bepaalde politieke ontwikkelingen vindt en kunnen reageren op zijn uitspraken, maar hij reageert 
eigenlijk nooit op tweets van hen. De enige keren dat Wilders al dan niet door middel van een “@” 
teken reageert op een twitteraar, zijn dit meestal publieke (politieke) figuren.  
Zoals in de partijstructuur van de PVV, waarin het om Wilders’ politieke ideeën draait en hij 
nog altijd de touwtjes in handen heeft, biedt ook Twitter Wilders de mogelijkheid om de touwtjes in 
                                                                                                                                                                                     
tweet van @volkskrant: “Medewerkers aanmeldcentra slachtoffer van agressief gedrag asielzoekers  
http://www.volkskrant.nl/binnenland/medewerkers-aanmeldcentra-slachtoffer-van-agressief-gedrag-
asielzoekers~a4113016/.”   
91 “CDA capituleert voor Brussel. Wil nog meer nationale bevoegdheden overdragen aan EU. CDA kan beter 
fuseren met D66.” Tweet van @geertwilderspvv op 07-11-2015 als reactie op een tweet van @trouw: “Het CDA 
is bereid bevoegdheden over te dragen aan Europa, zegt partijleider Sybrand Buma 
http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/4180190/2015/11/07/Buma-Europa-moet-versterkt.dhtml”; 
“Zij een referendum, wij een referendum!Laat ook de NL-se bevolking kiezen: meer geld voor Griekenland of 
niet #noway.” Tweet van @geertwilderspvv op 27-06-2015 als reactie op een tweet van Ja, van @trouw: 
“Breaking: Tsipras wil op 5 juli referendum houden over reddingsplan - http://s.trouw.nl/4089448  
#Griekenland” en “Beperkt?? € 25 miljard Nederlands belastinggeld betaald voor de Grieken zien we nooit meer 
terug!” Tweet van @geertwildrespvv op 29-06-2015 als reactie op een tweet van @trouw: “Rutte: Griekse crisis 
raakt Nederland beperkt; Nederlandse export is maar half procent http://s.trouw.nl/4090786.” 
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handen te hebben. De communicatie met de buitenwereld heeft hij helemaal onder controle: hij staat in 
directe verbinding met zijn volgers en wordt, zoals in de traditionele media, niet gehinderd door een 
tussenpersoon die ongewenste kritische vragen stelt of een broadcastingsysteem dat zijn woorden 
verdraait. Daarbij is Twitter ideaal omdat het als medium niet helemaal losgezongen is van traditionele 
media. Twitter biedt de mogelijkheid om hyperlinks naar traditionele nieuwsmedia te plaatsen waar 
Wilders zijn mening over kan geven, of die juist zíjn mening kunnen funderen, en de massamedia 
gebruikt vaak zijn uitlatingen op Twitter, waardoor ook niet-twitteraars via zijn tweets met zijn ideeën 
in aanraking komen.  
Maar Wilders creëert niet alleen via externe hyperlinks die zijn mening funderen een kader dat 
doet lijken alsof zijn tweets enkel één op één zijn met wat er zich in de realiteit afspeelt. Wilders 
presenteert zijn tweets niet als mening, maar als feit. Dit doet hij ook via het delen van andere tweets 
die hem in zijn ideeën ondersteunen en ook via bepaald taalgebruik. Door bepaalde taalkundige 
stijlmiddelen toe te passen en naar referenties buiten Twitter te zoeken die Wilders enkel in zijn ideeën 
ondersteunen, creëert hij een soort eigen werkelijkheid die vervolgens zijn standpunten legitimeert. In 
deze werkelijkheid zijn Wilders en de PVV de enige in het politieke veld die nog oog en oor hebben 
voor ‘het volk’. Dit idee past buitengewoon goed bij het “democratisch-en-dichtbij-het-volk-karakter” 
van Twitter.  
Echter, na het bekijken van zijn tweets lijkt het er op dat Wilders het wederkerig en 
democratisch aura van Twitter inzet als een soort dekmantel. Hij gebruikt Twitter namelijk vrijwel 
alleen als zendingskanaal voor zijn politieke boodschap en is vrij onbenaderbaar. De hiërarchie die hij 
zo verafschuwt in het politieke veld en waarvan hij ‘het volk’ wil bevrijden – hierop zal ik verder 
ingaan in het volgende hoofdstuk –, houdt hij door de manier waarop hij het medium gebruikt 
eigenlijk juist in stand.  
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3. Een analyse van Geert Wilders’ tweets van januari 2015 t/m 
december 2015  
Om een antwoord te krijgen op de hoofdvraag: “Hoe gebruikt Geert Wilders het medium Twitter in 
zijn beeldvorming van islam?” is het uiteraard van belang om een analyse te maken van Wilders’ 
Twitterberichten. Zoals in 2.3.1 beschreven staat, heb ik de Twitterberichten van #geertwilderspvv in 
categorieën ondergebracht om deze op een overzichtelijke manier te kunnen analyseren. Uit mijn 
analyse is naar voren gekomen dat Wilders’ tweets inhoudelijk onder te verdelen zijn in een aantal 
thema’s. In de volgende paragrafen zal ik deze thema’s behandelen en ter voorbeeld en verdieping 
enkele tweets uitlichten.  
Zoals ik al eerder in de inleiding aangaf, zijn in de analyse ook tweets meegenomen die in 
eerste instantie niets met islam te maken lijken te hebben, ondanks dat de hoofdvraag duidelijk 
Wilders’ beeldvorming van islam betreft. Dit vanwege het feit dat ik vermoed dat ook deze tweets een 
bijdrage leveren aan het beeld dat Wilders van islam creëert. Achtereenvolgens zullen de volgende 
onderwerpen aan bod komen: Europa, de elite, “gelukszoekers”, de islam en vrijheid van 
meningsuiting.  
Ik heb ervoor gekozen om ondanks dat islam centraal staat in mijn hoofdvraag, dit onderwerp 
niet als eerste te behandelen. Juist de context van de te behandelen thema’s geeft namelijk betekenis 
aan de manier waarop Wilders het onderwerp islam bespreekt.  
 
3.1 Europa 
Eén van de thema’s die regelmatig terugkeert in de tweets van Wilders is Europa. Een tweet, van 27 
juli, verwoordt kort en krachtig hoe Wilders tegen de Europese Uni aankijkt: “Bye bye Greece, bye 
bye Euro, bye bye EU. Welcome back The Netherlands! / Welkom terug Nederland! 
#Nederlandterug.”92 Uit de tweets waarin de EU aan bod komt, blijkt een groot wantrouwen ten 
aanzien van de invloed die de EU heeft op Nederland: Hoe meer beslissingen er vanuit een groot, 
politiek orgaan zoals Europa genomen worden, des te minder inzicht heeft de Nederlandse burger in 
de politiek die zijn of haar dagelijks leven bepaalt.  
Er is een te grote afstand aanwezig tussen het Europees bestuur en de Nederlandse burger. 
Wilders ziet de bestuurders in de EU als politieke elite93 waarvan een deel niet democratisch gekozen 
is. Wilders noemt deze elite in een reactie op een nieuwsbericht op 17 mei en 5 juli – “Meer 
terreuraanslagen in Europa dus. Bedankt knettergekke EU-elite. Alle boten/vluchtelingen terug en 
grenzen dicht!!” 94 en “This is the beginning of the end of the EU(RO)-project of an elite that 
                                                          
92 Tweet van @geertwilderspvv op 27-06-2015.  
93 Meer over deze ‘elite’ in de Europese en ook de Nederlandse politiek is te lezen in paragraaf 3.2. 
94 Tweet van @geertwilderspvv op 17-05-2015 als reactie op een nieuwsbericht met de kop “IS-strijders op 
vluchtelingenbootjes naar Europa”.  
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represents no one anymore and has lost track of reality. #grexit.”95 Ook noemt hij de leden van de 
Europese commissie op 24 augustus “een stelletje ongekozen dwazen.”96 Deze hebben geen idee wat 
er in Nederland op maatschappelijk niveau gaande is en zouden daarover dan ook geen zeggenschap 
moeten hebben.  
Ook Nederlandse en niet-Nederlandse politici die pro-Europa zijn en die wel vertrouwen 
hebben in de beslissingen die vanuit het Europees orgaan genomen worden, worden door Wilders 
sterk gewantrouwd. Zo schrijft Wilders op 19 juli dat de Franse president François Hollande 
“gekielhaald en verbannen” moet worden als in het nieuws komt dat deze graag een eigen regering zou 
zien voor de Eurozone.97 Ook D66 voorman Alexander Pechtold, die bekend staat om zijn pro-
Europese houding, krijgt er op Wilders’ Twitteraccount regelmatig van langs98 en evenzo is minister-
president Mark Rutte duidelijk niet geliefd bij Wilders. Voortdurend maakt Wilders duidelijk dat Rutte 
verkeerde beslissingen neemt over het grensbeleid, het vluchtelingenvraagstuk en de Griekse 
schuldencrisis.99 Ook is hij niet eerlijk naar de Nederlandse burger. Zo tweet Wilders op 20 juli een 
afbeelding die een VVD-affiche suggereert, met daarin de tekst “Gewoon keihard liegen”100 en op 18 
augustus een afbeelding van Rutte met een lange Pinokkio-neus, waarmee Wilders wil zeggen dat 
Rutte liegt.101 Volgens Wilders is hij de functie van minister president niet waardig. Zeker in 
vergelijking met andere premiers binnen Europa die hun grenzen wel durven te sluiten, zoals de 
Hongaarse premier Orban.102  
                                                          
95 Tweet van @geertwilderspvv op 05-05-2015.  
96 “Europese commissie is een stelletje ongekozen dwazen die niemand vertegenwoordigt. Opzeggen dat 
Schengen-verdrag!” Tweet van @geertwilderspvv op 24-08-2015 als reactie op een tweet van @telegraaf: “De 
EC wil na de mislukte Thalys-aanslag niet morren aan Schengen 
http://www.telegraaf.nl/binnenland/24410435/___Schengen_onaantastbaar___.html?utm_source=t.co&utm_med
ium=referral&utm_campaign=twitterfeed.” 
97 “Kielhalen en verbannen die man. #knettergek #revolutie.” Tweet van @geertwilderspvv op 19-07-2015 als 
reactie op een tweet van @NUnl: “Hollande wil eigen regering voor eurozone. 
http://www.nu.nl/politiek/4091097/franse-president-hollande-wil-eigen-regering-eurozone.html?redirect=1.”  
98 “Een stem op D66 is een stem voor meer EU, meer open grenzen, meer islam en meer bezuinigingen. D66 = 
ondergang van NL.” Tweet van @geertwilderspvv op 01-02-2015; “And when morons like yourself sell us out 
to the EU and Islam there will be nothing left of our nation. #Dummies66.” Tweet van @geertwilderspvv op 22-
12-2015 als reactie op een tweet van @Apechtold: “And when all people live in harmony, there is no fear!” 
99 “Geld naar Brussel + Grieken + asiel + Afrika ipv onze ouderen, PGB drama etc. De grootste aso Dikke Ik is 
Rutte zelf.” Tweet van @geertwilderspvv op 03-06-2016 als reactie op een nieuwsbericht met de kop: “'Grote 
Dikke Ik' leidt tot Kamerdebat”;  “Goed lezen Rutte. U brengt NL-se levens in gevaar door de grenzen open te 
laten. Bij een aanslag: dood door schuld.” Tweet @geertwilderspvv op 20-11-2015 als reactie op een tweet van 
@NOS: “Twee van de terroristen die zich opbliezen bij het Stade de France zijn geregistreerd in Griekenland: 
http://nos.nl/artikel/2070392-twee-zelfmoordterroristen-waren-geregistreerd-in-griekenland.html.”  
100 “Tja Mark, toch weer extra geld voor Griekenland én nog meer asielzoekers? En hier korten op de zorg en de 
pensioenen?” Tweet van @geertwilderspvv op 20-08-2015 met een afbeelding die een VVD-affiche suggereert 
met daarop de tekst: “Gewoon keihard liegen.” 
101 Tweet van @geertwilderspvv op 18-08-2015.  
102 “Helemaal waar. Wat een held. Hadden wij maar zo'n premier ipv open-grenzen-slappe-Rutte.” Tweet van 
@geertwilderspvv op 03-09-2015 als reactie op een tweet van @Teletekst: “Orban: Europeanen worden 
minderheid”; “Rutte is tien maten kleiner, banger en laffer dan Orban.” Tweet van @geertwilderspvv op 04-09-
2015 als reactie op tweet van @nrc: “Rutte neemt afstand van de uitspraken Hongaarse premier Orban. 
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/04/laatste-nieuws-over-migrantencrisis-europeanen-worden-minderheid/.”  
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Afspraken die gemaakt zijn, de Euro als munteenheid en opgestelde verdragen binnen de EU 
hebben volgens Wilders een negatieve invloed op de Nederlandse maatschappij. Volgens Wilders zijn 
Nederland en andere landen103 economisch beter af als zij teruggaan naar de valuta die zij kende, vóór 
de Euro. Op 1 juli vraagt Wilders zich zowel in een Engelstalige als een Nederlandstalige tweet af, 
ondersteund door een bijgevoegde grafiek, hoe het kan dat het bruto binnenlands product niet gestegen 
is sinds de komst van de Euro104 en op 4 juli deelt hij een link naar een artikel in de Volkskrant met de 
kop: “Waarom Geert Wilders gelijk heeft over de Euro”, waarin Wilders’ standpunt ten opzichte van 
Euro onderschreven wordt.105  
Een veelvuldig terugkerend thema in Wilders’ tweets is de Griekse schuldencrisis, waarvoor 
het land vanuit de EU financiële steun ontving en waaraan ook Nederland bijdroeg. Volgens Wilders 
kostte de Griekse crisis Nederland miljarden Euro’s106 en was de enige juiste oplossing dat het land de 
EU dan ook snel zou verlaten. Een dergelijke ‘Grexit’107 zou als voorbeeld dienen voor Nederland, dat 
wat Wilders betreft zo snel mogelijk de EU moet verlaten (Nexit).108  
Een ander frequent terugkerend thema is het opengrenzenbeleid binnen Europa. Volgens 
Wilders levert het Schengen Verdrag – de overeenkomst tussen verschillende Europese landen die vrij 
verkeer van personen mogelijk maakt – in 2015 heel onveilige situaties op. Nu veel mensen vanuit het 
Midden Oosten en Noord-Afrika hun heil zoeken in Europa, is het door deze open grenzen moeilijk te 
controleren wie er Nederland binnenkomt. Zo is de mogelijkheid aanwezig dat mensen die een 
terroristische aanslag willen plegen of anderszins kwaad in de zin hebben, ongehinderd door grenzen 
                                                          
103 “Drachme terug voor Grieken. Griekse ambassade Den Haag met collega Teun van Dijck, 10 juni 2011. 
#nomoreeuro.” Tweet van @geertwilderspvv op 04-07-2015.  
104 “Wasn't the euro supposed to bring us more economic growth? #noeuro.” Tweet van @geertwilderspvv op 1-
07-2015 aangevuld met een grafiek van GPD; “De euro zou ons toch méér economische groei brengen? #nexit 
https://pbs.twimg.com/media/CI4ko3WWwAAWg9r.jpg.” Tweet van @geertwilderspvv op 01-07-2015 
aangevuld met een grafiek van bbp.  
105 http://www.volkskrant.nl/economie/waarom-geert-wilders-gelijk-heeft-over-de-
euro~a4094066/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=free&utm_campaign=shared%20cont
ent&hash=54f06f4af2c30e6048d85823cf9e8f2155aa7e58.” Tweet van @geertwilderspvv op 04-07-2015 met 
daarin alleen een link naar een artikel in de Volkskrant van de zelfde datum met de kop: “Waarom Geert Wilders 
gelijk heeft over de Euro.”  
106 Tweet van @geertwilderspvv op 27-01-2015. Bewerkte foto van minister-president Rutte die een prullenbak 
leeggooit met bovenschrift: “Die 17,8 miljard steun aan Griekenland zien we nooit meer terug”; “Toch langer 
€€€ steun voor de Grieken. En wij kunnen naar ons geld fluiten. Rutte helpt de Grieken en pakt de NL-ers.” 
Tweet van @geertwilderspvv op 20-02-2015.  
107 “Grexit is een term die verwijst naar een eventuele vrijwillige of gedwongen uitstap van Griekenland uit de 
eurozone en de terugkeer naar de drachme in dat land. Het is een portmanteau van de Engelse woorden 'Greece' 
en 'exit'. Dit neologisme kwam begin 2012 in gebruik als gevolg van de schuldencrisis in Griekenland.” S.v. 
“Grexit”, Wikipedia. De vrije encyclopedie. Bezocht op 5 augustus 2016,  https://nl.wikipedia.org/wiki/Grexit. 
108 “2015: Grexit --> Brexit --> Nexit. Fantastisch.”Tweet van @geertwilerspvv op 03-01-2015. “Uit de EU: 
NEXIT!! Nederland moet 2047 vluchtelingen opnemen http://www.telegraaf.nl/t/24086196 via @telegraaf.” 
Tweet van  @geertwilderspvv op 27-05-2015; “Nee = Grexit. Daarna Nexit. #byebyeeuro.” Tweet van 
@geertwilderspvv op 05-07-2015.  
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Nederland binnen kunnen komen. Dat Rutte hier niets aan doet is volgens Wilders totaal 
onverantwoord,109 Nederland wordt erdoor kapot gemaakt.110  
Zijn standpunt onderstreept hij op 21 november door een link te delen naar een artikel waarin 
een oud-bestuurder van Interpol zegt dat open grenzen terroristen uitnodigen.111 Op 13 maart 
waarschuwt Wilders voor jihadisten die enkel met grenscontroles uit Nederland geweerd kunnen 
worden112 en op 4 februari reageert hij matig positief op het nieuwsbericht dat de inzet van de 
marechaussee vergroot wordt door terreurdreiging, maar meldt ook dat dit geen zin heeft zolang 
grenscontroles uitblijven.113 In een tweet op 24 augustus vat Wilders zijn standpunt kort samen: 
“Schengen opzeggen, grenscontroles herinvoeren en opvang asielzoekers in de regio, niet hier!”114 
Wilders zet zijn standpunten over de EU niet alleen kracht bij door middel van artikelen en 
onderzoeken die zijn visie onderstrepen, maar gebruikt ook de mening van de Nederlandse burger om 
zijn opinie te onderschrijven. Zo tweet hij op 6 september een peiling die Maurice de Hond gedaan 
heeft, waarin naar voren komt dat de meerderheid van de Nederlanders de grenzen dicht wil hebben en 
op 25 augustus tweet hij een link naar een artikel in het AD, waarin staat dat driekwart van de AD-
lezers de grenscontroles weer wil invoeren.115 Daarnaast toont hij een foto van een handgeschreven, 
ingezonden brief van een PVV-stemmer die Wilders vraagt om de bezuinigingen op pensioen en zorg 
te stoppen. Wilders koppelt dit probleem vervolgens aan het feit dat miljarden uitgegeven worden aan 
de Griekse crisis.116  
                                                          
109 “En vlg premier Rutte hebben we geen extra maatregelen nodig en blijven onze grenzen wagenwijd open. 
Onverantwoord!” Tweet van  @geertwilderspvv op 15-01-2015 als reactie op een nieuwsbericht met de kop: 
“België verijdeld zware aanslagen en onthoofding.” 
110 “Nederland wordt kapotgemaakt. Van 1800 twee weken geleden naar 4200 per week nu = 220.000 per jaar. 
Grenzen dicht!!” Tweet van @geertwilderspvv op 22-09-2015 als reactie op een tweet van @Teletekst: 
“Opnieuw 4200 asielzoekers aangemeld.”  
111 “Zo is het. Dus weg met Schengen en onze eigen #grenzendicht.” Tweet van @geertwilderspvv op 21-11-
2015 als reactie op een tweet van @Elsevier: “Oud-bestuurder Interpol: 'Open Europese grenzen nodigen 
terroristen uit' http://bit.ly/1jcFE3M.” 
112 “Nu grenscontroles tegen jihadisten! 
http://tmgonlinemedia.nl/consent/consent/?return=http%3A%2F%2Fwww.telegraaf.nl%2Ffeed%2F23797739%
2F___Controleer_grens_tegen_terroristen___.html&clienttime=1469536206774&version=0&detect=true.” 
Tweet van @geertwilderspvv op 13-03-2015.  
113 “Beter laat dan nooit uitvoering geven aan PVV-voorstel. Maar zonder sluiten grenzen en grenscontroles 
onvoldoende.” Tweet van @geertwilderspvv op 04-02-2015 als reactie op een nieuwsbericht met de kop 
“Kabinet: Inzet marechaussee vergroot om terreurdreiging.”  
114 “Schengen opzeggen, grenscontroles herinvoeren en opvang asielzoekers in de regio, niet hier! 
http://www.rtlnieuws.nl/node/1627566.” Tweet van @geertwilderspvv op 24-08-2015.  
115 “Meerderheid Nederlanders: grenzen dicht! @mauricedehond.” Tweet van @geertwilderspvv op 06-09-2015; 
“En zo is het maar net: grenscontroles snel herinvoeren en Schengen verdrag opzeggen! #gezondverstand.” 
Tweet van @geertwilderspvv op 25-08-2016 als reactie op een tweet van @ADnl: “Bijna driekwart van de AD-
lezers is het eens met de PVV: Grenscontroles Europa gelijk weer invoeren http://s.ad.nl/4128993.” 
116 “Kunnen we onze eigen ouderen een fatsoenlijk leven geven Mark ipv miljarden naar de Grieken? 
#beschaving #exitrutte.” Tweet van @geertwilderspvv op 21-08-2015 met een bijgevoegde foto van een 
handgeschreven brief van PVV-stemmer.  
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Ook EU gerelateerd, maar opvallend anders dan de anti-Europese tweets, zijn de 
Twitterberichten over het oprichten van Europe of Nations and Freedom (ENF).117 Deze nieuwe 
eurosceptische en rechts-radicale fractie in het Europees Parlement118 strijdt voor een Europa van 
soevereine staten, een Europa van vrijheid en een Europa van nationale eigenheid en identiteit, aldus 
Marcel de Graaff, covoorzitter op de website van ENF.119  
Met het medeoprichten van de ENF en het hierover positief berichten op Twitter, lijkt het erop 
dat Wilders hun standpunt onderschrijft: hij is tegen de Europese Unie in haar huidige vorm waarin de 
verschillende lidstaten steeds meer de macht over hun eigen land verliezen, maar niet intrinsiek tegen 
Europa. De lidstaten moeten enkel op economisch gebied met elkaar samenwerken.  
Het blijkt dus uit Wilders’ EU gerelateerde tweets dat hij letterlijk de grenzen wil sluiten om 
de controle terug te krijgen over Nederland, maar ook dat hij op sociaal-politiek niveau hele duidelijke 
grenzen creëert. Hij creëert een dichotomie door met krachtige bewoordingen duidelijk te maken dat er 
twee kampen bestaan: het Wilders kamp is tégen de EU in haar huidige vorm en de onbetrouwbare, 
leugenachtige verraders van ‘het volk’ zijn er vóór. Een middenweg is er eigenlijk niet. De huidige 
situatie in de EU is slecht voor Nederland en de enige partij die dit in Nederland durft aan te kaarten 
en een helder alternatief biedt, is de PVV.  
 
3.2 De elite  
Zoals in de voorgaande paragraaf al even kort naar voren kwam, gebruikt Wilders vaak de term ‘elite’ 
in relatie tot Europese of Nederlandse politici. In zijn tweets komt niet direct naar voren wat de term 
precies betekent volgens Wilders, maar door te kijken naar welke woorden hij met de term in verband 
brengt, is het mogelijk om te achterhalen wat Wilders met de term bedoelt.  
                                                          
117 “Groepsvorming in Europees Parlement is gelukt! Geweldig nieuws en historisch moment. Morgen 11.00 uur 
persconferentie in EP Brussel! #pvv.” Tweet van @geertwilderspvv op 15-06-2015; “Pressconference of our 
new group Europe of Nations and Freedom (EFN) [sic] in the European Parliament. #Dday #fightback.” Tweet 
van @geertwilderspvv op 16-06-2015; Tweet van @geertwilderspvv op 16-06-2015 met enkel gedeelde link: 
“Wilders: fractie is 'gezicht van het Europese verzet' /via @NOS http://nos.nl/artikel/2041693-wilders-fractie-is-
gezicht-van-het-europese-verzet.html.” 
118 “Europa van Naties en Vrijheid (Engels: Europe of Nations and Freedom, ENF; Frans: Europe des nations et 
des libertés, ENL) is een eurosceptische en rechts-radicale fractie in het Europees Parlement. (…) Na 
de Europese parlementsverkiezingen in 2014 slaagde een samenwerkingsverband van Front National (Frankrijk) 
en PVV(Nederland) er niet in te voldoen aan de vereisten voor de vorming van een fractie in het Europees 
Parlement. De parlementsleden van deze partijen begonnen de zittingsperiode van het parlement als niet-
fractiegebonden leden. Op 15 juni 2015 werd bekendgemaakt dat de partijen er alsnog in geslaagd waren een 
Europese fractie te vormen. Deze fractie werd op 16 juni 2015 in een persconferentie gepresenteerd. Voorzitter 
van deze fractie werd Marine Le Pen (Front National, Frankrijk), vicevoorzitter werd Marcel de Graaff (PVV, 
Nederland).” S.v. “Europa van Naties en Vrijheid”, Wikipedia. De vrije encyclopedie. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europa_van_Naties_en_Vrijheid, bezocht op 7 augustus 2015.  
119 Een woord van covoorzitter Marcel de Graaf op de homepage van de website van ENF. http://www.enfgroup-
ep.eu/, bezocht op 7 augustus 2015.  
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 Volgens de Dikke Van Dale betekent de term ‘elite’ “de keur, het uitgelezen gedeelte, kleine 
groep voorname(bevoorrechte) mensen”.120 De elite die Wilders noemt, is dus een aparte, kleine groep 
bevoorrechte mensen met wiens ideeën hij het absoluut niet eens is. Hij koppelt deze groep in zijn 
tweets altijd aan politiek door er een politiekrelevant voorvoegsel bij te plaatsen zoals: Euro-project-
elite, EU-elite, VVD-elite.  
Als we de tweets bekijken waarin Wilders spreekt over de elite, komt naar voren dat hij vindt 
dat deze kleine groep mensen geen verbinding meer heeft met de Nederlandse burger. Een groot 
gedeelte van de politiek vertegenwoordigt deze burger niet meer en luistert volgens Wilders ook niet 
meer naar hen. Op 5 juli noemt hij ze losgezongen van de werkelijkheid, 121 op 18 juni noemt hij ze 
knettergek,122 op 19 oktober impliceert hij dat ze achterbaks zijn123 en in een tweet op 27 september 
beschuldigt hij ze er zelfs van mensen te verraden: “1000 extra woningen voor vluchtelingen. En NL-
ers mogen jaren wachten. We worden verraden door de elite #kominverzet”.124 Opvallend is dat 
Wilders in deze tweet het woord ‘we’ gebruikt, waarmee hij impliceert dat hijzelf ook slachtoffer is 
van dit verraad, evenals de Nederlandse burger.  
In lijn met het beeld dat Wilders neerzet van politici door hen als een verraderlijke elite groep 
neer te zetten, is het benoemen van deze mensen tot “bende”. Op 3 december tweet Wilders de hashtag 
#debendevanbrusselendenhaag. 125 Het woord “bende” betekent volgens de Dikke Van Dale een al dan 
niet georganiseerde groep mensen met een ongunstige connotatie.126 Deze betekenis ligt volledig in 
lijn met het beeld dat Wilders creëert van Nederlandse politici. Het is volgens hem een groep 
onbetrouwbare bestuurders waartegen de lezers van zijn tweets zich moeten verzetten: “PVV weer op 
1! En het verzet tegen de laffe open-grenzen-elite is nog maar net begonnen. #kominverzet.”127 Het 
                                                          
120 Dikke Van Dale online. s.v., “elite,” geraadpleegd op 12 augustus, 2016,  
http://pakket7.vandale.nl.ezproxy.leidenuniv.nl:2048/zoeken/zoeken.do#.   
121 “Dit is het begin van het einde van het EU(RO)-project van een elite die niemand meer vertegenwoordigt en 
losgezongen is van de werkelijkheid.” Tweet van @geertwilderspvv op 05-07-2015; “This is the beginning of 
the end of the EU(RO)-project of an elite that represents no one anymore and has lost track of reality. #grexit.” 
Tweet van @geertwilderspvv op 05-07-2015.  
122 “Meer terreuraanslagen in Europa dus. Bedankt knettergekke EU-elite. Alle boten/vluchtelingen terug en 
grenzen dicht!!” Tweet van @geertwilderspvv op 18-05-2015 als reactie op een nieuwsbericht met de kop: “IS-
strijders op vluchtelingenbootjes naar Europa.”  
123 Op 19-10-2015 tweet @geertwildersppv het volgende: “VVD-elite + linkse grachtengordel zetten de grenzen 
graag wijd open maar natuurlijk geen AZC in hun eigen achtertuin.” Door te impliceren dat de elite enkel zijn 
eigen letterlijke, dan wel spreekwoordelijke achtertuin belangrijk vindt en open grenzen voorstaat zolang ze zelf 
maar geen last ondervindt van de gevolgen hiervan, toont Wilders dat de politieke elite andere dingen zegt dan 
waar ze daadwerkelijk naar handelt. Dit maakt hen achterbaks.  
124 Tweet van @geertwilderspvv op 27-09-2015 als reactie op een tweet van @telegraaf: “1000 extra woningen 
voor vluchtelingen in Amsterdam http://www.telegraaf.nl/r/24543356.”  
125 “#debendevanbrusselendenhaag.” Tweet van @geertwilderspvv op 03-12-2015 als reactie op een tweet van 
@EPinNL: "Bezoek voorzitter & fractievoorzitters Europees Parlement aan @2eKamertweets & @EersteKamer 
NLse EU-voorz #EU2016NL".  
126 Dikke Van Dale online. s.v., “bende,” geraadpleegd op 12 augustus, 2016,  
http://pakket7.vandale.nl.ezproxy.leidenuniv.nl:2048/zoeken/zoeken.do#. 
127 Tweet van @geertwilderspvv op 01-11-2015; “NL heeft een politieke revolutie nodig. De macht weg bij de 
volkshatende elite, de ongekozen bestuurders en de leugenachtige media. #verzet.” Tweet van @geertwilderspvv 
op 26-12-2015.  
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onrecht dat deze elite de Nederlandse burger aandoet – zaken als landgrenzen die geopend blijven 
ondanks dat er volgens Wilders in de maatschappij een meerderheid voor het sluiten van grenzen is, of 
een AZC dat ondanks protestgeluiden vanuit de samenleving toch geplaatst wordt – moet bestreden 
worden. Aangezien geen enkele partij in de huidige politiek daadwerkelijk oog en oor heeft voor 
zaken die de Nederlandse burger belangrijk acht, ziet Wilders een stem op de PVV als een grote daad 
van verzet: “PVV nr 1 with 25% of the vote. The Netherlands is in resistance against open-border 
policy political elite. #nomore.”128 Alleen zijn eigen partij is betrouwbaar en eerlijk ten opzichte van 
haar kiezers.  
Wilders verwijt de huidige politiek dus heel veraf te staan van ‘het Nederlandse volk’. De 
politiek vertegenwoordigt deze mensen niet, liegt, maakt verkeerde beslissingen, is gek, achterbaks en 
handelt niet zoals beloofd. Maar juist door deze kloof die hij ziet tussen politiek en ‘het volk’ zo 
duidelijk te benadrukken, maakt Wilders deze kloof alleen maar groter. Hij maakt er eigenlijk gebruik 
van. In zijn tweets creëert Wilders zo’n verdorven beeld van de politieke elite dat het heel lastig wordt 
voor zijn volgers om zich op eniger wijze met deze mensen te kunnen, of te willen, identificeren. “Van 
zoveel slechtheid moet je ver weg blijven”, lijkt de enige gedachte die nog bij de volger mag 
opkomen. De enige die een tegenwicht kan bieden aan de zich misdragende elite is een partij als de 
PVV, die volgens Wilders weldegelijk ‘het volk’ ziet, naar haar luistert en eerlijk is tegenover haar 
kiezers.  
 
3.3 De Partij Voor de Vrijheid 
Door de huidige politiek neer te zetten als een elite groep die geen rekening houdt met wensen van 
‘het Nederlandse volk’ is het voor Wilders mogelijk om zijn eigen partij extra positief te profileren. 
Een stem voor de PVV is een stem tégen al het huidige onbetrouwbare, achterbakse, politieke verraad 
en vóór een betrouwbare en helder communicerende partij.  
Middels het delen van peilingen op zijn Twitteraccount houdt Wilders zijn volgers op de 
hoogte van het aantal zetels dat de PVV stijgt in deze peilingen. Voorbeelden van dergelijke tweets 
zijn: “Peiling Ipsos. PVV +2. Prachtig,”129 “PVV grootste partij (29 zetels) in peiling De Hond. En 
hoogste score onder eigen achterban (8.2). Zin in campagne!,”130 “34 zetels! Nederland komt in 
verzet! #kominverzet”131 en “PVV at a record high! The Netherlands in resistance against the weak 
politicians who sell us out. #jointheresistance.”132 Door deze positieve resultaten in de peilingen te 
                                                          
128 Tweet van @geertwilderspvv op 18-10-2015.  
129 Tweet van @geertwilderspvv op 29-01-2015. 
130 Tweet van @geertwilderspvv op 28-02-2015. 
131 Tweet van @geertwilderspvv op 29-09-2015 als reactie op een tweet van @eenvandaag: "Politieke peiling 
#DeStemming: PVV stijgt naar 34 zetels 
http://politiek.eenvandaag.nl/tv-items/62191/de_stemming_pvv_stijgt_naar_34_zetels #EenVandaag.” 
132Tweet van @geertwilderspvv op 27-10-2015 als reactie op een tweet van @Teletekst: “Peilingwijzer:PVV op 
recordhoogte.”  
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tonen op Twitter, laat Wilders zien dat zijn woorden en ideeën ook echt aansluiting vinden in de 
samenleving. Zijn partij groeit immers in de peilingen.  
Wilders is op zijn Twitteraccount niet alleen bezig met de populariteit van de PVV, maar ook 
met het werven van nieuwe krachten voor de partij. Op 7 december plaatst Wilders de volgende 
oproep: “De PVV zoekt kandidaat TK-leden. Mensen met lef, liefde voor NL en een afkeer van islam. 
Interesse? Stuur motivatie en CV: kandidaat@pvv.nl.” Als een toekomstig PVV Tweede Kamerlid lef 
moet hebben, liefde voor Nederland en een afkeer van islam, dan ziet Wilders deze drie dingen 
waarschijnlijk als de drie kernwaarden van de PVV.  
Ook bericht Wilders op Twitter over zijn tripjes, acties en bezigheden voor de PVV in binnen 
en buitenland. Zo verslaat hij in maart vrij uitgebreid zijn bezoek aan Dresden waar hij spreekt op een 
bijeenkomst van de Duitse anti-islambeweging Pegida.133 In april tweet hij over zijn bezoek aan 
Wenen waar hij spreekt op een congres van de FPÖ134 en over zijn bezoek aan het Amerikaanse 
Congres waar hij zich uitlaat over “de gevaren van terreur en islam voor Europa en de VS.”135 Een 
maand later is Wilders als een van de belangrijkste sprekers opnieuw aanwezig in de VS op een 
bijeenkomst waar Mohammed cartoons getoond worden en waar vervolgens een schietpartij 
plaatsvindt.136 In juni speecht Wilders op het afgelegen Deense eiland Bornholm137 en in oktober 
verslaat hij op Twitter zijn bezoek aan Australië voor de lancering van de politieke partij ASA.138   
Tevens houdt Wilders zijn volgers het hele jaar door op de hoogte van zijn speeches in de 
Tweede Kamer door middel van het delen van links naar video’s op YouTube, en plaatst hij tweets – 
met of zonder foto’s – van zijn flyermomenten en campagnevoering door het hele land: “Geweldig 
flyeren in Rotterdam! Wat een prachtige stad en wat een fantastische mensen! #kominverzet 
#grenzendicht,”139 “Weer even thuis. Op campagne in mijn eigen mooie Limburg, in het centrum van 
                                                          
133 Pegida staat voor: Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes (PEGIDA) en is een Duitse 
protestbeweging die strijd tegen islam in Duitsland en Europa. Voor meer informatie over de standpunten van 
Pegida zie: http://www.i-finger.de/pegida-positionspapier.pdf. 
134 FPÖ staat voor: Freiheitliche Partei Österreichs. De FPÖ is een Oostenrijkse politieke partij die over het 
algemeen beschouwd wordt als populistisch, extreemrechts, nationalistisch en liberaal-conservatief. S.v. 
“Vrijheidspartij van Oostenrijk”, Wikipedia. De vrije encyclopedie. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijheidspartij_van_Oostenrijk, bezocht op 11 augustus 2015.  
135 “Dadelijk naar US Congress om in ochtendmeeting te spreken over de gevaren van terreur en islam voor 
Europa en de VS.” Tweet van @geertwilderspvv op 29-04-2015.  
136 “Shots fired at Garland Mohammed cartoon free speech event. I just left the building after speeching. 
#garlandshooting.” Tweet van @geertwilderspvv op 03-05-2015.  
Voor een nieuwsbericht over deze gebeurtenis zie: http://nos.nl/artikel/2033820-schietpartij-bij-expositie-
mohammed-cartoons-met-wilders.html.  
137 “My speech today in Bornholm, Denmark: http://geertwilders.nl/index.php/94-english/1937-speech-geert-
wilders-bornholm-denmark-june-13-2015.” Tweet van @geertwilderspvv op 13-06-2015.  
138 ASA staat voor: Australian Liberty Alliance. De ASA is een politieke partij die strijd tegen de islamisering 
van Australië. “It is our core policy that all attempts to impose Islam's theocracy and Sharia law on our liberal 
society must be stopped by democratic means, before the demographic, economic and sociopolitical realities 
make a peaceful solution impossible. “Values and Core policies” op de website van ASA. 
http://australianlibertyalliance.org.au/values-and-policies/values-and-core-policies, bezocht op 11-08-2015.  
139 Tweet van @geertwilderspvv op 07-11-2015.  
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Roermond. Fantastisch!,”140 “Flyeren in Purmerend tegen nieuw AZC daar. Massale opkomst, echt 
geweldig! Nederland komt in verzet! #kominverzet.”141  
De foto’s die Wilders plaatst bij deze berichten tonen mensen die enthousiast met Wilders op 
de foto gaan. Het lijkt erop dat Wilders hiermee nog eens extra wil benadrukken dat de PVV een partij 
van ‘het volk’ is. Een volk, dat in een kwetsbare positie terecht gekomen is nu er in Nederland enkel 
politici aan de macht zijn die niet (meer) naar hen luisteren. Dat aanvallen op en het beschadigen van 
deze partij een ernstige zaak is, blijkt uit de tweets die hij hierover plaatst: “Schandalige actie tegen 
PVV kandidaten Friesland. Huizen en auto's kandidaten beklad. Frontale aanval op democratie,”142 
“Wat een vreselijk laffe daad en aanslag op de democratie. Hoop dat dader snel gepakt wordt.”143 en 
“Kandidaat Caroline Kooman kreeg gisteren thuis een steen door de ruit maar vandaag staat ze er weer 
met overtuiging!”144  
Door te berichten over deze aanvallen op zijn partij(genoten), toont Wilders dat bepaalde 
mensen zijn partij kwaad willen doen. Hij creëert op deze wijze, zoals hij ook in andere tweets doet, 
een tweedeling tussen de mensen die achter de PVV staan en die volgens hem als enige het beste voor 
hebben met Nederland, en de mensen die zich tegen de PVV keren. Deze laatsten vallen – in het geval 
van de voorgaande tweets – de PVV aan en respecteren volgens Wilders de democratie niet die juist 
als bestuursvorm als een van de belangrijkste kernwaarden van Nederland gezien wordt.  
De tweets die Wilders plaatst over zijn eigen partij neigen erg naar een soort nationalisme 
voor de eigen partij. Zoals nationalisme staat voor het verheerlijken van het eigen land en het eigen 
volk, verheerlijkt Wilders op Twitter alles dat met de PVV te maken heeft. Alles in de PVV wordt in 
Wilders tweets voortdurend afgezet tegen al het andere dat plaatsvindt in het politieke veld en dat 
volgens hem absoluut verderfelijk is.  
 
3.4 “Gelukszoekers” 
Een ander groot thema in Wilders’ tweets is het vluchtelingenvraagstuk. Wilders is uitermate kritisch 
over het huidige politieke beleid rondom vluchtelingen en asielzoekers.  
Op 26 september is voor het eerst de PVV actieflyer te zien op Wilders’ Twitteraccount. De 
flyer toont een traditioneel Hollands landschap (blauwe lucht met witte wolkjes boven groene 
weilanden en een molen), een Nederlandse vlag en Wilders, die zijn hand laat rusten op een gesloten 
rood-wit gestreepte slagboom. “Grenzen dicht!” is het onderschrift op de flyer. De boodschap is 
duidelijk: Wilders en de PVV willen de Nederlandse grenzen sluiten voor de vele mensen die vanuit 
Noord-Afrika en het Midden Oosten naar Nederland komen voor een beter leven. Het Nederland dat 
                                                          
140 Tweet van @geertwilderspvv op 14-03-2015.  
141 Tweet van @geertwilderspvv op 06-10-2015.  
142 Tweet van @geertwilderspvv op 28-02-2015.  
143 Tweet van @geertwilderspvv op 24-02-2015 als reactie op een nieuwsbericht met de kop: “Stoeptegel door 
ruit PVV-kandidaat in Sluiskil.”  
144 Tweet van @geertwilderspvv op 25-02-2015.  
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op de flyer verbeeld wordt door middel van het traditionele landschap, de molen en de landsvlag, 
moeten door Wilders beschermd worden tegen datgene dat van buiten de grens – de slagboom – komt.  
Allereerst is Wilders bang dat als de asielzoekers die nu ons land binnen komen alleen nog 
maar meer mensen zullen aantrekken richting Nederland.145 Wilders spreekt van een “asieltsunami” 
waaraan Nederland wordt blootgesteld en dat dat alleen nog maar erger zal worden. Liever dan deze 
vloedgolf aan mensen, zou hij een beleid zien zoals dat bijvoorbeeld in Japan gebezigd wordt. Op 11 
maart tweet Wilders dat hij aan dit land, waar in één jaar maar elf asielzoekers werden toegelaten, een 
groot voorbeeld heeft.146  
Volgens Wilders zijn de vluchtelingen die naar Nederland komen helemaal niet zo wanhopig 
als men doet vermoeden. De vluchtelingen zullen volgens hem de Nederlandse samenleving 
ontwrichten door enkel te komen profiteren van de voordelen – zoals een uitkering – die ons land kent 
ten opzichte van de landen waar deze mensen vandaan komen.  
Wilders plaatst meerdere tweets met foto’s waarin asielzoekers met smartphones te zien zijn of 
zij vrolijk lachend op de foto staan: “Eerst een selfie onderweg naar levenslange all-inclusive vakantie 
in Nederland. #gelukszoekers,”147 “Boedapest vandaag. Zgn 'vluchtelingen' - bijna allemaal jonge 
mannen - selfies makend, lachend en zingend in centrum”148 en “Gelukszoekers nu met gratis 
cruiseschip onderweg naar bed, bad en broodje kroket in Nederland!”149 In september is Wilders 
vervolgens verbolgen over het feit dat asielzoekers gratis naar een voetbalwedstrijd van FC Groningen 
mogen, terwijl Nederlanders daar gewoon voor moeten betalen.150  
Omdat Wilders deze mensen niet werkelijk ziet als mensen in nood, gebruikt hij eerder de 
term ‘gelukszoekers’ dan ‘asielzoekers’ of ‘vluchtelingen’. Hij ziet ze als profiteurs die gewelddadig 
gedrag vertonen in de verschillende AZC’s in Nederland en verwijst in zijn tweets regelmatig naar 
nieuwsberichten hierover.151 Daarnaast vindt Wilders dat ze niet mogen klagen over datgene wat ze te 
                                                          
145 “5000 migrants/fortune-hunters in the last 24 hrs. Send them all back or millions will follow! 
#closeourborders.” Tweet van @geertwilderspvv op 30-05-2015 als reactie op een tweet van @Avramopoulos: 
“Over 5000 migrants saved in the last 24 hrs. This peak, so far in 2015, shows the first result of the 
reinforcement in Triton #migrationEU.” 
146 “Zo kan het dus ook. Een voorbeeld voor Nederland!” Tweet van @geertwilderspvv op 11-03-2015 als 
reactie op een nieuwsbericht met de kop: “Japan: elf asielzoekers in één jaar.” 
147 Tweet van @geertwilderspvv op 07-08-2015 met daarin de volgende link: 
http://www.volkskrant.nl/buitenland/op-kos-zijn-de-gratis-maaltijden-voorlopig-op~a4115056/.  
148 Tweet van @geertwilderspvv op 05-09-2015.  
149 Tweet van @geertwilderspvv op 13-08-2015 met daarin de volgende link: http://world.bgnnews.com/migrant-
crisis-erupts-in-the-aegean-greece-sends-cruise-liner-to-kos-island-haberi/8497.”  
150 “Gratis voor asielzoekers en Nederlanders moeten betalen. #gekkenwerk.” Tweet van @geertwilderspvv op 
11-09-2015 als reactie op een tweet van @NOS: “800 asielzoekers mogen gratis naar een wedstrijd van 
@fcgroningen en nu is een aantal betalende bezoekers boos: http://nos.nl/artikel/2057068-supportersvereniging-
fc-groningen-asielzoekers-welkom.html.” 
151 “Vechtpartijen, geweld, aanrandingen, kindhuwelijken: het resultaat van de open grenzen van Rutte. 
#grenzendicht.” Tweet van @geertwilderpvv op 30-09-als reactie op een tweet van @telegraaf: “Arrestaties na 
vechtpartij azc http://www.telegraaf.nl/r/24559034”; “Steekpartijen, intimidaties, vechtpartijen met stokken en 
messen, bedreigingen, mensenhandel. Dus: grenzen dicht.” Tweet van @geertwilderspvv op 22-01-2015 als 
reactie op een nieuwsbericht met de kop: “2.741 incidenten in asielcentra”; “Gelukszoekers. Geweld. Grenzen 
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eten krijgen in Nederland152 of hoelang ze moeten wachten op een huis.153 Doen ze dit wel, dan 
moeten ze direct terug gestuurd worden naar waar ze vandaan gekomen zijn.  
Maar eigenlijk zijn de asielzoekers in Nederland, of zij zich nu gewelddadig gedragen, klagen 
of zich juist als een modelburger gedragen, voor Wilders sowieso ongewenst. Volgens Wilders kosten 
ze namelijk veel teveel geld.154 In meerdere tweets wijst hij zijn volgers erop dat het uiteindelijk de 
Nederlandse belastingbetaler is die voor deze kosten opdraait155 en hij pleit ervoor dat het geld dat nu 
naar asielopvang gaat, eigenlijk aan de ouderenzorg besteed zou moeten worden.156 Een ander punt dat 
regelmatig terugkomt in zijn argumentatie is dat asielzoekers de woningnood binnen de sociale sector 
enorm versterken, omdat ook zij recht hebben op een huis. Nederlanders staan daardoor alleen nog 
maar langer op de wachtlijst.157  
Naast een financiële reden, of het vraagstuk over behuizing is het volgens Wilders voor 
Nederland ook helemaal niet gunstig om vluchtelingen toe te laten, omdat het percentage moslims 
onder hen vrij groot is. De islam wil Wilders zo veel mogelijk uit Nederland weren. Met dit geloof 
gaat veel geweld en terrorisme gepaard, aldus Wilders. Dat moeten we in Nederland niet toelaten. Het 
is volgens hem totaal “onverantwoord”158 hoe Rutte en zijn regering in 2015 omgaan met het 
grensbeleid. Met open grenzen is het moeilijk om te controleren of er mogelijke terroristen of oud-
Syriëstrijders Nederland binnenkomen. In zijn tweet op 14 augustus vat Wilders zijn standpunt kort en 
krachtig samen: “We willen geen rubberboten, geen vluchtelingen en geen koran. Alles + iedereen 
snel retour sturen! #stopasieltsunami”159 
In deze laatste tweet gebruikt Wilder de woorden ‘retour sturen’. Retour sturen doe je met post 
of pakketten, maar eigenlijk niet met mensen. Vluchtelingen worden in deze tweet door Wilders, meer 
                                                                                                                                                                                     
dicht. Hoe eerder hoe beter.” Tweet van @geertwilderspvv op 25-08-2015 als reactie op tweet van @rtvnoord: 
“Massale vechtpartij bij asielzoekerscentrum Oude Pekela http://www.rtvnoord.nl/?p=152909  #rtvnoord.” 
152 “Daarom: grenzen dicht. Opvang in eigen halal-regio.” Tweet van @geertwilderspvv op 24-08-2015 als 
reactie op tweet van @geenstijl: Video. “Hongerige vluchtelingen weigeren voedselpakketten want niet halal.”  
153 “Protesteren? Een huis? Ga lekker terug naar je eigen land! #allemaaluitzetten #stopasieltsunami.” Tweet van 
@geertwilderspvv op 26-08-2015 als reactie op een  tweet van @omroepbrabant: “Vluchtelingen protesteren bij 
azc Overloon: 'Wij willen een huis' http://brabantn.ws/0ul.” 
154 “Kosten asielzoekers in 2014: € 867 miljoen per jaar. DAT IS € 36.000 PER ASIELZOEKER PER JAAR! 
Waanzin! #grenzendicht.” Tweet van @geertwilderspvv op 02-06-2015.  
155 “En de Nederlandse belastingbetaler maar dokken. Ik zeg: geen uitkeringen voor gelukszoekers. En vooral: 
#grenzendicht.” Tweet van @geertwilderspvv op 29-07-2015. 
156 “Asielzoekers kosten ons € 800 miljoen per jaar. Waarom besteden we dat geld niet aan onze eigen ouderen? 
#gekkenwerk. Tweet van @geertwilderspvv op 07-04-2015 als een  reactie op nieuwsbericht met de kop: 
“Gemeenten kunnen asielstroom niet verwerken. Hoge nood met huizen.” 
157 “Langere wachtlijsten voor huurwoningen voor NL-ers door massaal aantal vluchtelingen. Schandelijk! 
Genoeg is genoeg!” Tweet van @geertwilderspvv op 22-01-2015 als reactie op nieuwsbericht met de kop: “Druk 
op huurmarkt door vluchtelingenstroom”; “Schandalig. Onze mensen langer op de wachtlijst voor huurwoningen 
door invasie van gelukszoekers. #grenzendicht.” 
158 “En vlg premier Rutte hebben we geen extra maatregelen nodig en blijven onze grenzen wagenwijd open. 
Onverantwoord!” Tweet van @geertwilderspvv op 15-01-2015 als reactie op een nieuwsbericht met de kop: 
“België verijdeld zware aanslagen en onthoofding.” 
159 Tweet van @geertwilderspvv op 14-08-2015 als reactie op een tweet van @NOSWaagmeester: “Rubberboten 
en een koran in de haven van #Kos.” 
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nog dan in zijn andere tweets over het vluchtelingenvraagstuk, ontmenselijkt door de woorden die hij 
kiest. Ze worden gereduceerd tot een verkeerd bezorgd en/of ongewenst object.  
Deze ontmenselijking is in bovenstaande tweet misschien goed zichtbaar, maar eigenlijk doet 
Wilders ook in zijn andere tweets over het vluchtelingenvraagstuk niets anders. Wilders praat over hen 
enkel in termen van winst of verlies en kosten en baten. Ze kosten te veel, zeuren te veel, vechten te 
veel, pikken sociale huurwoningen in en het merendeel hangt een gevaarlijk geloof aan. Ze worden 
door Wilders enkel geportretteerd als een lastige massa, een eenheidsworst van mensen. Er is geen 
aandacht voor het individuele verhaal van vluchtelingen, waardoor de termen ‘vluchtelingen’ of 
‘gelukszoekers’ iets abstracts krijgen. Hierdoor is het voor iemand die het vluchtelingenvraagstuk 
enkel via de bril van Wilders’ tweets bekijkt, heel moeilijk om zich met deze mensen te identificeren. 
Deze persoon zal ‘de gelukszoeker’ niet zien als zijn gelijke. En zo creëert Wilders opnieuw een 
tweedeling in de maatschappij, dit keer tussen zijn volgers of ‘het volk’ en ‘de gelukszoeker’.  
 
3.5 ‘De’ islam 
Zoals eerder beschreven is de islam een belangrijke reden voor Wilders om geen vluchtelingen meer 
toe te laten en de grenzen van Nederland te sluiten. De islam hoort niet in Nederland thuis volgens 
Wilders160 en hij wil er alles aan doen om dit geloof uit Nederland te weren of te verminderen daar 
waar het al aanwezig is. De term die hij gebruikt voor het verminderen van de aanwezigheid van islam 
in Nederland is “deislamiseren”. Wilders ziet dit verminderen van de aanwezigheid en invloed van de 
islam als een heel belangrijk punt voor Nederland: “Drie van de belangrijkste te nemen maatregelen 
voor Nederland: 1. deislamiseren 2. deislamiseren 3. deislamiseren.”161  
Wilders spreekt in deze tweet wel van drie van de belangrijkste te nemen maatregelen, maar 
hoe hij dit deislamiseren daadwerkelijk voor zich ziet in de vorm van praktisch handelen of een 
maatregel wordt uit zijn tweets niet helemaal duidelijk. Wel geeft Wilders aan dat een belangrijk 
onderdeel ervan het sluiten van bestaande moskeeën in Nederland is en het voorkomen dat er nieuwe 
gebouwd worden: “Prachtige dag vandaag: geen moskee in Assendelft + geen moskee in Gouda! 
#mosknee #nomoremosques.”162  
                                                          
160 “Onverbeterlijk die PvdA. De islam hoort niet bij Nederland. En de PvdA ook niet lang meer.” Tweet van 
@geertwilderspvv op 17-01-2015 als reactie op een nieuwsbericht met de kop: “Asscher: moslims verdienen 
onze steun”;  “Ongelooflijk. Ipv moskeeën te sluiten komen er nieuwe wangedrochten bij. De islam hoort niet bij 
NL. #nomoreislam.”  Tweet van @geertwilderspvv op 05-02-2015 als reactie op een nieuwsbericht met de kop: 
“Megamoskee gaat door”; “Ik zeg het al meer dan 10 jaar. De islam hoor niet bij ons. Brengt overal geweld en 
gevaar. We moeten deislamiseren en onze grenzen sluiten.” Tweet van @geertwilders op 14-11-2015 en “Nein 
Frau Merkel! Islam gehört NICHT zum Westen! @zeitonline #wirwollenkeinenislammehR.” Tweet van 
@geertwilderspvv op 30-06-2015 als reactie op een tweet van  @zeitonline: “Kanlerin #Merkel hat zum 
#Ramadan bekräftigt: Der #Islam gehört zu #Deutschland. (nd).” 
161 Tweet van @geertwilderspvv op 20-01-2015.  
162 Tweet van @geertwilderspvv op 08-07-2015 als reactie op een tweet van @ADnl: "Plan voor megamoskee 
Gouda gesneuveld in gemeenteraad." Daarin weer een retweet van @AD_GroeneHart: “Met 1 stem verschil is 
plan voor PWA-kazerne door gemeenteraad afgewezen #Gouda.” Andere tweets over moskeeën in Nederland 
zijn: “Sluiten die moskeeën! #nomoreislam.” Tweet van @geertwilderspvv op 21-01-2015 als reactie op een 
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Wilders ziet moskeeën als plekken waar haatimams163 de mogelijkheid krijgen om hun 
gedachtengoed in Nederland te verspreiden en waar de islam, een geloof dat volgens Wilders enkel 
geassocieerd moet worden met terreur, haat en geweld, zich wortelt in de Nederlandse maatschappij. 
 Een ieder – moslim of niet-moslim, politiek leider of burger – die beweert dat de islam een 
geloof is van liefde en barmhartigheid houdt een façade op en liegt, aldus Wilders.164 Dat minister-
president Mark Rutte in juni de moslimgemeenschap in Nederland een fijne Ramadan wenst, is 
volgens Wilders dan ook ronduit belachelijk en ongewenst.165 De minister-president zou een gevaarlijk 
geloof als de islam niet moeten steunen door de gelovigen een goede vastenmaand toe te wensen. En 
ook leider van de Christen Unie, Gert-Jan Seegers, krijgt er van Wilders van langs als hij in november, 
na terreuraanslagen in Parijs, pleit voor meer ruimte voor moslims om hun geloof uit te dragen in het 
openbare leven: “CU-leider wil ruimte geven aan de duivelse ideologie - islam - die christenen als 
eerste zal verslinden. #dhimmi.”166 Door in deze tweet het woord ‘verslinden’ te gebruiken suggereert 
Wilders dat de islam een soort monster is dat dingen opeet. Opvallend ook is de hashtag die hij 
gebruikt. Door het woord ‘dhimmi’167 – een term uit de islamitische wetgeving – te gebruiken begeeft 
                                                                                                                                                                                     
nieuwsbericht met de kop: “Radicale imam preekt ook in Nederland”;  “Ongelooflijk. Ipv moskeeën te sluiten 
komen er nieuwe wangedrochten bij. De islam hoort niet bij NL. #nomoreislam.”  Tweet van @geertwilderspvv 
op 05-02-2015 als reactie op een nieuwsbericht met de kop: “Megamoskee gaat door” en “Genoeg is genoeg! 
#geenmoskee.” Tweet van @geertwilderspvv op 05-02-2015 als reactie op een nieuwsbericht met de kop: “Ja, 
foto twee gehoofddoekte vrouwen met elkaar in gesprek, met korte tekst en kop: "Volkswoede over 
megamoskee. ” 
163 De term ‘haatimam’ is een door Wilders vaker gebruikte term. Jan Kuitenbrouwer schrijft in zijn boek De 
woorden van Wilder & hoe ze werken op pagina 18 dat Wilders zelf vaak woorden verzint. “Wilders richt zijn 
ceativiteit op het leven van alledag, en probeert welbewust nieuwe begrippen te munten. Hij wil het hebben over 
zíjn werkelijkheid. De wereld van Wilders.” Kuitenbrouwer definieert de term ‘haatimam’ met enige ironie als 
volgt: “Haatimam. Haatbaarddragenede, haatpredikende, vanuit een haathut opererende imam.” De woorden van 
Wilders (Amsterdam: De Bezige Bij, 2010), 97. Met de termen ‘haathut’ en ‘haatbaard’ haalt hij eveneens 
termen van Wilders aan. Met een haathut doelt Wilders volgens Kuitenbrouwer op een “ruimte waar haatbaarden 
bijeenkomen om haat te prediken of daarnaar te luisteren. Meestal zijn dat moskeeën. Die prediking is in handen 
van zogenoemde haatbaarden.” Met haatbaard’ doelt hij op een “term (…) voor moslims die haat zaaien en/of 
een baard dragen. (…) In de officiële Handelingen van de Tweede Kamer staat ‘haardbaard’. De ‘r’ is niet 
Wilders’ sterkste medeklinker, maar hij doet moeite om hem hoorbaar uit te spreken, mogelijk om een berisping 
van de voorzitter te ontlopen. Leden van het parlement moeten de weergave van hun woorden in de 
‘Handelingen’ goedkeuren. Wilders heeft het dus bewust in de analen laten opnemen als ‘haardbaard’. “ De 
woorden van Wilders, 96-97.  
164 “Zolang we "leiders" als Rutte, Merkel, Obama en Cameron hebben die ontkennen dat islam en terreur 
hetzelfde is, zullen er aanslagen zijn.” Tweet van @geertwilderspvv op 14-11-2015; “The religion of peace? It's 
the islam, stupid! Tweet van @geertwilderspvv op 15-02-2015 met een afbeelding waarop een checklist van de 
moslimterroristen in Kopenhage te zien is met als kop: “Copenhagen terror attack taling points check list”; 
“Islam is toch vrede en liefde, Rutte, Asscher, Nederlandse Moslimraad, Pechtold en Samsom???”Tweet van 
@geertwilderspvv op 07-01-2015 als reactie op de terroristische aanslag op het Franse tijdschrift Charlie Hebdo; 
“Het zal nog veel erger worden zolang we de immigratie uit islamlanden niet stoppen + onze "leiders" liegen 
over ware aard vd islam. #aanslag.” Tweet van @geerwilderspvv op  26-06-2015 en “Wie nu nog durft te zeggen 
dat de islam niets met terreur te maken heeft, heeft bloed aan zijn handen.” Tweet van @geertwilderspvv op 26-
06-2015 met bijgevoegde foto van een gedode man in een badplaats.  
165 “Ramadan Kareem Mark? #knettergek.” Tweet van @geertwilders op 18-06-2015 als reactie op een tweet 
van @MinPres: “Graag wens ik de miljoen moslims in Nederland een fijne ramadan toe.” 
166 Tweet van @geertwilderspvv op 19-11-2015 als reactie op een tweet van @volkskrant: “ChristenUnie-leider: 
geef islam de ruimte http://www.volkskrant.nl/politiek/christenunie-leider-geef-islam-de-ruimte~a4190695/.”  
167 Dhimmi is een begrip waarmee niet-moslims die beschermd worden door de islamitische wetgeving worden 
aangeduid. Met de islamitische overheersers werd een verbond van bescherming aangegaan door ‘de mensen van 
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Wilders zich eigenlijk binnen het vocabulaire van de islam, het geloof dat – of zoals hij zelf liever zou 
zeggen: de ideologie die – hij zo verafschuwt.168  
Wilders maakt in zijn tweets duidelijk dat hij geen onderscheid maakt tussen 
verschillende stromingen of interpretaties van islam. De islam is door en door slecht en “één grote 
terreurcel.”169 Volgens Wilders kan er dan ook geen onderscheid gemaakt worden tussen terreur en 
islam. Op 16 januari zegt hij hierover het volgende: “Niet alle moslims zijn terroristen, maar zo 
ongeveer alle terroristen wel moslim. Sinds 2011 met ISIS nog duidelijker.”170 Voor Wilders is 
Islamitische Staat (in zijn tweet spreekt hij van ISIS, wat staat voor Islamitische Staat in Irak en al-
Sham) hét bewijs dat islam en terreur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Alle terroristische 
aanslagen en moorden die in 2015 in naam van IS gepleegd worden – en waarvan Wilders op zijn 
Twitteraccount regelmatig nieuwsberichten, video’s en foto’s plaatst171 – kunnen en mogen niet als 
losstaand van islam beschouwd worden. In een tweet op 25 juni reageert Wilders op een bericht 
waarin een ‘terreur update’ gegeven wordt van de afgelopen twee dagen: “Two Days of Terror 
Update: 156 killed in #Kobane 50 killed in #Somalia 37 killed in #Tunisia 27 killed in #Kuwait 1 
killed in #France.” Volgens Wilders is er voor deze terreurdaden maar één oorzaak aan te wijzen: 
“Cause Update: islam, islam, islam, islam, islam. #NOMOREISLAM.”172 
De gewelddadige IS koppelt Wilders ook niet los van moslims die in Nederland leven. 
Met onderzoeken, die hij overigens niet voorziet van enige context, maar wel deelt op zijn 
Twitteraccount, wil Wilders aantonen dat ook het merendeel van deze mensen geweldslustig is en IS 
steunt: “En 73% van de Nederlandse moslims beschouwen Syriëgangers als helden. 
                                                                                                                                                                                     
het boek’ waarmee Joden, Christenen, Sabaeans en soms ook Zoroastrians en Hindoes werden bedoeld. Vrij 
vertaald in het Nederlands uit: The Oxford Dictionary of Islam, online version 2014, samengesteld door John L. 
Esposito, bezocht op 22-08-2016.  
http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195125580.001.0001/acref-9780195125580-e-536 
168 Kuitenbrouwer zegt over Wilders’ gebruik van de term ‘dhimmi’ het volgende: “Dhimmi(tude). Term gemunt 
door de Egyptisch-Joodse schrijfster Bat Ye’or: niet-moslims nemen uit angst een onderdanige houding aan 
tegenover de islam. Een dhimmi, niet-moslim in een moslimstaat, heeft beperkte rechten en vrijheden. Wilders 
gebruikt dhimmi in de betekenis van collaborateur, vijfde colonne. Wie zich niet hard genoeg opstelt tegen over 
de islam is een dhimmi.” De woorden van Wilders): 91.  
169 “Salafisme, islam, het is één pot nat. Levensgevaarlijk voor ons land en onze vrijheid. Nederland moet 
deislamiseren.” Tweet van @geertwilderspvv op 23-09-2015 als reactie op een tweet van @telegraaf: “AIVD: 
zorgen over salafisme in Nederland http://www.telegraaf.nl/r/24528808” en “Ze zijn allemaal lid van dezelfde 
terreurcel genaamd islam.” Tweet van @geertwilderspvv op 16-02-2015 als reactie op een nieuwsbericht met de 
kop: “Deense schutter geen deel van terreurcel.”  
170 Tweet van @geertwilderspvv op 16-01-2015.  
171 “Barbaren. Het is oorlog. Nederland moet deislamiseren.” Tweet van @geertwilderspvv op 11-01-2015 met 
een link naar een video van IS: http://www.dagelijksestandaard.nl/wp-
content/uploads/2015/01/fransepropagandaifm.mp4?_=1 ; “Onthoofding in Frankrijk. Vlag ISIS. 
#NOMOREISLAM.” Tweet van @geertwilderspvv op 26-06-2015 als reactie op een tweet van @AFP: 
""#BREAKING Decapitated body found near attacked French factory: legal source.” en “ISIS thugs execute 
three gay men in Mosul, Iraq. #islamicbarbarism.” Tweet van @geertwilderspvv op 06-06-2015.  
172 Tweet van @geertwilderspvv als reactie op een tweet van @Conflicts op 27-06-2015.  
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#geenislammeerinnederland”173 en “Ook in NL vinden 100.000 moslims - 11% - het acceptabel 
geweld te gebruiken voor de islam #nomoreislam #DonaldTrump.”174  
Omdat volgens Wilders terreur en islam onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en het 
geloof in de kern bestaat uit haat en onderdrukking, is het dé bedreiging voor de Nederlandse westerse 
vrije samenleving.175 Op 24 juli 2015 tweet Wilders zelfs dat de islam hét grootste probleem in de 
wereld is: “Islam is the nr 1 problem. All over the world. Stand up against it. Resist it. And never be 
quiet. #nomoreislam.” 176 Terreuraanslagen en gewelddadige jihadisten,177 kindhuwelijken,178 
christenhaat,179 en andere barbaarse zaken zullen het voorland zijn van Nederland op het moment dat 
de islamisering niet tegengegaan wordt.  
Wilders’ interpretatie van islam bevat eigenlijk alle denkbare negatieve connotaties rondom 
islam. Hij schetst van islam en haar aanhangers een angstaanjagend en monsterachtig beeld en laat zijn 
volgers op Twitter vervolgens geloven dat hij dit beeld niet zelf bedacht heeft, door nieuwsberichten 
aan te halen die het beeld dat hij van islam schetst, ondersteunen en laten zien dat zijn ideeën 
overeenkomen met de werkelijkheid.  
Wilders plaatst ‘de islam’ als bedreigend blok tegenover de Nederlandse samenleving en ‘het 
Nederlandse volk’. Ook hier creëert Wilders dus strikte grenzen, net als hij met eerder besproken 
thema’s deed. Door het opstellen van een dichotomie tussen ‘de islam’ en ‘het volk’180 is het in 
Wilders’ ogen dus niet mogelijk voor een Nederlandse moslim om zich te scharen onder dit 
‘Nederlandse volk’.  
 
3.6 Vrijheid van meningsuiting  
Nauw verbonden met de voorgaande paragraaf is het begrip vrijheid van meningsuiting, dat veelvuldig 
terugkomt in Wilders’ tweets. Volgens Wilders staat dit begrip lijnrecht tegenover ‘de islam’.  
Dé kapstok waaraan Wilders vrijheid van meningsuiting ophangt is een voorval rondom 
cartoons die de profeet Mohammed betreffen. Deze cartoons worden tentoongesteld op de First Anual 
                                                          
173 Tweet van @geertwilderspvv op 31-03-2015.  
174 Tweet van @geertwilderspvv op 10-12-2015.  
175 “No more islamic invasion. No more islamic terrorism. No more islam. Stop it. No more. 
#protectourcultureandfreedom.” Tweet van @geertwilderspvv op  04-11-2015;  “That twisted ideology that 
declared war to us is called islam Mr President. We should de-Islamize our free societies!” Tweet van 
@geertwilders op  18-02-2015. 
176 Tweet van @geertwilderspvv op  24-07-2015.   
177 “Alleen al in Gouda 20 potentiële jihadisten. Hoeveel zouden dat er in heel Nederland zijn? Snel NL 
deislamiseren!” Tweet van @geertwilderspvv op 22-01-2015 als reactie op nieuwsbericht met de kop: “Gouda 
houdt 20 potentiële jihad strijders in de gaten.” 
178 “Mohammed verkrachtte Aisha toen ze negen was. Ook dat importeren we nu. Onaanvaardbaar en walgelijk. 
#kominverzet.” Tweet van @geertwilderspvv op 28-09-2015 als reactie op een tweet van @telegraaf: 
“'Tientallen kindbruiden onder asielzoekers' http://www.telegraaf.nl/r/24545954.” 
179 Muslims were allowed to leave, Christians were killed. This is pure Islam. Barbarism. The law of 
Mohammed. #stopislam Ja, foto Keniaanse vrouw die na aanslag wordt opgevangen door hulpverleners met 
kop:" 70 killed when Islamist terrorists target Christians at Kenyan university" 02-04-2015 
180 “Triest. Maar het volk zal winnen. #nomoreislam.” Tweet van @geertwilderspvv op 18-01-2015 als reactie 
op een nieuwsbericht met de kop: “Pegida zegt mars Dresden af wanwegen bedreiding.” 
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Muhammad Art Exhibit and Contest in Garland, Texas, waar Wilders op 3 mei gevraagd werd te 
spreken. Deze expositie en competitie worden echter mikpunt van een beschieting, waaraan Wilders 
ongeschonden kon ontkomen.181 Voor Wilders is deze gebeurtenis het zoveelste bewijs van de 
onvrijheid van het islamitisch geloof. Het is blijkbaar niet mogelijk om een tentoonstelling te 
organiseren waarin de profeet Mohammed kritisch bekeken wordt, zonder dat deze op welke manier 
dan ook verstoord wordt.  
In zijn tweets geeft Wilders echter direct aan dat nooit moet worden toegegeven aan de 
islamitische terroristen die deze aanslag op de tentoonstelling hebben gepleegd en dat men niet moet 
stoppen met het tonen van de Mohammedcartoons.182 Wilders stelt dan ook voor om de 
Mohammedcartoons tentoon te stellen in het Tweede Kamer-gebouw. Echter, zijn verzoek wordt 
afgewezen.183 Wel krijgt Wilders het voor elkaar dat de cartoons op nationale televisie worden 
uitgezonden. Iedere keer als de cartoons te zien zijn, bericht Wilders hier in het Nederlands en het 
Engels uitgebreid over in zijn tweets.184    
Dat zijn uitspraken op Twitter en zijn gevecht tégen terrorisme en vóór vrijheid van 
meningsuiting door middel van het tonen van de cartoons ook worden opgepikt door buitenlandse 
media laat Wilders zien door nieuwsberichten hierover te delen met zijn volgers op Twitter.185 Als 
Wilders de cartoons niet veel later ook in een video op YouTube plaatst en deze video in Indonesië en 
Turkije geblokkeerd wordt, bericht Wilders hier verontwaardigd over in zijn tweets: “Filmpje met 
Mohammed cartoons in Turkije geblokkeerd door YouTube na klacht van de Turkse overheid. 
#FreedomOfSpeech” en “Filmpje Mohammed cartoons nu ook geblokkeerd in Indonesië. 
#vrijheidvanmeningsuiting.”186 Het blokkeren van deze video’s is volgens Wilders opnieuw een bewijs 
dat er in de islam – zowel Turkije als Indonesië kent een grote moslimpopulatie – geen ruimte is om 
                                                          
181 “Shots fired at Garland Mohammed cartoon free speech event. I just left the building after speeching. 
#garlandshooting.”Tweet van @geertwilderspvv op 03-05-2015 
182 “The only way freedom of speech will prevail over Islamic terrorism is to repeat and never surrender. Please 
retweet.” Tweet van @geertwilderspvv op 10-05-2015.  
183 Voor een nieuwsbericht over deze gebeurtenis zie “Geen Mohammed-cartoons in Tweede Kamer”,  op 
NOS.nl, bezocht op 23-08-2016.  http://nos.nl/artikel/2039265-geen-mohammed-cartoons-in-tweede-kamer.html. 
184 “Vrijheid van meningsuiting moet het altijd winnen van geweld en terreur!!Morgen NPO 2, 12.49 uur. 
#MohammedCartoons.” Tweet van @geertwilderspvv op 19-06-2015; “Mohammed cartoons finally on Dutch 
TV: Wednesday June 24, 5:55 pm, NPO1 http://youtu.be/wck3hCNyuTM  #MohammedCartoons 
#FreedomOfSpeech. ” Tweet van @geertwilderspvv op 20-06-2015.  
185 “Dutch anti-Islam lawmaker Geert Wilders vows to show Muhammad cartoons on national television - 
http://www.brandonsun.com/world/breaking-news/dutch-anti-islam-lawmaker-geert-wilders-vows-to-show-
muhammad-cartoons-on-national-television-305989911.html?thx=y via @thebrandonsun.” Tweet van 
@geertwilderspvv op 03-06-2015; “Wilders insiste: "Porterò i cartoni anti-islam in tv" - IlGiornale.it 
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/wilders-insiste-porter-i-cartoni-anti-islam-tv-1136454.html via 
@ilgiornale.” Tweet van @geertwilderspvv op 03-06-2015;  “Dutch anti-islam politician Geert Wilders airs 
Prophet Muhammad cartoons http://on.wsj.com/1JiZG8m op 24-06-2015 via @WSJ.” Tweet van 
@geertwilderspvv op 24-06-2015.  
186 “Filmpje met Mohammed cartoons in Turkije geblokkeerd door YouTube na klacht van de Turkse overheid. 
#FreedomOfSpeech.” Tweet van @geertwilderspvv op 21-06-2015; “Filmpje Mohammed cartoons nu ook 
geblokkeerd in Indonesië. #vrijheidvanmeningsuiting.” Tweet van @geertwilderspvv op 24-06-2015.  
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kritiek te leveren op de profeet Mohammed en ziet deze actie opnieuw als een verstoren van de 
vrijheid van meningsuiting.  
Opvallend is Wilders’ tweet van 17 juni, waarin hij reageert op een cartoon van de Raad van 
Marokkaanse Moskeeën Nederland. Wilders is hierin afgebeeld als een klein kind dat ‘minder, 
minder’ schreeuwt tegen de achtergrond van een bom, terwijl mensen in de schaduw van deze bom 
rustig doorlopen en hem negeren. Wilders geeft in zijn tweet aan deze cartoon ‘geinig’ te vinden en 
gebruikt de gebeurtenis vervolgens om zijn eigen cartoons op de nationale tv opnieuw aan te 
kondigen.187 
Door te laten zien dat hij kan lachen om een kritische spotprent over hem, wil Wilders laten 
zien dat wij wél in staat is om kritiek te innen, in tegenstelling tot de mensen die zich beledigd voelen 
door de Mohammedcartoons. Wilders laat met deze tweet zien hoe volgens hem op een juiste manier 
op spotprenten gereageerd zou moeten worden, namelijk met een lach. Hij neemt met deze tweet 
eigenlijk een belerende positie in, plaatst zichzelf op een hoger niveau en lijkt te willen zeggen: ik kan 
wél op een rationele en volwassen manier met kritiek omgaan en jullie, mensen die zoveel waarden 
hechten aan de profeet Mohammed, niet.  
Naar aanleiding van de gebeurtenissen rondom de Mohammedcartoons concludeert Wilders 
dat binnen de islam geen ruimte is voor kritiek op de profeet Mohammed en er dus geen vrijheid van 
meningsuiting aanwezig is binnen dit geloof.  
De nuance – zoals al eerder naar voren kwam – dat er moslims zijn die hun onvrede over deze 
spotprenten niet op een gewelddadige manier zouden uiten of helemaal geen moeite hebben met de 
spotprenten, wordt niet in overweging genomen. Door heel veel aandacht te besteden aan dit incident 
en het vervolgens te gebruiken als bewijs voor een intolerante en kritiekgevoelige islam, onderschrijft 
Wilders volledig het door hem gecreëerde beeld van islam, namelijk dat het een gewelddadig en 
intolerante ideologie is, die niet van kritiek gediend is.  
 
3.7 Conclusie 
In alle voorgaande paragrafen is te zien dat Wilders met zijn tweets bepaalde kaders, grenzen en 
afbakeningen maakt.  
Met zijn tweets over Europa creëert Wilders een dichotomie tussen het Wilders kamp dat 
tegen de huidige vorm van de EU is en de onbetrouwbare, leugenachtige verraders van ‘het volk’ die 
ervoor zijn. Van de politieke elite creëert Wilders zo’n misdadig en verknipt beeld dat hij het op basis 
van zijn Twitterberichten bijna onmogelijk maakt voor zijn volgers om zich op eniger wijze met deze 
mensen te identificeren. De enige manier om door de politiek nog op een eerlijke manier behandeld te 
                                                          
187 “Geinig. Zaterdag 12.55 uur NPO2 negen Mohammed cartoons. Ook heel leuk. #vrijheidvanmeningsuiting.” 
Tweet van @geertwilderspvv op 17-06-2015 als reactie op tweet van @NOS: “Marokkaanse moskeeën hebben 
een cartoon gemaakt waarin Geert Wilders op de hak wordt genomen: http://nos.nl/l/2041990.”  
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worden, is door op de PVV te stemmen. Alleen de PVV staat aan de kant van ‘het volk’. Al het andere 
binnen het politieke veld is verderfelijk en onbetrouwbaar. 
 Evenzeer maakt Wilders het voor zijn volgers op Twitter onmogelijk om zich op menselijk 
niveau met vluchtelingen – of ‘gelukszoekers’ zoals Wilders ze liever noemt – te identificeren. Zij 
profiteren enkel van het leefklimaat in Nederland dat door het betaalde belastinggeld van de 
Nederlandse burger is opgebouwd. Door het gebrek aan nuance in Wilders’ tweets worden zij 
ontmenselijkt en gereduceerd tot een abstracte massa.  
Wilders doet ook als het op de islam aankomt hetzelfde. De islam hoort niet thuis in 
Nederland en kent geen ruimte voor vrijheid van meningsuiting. Wilders begrip van islam omvat 
eigenlijk enkel terreur en geweld, waardoor het een eenheidsworst wordt en hét belangrijkste monster 
dat de Nederlandse samenleving en het Nederlandse volk bedreigt. Door deze dichotomie te creëren 
tussen islam en ‘het volk’ is het voor moslims niet mogelijk zich te scharen onder ‘het Nederlandse 
volk’.  
Zoals gebleken is, is Wilders in zijn tweets dus voortdurend bezig met het van afbakenen van 
fenomenen en groepen mensen door bepaalde statische beelden te creëren en dit te ondersteunen met 
berichten uit de nationale en internationale media. Dit doet hij dus niet enkel met de islam. 
In de inleiding van dit hoofdstuk suggereerde ik dat de analyse van niet-islamgerelateerde 
tweets belangrijk was, omdat deze vermoedelijk ook bij zouden dragen aan het beeld dat Wilders van 
de islam creëert in zijn tweets. Na de analyse denk ik dat deze tweets voornamelijk een belangrijke 
context bieden voor het beeld dat Wilders van islam schetst. De analyse van de overige tweets laat 
zien dat Wilders voornamelijk bezig is met afbakening. In zijn retoriek bezigt hij regelmatig de term 
‘het Nederlandse volk’ en doet binnen alle hier behandelde thema’s zijn best om dit volk te kaderen en 
te scheiden van allerlei andere groeperingen die hier volgens Wilders niet toe behoren. 
Mijns inziens is het schetsen van het ongenuanceerde beeld van islam en het zijn volgers laten 
geloven dat dit een monster is dat ‘het Nederlandse volk’ bedreigt, onderdeel van het definiëren van 
dit ‘volk’. Door te bepalen dat islam in ieder geval níét tot ‘het Nederlandse volk’ behoort, probeert 
Wilders te bepalen wat ‘het volk’ dan wel definieert, dat hij zo hartvochtig zegt te vertegenwoordigen.  
Deze definiëring van ‘het volk’ aan de hand van allerlei Anderen – waaronder ‘de’ islam – is 
een mechanisme van ‘othering’ dat Wilders toepast. In het volgende hoofdstuk zal ik uitleggen wat ik 
onder dit mechanisme van binair denken versta en hoe dit bij Wilders tot uiting komt in zijn 
Twitterberichten.  
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4. Wilders en ‘het volk’  
In zijn tweets gebruikt Wilders regelmatig de term ‘het (Nederlandse) volk’. Door statische beelden 
van fenomenen en groepen mensen in de Nederlandse maatschappij te creëren, deze voortdurend te 
bevestigen door middel van artikelen en nieuwsberichten uit nationale en internationale media en deze 
tegenover ‘het volk’ te plaatsen, tracht Wilders om op Twitter ‘het (Nederlandse) volk’ dat hij zegt te 
vertegenwoordigen, af te bakenen.  
Hier volgen een aantal voorbeelden van tweets waarin Wilders spreekt over ‘het (Nederlandse) 
volk’ (bewust schuin gedrukt): “Triest. Maar het volk zal winnen. #nomoreislam,”188 “Rutte: eigen 
volk laatst,”189 “Iedere partij tegen de PVV. Ze doen maar. Wij vertegenwoordigen het volk tenminste. 
#kominverzet #genoegisgenoeg,”190 “De PVV-haters worden nerveus. Feit: het parlement negeert het 
volk en daarom heeft Nederland nu een #nepparlement,”191 “Geloof ze niet. Hun vonnis staat al lang 
vast. Maar het vonnis van het Nederlandse volk ook: PVV op 1!”192 en “Weg met dit kabinet. Geen 
bruggen meer slaan naar asielzoekers maar naar ons eigen volk. NL weer op 1. Mee eens: RT!”193 
De vraag na het lezen van al deze tweets is echter: hoe definieert Wilders dit ‘volk’? Een 
helder antwoord krijgen op deze vraag is lastig. Duidelijk is wel dat het beschermd moet worden tegen 
asielzoekers, islam en het slecht functionerende kabinet, en dat Wilders zichzelf en de PVV ziet als 
hun vertegenwoordigers.  
Wilders spreekt over ‘het volk’ als iets eigens en plaatst het op deze wijze tegenover iets dat 
niet-eigen, en dus van een ander is. Het lijkt erop dat Wilders deze afbakening nodig heeft om zijn 
plaats als politiekvertegenwoordiger van ‘het volk’ te rechtvaardigen. Wilders ontleent eigenlijk zijn 
bestaansrecht als politicus aan deze groep door zich als hun enige vertegenwoordiger op te werpen. 
Dit laatste is een belangrijk punt om in ogenschouw te nemen. Wilders kiest ervoor het 
medium van het volk – te lezen als: ieder individu kan in principe gebruik maken van Twitter en kan 
er zijn of haar mening kwijt – te gebruiken om te spreken voor ‘het volk’. Dit betekent dat hij zich zeer 
nauw verbonden weet met deze groep die hij door middel van ‘othering’ tracht te definiëren.  
                                                          
188 Tweet van @geertwilderspvv op 18-01-2015 met bijgevoegde foto van een Pegida demonstratie met de kop:  
“Pegida zegt mars Dresden af vanwegen bedreiding.” 
189 Tweet van @geertwilderspvv op 09-10-2015 als reactie op een tweet van @telegraaf: “Asielzoekers uit azc 
naar vaste woning 
http://www.telegraaf.nl/binnenland/24596723/__Van_azc_naar_vaste_woning__.html?utm_source=t.co&utm_m
edium=referral&utm_campaign=twitterfeed.” 
190 Tweet van @geertwilderspvv op 14-10-2015 als reactie op een tweet van @RTLnieuws: “Zware dag voor 
@geertwilderspvv? Het kan zijn aanhang weinig schelen, denkt @fritswester: 
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/spervuur-lijkt-wilders-niet-te-deren.” 
191 Tweet van @geertwilderspvv op 25-10-2015 als reactie op een tweets van @telegraaf: “’Wilders ondermijnt 
parlementaire democratie' http://www.telegraaf.nl/r/24657293.” 
192 Tweet van @geertwilderspvv op 29-10-2015 als reactie op een tweet van @RTLnieuws: “Rechtbank: Wij 
zijn onafhankelijk, Wilders krijgt eerlijk proces http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/rechtbank-wij-zijn-
onafhankelijk-wilders-krijgt-eerlijk-proces.” 
193 Tweet van @geertwilderspvv op 30-12-2015.  
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‘Othering’ is een binaire vorm van denken die inhoudt dat ieder concept van zelf of identiteit 
wordt gedefinieerd tegenover dat van een externe ander. Dit betekent dat identiteit niet gezien wordt 
als een concept dat mensen met gemeenschappelijkheden samenbrengt, maar als iets dat hoofdzakelijk 
betrekking heeft op de identificatie van verschil. Zelf en ander worden gezien als complete en 
verbonden tegenpolen die elkaar definiëren.194  
Eén belangrijke vorm van ‘othering’ is het door Edward Said beschreven Oriëntalisme.195 In 
deze theorie stelt Said dat de wereld een binaire geografie kent tussen binnen en buiten: Occident 
(Europees/ ‘westers’) en Oriënt (niet-Europees/-‘westers’). Deze twee hebben een hegemonisch 
karakter waar Occident de centrumpositie inneemt en de Oriënt een marginale positie kent. Deze 
geopolitieke verdeling is overal terug te vinden in teksten van de westerse cultuur en definieert de 
identiteit van het westen. Occident en Oriënt kennen een inherente verschillende natuur die gebaseerd 
is op een aantal ongelijke binaire paren waarin het westers karakter altijd gekenmerkt wordt door 
waarde en macht. 196 Said stelt dat sinds de Verlichting, als de wetenschap in het westen zijn intreden 
doet, dit verschil als nog helderder gezien wordt. Waar Europa de natuur getrotseerd heeft door 
wetenschap te bedrijven op allerlei vlakken, is de Oriënt, non-Europa nog altijd afgesloten van 
beschaving en staan deze mensen te midden van de natuur die zij niet onder controle hebben, waardoor 
zij ondergeschikt zijn aan deze laatste én aan Europa.197 
Een andere vorm van ‘othering’ die zeer relevant is voor de vraag hoe Wilders het medium 
Twitter gebruikt in zijn beeldvorming van islam, is terug te zien in de rol die de (politieke) islam 
inneemt sinds het einde van de Koude Oorlog, onder invloed van Samuel Huntingtons ‘clash of 
civilizations’ theorie.198 In deze theorie beargumenteert Huntington dat er inherente verschillen tussen 
beschavingen zijn die onontkoombaar tot conflicten zullen leiden. Islam wordt door Huntington in 
deze theorie als ‘de Ander’ gepresenteerd, ten opzichte van de het Westen.199 Op deze scheidslijn 
tussen het westen en islam zal ik later nog dieper ingaan.  
Wilders probeert door het aanbrengen van kaders tussen ‘het Nederlandse volk’ en alles wat 
daar niet toe behoort, ook een centrum en een marge te creëren, zoals in het door Said beschreven 
Oriëntalisme. Alleen waar in Saids theorie de zelfdefiniëring geschiedt aan de hand van ‘de Ander’ 
buiten de Europees-westerse wereld, positioneert Wilders deze ‘Ander’ maar gedeeltelijk buiten deze 
wereld. Zoals volgens Said de Occident vanuit westerse ogen gedefinieerd wordt door een 
essentialistisch beeld te schetsen van de Oriënt, zo definieert Wilders ook deels op essentialistische en 
Oriëntalistische wijze ‘het volk’ ten opzichte van ongemanierde, gewelddadige, niet-geciviliseerde 
‘gelukszoekers (vluchtelingen) en een volkomen barbaars, van origine niet-westerse ideologie – ‘de’ 
                                                          
194 Joanne Sharp, s.v. “othering” in Encyclopedia of Consumer Culture, door Dale Southerton (Thousand Oaks, 
California: Sage Publications, 2011), 1070.  
195 Edward Said, Orientalism (New York: Pantheon Books, 1978).  
196 Sharp, s.v. “othering”, 1070.  
197 Ibid., 1070-1071.  
198 Samuel P. Huntington, “The clash of civilizations?” Foreign Affairs 3 (72) (1993), 22-49. 
199 Sharp, s.v. “othering”, 1071. 
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islam. Anderzijds positioneert Wilders ‘het volk’ ook tegenover de volgens hem niet functionerende 
Nederlandse politiek. Wilders definieert ‘het volk’ dus ook aan de hand van een ‘Ander’ die onderdeel 
is van de westerse wereld en zelfs binnen de eigen landsgrenzen valt. De essentialistische ‘Anderen’ 
waartegen Wilders ‘het volk’ afzet, maskeren dat de term ‘het volk’ eigenlijk vrij hol is en misschien 
niet zo eenduidig en helder als Wilders doet vermoeden.  
Zoals ik al eerder aangaf, is er op Twitter sprake van een vorm van homofilie: het principe dat 
het contact tussen zelfde mensen op grotere schaal voorkomt dan het contact tussen verschillende 
mensen.200 Sociologen Miller McPherson, Lynn Smith-Lovin en James M. Cook zeggen hierover het 
volgende:  
 
Gelijkenis brengt verbinding voort. Dit principe – het homofilieprincipe – structureert 
netwerkbanden van elk type (...). Het gevolg is dat persoonlijke netwerken van mensen 
homogeen zijn met betrekking tot veel sociaal-demografische, gedrags- en interpersoonlijke 
kenmerken. Homofile beperkt de sociale werelden van mensen op een manier die sterke 
gevolgen heeft voor de informatie die zij ontvangen, de houding die zij vormen en de 
interacties die zij ervaren.201 
 
Net als in hun offline netwerk, zoeken mensen van een slag elkaar op Twitter op en 
positioneren zichzelf te midden van een netwerk van twitteraars dat hun wereldbeeld en interesses 
bevestigt. Door deze overeenkomstigheden vinden mensen zekerheid in hun interpretaties en voelen 
zij zich gewaardeerd en ondersteund. Overeenstemming is nodig om een veilige omgeving creëren.202 
Zoals bovenstaand besproken, mengt Wilders zich als politicus niet echt in een netwerk op 
Twitter in de zin dat hij intensief communiceert met zijn volgers en andere twitteraars, of retweets 
plaatst van partijgenoten. Wel creëert hij een veilig, bij zijn visie passend sociaal-politiek kader door 
links naar externe nieuwsmedia, artikelen en tweets van nieuwsmedia te delen op zijn Twitteraccount. 
In zekere zin positioneert Wilders zich dus ook te midden van gelijkgestemden (media, politici, etc.) 
om zijn eigen overtuigingen bevestigt te zien. Mijns inziens speelt daarnaast de noodzaak om zijn 
volgers ervan te overtuigen dat zijn visie op maatschappelijke thema’s overeenkomst met de realiteit, 
een grote rol in het feit dat Wilders’ zich op Twitter omringt met gelijkgestemde media. Hij toont 
hiermee aan dat hij slechts boodschapper is van de maatschappelijke situatie in Nederland.    
Zoals in bovenstaand citaat van McPherson et al. al te lezen is, beperkt het samenklitten van 
een groep Twitterraars met een zelfde overtuiging of visie wel het grotere beeld dat zij hebben omtrent 
                                                          
200 Miller McPherson, Lynn Smith-Lovin en James M. Cook, “Birds of a Feather: Homophily in Social 
Networks” Annual Review of Sociology 27 (2001), 416.  
201 Ibid., 415. Vertaald uit het Engels.   
202 Danah boyd, “Sociable technology and democracy,” in Extreme Democracy, samengesteld door Jon 
Lebkowsky en Mitch Ratcliffe (Lulu, 2005), 198.  
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bepaalde zaken in de maatschappij, zo zegt ook dana boyd,203 onderzoeker van de intersectie tussen 
technologie en samenleving.204 De essentialistische beelden die Wilders schetst van allerlei personen 
en maatschappelijke gebeurtenissen, zorgen ervoor dat de groep gelijkgestemde Twitteraars die 
Wilders volgen slechts een beperkt beeld mee krijgen van wat er gaande is in de maatschappij en 
elkaar hierin ook nog eens bevestigen door op elkaar te reageren en berichten te retweeten.  
In de Dikke Van Dale wordt het woord ‘volk’ gedefinieerd als: “1. volken of volkeren. De ge-
zamenlijke bewoners van een staat, in betrekking tot hun soeverein.”205 Zeker als Wilders de 
specificering ‘Nederlandse’ toevoegt aan ‘het volk’, gaat het een en ander wringen als we deze 
definitie van het woordenboek in ogenschouw nemen. Wilders heeft het dan misschien over ‘het 
Nederlandse volk’, maar duidelijk is dat islamitische Nederlanders niet behoren tot de groep waar 
Wilders over spreekt. Het mechanisme van ‘othering’ dat Wilders toepast in zijn tweets rondom de 
definiëring van ‘het volk’ is een vorm van in- en uitsluiting. Door ‘het volk’ af te bakenen van allerlei 
zaken lijkt Wilders een ‘wij-gevoel’ te willen creëren: “Wij, ‘het volk’ en de PVV die deze groep 
representeert, komen in verzet tegen en bestrijden dat wat ‘zij’ allemaal veroorzaken.” Voor deze ‘wij’ 
is de islam een absolute bedreiging.  
      Met het gebruik van de term ‘het volk’, en de constatering dat hij hiermee, ondanks de 
vage definiëring van de term het duidelijk is dat deze groep tegenover ‘de’ islam staat en hij met de 
term dus niet doelt op álle Nederlanders – roept Wilders een vraag op rondom het thema ‘belonging’. 
Als je spreekt over ‘het Nederlandse volk’, maar duidelijk blijkt dat je met deze term niet doelt op alle 
officiële Nederlanders – dat wil zeggen mensen met de Nederlandse nationaliteit –, dan heb je 
blijkbaar een bepaald beeld van wat men zou moeten verstaan onder de ‘echte’ Nederlander. Het lijkt 
erop dat Wilders ‘het Nederlandse volk’ niet baseert op een officieel burgerschap, maar op een etnisch 
of religieus burgerschap, waar islamitische Nederlandse burgers niet onder geschaard moeten worden.  
Het gaat wat ver om hier een heel hoofdstuk te wijden aan het vraagstuk rondom burgerschap 
en de termen autochtoon, of allochtoon, omdat Wilders zelf deze woorden niet in de mond neemt in 
zijn tweets. Echter, omdat Wilders spreekt van ‘het (Nederlandse) volk’, uit de analyse van zijn tweets 
blijkt dat hij deze term inzet in een proces van othering en voor de vraag hoe Wilders Twitter gebruikt 
in zijn beeldvorming van islam, het juist belangrijk is om te kijken hoe Wilders Twitter inzet in 
processen van in- en uitsluiting, sta ik bij dit thema toch even stil.  
Door te spreken over ‘het Nederlandse volk’, maar tegelijkertijd aan te geven dat hiervan per 
definitie bepaalde Nederlanders – waaronder moslims – worden uitgesloten, laat Wilders zien dat hij, 
ondanks dat hij deze definitie niet expliciet geeft, een bepaald statisch beeld heef van ‘de echte’ 
                                                          
203 Boyd kiest ervoor om haar eigennaam zonder hoofdletters te schrijven en geeft hierover uitgebreid uitleg op 
haar website http://www.danah.org/name.html.   
204 boyd, “Sociable technology”, 199.   
205 Dikke Van Dale online. s.v., “volk,” geraadpleegd op 1 oktober, 2016, 
http://pakket7.vandale.nl/zoeken/zoeken.do.  
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Nederlander. In zijn boek Nederland mijn vaderland, zegt historicus Zihni Özdil over een dergelijk 
beeld het volgende:  
 
Nederland is al eeuwenlang een immigratieland. Feitelijk is de mythe van ‘echte’ 
Nederlanders niks meer dan dat, een mythe. (…) Als je ver genoeg teruggaat, zie je dat 
ontzettend veel zogenaamde ‘autochtone’ Nederlanders oorspronkelijk immigranten zijn. En 
zij werden lange tijd ook absoluut niet als ‘echte Nederlanders’ gezien door de ontvangende 
samenleving. Ook mensen die wel diepe wortels hadden in ons land, werden lange tijd als 
‘buitenstaanders’ gezien. Zo vond de formele emancipatie van katholieken en de Joden in 
Nederland plaats aan het eind van de negentiende eeuw. Toen kregen ze gelijkberechting. Er 
ging eeuwen strijd door katholieke en Joodse Nederlanders aan vooraf. Toch hoorden ze tot in 
de jaren vijftig van de twintigste eeuw niet bij ‘wij’, de ‘echte Nederlanders’: in het 
maatschappelijke debat werden zij neergezet als ‘onbetrouwbare vreemdelingen’.206  
 
Door de eeuwen heen zijn lagere klassen, minderheden en vrouwen uitgesloten van het 
burgerschap.207 De geschiedenis heeft laten zien – zoals bovenstaand al beschreven – dat identiteiten 
ontstaan door dat mensen definiëren wie ‘de Ander’ is: “Het proces van de constructie van de ander 
bepaalt het zelf.”208   
Het idee dat zelfidentificatie dus gebaseerd is op ‘de Ander’ uit zich in Nederland sinds de 
jaren tachtig van de twintigste eeuw in de terminologie van ‘allochtonen’ en ‘autochtonen’.209 Waar in 
andere landen waar de termen gebezigd worden (veel delen van Afrika en in Italië), uitgegaan wordt 
van de term ‘autochtonen’ om de ‘echte’ of oorspronkelijke bewoners van een land of grondgebied aan 
te duiden – het Griekse auto refereert aan ‘zelf’ en chtoon aan ‘aarde’–,210 is de terminologie in 
Nederland (en in Vlaanderen) andersom in zwang geraakt: met ‘allochtoon’211 worden mensen die 
                                                          
206 Zihni Özdil, Nederland mijn vaderland (Amsterdam: De Bezige Bij, 2015), 28-29.  
207 Özdil, Nederland mijn vaderland, 33. 
208 Ibid., 34.  
209 Peter Geschiere en Bambi Ceuppens, “Autochthony: Local or Global? New modes in the struggle over 
citizenship and belonging in Africa and Europe,” Annual Review Of Anthropology 34 (2005), 397. 
In zijn boek Nederland mijn vaderland, legt Zihni Özdil op pagina 87 en 88 uit waar de term allochtoon vandaan 
komt: “Allochtoon is ontleent aan het Grieks. Allos betekent ‘vreemd’ of ‘de ander’ en cthton betekent ‘aarde’. 
De letterlijke betekenis van allochtoon is dus ‘van vreemde aarde’ of ‘afkomstig van een andere plek’. In de 
geologie wordt de term van oudsher gebruikt om bijvoorbeeld gesteentes aan te duiden die vanwege een 
aardeving zijn verschoven naar een tektonische plat waar ze niet vandaan komen.” 
210 Geschiere et al., “Autochthony: Local of Global?,” 386.  
211 Op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt ‘allochtoon’ als volgt gedefinieerd: “Persoon 
van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.” Er wordt echter ook onderscheid gemaakt 
tussen westerse en niet-westerse allochtonen. Onder een ‘niet-westerse allochtoon’ wordt verstaan: 
“Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief 
Indonesië en Japan) of Turkije. Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie worden 
allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend. Het gaat vooral om mensen die 
in het voormalig Nederlands-Indië zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.” 
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/begrippen#id=allochtoon en https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-
diensten/methoden/begrippen?tab=n#id=niet-westerse-allochtoon, bezocht op 2 oktober 2016.  
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oorspronkelijk niet uit Nederland komen gedefinieerd.212 Dat witte Nederlanders zich vervolgens als 
‘autochtoon’ moesten definiëren was slechts een gevolg van een deze ‘negatieve keuze’. Men was zich 
niet bewust van de “chtonische” kern van de terminologie – het gedeelte dat verbinding vormt tussen 
de specifieke grond en een daaraan verbonden groep mensen – en door het negeren van deze originele 
betekenis kreeg de term ‘autochtoon’ een haast lege betekenis.213 De terminologie werd in eerste 
instantie gebruikt vanwege de “neutrale” en “wetenschappelijke” implicaties die het leek te hebben, 
maar al snel kreeg het eerder een emotionele en stigmatiserende werking vanwege de toenemende 
beperkingen voor moslims (‘gastarbeiders’ van Marokkaanse en Turkse komaf).214 Ook zij die 
inmiddels in Nederland geboren waren, kregen nog altijd het stempel ‘autochtoon’ en het daaraan 
verbonden stigma van ‘de eeuwige Ander’. “Zogenaamde allochtonen zouden geen echte 
Nederlanders zijn. Nederland is niet hún vaderland”215 en dit is problematisch te noemen. Antropoloog 
Peter Geschiere stelt mijns inziens in zijn boek dan ook met recht de vraag: “Als zelfs mensen die 
geboren zijn op Nederlandse bodem nog steeds allochtonen worden genoemd, brengt dit enige twijfel 
voort over hun "echt" Nederlands burgerschap: inderdaad, kan een allochtoon ooit een autochtoon 
worden?”216  
De terminologie werkt een bepaalde vorm van uitsluiting in de hand, terwijl het volgens 
Geschiere, zoals Özdil zegt in bovenstaand blokcitaat, helemaal niet mogelijk is om een ‘echte’ 
Nederlander te definiëren, juist omdat Nederland van oudsher een immigratieland is en de bevolking is 
samengesteld uit allerlei bevolkingsgroepen. De termen ‘autochtoon’ en ‘allochtoon’ zijn volgens hem 
te plaatsen in een verlangen ergens bij te horen, zeker in een tijd waarin het wereldwijde 
globaliseringsproces steeds sterker wordt.217 Echter, waar mensen bij een groep willen horen omdat 
het veiligheid belooft, blijkt het in de praktijk een lastige taak om te bepalen – op basis van hoe 
authentiek ieders claims zijn – wie er ‘echt’ bij hoort, en wie niet.218   
                                                                                                                                                                                     
*Kanttekening bij de terminologie autochtoon/allochtoon: op 1 november 2016 berichtte de Volkskrant dat De 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met 
onmiddellijke ingang afzien van het woordgebruik allochtoon en autochtoon. Daarmee zetten zij een nieuwe 
norm voor de overheid. “Het gebruik van het begrippenpaar, in 1989 bepleit in het spraakmakende WRR-rapport 
Allochtonenbeleid en de laatste jaren al minder gangbaar, is niet langer precies genoeg en te stigmatiserend voor 
specifieke bevolkingsgroepen. Voor het bijna dertig jaar gehanteerde jargon komt geen alternatief in de plaats 
Dat schrijft de Raad in Migratie en classificatie: naar een meervoudig migratie-idioom, een zogenoemde WRR-
verkenning die vandaag verschijnt. De publicatie is formeel nog geen advies aan het kabinet, maar bepaalt wel 
de lijn in het woordgebruik. De vandaag verschijnende publicatie is de opmaat naar een eindrapport over de 
grote diversiteit in migratie dat volgend jaar herfst afgerond moet zijn. Voor het bijna dertig jaar gehanteerde 
jargon komt geen alternatief in de plaats.” Remco Meijer en Martin Sommer, de Volkskrant, 1 november  2016, 
bezocht op 01-11-2016. http://www.volkskrant.nl/binnenland/overheid-schrapt-allochtoon-per-direct-uit-
vocabulaire~a4406224/. 
212 Peter Geschiere, The Perils of Belonging. Autochthony, Citizenship and Exclusion in Africa and Europe 
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‘De Ander’, de allochtoon waarop het ‘zelf’ gedefinieerd wordt, is historisch gezien namelijk 
veranderlijk. Over het herdefiniëren van een autochtoon en dus ook van een daaraan verbonden 
allochtoon zegt Geschiere het volgende:  
 
Inderdaad, autochtonie discourse is van een segmentaire aard: belonging heeft de neiging om 
voortdurend hergedefinieerd te worden. Het is precies deze leegte – een identiteit zonder 
bepaalde naam en zonder gespecificeerde geschiedenis, enkel het uiten van de claim eerst te 
zijn gekomen, die altijd open staat voor debat – die dit idee zulke gewelddadige gevolgen kan 
geven.219 
 
‘Allochtoon’ is een begrip dat telkens door een andere groep wordt ingevuld en in Europa 
krijgen moslims nu een populaire invulling hiervan toegewezen.220 De begrippen autochtoon en 
allochtoon lijken een natuurlijke vorm van ‘belonging’ te representeren, maar eigenlijk is de 
verhouding zeer instabiel en in beweging. De autochtoon moet telkens opnieuw gedefinieerd worden 
aan de hand van nieuwe ‘false’ autochtone bewoners van een land.221 De grens tussen autochtoon en 
allochtoon is eigenlijk een construct en de grens tussen deze termen blijkt historisch gezien fluïde. 
Hierdoor verandert de verhouding tussen het ‘zelf’ (de autochtoon) en ‘de Ander’ (de allochtoon) en 
moeten deze telkens opnieuw gedefinieerd worden, wat nog al eens tot verdeeldheid en conflict leidt.  
 
4.1 Conclusie  
In dit hoofdstuk heb ik achterhaald wat Wilders bedoelt met de term ‘het (Nederlandse) volk’ en heb 
ik geprobeerd duidelijk te maken waarom het van belang is deze term nader te bekijken als ik erachter 
wil komen hoe Wilders het medium Twitter gebruikt in zijn beeldvorming van islam.  
Zoals al in eerdere hoofdstukken naar voren kwam, is Twitter een medium waarop, net als in 
offline netwerken, gelijkgestemden elkaar opzoeken. Twitter kent een vorm van homofilie. Omdat 
Twittergebruikers hierdoor vaak met mensen in aanraking komen die onderdeel zijn van eenzelfde 
sociaal Twitternetwerk, krijgen zij slechts een beperkt beeld mee van de onderwerpen die daar 
besproken worden.  
Wilders maakt hier handig gebruik van. In zijn tweets schetst hij een aantal eenduidige, 
essentialistische beelden van maatschappelijke gebeurtenissen en groepen. De mensen die zich 
herkennen in deze beeldvorming of zich hierdoor aangesproken voelen, klitten samen rondom het 
Twitteraccount van Wilders en versterken elkaars beeldvorming en dat van Wilders door op elkaar te 
reageren en het plaatsen van retweets, waardoor dit zich verspreidt over Twitter en daarbuiten, zowel 
online als offline.  
                                                          
219 Vertaald uit het Engels. Ibid., 387.  
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De beeldvorming die Wilders creëert op zijn Twitteraccount is onderdeel van een mechanisme 
van ‘othering’. Als grote vertegenwoordiger van ‘het volk’, ziet Wilders het als zijn taak om deze 
tegen allerlei zaken als achterbakse, liegende politici, gewelddadige vluchtelingen en de gevaarlijke 
islam te beschermen. Het definiëren van ‘het volk’ en het feit dat er in de politiek niet naar hen 
geluisterd wordt, vormt eigenlijk de legitimatie van zijn bestaan als politicus.  
Al deze maatschappelijke beelden die Wilders op Twitter schetst en herhaaldelijk blijft 
onderbouwen met artikelen en nieuwsberichten die hem in zijn visie ondersteunen, plaatst hij 
tegenover iets wat hij zegt te vertegenwoordigen en benoemt als ‘het volk’. Een enkele keer spreekt hij 
over ‘het Nederlandse volk’. Maar met deze term doelt hij niet op de volledige Nederlandse 
burgerbevolking. In zijn tweets laat hij immers duidelijk merken dat bepaalde groeperingen en met 
name moslims, geen onderdeel uitmaken van dit ‘volk’. ‘De’ islam en haar gelovigen zijn een van ‘de 
Anderen’ aan de hand van wie Wilders ‘het volk’ definieert.  
Aan de hand van de spiegel definiëring allochtoon-autochtoon, die in Nederland gebruikt 
wordt om onderscheid te maken tussen ‘echte Nederlanders’ en mensen wier wortels in een ander, niet 
westers land liggen, hebben we kunnen zien dat een ‘echte’ Nederlander eigenlijk niet te definiëren is, 
al doen sommige mensen, waaronder Wilders, daar nog zo hun best voor. Het ‘echte’ Nederlandse 
volk is een fluïde definiëring, juist omdat Nederland een geschiedenis van eeuwenlange immigratie 
kent. De termen allochtoon en autochtoon kennen in essentie geen vaste kern omdat ze zich definiëren 
ten opzichte van elkaar. Op een zelfde manier kent Wilders’ definiëring van ‘het volk’ geen vaste 
kern, omdat zij gedefinieerd wordt ten opzichte van allerlei stereotype beelden die Wilders zelf creëert 
of bevestigt in zijn tweets. Deze beelden doet hij voorkomen als ‘natuurlijk’ en in overeenstemming 
met de werkelijkheid aan de hand van zorgvuldig geselecteerde nieuwsberichten en artikelen. Echter, 
door de neiging van Twittergebruikers om slechts een Twitternetwerk op te bouwen rondom 
gelijkgestemden, kan het zo zijn dat deze mensen het maatschappelijke beeld dat Wilders schept vol 
harde tegenstellingen en uitsluiting, als referentie kader gebruiken om hun positie binnen de 
Nederlandse maatschappij te bepalen, ook offline buiten Twitter.  
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5. Wilders’ beeldvorming van islam op Twitter 
In de voorgaande hoofdstukken heb ik bekeken wat Twitter voor online sociaal medium is, hoe 
Wilders tweets eruitzien en hoe hij het medium Twitter gebruikt. Nu is het tijd om te kijken hoe hij dit 
medium specifiek gebruikt in zijn beeldvorming van islam.  
In de eerste paragraaf zal ik, voortbouwend op de informatie uit het vorige hoofdstuk waarin 
naar voren kwam dat Wilders ‘de’ islam inzet in zijn proces van ‘othering’, bespreken dat islam één 
van Wilders essentialistische Anderen vertegenwoordigt. In de tweede paragraaf bespreek ik aan de 
hand van een aantal deelparagrafen wat men moet verstaan onder islamofobie, hoe islamofobie zich 
manifesteert op sociale media zoals Twitter en of Wilders tweets islamofoob te noemen zijn. Tot slot 
zal ik me bezighouden met de vraag hoe Wilders de eigenschappen van het medium Twitter, zoals die 
voorgaand besproken zijn, gebruikt in zijn beeldvorming van islam.  
 
5.1 ‘De’ islam als één van Wilders’ fundamentele hokjes 
Zoals besproken probeert Wilders in zijn tweets een bepaalde werkelijkheid te schetsen die hij 
ondersteunt door hyperlinks te plaatsen naar zorgvuldig geselecteerde nieuwsberichten uit de media. In 
dit beeld van de Nederlandse maatschappij dat Wilders schetst, is ‘het volk’ de dupe van allerlei 
achterbakse politieke spelletjes, golven vluchtelingen en een gewelddadige, gevaarlijke ideologie: 
islam genaamd. Volgens Wilders zijn hij en zijn partij de PVV de enige die verandering kunnen 
brengen in deze situatie en zijn zij de enige die ‘het volk’ vertegenwoordigen. Dit ‘volk’ heeft Wilders 
eigenlijk nodig ter legitimering van zijn aanwezigheid als politicus. En omdat hij ‘het volk’ middels 
een mechanisme van ‘othering’ definieert aan de hand van verschillende ‘Anderen’, heeft hij niet 
alleen dit ‘volk’ nodig, maar dus ook die essentialistische Ander. Al deze essentialistische beelden 
vullen eigenlijk verschillende maatschappelijke hokjes en steunpilaren die Wilders funderen in zijn 
politieke verhaal.  
Een van die hokjes, wordt door Wilders ingevuld met ‘de’ islam, een van belangrijkste en 
meest aanwezige van de verschillend essentialistische Anderen die hij de lezers van zijn tweets 
voorschotelt. Zoals in de analyse van Wilders’ Twitterberichten over islam naar voren kwam is ‘de’ 
islam volgens hem onlosmakelijk met terreur verbonden en in de kern haatdragend en onderdrukkend. 
Wilders ziet ‘de’ islam als een groot gevaarlijk, gewelddadig, ideologisch blok dat niet thuis hoort in 
Nederland en een van de grootste bedreigingen vormt voor het Westen.  
Het beeld dat ‘de’ islam niet te verenigen is met een westerse samenleving doet sterk denken 
aan de beeldvorming van ‘de’ islam en het Westen die Huntington in zijn theorie naar voren brengt. 
Zoals al eerder besproken beargumenteert Huntington in zijn ‘clash of civilizations’ theorie dat 
beschavingen inherente verschillen kennen die gegarandeerd tot conflict leiden. Het Westen en ‘de’ 
islam zijn als beschaving inherent dusdanig verschillend dat zij elkaars tegenpolen vormen en 
onverenigbaar zijn.  
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Volgens Huntington is de identiteit die men ontleent aan een culturele beschaving statisch en 
onveranderbaar. In conflicten tussen beschavingen als het Westen en ‘de’ islam is de vraag daarom 
volgens Huntington niet “Aan welke kant sta je?” zoals bij conflicten rondom klasse en ideologie het 
geval is, maar “Wat ben je?”. Culturele identiteit is een gegeven dat statisch is. Iemand kan wel eerst 
arm zijn en vervolgens rijk worden en een communist kan een democraat worden, 222 aldus 
Huntington, maar een Marokkaan kan geen Nederlander worden.  
Ook Wilders lijkt de wereld, even als Huntington, op een statische wijze in te delen in 
onverenigbare beschavingen. ‘De’ islam is onverenigbaar met het Westen. Iemand met een 
islamitische achtergrond zal nooit echt onderdeel kunnen worden van de Nederlandse maatschappij 
omdat zijn of haar idealen geworteld zijn in een beschaving die essentieel anders is dan de westerse 
denkbeelden en idealen.  
Zoals al eerder besproken roept Wilders’ nadruk op het uitsluiten van islam van de 
Nederlandse samenleving een kwestie van belonging op. Binnen de groep die Wilders politiek zegt te 
vertegenwoordigen – ‘het Nederlandse volk’ –, maar die enkel vorm krijgt door middel van een 
uitsluitingsmechanisme, is geen ruimte voor de islamitische Nederlandse burger. In Wilders’ 
hokjesdenken past islam niet binnen dat wat hij als de Nederlandse identiteit beschouwt. Wilders lijkt 
met zijn idee over wat wel en niet thuishoort in dit identiteitskader een soort monocultuur na te 
streven. Hij houdt er een etnische en religieuze interpretatie van Nederlanderschap op na, in plaats van 
dat van een officieel Nederlanderschap waarin een pluraliteit aan culturen en religies kan bestaan. 
Identiteit kan met een dergelijke monolithische benadering “roofzuchtige” eigenschappen gaan 
vertonen volgens antropoloog Arjun Appadurai. Waarmee hij bedoelt dat een culturele identiteit die 
iemand zich moet aanmeten voor het verkrijgen van burgerschap, andere bestaande identiteiten 
kannibaliseert in plaats van ruimte laat aan een pluralistische samenstelling daarvan.223 Nederland is 
een maatschappelijk voorbeeld van een dergelijke nadruk op monolithische identiteit, volgens 
Geschiere. Sinds de jaren negentig van de 20e eeuw, is Nederland van een gidsland in tolerantie, 
veranderd in een land waarin een ongeduldige nadruk ligt op culturele integratie.224 Opvallend is 
echter dat deze eenduidige, “rovende” identiteit waarop zoveel nadruk gelegd wordt, heel vaag is en er 
veel problemen ondervonden worden in het concreet maken ervan.225  
Deze benadering van ‘de’ Nederlandse identiteit die heel veel nadruk krijgt, maar weinig 
concreet gemaakt wordt, zie je ook terug in Wilders’ gebruik van ‘het Nederlandse volk’. In zijn 
Twitterberichten bezigt hij een methode van ‘othering’ waardoor hij dit ‘volk’ tracht te kaderen, maar 
hij maakt geen daadwerkelijke en concrete definiëring van deze groep. Het slim positioneren van de 
essentialistische Anderen, moet dit maskeren en vormt een voorwaarde voor zijn politieke verhaal. 
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Eén van de essentialistische Anderen die Wilders definieert is ‘de’ islam. Waar islam na een 
vluchtige blik misschien hét speerpunt van Wilders’ politieke verhaal lijkt te zijn, blijkt na een bredere 
analyse van Wilders’ tweets en zijn gebruik van het medium, dat ‘de’ islam een onderdeel is van een 
groter mechanisme van ‘othering’ dat Wilders toepast in zijn Twittergebruik. ‘De’ islam is één van de 
Anderen ten opzichte van wie Wilders zichzelf als vertegenwoordiger van ‘het volk’ definieert. De 
manier waarop Wilders zijn beeld van ‘de’ islam neerzet, is onderdeel van het wegzetten van 
maatschappelijke groepen als onverenigbare, radicale tegenpolen van Wilders, de PVV en ‘het volk’.  
Wel is belangrijk om op te merken dat ‘de’ islam van deze Anderen de meeste aandacht krijgt 
in Wilders’ politieke verhaal. De islam vormt volgens Wilders de grootste bedreiging voor de 
Nederlandse samenleving en krijgt daarom op zijn Twitteraccount dan ook bovengemiddelde 
aandacht. Waar de essentialistische Anderen die Wilders schetst niet allemaal etnisch, cultureel of 
religieus verschillend zijn van ‘de’ Nederlandse identiteit die Wilders voor ogen heeft, is ‘de’ 
islamitische identiteit van moslims in Nederland afkomstig uit een beschaving die volgens Wilders 
inherent conflicteert met de Westerse beschaving. Daarom moet ‘het volk’ zich extra tegen deze 
essentialistische Ander verzetten.  
         In Wilders’ politieke verhaal speelt het anti-islam element een bovengemiddeld grote rol. Zoals 
bovenstaand besproken, is dit ook duidelijk terug te zien in zijn uitlatingen op Twitter. Wel moet zijn 
beeldvorming van islam in een bredere context van ‘othering’ geplaatst worden die Wilders bezigt om 
zijn bestaan als politieke vertegenwoordiger van ‘het volk’ te legitimeren.  
 
5.2 Twitter en islamofobie  
Om te kunnen beantwoorden hoe Wilders Twitter gebruikt in zijn beeldvorming van islam, wil ik 
weten hoe het negatieve beeld dat Wilders op Twitter schetst van islam te plaatsen is in de bredere 
islamofobe tendens die steeds zichtbaarder wordt op sociale media. Omdat Wilders anti-islam is, is het 
gemakkelijk om te zeggen dat zijn uitspraken op Twitter over islam islamofoob zijn. Maar is dit wel 
het geval?  En wat moeten we verstaan onder islamofobie? Deze vragen zal ik in onderstaande 
paragrafen beantwoorden. 
 
5.2.1 Wat is islamofobie? 
Voordat ik me bezighoud met de vraag of Wilders’ Twittergebruik islamofoob te noemen is en hoe ik 
dit in bredere Twittercontext moet plaatsen, is het eerst belangrijk om het begrip ‘islamofobie’ helder 
te definiëren.  
De term ‘islamofobie’ wordt gebruikt in verschillende media en in maatschappelijke debatten, 
maar over wat men er daadwerkelijk mee bedoelt, bestaat nogal eens wat verwarring. Het ‘fobie’ 
element in de term suggereert dat het om een angst voor islam zou gaan, maar de term hangt ook sterk 
samen met haat jegens islam en racisme. 
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De term islamofobie heeft in het politieke en maatschappelijk debat pas echt voet aan de grond 
gekregen sinds de commissie Runnymede Trust: Commission on British Muslims and 
Islamophobia,226 in 1997 het rapport Islamophobia: a Chellenge for Us All uitbracht. Dit rapport wordt 
als een mijlpaal gezien in het gebruik en ontwikkeling van islamofobie zowel als fenomeen, als 
concept. De publicatie heeft niet alleen de Britse manier van denken over islamofobie gevormd, maar 
ook die in Europa en daarbuiten. 227 In het rapport wordt een gedetailleerde uiteenzetting van 
islamofobie gegeven, worden consequenties van islamofobie in de maatschappij uitgelicht en er 
worden aanbevelingen voor praktisch handelen gegeven.228 Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 
een ‘gesloten kijk’ op islam en een ‘open kijk’ op islam. Islamofobie is gelijkgesteld aan deze gesloten 
kijk op islam en wordt verder gespecificeerd in acht kenmerken.  
Het Runnymede Trust Rapport heeft zeker invloed gegenereerd ondanks dat het niet 
academisch was, maar socioloog Chris Allen uit in zijn boek Islamophobia, grote kritiek op de manier 
waarop islamofobie in het rapport gedefinieerde wordt. Ondanks de invloed van het Runnymede Trust 
Raport op het hele denken over islamofobie, is het er volgens Allen vanaf de aanzet niet in geslaagd 
om een onderscheid te maken tussen islamofobie en andere gelijksoortige fenomenen die gebaseerd 
zijn op ras, etniciteit etc.229 Voor de definiëring van een term als islamofobie, die specifiek gericht is 
op discriminatie van moslims en islam, is deze differentiering erg belangrijk. Terwijl het rapport 
claimt te vechten tegen de perceptie van moslims als ongedefinieerd, statisch, monolithisch en 
intolerant jegens intern pluralisme en overleg, presenteert het moslims dusdanig dat dat deze 
gereduceerd worden tot een monolithische abstractie, overgesimplificeerd en inwisselbaar met termen 
als ‘Pakistaans’ of ‘Aziatisch’, aldus Allen. Dit resulteert erin dat er geen specifiek bewijs of begrip 
van een specifiek moslim of islam fenomeen te destilleren valt uit het rapport en door de invloed die 
het wel gehad heeft, heeft zich zo een onfunctioneel en vaag fenomeen kunnen vestigen in het 
publieke en politieke domein.230 Islamofobie wordt gereduceerd tot een gesimplificeerd en 
oppervlakkig fenomeen, dat meer door karakteristieken van de slachtoffers gedefinieerd wordt, dan 
door de motivaties en doelen van de daders. Daarbij faalt het rapport in het vormgeven van een heldere 
denkwijze of een concept en in de gevraagde analytische of empirische geloofwaardigheid die nodig is 
om islamofobie tot een substantieel en opzichzelfstaand fenomeen te maken, even als antisemitisme en 
racisme dat zijn.231   
Allen geeft vervolgens een eigen definitie van islamofobie, die volgens hem wel functioneel is 
in het gebruik en zichzelf niet tegenspreekt zoals de definitie uit het Runnymede Trust Rapport dit 
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doet. Hij onderscheidt in islamofobie drie lagen: een ideologische component die informeert en 
betekenis geeft, vervolgens de manier waarop en de middelen waarmee deze ideologische 
betekenissen worden verspreid en onderbouwd, en ten derde een component met daarin de 
uitsluitingsmechanismen.232  
Allen definieert islamofobie als een ideologie die in theorie functie en doel te vergelijken is 
met racisme en andere soortgelijke fenomenen, en die negatief gewaardeerde betekenis over moslims 
en islam ondersteunt en bestendigt in de hedendaagse setting. Dit doet het nu op soortgelijke wijze als 
in de geschiedenis, maar niet perse als een continuüm. Het heeft betrekking op en beïnvloedt sociale 
handelingen, interactie, reactie, etc. en het bepaald begrip, percepties en attitudes in de sociale 
consensus die het denken over moslims en islam als Ander informeren en construeren. Het is niet 
beperkt tot expliciete of directe relaties van macht en dominantie, maar uit zich juist ook in minder 
expliciete en alledaagse relaties van macht. Zowel in dat wat echt is, als in dat wat het duidelijk niet is 
– onderscheid daartussen is soms moeilijk te maken. Uitsluitingsmechanismen – mechanismen die 
nadelen, vooroordelen of discrimineren tegen moslims en islam in sociale, economische en politieke 
omgeving doen ontstaan, met inbegrip van de onderwerping aan geweld – zijn het bewijs hiervan. Om 
te spreken over islamofobie moet een erkend ‘moslim’ of ‘islam’ element – expliciet of impliciet, 
soms zelfs enkel genuanceerd door theologische, sociale, culturele, raciale, etc. betekenissen, die niet 
eens per se ‘moslim’ of ‘islam’ benoemen of identificeren – aanwezig zijn.233 
Ik denk dat de meerwaarde van Allens definitie is, dat hij als academicus heeft nagedacht over 
zowel de theoretische en ideologische kant van islamofobie als de uitingsvormen ervan. De driedeling 
die hij aanbrengt om islamofobie te kunnen begrijpen en toepasbaar te maken, tonen dat islamofobie 
niet alleen een gedachtengoed behelst of enkel bestaat uit praktische uitsluiting, maar dat deze 
elementen allen onderdeel zijn van het gelaagde fenomeen ‘islamofobie’. Daarnaast is het belangrijk 
dat hij beschrijft dat er bij islamofobie absoluut sprake moet zijn van islam of moslim gerelateerde 
belediging, bedreiging, haat of angst, maar dat deze niet altijd even reëel of expliciet aanwezig zijn in 
de uiting ervan.  
Aan de hand van Allens definitie van islamofobie, zal ik in paragraaf 5.2.3 bekijken of 
Wilders’ tweets islamofoob te noemen zijn. Maar eerst zal ik in de hierop volgende paragraaf een 
bredere context schetsen van islamofobie op sociale media en Twitter in het bijzonder.  
 
5.2.2 Islamofobie op Twitter  
In de voorgaande paragraaf heb ik belangrijke ijkpunten in de theorievorming rondom islamofobie 
besproken. Deze theorievorming heeft voornamelijk betrekking op offline anti-moslim sentimenten en 
praktijken, gevat onder de term islamofobie. In relatie tot de vraag hoe Wilders Twitter gebruikt in zijn 
beeldvorming van islam, is de vraag echter hoe islamofobie online op sociale media zoals Twitter 
                                                          
232 Ibid., 188-190.  
233 Vertaald uit het Engels. Ibid., 190. 
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uiting krijgt en hoe we deze vorm van islamofobie moeten plaatsen in de bestaande theorie over 
islamofobie. 
Sociale media nemen in het dagelijks leven van veel mensen een belangrijke positie in. Zoals 
eerder besproken, is Twitter als medium, dat eerst vooral diende als een plek waar twitteraars 
vermeldde wat zij deden, vandaag de dag uitgegroeid tot een medium waarop mensen virtueel 
samenkomen en politieke activiteiten mobiliseren. Het is een bron van actuele informatie, een plaats 
voor debat en een steeds belangrijker wordende bron voor de (re)productie van discursieve macht in de 
samenleving.234  
Ondanks dat wat besproken wordt op sociale media zoals Twitter, meer en meer vormend 
wordt voor het maatschappelijk discours over moslims en islam, zijn online anti-moslim en anti-islam 
sentimenten nog maar weinig onderzocht, zowel op een beleidsmatig niveau als op academisch niveau, 
aldus sociologen Anton en Peter Törnberg en Imran Awan.235 De weinige onderzoeken die er gedaan 
zijn tonen dat er over het algemeen op sociale media een steeds negatievere neiging is jegens moslims 
en islam, en dat er in houding ten opzichte van hen een trend van verharding waar te nemen is.236  
De anti-moslim of anti-islam sentimenten die waargenomen worden in de samenleving, zijn 
ook terug te vinden op de sociale media. Dat wat besproken wordt op sociale media kan gezien 
worden als een spiegel van wat er gaande is in een maatschappij, maar andersom hebben sociale media 
ook maatschappelijke invloed. Sociale media legt bepaalde tendensen in de maatschappij bloot en is 
daarnaast aan de offline wereld verbonden, onder andere door de connectie die het heeft met de 
traditionele media. Volgens de sociologen Törnberg, heeft de symbiotische relatie tussen deze twee 
vormen van media tot gevolg dat de discoursen en representaties rondom moslims en islam in deze 
media elkaar versterken.237 Tussen de media kan een “feedbackloop” ontstaan waarin een boodschap 
of iets dat als nieuws beschouwd wordt en betrekking heeft op de representatie van islam of moslims, 
wordt opgepikt en bijdraagt aan de polarisatie in het publieke discours.238 
Waar islamofobe uitingen in traditionele media en sociale media dus invloed op elkaar 
hebben, is het taalgebruik over het algemeen op sociale media wel opvallend explicieter en heftiger 
dan dat in traditionele media. Volgens Törnberg en Törnberg heeft dit te maken met de anonimiteit, 
die sociale media mensen biedt en het gebrek aan ethische controle en de afwezigheid van een 
moderator.239 Mensen voelen zich gevrijwaard van normen die zij in het offline leven ervaren.  
                                                          
234 Anton Törnberg en Petter Törnberg, “Muslims in social media discourse: Combining topicmodeling and 
criticaldiscourseanalysis,” Discourse, Context and Media 13 (2016): 132.  
235 Törnberg, “Muslims in social media discourse,” 141 en Imran Awan, “Islamophobia and Twitter: A Typology 
of Online Hate Against Muslims on Social Media.” Policy & Internet 6 (2) (2014): 137.  
236 Törnberg, “Muslims in social media discourse,” 133.  
237 Ibid., 141.  
238 Ibid.  
239 Ibid.  
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Eén van de vormen van online “anti-moslim misbruik” 240 is cyber-haat. Dit is een complex 
fenomeen dat wordt gebruikt om een specifieke ideologie die raciale haat en religieuze intolerantie 
bevordert, en die het mogelijke maakt voor lone wolfs en haatgroeperingen om macht en sociale 
controle uit te oefenen op een systematische en doelmatige manier die geen respect toont voor de 
rechten van een slachtoffer.241 Het is een aaneenschakeling van communicaties en concepten waarbij 
iemand elektronische technologie en de convergentie van ruimte, beweging en gedrag in een veilige, 
virtuele omgeving gebruikt om te mikken op een geachte “tegenstander” en deze te controleren.242 
Deze vorm van controle maakt het iemand mogelijk om zich op een dominante manier te gedragen 
tegenover groepen die deze persoon ziet als ondergeschikt: in het geval van moslims vaak uitgevoerd 
door hun geloof en etniciteit aan te vallen. Daarnaast biedt het mensen de mogelijkheid om zich online 
te richten op individuen die gezien worden als ‘anders’ in ideologische, politieke of religieuze zin.243  
De vorm van online cyber-haat die zich richt tegen moslims en islam, wordt echter in de 
theorievorming over islamofobie weinig besproken. Awan benadrukt dat er bijvoorbeeld in het 
Runnymede Trust Rapport heel weinig gezegd wordt over online islamofobie.244 Maar de bestaande 
definities van meer offline georiënteerde islamofobie, vormen volgens hem wel een goed startpunt om 
een aparte definitie van online islamofobie te formuleren, die volgens hem nodig is op zowel 
academisch als beleidsmatig niveau.245 Hij geeft zelf een voorbeeld van wat deze definitie zou kunnen 
inhouden: “Anti-moslimhaat is een vooroordeel dat erop gericht is een slachtoffer te provoceren, 
vijandigheid te veroorzaken en intolerantie te bevorderen door middel van intimidatie, stalken, 
mishandeling, opruiing, bedreigend gedrag, pesten en intimidatie van een persoon of van personen via 
alle platforms van sociale media.”246 
Awan oppert een definitie voor online islamofobie en onderscheidt na zijn onderzoek van 500 
tweets van 100 verschillende Twittergebruikers naar het taalgebruik om moslims weer te geven op een 
negatieve manier, acht verschillende typologieën van daders van online misbruik, gedefinieerd als 
“cybertrollen”. Eén van deze typologieën is “de professional”. Dit is de online misbruiker die heel veel 
volgers op Twitter heeft en ongeacht de consequenties een campagne van haat heeft lopen of lanceert 
jegens een groep of een individu omdat ze moslim zijn. 247  
                                                          
240 Awan haalt criminoloog David S. Wall aan die stelt dat online anti-moslim misbruik op netwerksites zoals 
Twitter, uiteenvalt in verschillende categorieën: ‘cyber-intimidatie, ‘cyber-pesten’, ‘cyber-misbruik’, ‘cyber-
bedreigingen’ en ‘cyber-haat’. In “Islamophobia and Twitter”, 134.   
241 Ibid., 139. 
242 Ibid. 
243 Ibid.  
244 Ibid., 140.  
245 Ibid.  
246 Vertaald uit het Engels. Ibid.  
247 Andere “cybertrollen” die Awan onderscheidt zijn: 1. de treiler (een persoon die Twitteraccounts doorzoekt 
om zich specifiek op mensen te richten met een moslim connectie), 2. de beginner (iemand die nieuw is op 
Twitter, maar zich toch op mensen is gaan richten met de hulp van meer ervaren misbruikers), 3. de verspreider 
(iemand die berichten, foto’s en documenten twittert en retweet met online haat om specifiek moslims te raken), 
4. de imitator (iemand die een nep profiel, account en afbeeldingen gebruikt om individuen te raken), 5. de 
medeplichtige (iemand die deelneemt aan andermans conversaties op Twitter om kwetsbare mensen te raken) 6. 
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Als Wilders ingedeeld zou moeten worden in een van deze categorieën, dan zou hij vallen 
onder deze professionals. Als professioneel politicus heeft hij heel veel volgers en zoals gezegd, zijn 
zijn anti-islam uitspraken de grootste steunpilaar van het mechanisme van ‘othering’ dat hij toepast in 
zijn tweets. Meer hierover zal ik bespreken in de volgende paragraaf. 
Samengevat is er dus nog maar weinig onderzoek gedaan naar online islamofobie, hoe het 
gepraktiseerd wordt en welke maatschappelijke uitwerkingen er zijn, en ook in de theorievorming over 
islamofobie is weinig gesproken over sociale media en islamofobie. Het is eigenlijk een vorm van 
cyber-haat, specifiek gericht op islam en moslims. De anonimiteit waarin gebruikers van Twitter en 
andere sociale media zich wanen, zorgt ervoor dat mensen zich explicieter uiten en niet de normen uit 
de offline wereld aanhouden.  
 
5.2.3 Zijn Wilders tweets islamofoob? 
Zoals besproken kan Wilders gedefinieerd worden als een professionele “cybertrol” die anti-islam 
tweets plaatst. Het is echter wel goed om er rekening mee te houden dat zijn anti-islam uitspraken 
onderdeel zijn van zijn mechanisme van ‘othering’. Als politicus zijn Wilders’ anti-islam tweets in 
ieder geval niet gericht op individuele moslims, maar eigenlijk altijd op grote groepen of de islam als 
ideologie (zoals Wilders het zelf noemt). Wilders’ anti-islam uitspraken op Twitter zijn, zoals in 
eerdere hoofdstukken besproken, onderdeel van een bredere context waarin hij essentialistische 
Anderen gebruikt om zichzelf als politicus van ‘het volk’ te definiëren. Zijn negatieve houding ten 
opzichte van islam in zijn tweets lijkt dus niet alleen bedoeld om moslims en islam te stigmatiseren, te 
beledigen of anderszins schade toe te brengen, maar dient een breder doel.  
Uitgaande van Allens definitie van islamofobie en Awans aanvulling betreffende online 
islamofobie, kunnen Wilders’ islam gerelateerde tweets inderdaad als islamofoob bestempeld worden. 
Zijn tweets zijn misschien niet gericht op het direct provoceren van individuele moslims, maar dienen 
er wel toe een negatief beeld rondom islam en moslims te creëren en intolerantie en vijandigheid 
jegens hen te veroorzaken, online en in de maatschappij, onder andere door het verspreiden van 
nieuwsberichten waarin islam negatief en stigmatiserend gekaderd wordt.  
Wilders islamofobie uit zich niet in directe beledigingen, stalking, intimidatie etc. tegen 
moslims, zoals Awan beschrijft, maar in de wijze waarop hij in zijn tweets over islam en moslims 
spreekt. Het eenduidige, gestigmatiseerde beeld dat Wilders creëert in zijn tweets over islam en 
waarvan hij de realiteitszin ‘bewijst’ en ondersteunt door middel van de zorgvuldig geselecteerde 
artikelen en nieuwsberichten, zorgen ervoor dat er gevoelens van angst en afschuw jegens moslims en 
het islamitisch geloof bevestigd of gecreëerd worden bij de lezers van zijn tweets. Wilders bestendigt 
en ondersteunt met zijn tweets negatief gewaardeerde betekenis over moslims en islam en tracht zo de 
                                                                                                                                                                                     
de reagerende (een persoon die een grote gebeurtenis volgt en zich vervolgens online richt op een specifieke 
groep of een individu), 7. de verhuizer (iemand die geregeld zijn/haar Twitteraccount verandert om zich vanaf 
verschillende accounts op iemand te kunnen blijven richten). Ibid., 143.  
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interactie met, de reactie op, de perceptie van en attitudes ten opzichte van moslims en islam te 
beïnvloeden, iets dat volgens Allen duidelijk wijst op islamofobie.  
Met dit stigmatiserende beeld dat Wilders’ van islam creëert en bestendigt – een 
gewelddadige, kwaadaardige, intolerante, verderfelijke ideologie –, wil Wilders zijn volgers laten 
geloven dat islam absoluut niet thuishoort in Nederland en onverenigbaar is met de daar aanwezige 
westerse beschaving. Nederland moet af van deze religie die gevaarlijk is en enkel voor conflict en 
problemen zorgt: #nomoreislam. Met deze door Wilders veelvuldig gebruikte hashtag, schaart hij 
zichzelf onder een groep Twittergebruikers die dezelfde hashtag gebruikt en zich duidelijk tegen de 
islam uitspreekt en eveneens bijdraagt aan een negatieve perceptie van islam.  
Wilders’ islamofobie is geen indirecte of heimelijke vorm van islamofobie, zoals die volgens 
Allen ook aanwezig kan zijn, maar eentje die heel duidelijk aanwezig is. Hij schaart zich onder andere 
door deze hashtag – en minder door hem gebruikte hashtags over islam gerelateerde zaken zoals 
#stopislam, #geenislammeerinnederland, #nomoremosques en #mosknee – heel openlijk onder 
islamhaters op Twitter. Geen verborgen boodschap of verhullend taalgebruik, maar een klip en klare 
verwoording van zijn mening over islam. Zoals Wilders’ algehele communicatie steekt ook Wilders’ 
islamofobe boodschap in elkaar: geen bijzinnen of omslachtige verhullingen.  
 
5.3 Hoe gebruikt Wilders Twitter in zijn beeldvorming van islam?  
De laatste vraag die ik in dit hoofdstuk wil beantwoorden is hoe Wilders het medium Twitter gebruikt 
in de manier waarop hij zijn beeld van islam vormgeeft. 
Zoals al eerder besproken, is dit een heel negatief en essentialistisch beeld van ‘de’ islam 
waarin geen ruimte is voor nuance of verschillende interpretaties of stromingen binnen de religie. Het 
is volgens Wilders een “monsterlijke” en alles “verslindende”, inherent haatdragende en gewelddadige 
ideologie die onverenigbaar is met de westerse beschaving en dus niet thuis hoort in Nederland. Islam 
is “één grote terreurcel” en “zo ongeveer alle terroristen zijn moslim. Dat ‘de’ islam Nederland en 
andere westerse beschavingen enkel schade toe kan brengen en dat zijn visie op islam daadwerkelijk 
overeenkomt met gebeurtenissen in de wereld, bewijst Wilders door middel van allerlei hyperlinks 
naar nieuwsberichten uit de traditionele media in binnen en buitenland.  
Dit beeld van islam communiceert Wilders de wereld in via zijn tweets. Als medium biedt 
Twitter Wilders de mogelijkheid om zonder tussenkomst en commentaren van anderen of moderatoren 
die bepalen wat hij wel en niet mag zeggen, zijn beeld van islam kan verspreiden. Omdat Twitter een 
medium is dat in principe voor een ieder die toegang heeft tot internet bereikbaar is, biedt het Wilders 
eveneens de mogelijkheid om op een zo direct mogelijke manier zijn potentiele kiezers en volgers op 
Twitter toe te spreken. Ook in vorm sluit Twitter helemaal bij Wilders aan met de limiet van 140 
tekens – waardoor hij zijn teksten, zoals hij ze ook buiten Twitter in zijn politieke retoriek graag 
formuleert, kort en krachtig kan houden – en de mogelijkheid om in hoge frequentie berichten te 
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plaatsen – waardoor zijn boodschap door middel van herhaling en ritme goed bij de lezer aan komt, 
eveneens een retorisch middel dat Wilders ook buiten Twitter inzet om zijn publiek te bereiken en te 
overtuigen.  
Doordat Wilders zijn boodschap direct kwijt kan via Twitter, heeft hij op het gebied van 
communicatie van zijn boodschap de touwtjes volledig in eigen hand. Zijn boodschap komt zonder 
ruis direct bij degene terecht die hem volgen en omdat Twitter – naast korte optredens voor de camera 
in de context van de Tweede Kamer die zo af en toe te zien zijn op journaals en andere online kanalen 
zoals YouTube – het enige medium is waarop Wilder zijn ideeën en visie mededeelt, is het voor 
journalisten en traditionele media ook vrijwel de enige plek om hun informatie over zijn standpunten 
te vergaren.  
Ik gebruik bovenstaand expres het woord ‘mededelen’. Ondanks dat Twitter gezien wordt als 
een medium van het volk en waaromheen een soort democratisch aura hangt, waarop wederkerige 
communicatie mogelijk is tussen “gewone” burgers en publieke figuren zoals Wilders, gebruikt 
Wilders het medium eigenlijk enkel als zendend medium, als een vervanger voor de traditionele 
persconferentie en communiceert hij eigenlijk zelden tot niet met zijn volgers.  
Maar het feit dat Wilders niet met deze volgers communiceert, betekent niet dat Wilders geen 
gebruik maakt van deze volgers. In veel theorie over mediagebruikers worden deze vaak 
geïnterpreteerd als volgzame consumenten die “slachtoffer” zijn van de sturing van media in plaats 
van dat zij deze media mede sturing geven. Sociale media, en Twitter in het bijzonder, geven 
gebruikers de mogelijkheid om niet langer passieve media consumenten te zijn van wat gezonden 
wordt door massa media, maar om actief deel te nemen in het proces van inhoud creëren. Sociale 
media bouwt voort op interactie tussen netwerken bestaande uit individuen die hun verhalen 
gezamenlijk delen door het creëren en managen van inhoud,248 aldus de Törnbergs. Door 
mediagebruikers neer te zetten als passief, wordt hun keuze in wat verspreid en gerepliceerd wordt niet 
in ogenschouw genomen en de macht van mediaproducenten te veel benadrukt door te focussen op de 
onvrijwillige overdracht van ideeën door onbewuste consumenten.249 Henry Jenkins et al., pleiten 
ervoor om een meer actieve interpretatie van mediaconsumenten/verspreiders vanwege hun actieve rol 
in het dupliceren en verspreiden van media-inhoud. Het verspreiden van media-inhoud door 
consumenten zorgt voor een transformatie van deze inhoud die waardevol is, omdat de media-inhoud 
daardoor gemakkelijker in diverse contexten terecht kan komen. Deze interpretatie staat tegenover het 
idee dat de ‘puurheid’ van de boodschap bewaard moet blijven en er gecentraliseerde controle over de 
distributie moet zijn.250 
Hoewel het er na de analyse van Wilders’ Twittergebruik naar uitziet dat hij graag de controle 
in handen heeft over de distributie van zijn politieke boodschap en daarom Twitter een uitgelezen 
                                                          
248 Törnberg, “Muslims in social media discourse,” 134.  
249 Henry Jenkins, Xiaochang Li en Ana Domb Krauskopf met Joshua Green, If it doesn’t Spread, it’s Dead: 
Creating Value in a Spreadable Marketplace (Convergence Culture Consortium, 2008): 2.  
250 Jenkins et al., If it doesn’t spread it’s Dead, 3.  
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medium voor hem is, kunnen we de actieve rol van de media consument die de Törnbergs en Jenkins 
et al., voorstaan toch meenemen in het verhaal van Wilders Twittergebruik. De volgers van Wilders’ 
tweets – waaronder ook traditionele media – verspreiden en retweeten Wilders berichten en boodschap 
waardoor zijn boodschap de mogelijkheid heeft om ‘te landen’ bij nog meer mensen en voor veel 
mensen, gevormd naar hun eigen leefomgeving en maatschappelijke context, steeds meer realiteitszin 
krijgt. Wilders lijkt Twitter dus niet alleen als zendend medium te gebruiken om zijn boodschap zijn 
directe volgers te laten bereiken, maar maakt ook direct gebruik van deze volgers om zijn boodschap 
via hen ‘zichzelf’ verder de maatschappij in te laten dragen.  
Twitter als sociaal medium, met alle bovenstaande eigenschappen en de gebruikers die media-
inhoud (de berichten) mede vormen en verspreiden, zorgt ervoor dat het beeld dat Wilders van islam 
construeert en verspreidt, niet alleen betekenis krijgt binnen het kader van zijn eigen Twitterpagina, 
maar ook daarbuiten. Door retorische trucs probeert Wilders zijn boodschap omtrent islam via Twitter 
onder de aandacht te brengen en zijn waarheidsclaim te laten aarden en vervolgens maken deze lezers 
en volgers zich zijn verhaal eigen en verspreiden en vormen zij zijn ideeën naar hun eigen context, 
waardoor Wilders niet alleen zelf zijn boodschap hoeft te verspreiden, maar dit gebeurt via de 
structuren van het medium zelf dat hij inzet om zijn woord te verspreiden.  
 
5.4 Conclusie 
In dit hoofdstuk hebben we gezien dat Wilders voor zijn legitimering als politicus niet alleen ‘het 
volk’ nodig heeft, maar door het gebruikte ‘othering’ mechanisme ook de essentialistisch 
geconstrueerde Ander. Deze essentialistische beelden vullen de hokjes die Wilders ideeën vormen en 
de steunpilaren zijn voor zijn politieke verhaal. ‘De’ islam is één van die hokjes volgens Wilders en 
hoort niet thuis in Nederland. In lijn met het gedachtegoed van Huntington, heeft Wilders een statische 
en monolithische interpretatie van culturele identiteit en behoort de islam tot een andere met het 
westen contrasterende en conflicterende beschaving. Islam is een belangrijk en bovengemiddeld 
aanwezig thema in Wilders’ tweets, maar zijn anti-islam geluid moet wel geplaatst worden in een 
bredere context van het toegepaste mechanisme van ‘othering’.  
In de theorievorming rond islamofobie is weinig aandacht voor de online versie van het begrip 
en naar online islamofobie is nog maar weinig onderzoek verricht. De weinige onderzoeken wijzen uit 
dat er een groeiend negatieve tendens bestaat jegens moslims en islam. Online cybertrollen die zich 
schuldig maken aan cyber-haat die zich uit in de vorm van islamofobie, voelen zich gevrijwaard van 
offline aanwezige ethische normen en wanen zich anoniem in de online wereld, waardoor zij zich veel 
extremer en explicieter uiten dan als zij dit offline zouden doen. De verbinding die bestaat tussen 
sociale mediaplatforms en de offline traditionele media zijn op een dergelijk manier met elkaar 
verbonden dat ze elkaars discoursen over en representaties van moslims en islam in de hand werken.  
Aan de hand van Allens definitie van islamofobie en zijn driedeling in het begrip (ideologie, 
onderbouwing/verspreiding, uitsluitingsmechanismen) en Awans aanvulling hierop over online 
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islamofobie, heb ik gezegd dat Wilders’ anti-islam geluid in zijn tweets te definiëren is als islamofoob. 
Wilders valt te definiëren als professionele cybertrol, al uit zijn islamofobie zich niet direct tegen 
moslims, maar in de wijze waarop hij in zijn tweets over islam spreekt. Het eenduidige, 
gestigmatiseerde beeld dat Wilders creëert in zijn tweets over islam zorgt ervoor dat er gevoelens van 
angst en afschuw jegens moslims en het islamitisch geloof (her)bevestigd of gecreëerd worden. Door 
hashtags te gebruiken zoals #nomoreislam schaart hij zich openlijk onder anti-moslim 
Twittergebruikers en draagt hij bij aan netwerken die op deze manier rondom de negatieve benadering 
van islam en moslims ontstaan. Wilders’ islamofobie is geen indirecte of heimelijke vorm van 
islamofobie, maar eentje die heel duidelijk aanwezig is. Geen verborgen boodschap of verhullend 
taalgebruik, maar een klip en klare verwoording van zijn mening over islam.  
Deze mening verspreidt Wilders via Twitter, dat hij niet als wederkerig communicatiemiddel 
gebruikt, maar als zendend medium. Maar ondanks dat hij vrijwel niet communiceert met zijn volgers, 
zijn deze volgers wel essentieel voor zijn boodschap. Twittergebruikers zijn namelijk niet slaafs en 
slechts een middel om media-inhoud te verspreiden, maar (her)vormen ook mede de media-inhoud. 
Juist door de actieve rol in de verspreiding wordt de boodschap gevormd naar de context waarin deze 
terecht komt en kan de boodschap dus op meer plekken landen. Twitter biedt Wilders dus de 
mogelijkheid om zijn waarschuwende boodschap voor islam te communiceren, vervolgens te 
verspreiden onder alle lezers van zijn tweets, maar vervolgens zullen deze lezers deze boodschap ook 
overnemen en vormen naar hun eigen online en offline context waardoor deze duurzamer is en een 
eigen leven kan gaan leiden. Dit laatste lijkt misschien in te gaan tegen Wilders drang naar controle, 
maar is onvermijdelijk en noodzakelijk als hij zijn beeldvorming van islam vaste grond onder de 
voeten wil laten krijgen bij zo veel mogelijk mensen.  
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6. Conclusie 
Samenvattend kunnen we zeggen dat Twitter in theorie een medium is met een democratisch karakter, 
omdat er in de basis van Twitter geen hiërarchisch verschil is tussen verschillende gebruikers, lijkt 
Twitter een kern van gelijkwaardigheid en laagdrempeligheid in zich te dragen. In theorie is het voor 
politici en burgers gemakkelijk om elkaar te benaderen. Men is zowel zender, als ontvanger van 
Twitterberichten.  
Wilders maakt gebruik van deze laagdrempeligheid om de lezers van zijn tweets zo direct 
mogelijk te benaderen en om te laten zien dat hij een man van het volk is. Maar van wederkerige, 
gelijkwaardige communicatie tussen hen is geen sprake. Wilders gebruikt Twitter enkel als zendend 
medium en reageert zelden op berichten van andere Twitteraars, en dan enkel op tweets van publieke 
figuren. Hij gebruikt dit wederkerige en democratische karakter van Twitter eigenlijk als een 
dekmantel om zijn boodschap ongelimiteerd en ongestoord te kunnen verkondigen. De hiërarchie die 
hij zo verafschuwt in het politieke veld en waarvan hij ‘het volk’ wil bevrijden, houdt hij door de 
manier waarop hij het medium Twitter gebruikt eigenlijk juist in stand. Het lijkt alsof Wilders de 
afstand tot zijn kiezers verkleint door zijn Twittergebruik, maar in de praktijk en de manier waarop hij 
Twitter gebruikt zien we dat Wilders helemaal niet zo dicht bij de doelgroep staat die hij wil bereiken.  
Waar de massamedia Wilders weinig controle biedt om exact en direct zijn boodschap over te 
brengen, heeft hij via Twitter alle controle over wat hij wel en niet wil communiceren. De 
mogelijkheid tot communicatief eenrichtingsverkeer, zorgt ervoor dat hij niet gehinderd wordt door 
een tussenpersoon die ongewenste kritische vragen stelt of een broadcastingsysteem dat zijn woorden 
verdraait. 
Wilders richt zich in zijn politieke verhaal op Twitter op ‘het volk’. Volgens Wilders is hij de 
enige die naar hen luistert en hun taal spreekt. Deze taal is kort, krachtig en helder. Het is erop gericht 
Wilders’ boodschap waarachtig te maken door middel van superlatieven, herhaling, 
oorlogsmetaforiek, beledigingen en essentialisering van de zaken waarover hij schrijft. Deze bondige 
“hoofdzinnenstijl” past heel goed bij het medium Twitter, waar een maximum van 140 tekens 
gehanteerd wordt. Daarnaast maakt Twitters kenmerk om veel berichten achter elkaar te plaatsen het 
voor Wilders mogelijk om frequent zijn korte boodschappen de wereld in te zenden en op deze manier 
zijn boodschap veelvuldig onder de aandacht te brengen.  
Twitter biedt Wilders ook controle. Het is een plek waar hij ongehinderd controle uitoefent op 
het communiceren van zijn politieke verhaal. Maar door de inherente verbinding die Twitter heeft met 
de massa media, biedt het ook de mogelijkheid om Wilders’ ideeën aan niet-twitteraars te laten horen. 
Zijn tweets worden regelmatig gebruikt in nieuwsbulletins en in artikelen. Een andere verbinding met 
de massamedia is het plaatsen van hyperlinks naar externe nieuwsberichten of artikelen. Door de 
keuzes die Wilders maakt in het wel en niet verwijzen naar bepaalde media of berichten, omringt 
Wilders zich online actief met een sociaal-politiek netwerk waarmee hij geassocieerd wil worden. De 
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media die binnen zijn netwerk vallen bevestigen in hun tweets Wilders’ ideeën en uitspraken en 
dragen op deze manier bij aan het maatschappelijk beeld dat Wilders zijn volgers op Twitter wil 
voorhouden. Ze moeten aantonen dat zijn beeldvorming niet verzonnen is en dat ze slechts onder de 
aandacht brengen wat daadwerkelijk gaande is in de maatschappij.  
Maar geen enkele politicus biedt een neutrale kijk op de werkelijkheid. Dit blijkt ook na de 
analyse van Wilders’ tweets waarin een aantal duidelijke thema’s naar voren komen. Wilders is binnen 
al deze thema’s bezig met het toepassen van mechanismen van in- en uitsluiting. Met zijn tweets over 
Europa creëert Wilders een dichotomie tussen het Wilders-kamp dat tegen de huidige vorm van de EU 
is en de onbetrouwbare, leugenachtige verraders van ‘het volk’ die ervoor zijn. Van de politieke elite 
creëert hij zo’n misdadig en verknipt beeld dat hij het op basis van zijn Twitterberichten bijna 
onmogelijk maakt voor zijn volgers om zich op eniger wijze met deze mensen te identificeren. Voor 
zijn volgers op Twitter maakt hij het onmogelijk om zich op menselijk niveau met vluchtelingen te 
identificeren die enkel profiteren van het leefklimaat in Nederland dat door het betaalde belastinggeld 
van de Nederlandse burger is opgebouwd, en ‘de’ islam hoort niet thuis in Nederland, kent geen 
ruimte voor vrijheid van meningsuiting en is hét belangrijkste monster dat de Nederlandse 
samenleving en het Nederlandse volk bedreigt. Hierdoor maakt Wilders het voor moslims onmogelijk 
om zich te scharen onder ‘het Nederlandse volk’.  
Het schetsen van het ongenuanceerde beeld van islam als bedreiging voor de Nederlandse 
maatschappij is onderdeel van het definiëren dit ‘(Nederlandse) volk’. Door te bepalen wie en wat 
allemaal niet tot ‘het Nederlandse volk’ behoort en een bedreiging vormt, definieert Wilders ‘het volk’ 
niet direct, maar enkel via een mechanisme van ‘othering’. ‘Het volk’ dat Wilders zegt te 
vertegenwoordigen krijgt vorm aan de hand van essentialistische ‘Anderen’ die Wilders schetst. Hij 
positioneert ‘het volk’ tegenover de Ander, of eigenlijk meerdere vormen van de Ander: de EU in haar 
huidige onbetrouwbare en verraderlijke vorm, het Nederlandse achterbakse politieke veld, de van 
Nederlandse welvaart profiterende ‘gelukszoeker’ en de intolerante, angstaanjagende islam. Wilders 
definieert deze anderen heel duidelijk en veelvuldig, maar maakt niet expliciet wie of wat het volk 
precies is.  
Door duidelijk groepen uit te sluiten van ‘het volk’ roept Wilders een vraag op van 
‘belonging’. Het blijkt dat Wilders geen officiële interpretatie heeft van dit Nederlanderschap als hij 
spreekt over ‘het Nederlandse volk’, maar er een etnische en religieuze interpretatie op nahoudt. De 
spiegeldefiniëring allochtoon-autochtoon, toont aan dat een ‘echte’ Nederlander eigenlijk niet te 
definiëren is, al doet Wilders erg zijn best. Het ‘echte’ Nederlandse volk is een fluïde definiëring, juist 
omdat Nederland een geschiedenis van eeuwenlange immigratie kent. De termen allochtoon en 
autochtoon kennen in essentie geen vaste kern omdat ze zich definiëren ten opzichte van elkaar. Op 
een zelfde manier kent Wilders’ definiëring van ‘het volk’ geen vaste kern, omdat het gedefinieerd 
wordt ten opzichte van allerlei stereotype beelden die Wilders zelf creëert of bevestigt in zijn tweets.  
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Wilders’ statische interpretatie van culturele identiteiten en zijn maatschappelijke 
beeldvorming is ook buiten Twitter bepalend. Omdat Twitter een vorm van homofilie kent – men 
vormt een online netwerk rond gelijkgestemden –, krijgen veel volgers van Wilders’ tweets slechts een 
beperkt beeld mee van de diverse maatschappelijke realiteit en kan het zo zijn dat men het 
maatschappelijke beeld dat Wilders schept vol harde tegenstellingen en uitsluiting, als referentie kader 
gebruikt om positie te bepalen binnen de Nederlandse maatschappij, ook offline buiten Twitter.  
Wilders’ stigmatiserende denkwijze en zijn hokjesindeling van de maatschappij, vormt de 
basis voor zijn zelfbenoemde positie als politicus van en voor ‘het volk’. ‘De’ islam is één van die 
hokjes en heel prominent aanwezig in Wilders politieke verhaal, maar moet wel in de context van 
Wilders mechanisme van ‘othering’ geplaatst worden.  
Door deze context – die werd blootgelegd aan de hand van de analyse van zijn tweets – mee te 
nemen in de kijk op Wilders’ beeldvorming van islam op Twitter, wil ik zijn anti-islam uitlatingen op 
Twitter, die te bestempelen zijn als islamofoob, niet relativeren of benoemen als minder schadelijk 
voor de maatschappelijke verhoudingen. Wel geeft het een mogelijkheid om deze specifieke 
beeldvorming beter te plaatsen. Het negatieve beeld dat hij van islam schetst, is onderdeel van een 
groter geheel van negatief geframede en essentialistische Anderen die hij creëert.  
Als politicus bezigt Wilders professionele cyber-haar tegen de islam als religie. Met zijn 
tweets creëert Wilders een eenduidig, gestigmatiseerd beeld van islam en zorgt ervoor dat er gevoelens 
van angst en afschuw jegens moslims en het islamitisch geloof bevestigd of gecreëerd worden. Zijn 
islamofobe uitingen richt Wilders niet direct tot moslims, maar tot zijn volgers waarbij hij een bepaald 
negatief sentiment tegen islam tracht te bewerkstelligen. Wilders’ islamofobie is geen indirecte of 
heimelijke vorm van islamofobie, zoals die zich soms voltrekt, maar eentje die heel duidelijk aanwezig 
is. Geen verborgen boodschap of verhullend taalgebruik, maar een klip en klare verwoording van zijn 
mening over islam. Door deze beeldvorming van islam in het perspectief van Wilders’ bredere 
mechanisme van ‘othering’ te plaatsen, is te zien dat het bijdraagt aan het bestaansrecht en de 
toegevoegde waarde van Wilders als politicus: zonder ‘de’ islam als grootste bedreigende Ander, geen 
‘volk’ en zonder ‘volk’ geen Wilders.  
Op Twitter spelen Wilders’ volgers een hele belangrijke rol, wat Twitter voor Wilders een 
aantrekkelijk communicatiemiddel maakt. Ondanks dat Wilders vrijwel niet communiceert met zijn 
volgers, zijn zij wel essentieel voor zijn politieke verhaal. Twittergebruikers zijn namelijk mede 
(her)vormend voor zijn boodschap. Juist door de actieve rol van volgers in de verspreiding wordt zijn 
gecommuniceerde visie gevormd naar de context waarin deze terecht komt en kan zo op meer plekken 
landen. Twitter biedt Wilders dus de mogelijkheid om zijn waarschuwing voor islam te 
communiceren, vervolgens te verspreiden onder lezers van zijn tweets, en voorts zullen deze lezers 
zijn boodschap ook overnemen en vormen naar hun eigen online en offline context, waardoor deze 
duurzamer is en een eigen leven kan gaan leiden.  
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Juist via het sociale medium Twitter en de netwerkstructuren van de gebruikers, nestelt 
Wilders’ beeldvorming zich op bepaalde plaatsen in de poriën van de Nederlandse samenleving en 
vindt daar zijn eigen weg door zijn volgers. Zijn beeldvorming en stigmatisering van allerlei groepen 
in de maatschappij, waarvan islam een hele belangrijke is, legt een waas over de nuances en 
variëteiten die aanwezig zijn in de Nederlandse maatschappij en polariseert de samenleving.  
Twitter wordt door Wilders gebruikt als zendmast en niet als communicatiemiddel. Zoals er in 
zijn maatschappelijke beeldvorming geen ruimte is voor nuance, is er in zijn Twitterstrategie ook geen 
ruimte voor nuance. Op een vrij agressieve wijze benadert hij zo direct mogelijk zijn lezers, maakt hij 
de politieke hapklare boodschap maatschappijbreed kenbaar, en tegelijkertijd blijft hij afgeschermd 
van kritiek en bemoeizucht. Wilders maakt met zijn manier van Twitteren gebruik van een 
maatschappelijk verlangen van bepaalde groepen mensen in de Nederlandse samenleving naar simpele 
oplossingen voor heel complexe maatschappelijke problemen. Door Wilders’ essentialistische 
hapklare-brokken-beeldvorming, kunnen mensen het idee krijgen dat ze hun eigen leefomgeving beter 
snappen, weer grip krijgen op hun leven en weer handelend subject worden in plaatst van dat de 
wereld tussen hun vingers wegglipt. Wilders is op Twitter als een selectief vertalende tolk tussen hen 
en de complexe werkelijkheid.  
Teruggrijpend op de hoofdvraag: Hoe gebruikt Wilders het medium Twitter in zijn 
beeldvorming van islam?, zou ik willen stellen dat Wilders het sociale medium  voornamelijk gebruikt 
om zijn negatieve beeldvorming van islam – die, zo blijkt uit mijn onderzoek, onderdeel is van een 
mechanisme van ‘othering’ waarmee Wilders zijn rol als politicus bevestigt– middels de directe 
benadering van volgers die Twitter biedt én de actieve en vormende rol die Twittergebruikers hebben 
voor zijn boodschap, zijn maatschappelijke ideeën op steeds meer plekken in de maatschappij wil 
doen wortelen.  
Om daadwerkelijk recht te doen aan maatschappelijk complexe problemen en een verder 
versnipperende maatschappij te voorkomen, is het voor de toekomst waardevol om meer inzicht te 
krijgen in de manier waarop populistische politici zoals Wilders, via sociale media als Twitter inspelen 
op deze aanwezige sentimenten in de maatschappij. In de online wereld voelen mensen zich veelal 
onbespied, onschendbaar en vrij om zonder enige nuance of bedachtzaamheid ideeën te verspreiden 
die niet alleen online zorgen voor uitsluiting, stigmatisering en discriminatie, maar ook offline 
schadelijk zijn voor een uitgebalanceerde samenleving. Politici als Wilders die hun politieke verhaal 
funderen in mechanismen van uitsluiting en sociale media gebruiken om hun visie de wereld in te 
brengen, voeden deze online processen van sociale media-gebruikers en vinden op hun beurt in deze 
mensen de voeding voor hun politieke verhaal dat zich via hen in de haarvaten van de maatschappij 
kan verspreiden. Juist omdat online en offline werelden vandaag de dag elkaar sterk beïnvloeden, met 
elkaar verbonden zijn en er online veel polarisatie en verharding plaatsvindt, is het belangrijk om meer 
onderzoek te doen naar de manier waarop sociale media gebruikt worden en politici als Wilders via 
Twitter hun stigma’s en beeldvorming voeten in de aarde proberen te geven.  
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Bijlage  
Overzicht van tweets van Geert Wilders (@geertwilderspvv), 
januari 2015 t/m december 2015 
 
Datum Afbeelding? Reactie op andere tweet?
Verstrekken van links naar 
informatiebronnen
Informeren over de lopende 
activiteiten
Uiten van gedachten over actuele 
onderwerpen
Delen van niet-politieke (private) 
inhoud
Deelnemen aan online discussies met andere 
politieke vertegenwoordigers
1-1-2015
Ja, foto van Wiener 
Philharmoniker Nee 
Wiener Philharmoniker, Zubin Mehta. 
Prachtig.
2-1-2015 Nee Nee 
Interview hvg.hu: 'We zouden Putin zijn 
geld nooit aannemen'. 
http://hvg.hu/vilag/20150102_Geert_Wilde
rs_interju
3-1-2015 Nee Nee 
Rutte op verkiezingstournee: in 2 jaar tijd 
200.000 banen vernietigd,18.000 
faillissementen, zorg afgebroken, meer 
asielzoekers. #exitrutte
3-1-2015 Ja, foto van Michael van Gerwen Nee 
Jammer Mighty Mike, volgende keer 
win je weer!
3-1-2015
Ja, foto van Raymond van 
Berneveld Nee SUCCES BARNEY!
3-1-2015
Ja, foto Angela Merkel met tekst 
bericht Nee 
2015: Grexit --> Brexit --> Nexit. 
Fantastisch.
3-1-2015 Ja, foto Raymond van Berneveld Nee Jammer Barney!!
4-1-2015
J , afbeelding krante kop 
"Initiatief Marokkaans-
Nederlandse vereniging. Ouders 
jihadisten krijgen hulplijn" Nee 
Hulplijn? Alle jihadisten snel het land uit en 
nooit meer terug laten komen! 
#nomoreislam
5-1-2015
Ja, foto IS beulen die 
gevangenen dreigen neer te 
schieten Nee #nomoreislam
5-1-2015
Ja, afbeelding Jan van Zanen en 
Annemarie Joritsma, met 
bijbehorend bericht met de kop 
"Utrecht houd duurste 
nieuwjaarsreceptie. Feestje van 
80.000 euro" Walgelijk.
5-1-2015
Ja, 2 foto's  van Pegida 
demonstratie Nee 
In heel Europa groeit het verzet tegen de 
islam. Genoeg is genoeg! #nomoreislam
6-1-2015
Ja, afbeelding artikel met kop: 
"Trajectcontroles en 
parkeertarieven opgeschroefd. 
Automobilist de klos" Nee 
Automobilist weer de klos. Kamervragen: 
http://www.pvv.nl/index.php/44-fj-
related/barry-madlener/8093-pvv-vragen-
inzake-automobilist-de-klos-in-
randstad.html
7-1-2015
Ja, foto van tijdschrift Charlie 
Hebdo, met kop: "Tien doden bij 
aanslagredactie Frans satirisch 
weekblad Charlie Hebdo" Nee VRESELIJK!
7-1-2015 Nee Nee 
Zojuist debat aangevraagd met 
Minister-President Rutte nav 
vreselijke terroristische aanslag in 
Parijs.
7-1-2015
Ja, foto van gewonde man op 
brancard met kort bericht en titel: 
"TERREURDAAD OP REDACTIE" Nee 
Wanneer dringt het eindelijk door bij Rutte 
en andere westerse regeringsleiders: het 
is oorlog.
7-1-2015
Ja, foto van bewaker die 
doodgeschoten wordt door 
daders aanslag Carlie Hebdo Nee 
Islam is toch vrede en liefde, Rutte, 
Asscher, Nederlandse Moslimraad, 
Pechtold en Samsom???
7-1-2015
Ja, afbeelding voorpagina Charlie 
Hebdo met Mohammed Nee JE SUIS CHARLIE
8-1-2015 Nee Nee 
VIDEOBOODSCHAP NAV AANSLAG 
PARIJS 
https://www.youtube.com/watch?v=jTJ5s
WwcX0c
8-1-2015 Nee Nee 
Vandaag veel (internationale) pers. 
Interviews met Newsweek, AP, Channel 
Four, Sun TV, AD en mogelijk nog FOX 
news
8-1-2015
Ja, afbeelding cartoon boze 
Mohammed met zwaard in de 
hand Nee 
http://fawstin.blogspot.nl/2015/01/to-
those-who-refuse-to-submit.html?m=1 
8-1-2015 Nee Nee 
http://globalnews.ca/video/1763033/far-
right-dutch-politician-wants-policy-
changes-to-deal-with-radicalized-muslims 
8-1-2015 Nee Nee 
Lees dit artikel uit AD: 'Ik lieg als ik zeg 
dat ik niet bang ben' 
https://blendle.com/i/ad/ik-lieg-als-ik-zeg-
dat-ik-niet-bang-ben/bnl-adn-20150109-
3844410/r/sh-tw
9-1-2015
Ja, foto van Opstelten met kop: 
"Geen extra 
veiligheidsmaatregelen in 
Nederland" Nee 
Niks aan de hand volgens de meest 
incompetente minister van Nederland.
9-1-2015
Ja, foto's en locatie van gijzeling 
in Joodse supermarkt in Parijs, 
met korte tekst met kop: 
"Schietpartij en gijzeling Joodse 
winkel in Parijs. TWEE DODEN 
IN SUPERMARKT" Nee Genoeg is genoeg. Grenzen dicht en de-islamiseren!
9-1-2015
Ja, foto van vrijlating gegijzelden 
in Joodse supermarkt Parijs. Nee Complimenten voor Franse politie!
9-1-2015 Nee Nee 
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/arti
cle/detail/3826084/2015/01/09/Wilders-Ik-
lieg-als-ik-zeg-dat-ik-niet-bang-ben.dhtml
9-1-2015
Ja, screenshot van Sun News 
met Wilders Nee 
Interview SUN TV Canada: 
http://www.sunnewsnetwork.ca/video/397
8692722001 
9-1-2015 Ja, foto Mark Rutte Nee Slapjanus
10-1-2015
Ja, cartoon Mohammed als 
doodskop Nee 
Slecht voorbeeld doet slecht volgen. 
#nomoreislam
10-1-2015 Nee, maar wel video Nee 
Videoboodschap nav aanslag Parijs al 
meer dan 165.000 keer bekeken: 
https://www.youtube.com/watch?v=jTJ5s
WwcX0c
11-1-2015
Ja, afbeelding van de broers 
Kouachi Nee 
Nu snel opheldering kabinet over 
mogelijke terreurcontacten Kouachi-
broers in 
Nederland.http://www.bild.de/wa/ll/bild-
de/unangemeldet-42925516.bild.html
11-1-2015 Nee Nee 
Barbaren. Het is oorlog. Nederland moet 
deislamiseren. 
http://www.dagelijksestandaard.nl/wp-
content/uploads/2015/01/fransepropagand
aifm.mp4?_=1 (video IS)
11-1-2015 Ja, foto Mark Rutten Nee 
Wel meelopen in Parijs maar geen nieuw 
keihard anti-terreurbeleid. #slapjanus
11-1-2015 Nee, wel video Nee 
Kijktip: 'islam does not mean peace, it 
means submission'. 
http://video.foxnews.com/v/397670799900
1/radical-imam-anjem-choudary-on-
charlie-hebdo-attack/?#sp=show-clips
11-1-2015 Nee Nee 
FITNA THE MOVIE (2008) Nederlandse 
versie: 
http://www.liveleak.com/view?i=18b_1207
466634
11-1-2015 Nee Nee 
FITNA THE MOVIE (2008) English 
version: 
http://www.liveleak.com/view?i=216_1207
467783
12-1-2015
Ja, afbeelding van info over 
Anton van Rees op Twitter en 
één van zijn tweets.
Ja, van @AntonvanRees: 
"Anstzaaier 
@geertwilderspvv is een 
grotere bedreiging voor 
onze samenleving dan alle 
moslims bij elkaar."
Zo kennen we de @PvdA weer.... 
@AntonvanRees
12-1-2015 Ja, foto Pegida demonstratie Nee 
Record: 40.000 mensen vanavond bij anti-
islamisering demonstratie Pegida in 
Dresden. GEWELDIG!
12-1-2015
Ja, foto Amsterdam Centraal 
Station met korte tekst met kop: 
"Angstaanjagende oproep van 
aan 'lone wolves' AMSTERDAM 
DOELWIT" Nee Rutte: "Nederland is niet in oorlog".
13-1-2015 Ja, foto Wilders in link Nee 
http://www.nu.nl/politiek/3971651/wilders-
waarschuwt-rutte-aanslagen-
teruggekeerde-jihadgangers.html
13-1-2015
Ja, afbeelding cartoon zoenende 
mannen op cover Charlie Hebdo 
met kop: "School verbiedt Charlie 
Hebdo" Nee Laffaards. 
14-1-2015
Ja, screenshot van de video die 
Wilders deelt. Nee 
Gevaarlijek gekken zijn het. 
http://nos.nl/artikel/2013218-al-qaida-in-
jemen-claimt-aanslag-in-parijs.html
14-1-2015 Nee, wel video Nee https://www.youtube.com/watch?v=JZtaUU9RDrg
14-1-2015 Nee, wel video Nee https://www.youtube.com/watch?v=LOF9CJlm2z0
15-1-2015
Ja, foto anti-terreuractie met korte 
tekst met kop: "Operaties tegen 
jihadisen in meerdere plaatsen. 
Twee doden bij anti-terreuractie in 
België." Nee Teruggekeerde Syriëgangers...
15-1-2015
Ja, foto van Belgische politie met 
kop: "België verijdeld zware 
aanslagen en onthoofding" Nee 
En vlg premier Rutte hebben we geen 
extra maatregelen nodig en blijven onze 
grenzen wagenwijd open. Onverantwoord!
15-1-2015 Ja, foto  Daniel Pipes in link Nee 
Images, Not Words, Most Disturb 
Islamists 
http://www.nationalreview.com/corner/396
436/images-not-words-most-disturb-
islamists-daniel-pipes  via @NRO
16-1-2015
Ja, foto van "Report on 
Terrorism" en een grafiek uit dit 
raport.  Nee 
Niet alle moslims zijn terroristen, maar zo 
ongeveer alle terroristen wel moslim. 
Sinds 2011 met ISIS nog duidelijker
16-1-2015
Ja, afbeelding nieuwe 
verkiezingsposter. Portret Wilders 
met onderschrift: "Genoeg is 
genoeg. Stem PVV" Nee 
Genoeg is genoeg. Stem PVV. 
Nieuwe verkiezingsposter PVV voor 
18 maart 2015.
16-1-2015 Nee Nee 
Premier Rutte 1 week na de aanslag op 
Charlie Hebdo in Parijs: "Niet alles wat 
gezegd kan worden, hoeft gezegd te 
worden". #nepliberaal
16-1-2015 Ja, foto demomstratie Pegida Nee 
Net boodschap geschreven voor 
Pegida. Wordt maandag 
voorgelezen in Dresden.
16-1-2015
Ja, foto Obama en Cameron in 
nieuwsbericht met kop; "Obama: 
Europe should better integrate 
Muslims" Nee 
Mr. Obama you should be ashamed. 
Blaming Europe for islamic terrorism is 
ludicrous. Islam is to blame. Nothing else.
17-1-2015
Ja, foto Belgische politie met 
onderschrift 'Een van jihadisten 
Vervier komt uit Nederlander' Nee 
En in Nederland mogen Syriegangers hun 
enkelband afdoen van de rechter omdat 
die het kickboksen bemoeilijkt....
17-1-2015
Ja, foto van biddende man tijdens 
vrijdaggebed en korte tekst met 
kop: "Asscher: moslims verdienen 
onze steun" Nee 
Onverbeterlijk die PvdA. De islam hoort 
niet bij Nederland. En de PvdA ook niet 
lang meer.
17-1-2015 Ja, foto van het strand Nee 
Mooi Nederlands winterstrand / 
Beautiful Dutch winter beach.
17-1-2015
Ja, afbeedling cartoon 
Mohammed met de tekst: The 
Confession. Mohammed heeft 
een vel in zijn hand met daarop: 
Je suis terrorist. Nee 
18-1-2015
Ja, foto van Pegida demonstratie 
met kop: "Pegida zegt mars 
Dresden af vanwegen bedreiding" Nee 
Triest. Maar het volk zal winnen. 
#nomoreislam
19-1-2015 Nee Nee 
Biografie Mohammed: 
massamoordenaar, terrorist, waanzinnige 
en pedofiel. 
http://www.spitsnieuws.nl/binnenland/2015
/01/moslimstichting-geeft-biografie-
mohammed-gratis-weg
19-1-2015
Ja, foto Wilders met groen kaartje 
met arabische tekst in zijn hand in 
link Nee 
http://europe.newsweek.com/geert-
wilders-prophet-who-hates-muhammad-
300266?rm=eu
20-1-2015
Ja, foto van pers bij huis jihadi 
met korte tekst en kop: "Inval bij 
jihadi Utrecht" 
Drie van de belangrijkste te nemen 
maatregelen voor Nederland: 1. 
deislamiseren 2. deislamiseren 3. 
deislamiseren
21-1-2015
Ja, foto van voorpagina fysieke 
Trouw met kop: "Spoor Belgische 
terreur dreiging leidt naar Utrecht" Nee 
Minister-President Rutte: "We hebben in 
Nederland iets unieks opgebouwd..."
21-1-2015
Ja, foto van prekende imam. Still 
van youtube, met korte tekst met 
kop: "Radicale imam preekt ook in 
Nederland" Nee Sluiten die moskeeën! #nomoreislam
22-1-2015
Ja, foto van man in leeg kantoor 
met spullen in doos. Korte tekst 
met kop: "CBS: 12.000 werklozen 
erbij" Nee 
Wat onze economie nodig heeft is 
belastingverlaging! Geen miljarden voor 
OS/EU/asiel maar lagere lasten hier in NL!
22-1-2015
Ja, foto van spandoek met de 
tekst: "Rekken zegt nee tegen 
mega azc". Met korte tekst met 
kop:"Druk op huurmarkt door 
vluchtelingenstroom" Nee 
Langere wachtlijsten voor huurwoningen 
voor NL-ers door massaal aantal 
vluchtelingen. Schandelijk! Genoeg is 
genoeg!
22-1-2015
Ja, afbeelding van krantenbericht 
Telegraaf uit 2008, met kop: 
"Moskee: Nederland moslimstaat 
maken"  Nee Toen al. Telegraaf, 24 januari 2008.
22-1-2015
Ja, voorpagina AD met kop: "We 
zijn wél gewaarschuwd" Nee 
Wel gewaarschuwd. Snel opheldering van 
premier Rutte!
22-1-2015
Ja, foto met kop: "Radicale 
moslim: "Sharia en jihad horen 
erbij" en tekst fragment uit 
interview Nee Deislamiseren dus. Hoe eerder hoe beter.
22-1-2015
Ja, foto IS vlag met kop: "Gouda 
houdt 20 potentiële jihad strijders 
in de gaten" Nee 
Alleen al in Gouda 20 potentiële jihadisten. 
Hoeveel zouden dat er in heel  Nederland 
zijn? Snel NL deislamiseren!
23-1-2015
Ja, foto Wilders met groen kaartje 
met arabische tekst in zijn hand. 
En foto cover Newsweek Nee Newsweek, US edition, interview.
23-1-2015 Nee Nee 
Reuters interview: 
http://www.reuters.com/article/netherlands
-wilders-election-
idUSL6N0V128Q20150123
24-1-2015
Ja, foto van IS gevangene met 
Arabisch onderschrift. Nee 
Koran 47:4: "When ye meet the 
unbelievers, smite at their necks and 
cause a bloodbath among them"
24-1-2015 Ja, foto van martelingen Nee 
Waanzin. Eer aan een overleden dictator 
van een barbaars land? 
http://m.nrc.nl/nieuws/2015/01/24/koning-
en-minister-koenders-naar-saoedi-arabie/
24-1-2015
Ja, foto van IS gevangene met 
Arabisch onderschrift. Nee 
Koran, sura 47.4: Wanneer gij een 
ontmoeting met ongelovigen hebt, houwt 
in op hun nekken en richt een bloedbad 
aan.
25-1-2015
Ja, foto van internetpagina met 
vermoedelijke tekst over Wilders' 
steunbetuiting aan Pegida en still 
van moment waarop Pegida 
lid/voorman Wilders' 
steunbetuiging voorleest. Nee 
Mijn steunbetuiging / grüsswort aan 
Pegida zojuist voorgelezen in Dresden: 
http://www.pi-news.net/2015/01/live-ab-
14-uhr-pegida-demonstration-
dresden/#more-445181
25-1-2015
Ja, foto van man die opgepakt 
wordt met kop: 
"Terreurverdachten opgepakt" Nee Tsja, Marokkanen...
25-1-2015 Nee Nee 
Tekst Pegida-steunbetuiging in Duits en 
Nederlands: 
http://www.pvv.nl/index.php/36-fj-
related/geert-wilders/8125-grusswort-
geert-wilders-bei-pegida-dresden-25-01-
2015.html
25-1-2015
Ja, foto van o.a. Koning Willen 
Alexander en president Hollande 
met allermaal sjeiks met kop: "in 
Riyad zijn we even geen Charlie" Nee Genant.
26-1-2015
Ja, foto Violeta Bulc en ?? Met 
kop: "EU wil rekeningrijden Europese tolheffing: NO WAY.
26-1-2015 Nee Nee 
Wilders heeft gelijk maar krijgt het niet 
https://blendle.com/i/nrc-
handelsblad/wilders-heeft-gelijk-maar-
krijgt-het-niet/bnl-nrc-20150126-
1460222/r/sh-tw
27-1-2015
Ja, foto ala Greace met gezicht 
van Merkel en Tsipras? Nee Geen verdere eigen tekst 
27-1-2015
Ja, bewerkte foto waarin Rutte 
met een grijns een prullenbak 
leeg gooit met kop: "Die 17,8 
miljard steun aan Griekenland 
zien we nooit meer terug" Nee Geen verdere eigen tekst 
28-1-2015
Ja, screenshot van Googleplay 
waarin spel te downloaden is 
waarin Wilders een hoofdrol 
speelt. Nee 
Totaal gestoord en ziek. 
https://play.google.com/store/apps/details
?id=com.application.cutwildershead
28-1-2015 Ja, foto Ko Colijn Nee 
En dat noemt zich een denktank? 
http://www.clingendael.nl/news/reactie-
opiniestuk-nrc-handelsblad-26-januari-
2015?lang=nl 
29-1-2015
Ja, foto bij artikel waar hij naar 
verwijst met Rutte en Wilders, 
met korte tekst en kop: "Wilders: 
Rutte hypocriet over vrije woord" Nee 
Rutte hypocriet over vrije woord. 
http://m.telegraaf.nl/binnenland/article/236
15095/wilders:-rutte-hypocriet-over-vrije-
woord …
29-1-2015 Ja, afbeelding van peiling Nee Peiling Ipsos. PVV +2. Prachtig.
30-1-2015 Nee Nee 
Nederland moet veiliger! Weg met de 
naïviteit, we leven niet meer in de jaren 
zestig: http://nos.nl/video/2016312-
wilders-we-leven-in-naiviteit-jaren-
zestig.html 
Ja, foto uitgangbord met EXIT en 
Griekse versie daarvan Nee BYE BYE GREECE.
31-1-2015
Ja, foto Imad Mughniyeh met kop: 
"CIA, Mossad killed Hezbollah's 
Imad Mughniyeh" Hopefully Hassan Nasrallah is next.
31-1-2015 Nee Nee 
Tsja, 2011, had toen maar geluisterd 
Mark! 
http://www.elsevier.nl/Algemeen/blogs/201
1/9/Griekenland-Gekke-Geert-blijkt-zo-
gek-nog-niet-ELSEVIER316601W/
31-1-2015 Nee Nee 
Lees dit artikel uit Privé: Geert Wilders: 
‘Maar goed dat ik geen kinderen heb’ 
https://blendle.com/i/prive/geert-wilders-
maar-goed-dat-ik-geen-kinderen-heb/bnl-
prive-20150128-1_36_1/r/sh-tw
31-1-2015
Ja, foto met gekruisde vingers 
achter een rug met onderschrift: 
"Taqqiya the islamic art of 
softeningn the hearts of the 
unbelievers". Foto van vrouw met 
uitgestrekte handpalm met het 
woordt 'liar' erop Nee 
Never forget about TAQQIYA. 
http://www.thereligionofpeace.com/quran/
011-taqiyya.htm 
31-1-2015
Ja, foto IS beul met gevangene 
met arabish onderschrift. Nee 
Koran, sura 47.4: Wanneer gij een 
ontmoeting met ongelovigen hebt, houwt 
in op hun nekken en richt een bloedbad 
aan.
31-1-2015
Ja, foto IS beul met gevangene 
met arabish onderschrift. Nee 
Koran 47:4: "When ye meet the 
unbelievers, smite at their necks and 
cause a bloodbath among them"
31-1-2015
Ja, afbeelding met arabische 
tekst.
Datum Afbeelding? Reactie op andere tweet?
Verstrekken van links naar 
informatiebronnen
Informeren over de lopende 
activiteiten
Uiten van gedachten over actuele 
onderwerpen
Delen van niet-politieke (private) 
inhoud
Deelnemen aan online discussies 
met andere politieke 
1-2-2015 Ja, foto van Alexander Pechtold Nee
Een stem op D66 is een stem voor meer 
EU, meer open grenzen, meer islam en 
meer bezuinigingen. D66 = ondergang van 
NL
2-2-2015
Ja, screenshot teletekst met kop "OM 
is veroordeelde jihadist kwijt" Nee
Het Nederlandse anti-terreurbeleid in een 
notendop: veroordeelde jihadist kwijt. Wat 
een geklungel.
3-2-2015
Ja, foto van IS gevangene in kooi 
wordt verbrand. Nee Weerzinwekkend.
3-2-2015
Ja, foto Franse soldaten met korte 
tektst en kop: "Soldaten 
neergestroken bijjoods centrum Nice" Nee #nomoreislam
3-2-2015 Nee Nee
http://www.zoomin.tv/site/video.cfm/lang/nl-
nl/video/650189/Wilders-Beleid-Opstelten-
warrig-Omar-H-ontsnapt
3-2-2015 Ja, foto Wilders en Faber in link. Nee
M rjolijn F ber PVV-lijsttrekker Eerste 
kamer! http://nos.nl/artikel/2017187-
marjolein-faber-leidt-pvv-lijst-eerste-
kamer.html
4-2-2015
Ja, foto marechaussee met kop: 
"Kabinet: Inzet marechaussee 
vergroot om terreurdreiding" Nee
Beter laat dan nooit uitvoering geven aan 
PVV-voorstel. Maar zonder sluiten grenzen 
en grenscontroles onvoldoende.
5-2-2015
Ja, afbeelding nieuwe moskee Gouda 
bij korte tekst met kop: "Megamoskee 
gaat door" Nee
Ongelooflijk. Ipv moskeeën te sluiten komen 
er nieuwe wangedrochten bij. De islam hoort 
niet bij NL. #nomoreislam
5-2-2015 Video Nee
Stuur Rutte naar huis! 
https://www.youtube.com/watch?time_contin
ue=3&v=AghboGngWSk
6-2-2015
Ja, foto artikel Volkskrant met kop: 
"2.741 incidenten in asielcentra" Nee
Steekpartijen, intimidaties, vechtpartijen met 
stokken en messen, bedreigingen, 
mensenhandel. Dus: grenzen dicht.
6-2-2015
Ja, foto van News Week USA cover 
en het interview met kop "The People 
Who Hates Muhammad" Nee
Vanaf vandaag in NL te koop 
Newsweek USA. Interview 'The 
prophet who hates Mohammed'.
6-2-2015 Ja, portret Ronald Reagan Nee
Feb 6, 1911. Ronald Reagan. Best US 
president ever. "When you can't make them 
see the light, make them feel the heat"
7-2-2015
Ja, foto van de top van een minaret 
met maantje erop Nee No more. 
8-2-2015 Ja, afbeelding van peiling Nee
PVV grootste partij (29 zetels) in peiling De 
Hond. En hoogste score onder eigen 
achterban (8.2). Zin in campagne!
9-2-2015
Ja, afbeelding van rechtbank 
tekeningen met korte tekst en kop: 
"Arnhemse 'jihadisten' vrijgesproken" Nee Ongelooflijk. Wat een land.
9-2-2015
Ja, foto huiskamer met Wilders en 
mede PVV-ers in groningen. Nee
Samen met @rjklever @pvvfaber en 
@pvvkesteren Groningers bezocht. 
Veiligheid boven geld! Kamp maakt 
Groningen kapot.
9-2-2015 Video Nee
Dadelijk op TV, 17.55 uur op NPO1: Genoeg 
is genoeg! Geef het kabinet op 18 maart een 
motie van wantrouwen! 
https://www.youtube.com/watch?time_contin
ue=1&v=AghboGngWSk
Dadelijk op TV, 17.55 uur op NPO1: 
Genoeg is genoeg! Geef het kabinet 
op 18 maart een motie van 
wantrouwen! 
https://www.youtube.com/watch?time
_continue=1&v=AghboGngWSk
10-2-2015
Ja, f to van beschadigd huis met 
korte tekst en kop: "PvdA: stem niet 
op PvdA" Nee Geweldig advies.
11-2-2015 Nee, wel video Nee
Debat Tweede Kamer over terreur: 
https://www.youtube.com/watch?v=fOBhnv_
pprw
12-2-2015
Ja, foto twee gehoofddoekte vrouwen 
met elkaar in gesprek, met korte tekst 
en kop: "Volkswoede over 
megamoskee" Nee Genoeg is genoeg! #geenmoskee
12-2-2015 Ja, komisch portret Opstelten. Nee
Antwoord op terreur: België: hoge 
celstraffen jihadisten. Nederland: vrijspraak 
jihadisten en bouw megamoskee.
12-2-2015 Nee Nee 
10news.dk/dutch-researcher-geert-wilders-
is-right/ Geen derdere eigen tekst
12-2-2015 Nee Nee
Dutch Parliament. Debate about terrorism: 
http://www.liveleak.com/view?i=725_142380
6506 
13-2-2015
Ja, afbeelding met tekst: "Defeat 
Jihad Summit" Nee
‘Defeat Jihad Summit’ Challenges Islamic 
Supremacism – And The Obama 
‘Strategy’and A.U.M.F. That Disregard It 
http://www.centerforsecuritypolicy.org/2015/0
2/10/watch-live-defeat-jihad-summit/
14-2-2015
Ja, portret Lars Vilks bijbehorende 
tekst met kop: "Schietpartij in 
Kopenhagen" en een foto met 
Wilders, Lars Viks en andere man. Nee
Ik hoop dat vriend Lars Vilks en alle andere 
onschuldige aanwezigen in Kopenhagen de 
aanslag hebben overleefd.
14-2-2015 Ja, cartoon Mohammed Nee
The only way freedom of speech will prevail 
over Islamic terrorism is to repeat and never 
surrender. Please retweet.
14-2-2015
Ja, foto's tv-beelden met 
"Copenhagen Shooting" Nee #nomoreislam
15-2-2015
Ja, afbeelding. Checklist van de 
moslimterroristen in Kopenhagen Nee The religion of peace? It's the islam, stupid!
15-2-2015
Ja, foto's van IS beul met mes en 
gevangenen die vermoord gaan 
worden. Nee
Koran 47:4: "When ye meet the unbelievers, 
smite at their necks and cause a bloodbath 
among them"
15-2-2015
Ja, cartoon Mohammed die zichzelf 
schilderd Nee
The keynote speaker will be Dutch freedom 
fighter and Parliamentarian Geert Wilders': 
http://mobile.wnd.com/2015/02/draw-
muhammad-win-10000/
16-2-2015
Ja, foto van Deense minister Helle 
Thoming-Schmidt met korte tekst met 
kop: "Deense schutter geen deel van 
terreurcel" Nee
Ze zijn allemaal lid van dezelfde terreurcel 
genaamd islam.
16-2-2015
Ja, foto Marcouch die voor groep 
mensen spreekt met korte tekst met 
kop:"Marcouch: Wilders ontwricht  
samenleving" Nee
Aldus Ahmed Marcouch, Marokkaan en 
groot fan van de radicale haatsheikh Al 
Qaradawi. 
http://www.elsevier.nl/Nederland/nieuws/200
8/12/Marcouch-in-opspraak-door-contacten-
met-radicale-sjeik-ELSEVIER216707W/
16-2-2015
Ja, foto's imams met kop: "Haat-
imams naar Rijswijk voor groot 
'Jihadgala' Nee Grenzen dicht!! #geenhaatimams
16-2-2015
Ja, afbeelding nieuwsbericht 'Het 
Laatste Nieuws' met kop "Ook Geert 
Wilders mag bezoek vewachten" Nee Idioten.
17-2-2015 Ja, foto Wilders in link Nee
Wat een geklungel! 
http://tmgonlinemedia.nl/consent/consent/?re
turn=http%3A%2F%2Fwww.telegraaf.nl%2F
binnenland%2F23696315%2F___Geklungel
_van_amateurs___.html&clienttime=1469534
505957&version=0&detect=true
18-2-2015 Ja, foto Wilders in link Nee
http://www.nltimes.nl/2015/02/18/cabinet-
bunch-amateurs-wilders/
18-2-2015 Ja, foto speechende Obama Nee
That twisted ideology that declared war to 
us is called islam Mr President. We should 
de-Islamize our free societies!
18-2-2015
Ja foto van kamer ingedeeld met 
doeken met kop: "VVD: koop huizen 
voor asielzoekers" Nee
VVD: koop mooie huizen voor asielzoekers! 
#vvdisknettergek 
http://www.powned.tv/nieuws/politiek/2015/02
/vvd_koop_huizen_voort_asielzoe.html
18-2-2015
Ja, afbeelding van roze kinderwagen 
met tekst "Gefeliciteerd" Nee
Superdesuper gefeliciteerd 
@fleuragemapvv en @leondejong met 
de geboorte van Ziva Wies! Geweldig! 
Geniet ervan!
19-2-2015
Alleen een afbeelding van de link 
naar GeenStijl Nee
(antwoord op GeenStijl ) “@geenstijl: 
VIDEO: Moslim-snotneus wil NL vrouwen 
mishandelen 
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/02/
kleine_snotneuzen_we_haten_ong.html” Ik 
zeg: MINDER!
20-2-2015 Ja, afbeelding van de peiling. Nee
Ipsos-peiling. Keuze is helder: PVV of D66. 
Baas in eigen land óf weg eigen land. 
Minder islam óf meer islam #stempvv
20-2-2015
Ja, afbeelding van een euromunt en 
speelgoedmensjes. Nee
Toch langer €€€ steun voor de Grieken. En 
wij kunnen naar ons geld fluiten. Rutte helpt 
de Grieken en pakt de NL-ers.
21-2-2015
Ja, foto waarin het schilderij La 
Liberté guidant le peuple  van 
Delacroix naast een foto van een 
Franse protest actie geplaatst is. Nee
Nu en toen. Opkomen voor de vrijheid. Altijd 
en overal. Je suis Charlie en Delacroix. "La 
Liberté guidant le peuple".
21-2-2015
Ja, portret van Alexander Pechtold 
met kop: "Belastingdruk moet omlaag" 
en foto van bespreking van vijf 
regeringspartijen (o.a. Pechtold) met 
kop: "Lenteacoord: 8,5 miljard 
belasten, 3,5 miljard bezuinigen"
Belastingen verlagen roeptoetert de man 
verantwoordelijk voor de grootste 
belastingverhoging ooit. Ongeloofwaardig.
23-2-2015 Nee
Ja, van @Mediacourant: "RTL 
4-baas Erland Galjaard anti-
Wilders en pro-PvdA - 
http://www.mediacourant.nl/201
5/02/rtl-4-baas-erland-galjaard-
anti-wilders-en-pro-pvda/"
Zo zo. Na @pieterkleinrtl nog zo'n RTL-baas 
die PVV verafschuwt: Erland Galjaard vd 
PvdA. Over haatzaaien gesproken: 
https://twitter.com/Mediacourant/status/5694
81992338849794
23-2-2015 Ja, foto debat Nee
Geweldig optreden @pvvfaber bij 
TV debat gisteravond. Onze eigen 
Margaret Thatcher: robuust, solide 
en scherp!
24-2-2015
Ja, foto kapot glas met korte tekst met 
kop: "Stoeptegel door rui PVV-
kandidaat in Sluiskil" Nee
Wat een vreselijk laffe daad en aanslag op 
de democratie. Hoop dat dader snel gepakt 
wordt.
24-2-2015 Ja, foto van Wilders met baby
Wat een enorme mooie lieverd die 
Ziva Wies, prachtige dochter van 
@fleuragemapvv en @leondejong
25-2-2015
Foto van Wilders in gesprek met 
Caroline Kooman Nee
Kandidaat Caroline Kooman kreeg 
gisteren thuis een steen door de ruit 
maar vandaag staat ze er weer met 
overtuiging!
25-2-2015
Ja, foto Wilders met kandidaten PS in 
Vlissingen Nee
Met Zeeuwse kandidaten 
Provinciale Staten in Vlissingen 
poseren voor standbeeld Michiel de 
Ruyter. Geweldig team!
25-2-2015 Nee Nee Super: >400.000 volgers/followers! :-)
25-2-2015
Ja, foto krantenbericht Wilders in 
Zeeland met kop: "Een pluim van 
Wilders: "Dapper dat je doorgaat"
“@pzcredactie: UPDATE Wilders bezoekt 
PVV Zeeland (video) 
http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-
nieuws/wilders-bezoekt-pvv-zeeland-video-
1.4782608#.VO31nPu1BcQ.twitter ”
26-2-2015 Nee Nee
Geweldig! 'Eerst hoofddoek af, daarna krijg 
je uitspraak pas te horen' 
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/eer
st-hoofddoek-af-dan-pas-vonnis
26-2-2015
Ja, foto IS beul 'jihadi John' met kop: 
"IS-beul Jihadi John zat vast op 
Schiphol'' " Nee #nomoreislam
27-2-2015 Ja, foto Wilders die Drenthe bezoekt Nee
Bezoek aan Drenthe/Nieuw-Buinen. 
Veel mensen die zich terecht 
verzetten tegen 
peperdure/onzinnige windturbines!
27-2-2015 Ja, foto Leonard Nimoy/Spock Nee R.I.P. Leonard Nimoy / Spock
27-2-2015 Nee Nee
Geert Wilders in De Telegraaf: ’Mijn focus 
altijd op islam gericht’ 
https://blendle.com/item/bnl-telegraaf-
20150228-1_06_1
27-2-2015 Nee Nee
Geert Wilders in Het Parool: 'Het klinkt 
belachelijk, maar onze poes Lola is mijn 
kindje' https://blendle.com/item/bnl-par-
20150228-3989678
28-2-2015
Ja, foto's van raam en auto waarop 
grafiti gespoten is Nee
Schandalige actie tegen PVV kandidaten 
Friesland. Huizen en auto's kandidaten 
beklad. Frontale aanval op democratie.
28-2-2015
Ja, foto's van Wilders in gesprek met 
mensen op straat en pers en selfies 
mankend met mensen. Nee
Altijd geweldig en hartverwarmend: 
flyeren in Rotterdam!! #stempvv
Datum Afbeelding? Reactie op andere tweet?
Verstrekken van links naar 
informatiebronnen Informeren over de lopende activiteiten Uiten van gedachten over actuele onderwerpen Delen van niet-politieke (private) inhoud
Deelnemen aan online discussies met andere 
politieke vertegenwoordigers
2-3-2015 Ja, foto van Ronald Dol Nee
Verslagen na overlijden PVV-pionier Brabant, Ronald 
Dol. Geweldige man. Ik wens Marjo, Daniël en 
Thomas veel sterkte.
erslagen na overlijden PVV-pionier Brabant, 
Ronald Dol. Geweldige man. Ik wens Marjo, 
Daniël en Thomas veel sterkte.
2-3-2015
Ja, foto van Wilders die een 
krans legt Nee
Vanmiddag een krans gelegd in 
Almelo bij monument Armeense 
genocide. Zeer indrukwekkend. 
http://m.telegraaf.nl/binnenland/a
rticle/23749918/rutte-moet-naar-
herdenking-armeense-genocide
2-3-2015
Nee, mar wel een link naar flickr 
met foto van Wilders en een 
Armeense man Nee
https://www.flickr.com/photos/rtv
oost/sets/72157650718173208/
2-3-2015
Ja, kop van NOS bericht met 
foto van nieuwe app met meisje, 
kop: "Minder: de dating-app 
speciaal voor moslims" Nee
Ook moslims willen MINDER! 
http://nos.nl/op3/artikel/2021201-
minder-de-dating-app-speciaal-
voor-moslims.html
8-3-2015
Ja, foto van speechende Griekse 
minister met kop: "Athene dreigt 
Europa met IS-terroristen" Nee
Snel Schengen uit en weer onze eigen grenzen 
controleren!
9-3-2015 Ja, foto van Harm Beertema Nee
Collega @harmbeertema vandaag jarig! 
Gefeliciteerd Harm!
9-3-2015
Ja, foto's Wilders op boot in 
Volendam Nee
In Volendam varen met visser Gerrit 
Schilder die door onzinregels minder mag 
vissen en 85% van zijn inkomen kwijt is.
9-3-2015
Ja, afbeelding affiche van 
aankondiging Wilders' speech Nee
Geweldig, 27 maart in Wenen 
(Hofburg) speechen over de 
islamitische dreiging. 
http://mobil.derstandard.at/20000
12669357/FPOe-holt-
Rechtspopulist-Geert-Wilders-
zu-Vortrag-in-die-Hofburg
9-3-2015
J , foto van Opstelten in 
persvoorlichtingskamer met kop: 
"Opstelten en Teeven stappen 
op" Nee Nu de rest van het kabinet nog. Hoe eerder hoe beter.
10-3-2015 Ja, foto Stef Blok met helm Nee
Wat een aanfluiting. Minister van Dakbedekking en 
Energielabels tijdelijk verantwoordelijk voor 
terreurbestrijding..
10-3-2015 Nee Nee
Genoeg is genoeg. Stuur Rutte 
op 18 maart naar huis! 
http://m.telegraaf.nl/binnenland/a
rticle/23783693/wilders:-kiezer-
kan-wantrouwen-tonen
10-3-2015
Ja, foto van Wilders in Tweede 
Kamer Nee
'Rutte, ga pindakaas verkopen' - 
VIDEO 
http://www.telegraaf.nl/t/2378411
6  via @telegraaf
10-3-2015
Ja, afbeelding van moskee in 
Gouda met kop: "Mega moskee 
in Gouda van de baan" Nee Geweldig! Genoeg is genoeg.
10-3-2015 Nee Nee
http://preview.zoomin.tv/2015site
/#!v/668416
11-3-2015
Ja, afbeelding teletekst met kop: 
"Japan: elf asielzoekers in één 
jaar" Nee Zo kan het dus ook. Een voorbeeld voor Nederland!
11-3-2015
Ja, korte tekst met kop: 
"Jihadverdachte komt weer vrij" Nee
Hardi N. Vlg OM lid van een 
terroristische organisatie. Maar 
toch vrijgelaten. Totale gekheid. 
http://www.telegraaf.nl/binnenlan
d/23788212/__Hardi_N.__31__v
rij_uit_voorarrest__.html
12-3-2015 Nee Nee
Het Pauw debat over 
terrorismebestrijding 
http://pauw.vara.nl/media/33587
12-3-2015
Ja, afbeelding van tabel met 
kiesgedrag van Turken waarin 
D66 meest gekozen is. Nee T66
12-3-2015 Ja, afbeelding peiling Nee Ipsos Politieke Barometer. Spannend!
13-3-2015
Ja, foto Ajax speler Ashraf El M. 
met balk voor de ogen met kort 
nieuwsbericht met kop: 
"Jeugdspeler Ajax gaan agente 
te lijf" Nee
Nederlandse nationaliteit afpakken en meteen 
uitzetten naar Marokko.
13-3-2015 Ja, foto Wilders in link Nee
Nu grenscontroles tegen 
jihadisten! 
http://tmgonlinemedia.nl/consent/
consent/?return=http%3A%2F%
2Fwww.telegraaf.nl%2Ffeed%2F
23797739%2F___Controleer_gr
ens_tegen_terroristen___.html&c
lienttime=1469536206774&versi
on=0&detect=true
14-3-2015
Ja, foto's van Wilders in gepsrek 
met buurtbewoners Eindhoven 
waar azc komt Nee
In Eindhoven bij asielzoekerscentrum 
gesproken met bezorgde wijkbewoners en 
platform azc-alert.nl. Genoeg is genoeg!
14-3-2015
Ja, foto's van Wilders die met 
Roermondenaren op de foto gaat Nee
Weer even thuis. Op campagne in mijn 
eigen mooie Limburg, in het centrum van 
Roermond. Fantastisch!
14-3-2015 Nee Nee
Als een vis in het water... 
http://m.dichtbij.nl/roermond/artik
el/3937427/- 
14-3-2015 Ja, foto PVV in Friesland Nee
Méér, méér, méér! 
http://www.pvvfryslan.com 
17-3-2015
Ja, foto Wilders en Pechtold. 
Screenshot 1 vandaag Nee
Geweldig, debat @eenvandaag 
gisteren door ruim 1 miljoen 
mensen bekeken! 
http://www.eenvandaag.nl/broadc
ast/3643 
17-3-2015
Ja, foto Wilders met kinderen in 
Tweede Kamer Nee
PVV wint 
Scholierenverkiezingen! 
Geweldig. Wie de jeugd heeft, 
heeft de toekomst! 
http://www.prodemos.nl/Nieuws/
PVV-grootste-bij-
Scholierenverkiezingen-
Provinciale-Staten
17-3-2015 Ja, affiche PVV met hoof Wilders Nee #stempvv
18-3-2015 Nee Nee
PVV op 1 in ons dierbare Rotterdam is geweldig 
nieuws!
19-3-2015 Nee Nee
Kiezers bedankt! PVV grootste partij in oa 
Maastricht/Rotterdam/Almere/Lelystad/Zaanstad/Den 
Helder/Kerkrade/Dordrecht. PVV vecht door!!
19-3-2015
Ja, afbeelding van Wilders met 
Duitse aankondiging dat hij naar 
Pegida komt. Nee Geen verdere eigen tekst
20-3-2015
Ja, foto Wilders die stemt tijdens 
Provinciale Staten Verkiezingen Nee
PVV grootste in 23 gemeenten 
http://www.telegraaf.nl/t/2382251
0  via @telegraaf
21-3-2015
Ja, screenshot tweet van 
Achmed Marcouch met een foto 
van Wilders, Le Pen, Appa en 
anderen.
Ja, van @AchmedMarcouch: 
"@CarelBrendel dit zijn de 
grootste antisemieten! Appa 
is te onderwijzen, is vooral 
een grote straatvlegel" @ahmedmarcouch : zieke man, zieke geest.
21-3-2015
Ja, afbeedling AD weekend met 
kop: "Wilders valt Leefbaar aan 
in Rotterdam" Nee
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nede
rland/article/detail/3919231/2015
/03/21/Wilders-valt-Leefbaar-
aan-in-Rotterdam.dhtml 
22-3-2015
Ja, foto van fysieke De 
Volkskrant voorpagina met kop: 
"VVD op ramkoers met PvdA" Nee
Geweldig: geen asielopvang meer hier. Nu snel de 
PvdA lozen!
23-3-2015
Ja, foto Wilders in debat met 
Halbe Zijlstra in Tweede Kamer 
met korte tekst en kop: "Zijlstra: 
asielplan nu niet uitvoeren" Nee
Asielplan VVD blijkt losse flodder. VVD buigt opnieuw 
voor PvdA. Waardeloos. Net als belofte 1000 euro 
voor iedereen.
24-3-2015 Nee Nee
Ongelooflijk triest nieuws, vliegtuig van 
GermanWings met 148 mensen aan boord 
neergestort. Gedachten nu bij slachtoffers en 
nabestaanden.
24-3-2015
Ja, cartoon VVD-fractie en Geert 
Wilders over vluchtelingen en 
grenzen Nee
http://www.nu.nl/cartoon/de-
jager/24-03-15/1003592.html
26-3-2015 Ja, foto van Wenen Nee
Tomorrow I will travel to Vienna, visiting HC 
Strache and my FPÖ-friends. Joint event 
and speech at Hofburg Palace.
27-3-2015
Ja, foto Wilders in Wenen met 
applaudiserend publiek Nee
Staande ovatie na speech voor duizend 
enthousiaste Oostenrijkse patriotten in 
Weense Hofburg. Geweldig!
27-3-2015 Ja, foto van KLM vliegtuig Nee
Er is weer elektriciteit. Na ruim anderhalf 
uur wachten in het vliegtuig kunnen we zo 
toch vertrekken :-)
27-3-2015
Ja, foto van personferentie 
Wilders in Wenene Nee
Grote interesse voor persconferentie in 
Oostenrijkse parlement samen met HC 
Strache, leider van het FPÖ.
27-3-2015
Ja, foto sprekende Wilders op 
podium Nee
http://mobil.derstandard.at/20000
13580565/Drastische-Islamkritik-
bei-Wilders-Rede-in-der-
Hofburg?ref=rss 
27-3-2015 Nee Nee
Tekst speech Wenen: 
http://www.pvv.nl/index.php/96-
kandidaten-sp-877/8252-speech-
geert-wilders-wenen-27-maart-
2015.html
28-3-2015
Ja, foto's van kranten over 
Wilders' bezoek aan Oostenrijk Nee
Oostenrijkse ochtendkranten vandaag. 
Vanmiddag terug naar NL. Mooi bezoek
28-3-2015
Ja, foto van artikel met foto 
Wilders Nee Der Standard. "Keine Moscheen mehr. Keine".
28-3-2015 Ja, foto vleugel KLM-vliegtuig Nee
En zometeen weer terugvliegen naar 
Nederland met @KLM
28-3-2015 Nee, wel video Nee
https://www.youtube.com/watch?
v=xg2Wjl2svaQ
30-3-2015 Ja, foto Wilders in link Nee
Geert Wilders über Strache, 
Putin und den Koran | 
PROFIL.at 
http://www.profil.at/ausland/interv
iew-rechtspopulist-geert-wilders-
strache-putin-koran-5580374 via 
@profilonline
30-3-2015 Nee Nee
http://stream.zoomin.tv/video/
6AC37BDB-B9EF-FF7F-
D5DED22EA0EF9072.3gp 
31-3-2015
Ja, foto's van IS-beulen en 
gevangenen die dreigen 
onthoofd te worden Nee
En 73% van de Nederlandse moslims beschouwen 
Syriëgangers als helden. #geenislammeerinnederland
31-3-2015
Ja, foto van gebouw Ministerie 
van Buitenlandse Zaken met 
korte tekst en kop: "BuZa 
sponort Moslimbroeders" Nee
Koenders steunt terreurclub. 
Kamervragen: 
http://www.pvv.nl/index.php/36-fj-
related/geert-wilders/8256-pvv-
vragen-over-sponsoring-
congres-
moslimbroederschap.html
Datum Afbeelding? Reactie op andere tweet? Verstrekken van links naar informatiebronnen Informeren over de lopende activiteiten Uiten van gedachten over actuele onderwerpen Delen van niet-politieke (private) inhoud
Deelnemen aan online discussies met andere 
politieke vertegenwoordigers
1-4-2015 Nee, wel video Nee
Vienna speech with english subtitles:
https://www.youtube.com/watch?v=_wa0XFeN-SY
2-4-2015 Nee, wel afbeelding link naar Nu.nl Nee
Wilders spreekt leden Amerikaans Congres 
http://www.nu.nl/politiek/4023449/wilders-spreekt-
leden-amerikaans-congres.html via @Nunl
2-4-2015 Nee Nee
US Congressmen invitation: 
http://geertwilders.nl/index.php/94-english/1916-us-
congressmen-invite-dutch-politician-geert-wilders
2-4-2015
Ja, foto minister Asscher met kop: 
"Marokko blokkeerd gedwongen 
uitzetting" Nee Minder. 
2-4-2015
Ja, foto Keniaanse vrouw die na 
aanslag wordt opgevangen door 
hulpverleners met kop:" 70 killed when 
Islamist terrorists target Christians at 
Kenyan university" Nee
Muslims were allowed to leave, Christians were killed. 
This is pure Islam. Barbarism. The law of Mohammed. 
#stopislam
3-4-2015 Ja, foto van vleugel KLM vliegtuig Nee There we fly again... @KLM
3-4-2015
Ja, foto in link: Grote Moskee in Mekka 
met kaäba met molsims er omheen Nee
Global Muslim population to surpass Christians by 
2070 – study — RT News 
https://www.rt.com/news/246381-islam-dominant-
religion-christianity/#.VR7LLXzPlho.twitter
4-4-2015
Ja, foto van in graf verstopte versierde 
paaseieren Nee
Fijne Paasdagen / Happy Easter / Pesach 
Sameach !!
4-4-2015 Nee Nee
IS zet in op blanke bekeerlingen om Europa te 
veroveren - Katholiek Nieuwsblad 
http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/7240-is-
zet-in-op-blanke-bekeerlingen-om-europa-te-
veroveren via @@KNieuwsblad
6-4-2015
Ja, afbeelding krantenkop: 
"Nederlandse machinist uit Woerden 
Sjaak de Rijke bevrijd in Mali" Nee Merci à la France!
7-4-2015
Ja, afbeelding van aankondiging Pegida 
demonstratie waar Wilders aanwezig 
zal zijn (portret afgebeeld: "Schliest Eug 
An! 23. Grosse  Kundgebung Montag, 
13.04.15 - 17 Uhr Flutrine Dresden an 
der Messe Gäste: Geer Wilders,  Goetz 
Kubitschek, Tatjana Fersterling u.v.m.     Nee Geen bijgevoegde eigen tekst naast de afbeelding
7-4-2015
Ja, foto Klaas Dijkhoff bij korte tekst met 
kop: "Gemeenten kunnen asielstroom 
niet verwerken. Hoge nood met huizen" Nee
Asielzoekers kosten ons € 800 miljoen per jaar. 
Waarom besteden we dat geld niet aan onze eigen 
ouderen? #gekkenwerk
8-4-2015
Ja, foto Wilders als onderdeel van link 
naar artikel Nee
Wilders demonstreert bij islamcongres Utrecht 
http://www.telegraaf.nl/t/23898421  via @telegraaf
8-4-2015 Nee Nee
Almere: Eritrea tegen Egypte. #grenzendicht 
http://www.omroepflevoland.nl/Mobile?NewsId=1228
08
9-4-2015
Ja, foto's van demonstrerende Wilders. 
Spandoek met 'Geen haatimmams in 
Nederland' Nee
Met collega's Sietse Fritsma en Machiel de 
Graaf in Utrecht gedemonstreerd tegen de 
komst van haatimams. #stopislam
10-4-2015
Ja, geposeerde groepsfoto van Wilders 
en PVV Zeeland Middelburg Nee
Op bezoek bij PVV Zeeland in Middelburg. 
Geweldig!
12-4-2015
Ja, foto van oudere dame met thuiszorg 
knielend bij stoel met kop: "Ouderen 
krijgen thuis te weinig zorg" Nee
Onze ouderen verpieteren terwijl er miljarden euro's 
naar asielzoekers en ontwikkelingshulp gaan. 
Schandalig!!
13-4-2015
Ja, wapperende IS vlag bij kort artikel 
met kop: "Marokko: IS-terreurcel plande 
aanslagen in Nederland" Nee
Daarom dus. Minder islam = minder terreur. 
Nu op weg naar Dresden. #pegida
13-4-2015
Ja, foto van tv toestel in lounge waar de 
volgende tekst op te zien is: "Wilders zu 
Pegida-Kundgebung erwartet" Nee In de lounge op het vliegveld staat de TV aan.
13-4-2015 Nee Nee
Wilders in Dresden als anti-islamheld toegejuicht - 
AD.nl 
http://m.ad.nl/ad/m/nl/1012/Nederland/article/detail/3
953491/2015/04/14/Wilders-in-Dresden-als-anti-
islamheld-toegejuicht.dhtml via @ADnl
13-4-2015
Ja, screenshot voorpagina AD met kop: 
"Dresden loopt weg met Wilders" Nee Dresden was geweldig! #pegida
13-4-2015 Nee Nee
Der Rockstar' prijst moedige patriotten 
https://blendle.com/i/de-volkskrant/der-rockstar-prijst-
moedige-patriotten/bnl-vkn-20150414-4110859
13-4-2015
Ja, foto Wilders voor een mensen 
menigte Nee Danke Pegida, es war super! #pegida
13-4-2015 Nee Nee
Pegida Rede: http://geertwilders.nl/index.php/94-
english/1919-speech-gw-pegida-1304152
13-4-2015 Nee Nee
Pegida speech: http://geertwilders.nl/index.php/94-
english/1920-speech-gw-pegida-1304153 
16-4-2015
Ja, foto Nederlandse politie en donkere 
wanhopig ogende man met kop: 
"'Nederland moet uitgeprocedeerden 
opvangen' Kritiek VN op ilegalendebat" Nee
VN + PvdA zijn knettergek. Niks opvang illegalen maar 
het land uit. Allemaal. En de bespaarde €€ naar onze 
ouderen!
16-4-2015
Ja, foto van groot schip met 
bootbluchtelingen die op de kade 
voorbij lopen, onderdeel van link naar 
artikel. Nee
Christenen overboord 
http://www.telegraaf.nl/t/23936485  via @telegraaf
17-4-2015
Ja, foto Mark Rutte, als onderdeel van 
link naar artikel Nee
Jongerenorganisatie VVD waarschuwt partij voor 
'Wildersangst' 
http://www.nu.nl/politiek/4032718/jongerenorganisati
e-vvd-waarschuwt-partij-wildersangst.html via 
@NUnl
17-4-2015 Ja, foto Wilders voor mensen menigte Nee
Pegida speech with english subtitles: 
http://youtu.be/Tcxztd18BOk 
17-4-2015
Ja, foto van boek getiteld: "Market for 
Death" met Wilders hoofd op cover Nee
http://www.amazon.com/Marked-Death-Islams-
Against-West/dp/1596987960 
18-4-2015 Nee Nee
Rutte hou je rug recht! Nederland illegalenvrij! 
http://pvv.nl/index.php/36-fj-related/geert-
wilders/8302-wilders-tegen-rutte-rug-recht-houden-
nederland-illegalenvrij.html
18-4-2015 Nee Nee
Geert Wilders, son dernier discours 
http://www.israel-flash.com/2015/04/geert-wilders-
son-dernier-discours/
19-4-2015 Ja, DE Mohammed cartoon Nee
http://pamelageller.com/2015/04/the-afdi-
muhammad-cartoon-contest-peoples-choice-
awards-the-winner.html/
19-4-2015
Ja, foto IS beulen die Ethiopische 
christenen gaan doden Nee #nomoreislam
19-4-2015 Nee, wel video Nee
NOMOREISLAM Islamic State (ISIS) slaughters and 
beheads 30 Ethiopian Christians in Libya 
(WARNING: Extremely graphic) 
http://www.barenakedislam.com/2015/04/19/islamic-
state-isis-slaughters-and-beheads-30-ethiopian-
christians-in-libya-warning-extremely-graphic/
20-4-2015
Ja, afbeelding fysiek krantenartikel met 
kop: "Illegaal kost dubbele van wat 
AOW'er krijgt" Nee Tsja...
20-4-2015 Nee, wel video Nee
Zo kan het dus ook. Geweldig. No way. You will not 
make Netherlands home! 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v
=rT12WH4a92w
20-4-2015
Ja, afbeelding teletekst met kop: "Nieuw 
voortstel asielopvang" Nee
Voor uitgeprocedeerden blijft toch opvang bestaan? 
Dan VVD door de knieën. #domdomdom
20-4-2015 Ja, foto van vliegtuig Nee
Dit is het enige dat uitgeprocedeerde asielzoekers 
nodig hebben. Geen bed bad en brood maar een 
enkeltje in een:
21-4-2015
Ja, foto's van Wilders op bezoek bij 
PVV Groningen Nee
Gisteren met collega's Fritsma/dGraaf de 
provinciale PVV-helden bezocht in Drenthe, 
Friesland en (foto's) Groningen!
21-4-2015 Nee, wel video Nee https://www.youtube.com/watch?v=wgCSw1JKl7A
21-4-2015 Nee Nee
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/wilders-sleep-
bootvluchtelingen-terug 
22-4-2015 Nee Nee
Dutch Lawmaker Tells Migrants Not to Come to 
Netherlands http://nyti.ms/1DcK3X8 
22-4-2015 Ja, foto Wilders in Tweede kamer in link Nee
http://kudtkoekiewet.nl/?t=http://www.dumpert.nl/me
diabase/6651218/0659b42b/snotneus_probeert_gree
t_te_verzuipen_in_dobberdebat.html
22-4-2015
Ja, afbeelding artikel met kop:"VVD 
beloont wangedrag illegalen met extra 
opvang" Nee
VVD BELOONT WANGEDRAG ILLEGALEN MET 
EXTRA OPVANG
23-4-2015 Nee Nee
Wilders Spreekt Van Genant Akkoord - Politiek - 
Video - Zie.nl http://www.zie.nl/video/politiek/Wilders-
spreekt-van-genant-akkoord/sfzz5w0fqdtd
24-4-2015 Ja, foto van Los Angeles Times Nee Korte tussenstop in LA.
24-4-2015 Ja, foto vanuit KLM vliegtuig Nee On my way to America. With @KLM
26-4-2015
Ja, foto's van gesluierde islamitische 
mannen Nee
http://m.telegraaf.nl/article/23971973/15-000-
korans-voor-niet-moslims-op-koningsdag 
27-4-2015
Ja, afbeelding Nederlandse valk met 
een kroon en 'koningsdag' erop Nee
Iedereen een geweldige Koningsdag 
vandaag! 
27-4-2015 Ja, foto boot met vluchtelingen in link Nee
UN plan to settle 1M refugees an invitation to terror, 
critics warn |
28-4-2015
Ja, screenshot interview met Wilders in 
link Nee
Save The Glazov Gang! @JamieGlazov 
http://jamieglazov.com/2015/04/27/save-the-glazov-
gang/
28-4-2015
Ja, foto's Aaidh Sjeik al-Qarni en de 
tekst "Geen haatimams in Nederland" Nee
http://jamieglazov.com/2015/04/27/save-the-glazov-
gang/
28-4-2015 Ja, afbeelding grafiek 1 Vandaag peiling Nee
Geweldig! PVV twee zetels erbij en weer op kop! 
@eenvandaag
29-4-2015 Ja, foto van US Congress Nee
Dadelijk naar US Congress om in 
ochtendmeeting te spreken over de gevaren 
van terreur en islam voor Europa en de VS.
29-4-2015 Ja, foto Wilders in US aan tafel Nee
Speech and discussion with group of around 15 US 
Congressmen: http://geertwilders.nl/index.php/94-
english/1921-speech-us-congressman-29042015 
29-4-2015 Ja, foto van teogangsbewijs Nee
Present at historic visit of Japanese Prime 
Minister Abe at joint session of Congress.
29-4-2015 Ja, foto van speechende Wilders Nee
Another speech and discussion in US 
congress with US Congressmen. My 
message: the less islam the better!
30-4-2015 Ja, foto van Wilders in persconferentie Nee
Pressconference in front of US Congress 
with Congressmen @SteveKingIA and 
@replouiegohmert
30-4-2015 Ja, foto Wilders in link Nee
Dutch anti-Islam lawmaker issues 'warning' to 
America http://news.yahoo.com/dutch-anti-islam-
lawmaker-issues-warning-america-
222852801.html?soc_src=mediacontentsharebuttons
&soc_trk=tw  via @YahooNews
Datum Afbeelding? Reactie op andere tweet? Verstrekken van links naar informatiebronnen Informeren over de lopende activiteiten Uiten van gedachten over actuele onderwerpen Delen van niet-politieke (private) inhoud
Deelnemen aan online discussies met andere 
politieke vertegenwoordigers
1-5-2015
Ja, een Mohammed cartoon: "You 
can't draw me" "That's why I draw 
you" Nee
On my way to Dallas, Texas, to deliver keynote 
speech at Mohammed cartoon event.
2-5-2015 Nee, wel video Nee
Complete version immigration debate in parliamant 
- english subtitled: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10
&v=naW2PhYkBRY
2-5-2015
Ja, foto Wilders met kop: "Democrats 
seek to block Geert Wilders from 
Texas Mohammad art en cartoon 
Exhibit" Nee Geen verder eigen tekst naast afbeelding 
2-5-2015
Nee, wel video Congressman Steve 
King Press Conference with Geert 
Wilders "Fighting Radical Islam""" Nee https://www.youtube.com/watch?v=PPe__MzOdDE Geen verder eigen tekst naast afbeelding 
2-5-2015
Ja, IS vlag als onderdeel van link naar 
artikel BBC News Nee
BBC News - Islamic State: Militants 'kill 300 Yazidi 
captives'
 http://www.bbc.com/news/world-middle-east-
32565809
3-5-2015 Nee Nee
Shots fired at Garland Mohammed cartoon 
free speech event. I just left the building after 
speeching. #garlandshooting
3-5-2015
Ja, geposeerde groepsfoto van 
Wilders en gewapende SAT-team 
leden Nee
Picture taken just before #garlandshooting . 
Thank God the heroes of SWAT-team 
prevented the worst.
3-5-2015 Nee Nee
Never surrender to terrorism! My speech at 
Garland Mohammed cartoon event just before the 
attack: http://geertwilders.nl/index.php/94-
english/1924-speech-geert-wilders-at-muhammad-
cartoon-contest-garland-texas-3-may-2015 
#garlandshooting
5-5-2015
Ja, foto Wilders als onderdeel van link 
naar artikel op Fox News Nee
Dutch pol who spoke at Muhammad cartoon 
contest warns of more attacks on US soil | 
http://www.foxnews.com/us/2015/05/05/dutch-pol-
who-spoke-at-muhammad-cartoon-contest-warns-
more-attacks-on-us-soil.html
5-5-2015 Nee Nee
Geert Wilders: I Won’t Stop Warning the West 
About Islam 
http://www.frontpagemag.com/fpm/256238/geert-
wilders-i-wont-stop-warning-west-about-islam-
matthew-vadum#.VUjc7PHdxf5.twitter
5-5-2015 Ja, foto Hans Jansen Nee
Geschokt door het overlijden van collega Hans 
Jansen. Zal hem echt enorm missen. Wens 
nabestaanden kracht en sterkte.
5-5-2015 Nee Nee
Keynoter at Texas 'Draw Muhammad' cartoon 
contest coming to Palm Beach County GOP dinner 
- http://goo.gl/alerts/3Zpf  #GoogleAlerts
6-5-2015 Nee Nee
Schandvlek? Tsja @Ramon_Testroote tegen die 300 
voorkeursstemmen van u kan ik niet op. Zelf kreeg ik er 
maar zo'n 10.000 in MIJN Venlo :-)
6-5-2015
Ja, foto Wilders tijdens werven op 
straat, onderdeel van link Nee
Geert Wilders haalt uit naar Venlose wethouder - 
Roermond - dichtbij http://dicht.by/a4003000  via 
@Roermondichtbij
6-5-2015 Nee Nee
@NOS @ronfresen knipt alles wat ik over Mohammed 
heb gezegd uit interview. Zeker omdat ik zei: "u zult dit 
er wel weer uitknippen". #bahbah
6-5-2015 Nee, wel video Nee https://www.youtube.com/watch?v=do800FMGHhw
6-5-2015 Nee Nee
Mohammed expo in Dutch parliament: 
http://www.afp.com/en/news/dutch-lawmaker-plans-
mohammed-expo-after-us-shootings
6-5-2015 Ja, foto Wilders als onderdeel van link Nee
Wilders gaat na 'Garland' de gaspedaal nog verder 
indrukken http://www.telegraaf.nl/t/24012705  
#PVV via @telegraaf
6-5-2015 Nee Nee
First TV interview after #garlandshooting - Dutch 
RTL TV - English subtitled: 
http://www.liveleak.com/view?i=f8b_1430977387
7-5-2015 Ja, afbeelding peiling Nee Peiling Ipsos: PVV +3
7-5-2015 Ja, foto van Nasr Ben Ali al-Ansi Nee Good riddance.
7-5-2015 Nee Nee
Dutch lawmaker aims to exhibit 'Muhammad' 
contest cartoons in parliament |  
http://fxn.ws/1bAGWSB 
8-5-2015
Ja, foto's van Amerikaanse 
gewapende agent en een auto die 
wordt begeleid onder convoi. Nee In America again. #neversurrender
8-5-2015 Nee Nee
More cartoon shows in wake of shooting 
http://apne.ws/1IlZuo9 
8-5-2015
Ja, still van Pamela Geller en andere 
man (onbekend voor mij) uit video uit 
de link Nee
http://www.foxnews.com/world/2015/05/07/dutch-
lawmaker-aims-to-exhibit-garland-muhammad-
cartoons-in-parliament.html
9-5-2015
Ja, foto's van monument 9/11 in New 
York Nee
Just visited 9/11 Memorial and Museum in 
NYC. Always remember, never forget!
9-5-2015 Nee Nee
Florida event featuring Geert Wilders canceled for 
fear of Islamic jihadists | Pamela Geller 
https://shar.es/1rmUKq  via @sharethis
10-5-2015
Ja, afbeeldingen van Mohammed 
cartoons Nee
The only way freedom of speech will prevail over Islamic 
terrorism is to repeat and never surrender. Please 
retweet.
11-5-2015
Ja, foto boot met vluchtelingen op zee 
met kop: "Aantal asielzoekers 
verdubbeld" Nee
26.000 euro per asielzoeker. Dus: grenzen dicht. Boten 
terug. Allemaal.
12-5-2015
Ja, foto's van Wilders met Don 
Lemon en Sean Hannity Nee
Tonight on CNN @donlemon show and FOX 
@seanhannity show!
13-5-2015
Ja, foto van vluchtelingen op boot op 
zee Nee
GRENZEN DICHT! Italië gewaarschuwd: 'IS komt 
eraan!' http://www.telegraaf.nl/t/24037180  #Daesh 
via @telegraaf
13-5-2015 Nee, wel video Nee https://www.youtube.com/watch?v=uWhzEV0AqFY
13-5-2015 Ja, foto van Wilders met Don Lemon Nee
Thank you @seanhannity for having me on your 
show again! https://youtu.be/uWhzEV0AqFY 
13-5-2015 Nee Nee
Terrorist task force picks up Internet jihadist chatter 
regarding Palm Beach Co. event 
http://cbs12.com/news/top-stories/stories/terrorist-
task-force-picks-up-internet-jihadist-chatter-
regarding-palm-beach-co-event-25777.shtml 
14-5-2015 Nee Nee
GRENZEN DICHT! Er zijn nu al niet genoeg 
huizen voor asielzoekers https://blendle.com/i/ad/er-
zijn-nu-al-niet-genoeg-huizen-voor-asielzoekers/bnl-
adn-20150515-4315010
14-5-5-15 ja, foto Wilders in link Nee
Who is Geert Wilders? - CNN Video 
http://edition.cnn.com/videos/world/2015/05/04/ctw-
pleitgen-gunman-killed-mohammed-cartoon.cnn
15-5-2015
Ja, foto IS leider Bagdadi met kop: 
"ISIS releases message from its 
leader calling for Muslims to join him 
or fight were they are" Nee Geen verdere eigen tekst
16-5-2015 Ja, foto tank Nee
 SUPER!! US carried out raid in Syria last night, 
killing senior ISIL leader known as Abu Sayyaf 
http://www.cnbc.com/2015/05/16/us-carried-out-
raid-in-syria-last-night-killing-senior-isil-leader-
known-as-abu-sayyaf.html  
17-5-2015
Ja, vluchtelingen op boot als 
onderdeel van de link Nee
IS-vechters op vluchtelingenboten naar Europa 
http://www.telegraaf.nl/t/24048811  via @telegraaf
17-5-2015
Ja, vluchtelingen op boot met kop: "IS-
strijders op vluchtelingenbootjes naar 
Europa" Nee
Meer terreuraanslagen in Europa dus. Bedankt 
knettergekke EU-elite. Alle boten/vluchtelingen terug en 
grenzen dicht!!
18-5-2015 Ja, afbeelding brief Nee
Brief aan Kamervoorzitter inzake expositie Mohammed-
cartoons
18-5-2015 Ja, afbeelding brief Nee
Letter to the Speaker of The House of Representatives 
regarding the Muhammed-cartoon exhibition
18-5-2015
Ja, foto Wilders als onderdeel van 
link Nee
Wilders vraagt toestemming voor Mohammed-expo 
http://www.telegraaf.nl/t/24053508  via @telegraaf
18-5-2015 Ja, foto Wilders in link Nee
Jihad suspect threatened attack on Wilders 
http://www.nltimes.nl/2015/05/19/jihad-suspect-
threatened-attack-on-wilders/ via @nl_times
20-5-2015
Ja, afbeelding van artikel waarin 
wordt vermeld dat Fleur Adema als 
fractievoorzitter wordt vervangen door 
Sietse Fritsma Nee Superbedankt Fleur en veel succes Sietse!!
20-5-2015 Nee Nee
Spreekbeurt aug. in Florida helaas definitief 
geannuleerd na bezoek Homeland Security en 
FBI aan organisator. Niemand durft zaal te 
verhuren
20-5-2015 Nee, wel video Nee
Geweldig!! Vicky Maeijer, EP-lid PVV over ramp 
Europese migratie 
https://www.youtube.com/watch?v=QLIqja9p-tA 
20-5-2015
Ja, foto van moeder van Yassine al-
Abidi als onderdeel van link Nee
Moslimsterroristen per boot naar Europa. Dadelijk 
nog meer dankzij Frans Timmermans, ISIS-
facilitator 
http://s.vk.nl/ar/4035517?__gda__=st=1432187650
~exp=2047355650~acl=%2far%2f4035517%3f__g
da__%3d%2a~hmac=0f8216063a5b744a723076a
038c7cdf01365a7ae7f4660ab95b245a88f904ca3&
utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_cont
ent=free&utm_campaign=shared%20content via 
@volkskrant
20-5-2015 Nee Nee
Unfortunately my speech next August in Florida 
cancelled after visit Homeland Security and 
FBI to organizers. Nobody dares to let a venue.
20-5-2015
Ja, afbeelding Tonight met Don 
Lenon show Nee Tonight CNN, 10-11pm ET
21-5-2015 Nee Nee
Defending Freedom of Speech 
http://www.gatestoneinstitute.org/5796/wilders-
freedom-of-speech#.VV2syUSk7AU.twitter 
21-5-2015 Ja, DE Mohammed cartoon in link Nee
Bosch Fawstin on Islam and Jihad 
https://www.theobjectivestandard.com/issues/2015-
summer/bosch-fawstin-on-islam-and-jihad/ via 
@TheObjStd
21-5-2015 Nee Nee
Most Dutch Muslims View Syrian Jihadists as 
Heroes, Says Wilders 
http://www.jewishpress.com/news/breaking-
news/most-dutch-muslims-view-syrian-jihadists-as-
heroes-says-wilders/2015/05/21/ via @jewishpress
21-5-2015
Ja, foto's van Dabiq issue 9 met 
voorwoord van Wilders Nee
#disgustingisisidiots 
https://ia600306.us.archive.org/30/items/Dabiq9/Da
biq9.pdf 
21-5-2015
Ja, afbeelding van besluit uit 2005, 
Wilders' motie en een vrouw met 
Niqaab Nee
2005: Motie Wilders voor algeheel burkaverbod in het 
openbaar aangenomen. 2015: beperkt boerkaverbod? 
Slappe hap.
23-5-2015
Ja, afbeelding van ankondiging 
nieuwe partij Australian Liberty 
Alliance Nee
Great news for Australia! A new political party. 
Stop the Islamisation of Australia! #JoinALA 
http://www.australianlibertyalliance.org 
23-5-2015 Nee, wel video Nee
October 2015 I will visit Australia again. Launch 
new political party Australian Liberty Alliance 
(ALA)! 
https://www.youtube.com/watch?v=gzl6cl_P4eg
24-5-2015 Ja, foto van kasteel met IS vlag erop Nee
'IS richt bloedbad aan in Palmyra' 
http://www.telegraaf.nl/t/24077812  via @telegraaf
24-5-2015
Ja, foto van kasteel met IS vlag erop 
in link Nee
#ISISTHUGS kill 400 civilians in Palmyra, mostly 
women and children: Syrian state TV 
http://bit.ly/1Er9HrA  via @dailystarleb 
24-5-2015
Ja, screenshot van bedreigende tweet 
jegens wilders van @alibiroglu Nee Snel verwijderd door @alibiroglu
24-5-2015
Ja, foto bij artikel in AD van Wilders 
met kop: "Wilders opnieuw neergezet 
als doelwit voor aanslag IS Nee
Ik zal doorgaan met veel energie want terreur mag nooit 
winnen! @ADnl
25-5-2015
Ja, foto minister Dijsselbloem met 
korte tekst met kop: "Naheffing veel 
hoger" Nee
Rutte 2: nog meer geld naar de EU, asielzoekers en 
Afrika en bezuinigen op de zorg in Nederland. 
#foutfoutfout
26-5-2015 Nee Nee
Wilders: keihard oppositie voeren 
http://nos.nl/l/2037808  via @NOS
27-5-2015
Ja, omgeslagen boot met 
vluchtelingen Nee
Uit de EU: NEXIT!! Nederland moet 2047 
vluchtelingen opnemen  
http://www.telegraaf.nl/t/24086196  via @telegraaf
28-5-2015 Ja, foto's van presentatie Wilders Nee
Zojuist de presentatie in de Oude Zaal vd 2e 
Kamer vh prachtige boek van 
@Martinbosma_pvv "Minderheid in eigen land".
28-5-2015
Ja, foto ? Met tekst: "Minderheid in 
eigen land. Hoe progressieve strijd 
ontaardt in genocide en ANC-
apartheid" Nee
http://pvv.nl/index.php/36-fj-related/geert-
wilders/8376-speechgw280515.html 
29-5-2015
Ja, afbeelding met grafieken met het 
aantal moslims en christenen in 2010 
en 2050 Nee
The road to hell: 
http://www.usatoday.com/story/news/world/2015/04
/02/religion-muslims-christians-populations-pew-
research/70769318/ 
30-5-2015 Ja
Ja, van Dimitris 
Avramopoulos: "Over 5000 
migrants saved in the last 24 
hrs. This peak, so far in 2015, 
shows the first result of the 
reinforcement in Triton 
#migrationEU"
5000 migrants/fortune-hunters in the last 24 hrs. Send 
them all back or millions will follow! #closeourborders
30-5-2015 Ja, Mohammed cartoon Nee Geen verdere eigen tekst
30-5-2015
Ja, cartoon met het cijfer 9 (weet niet 
wat het betekent) Nee Geen verdere eigen tekst
Datum Afbeelding? Reactie op andere tweet?
Verstrekken van links naar 
informatiebronnen
Informeren over de lopende 
activiteiten
Uiten van gedachten over actuele 
onderwerpen
Delen van niet-politieke (private) 
inhoud
Deelnemen aan online discussies met andere 
politieke vertegenwoordigers
1-6-2015
Ja, foto Jan Kees de Jager in Tweede 
Kamer met korte tekst en kop: "Geld 
Griekenland is weg" Nee Geld weg? Kabinet weg!
1-6-2015
Ja, foto van cover van het boek 
Verzilveren van Fleur Agema Nee
Hebbes! Verzilveren, prachtig mooi boek van 
@FleurAgemaPVV een absolute aanrader! 
Kopen dus: 
https://m.bol.com/nl/p/verzilveren/9200000041
257893/?tpsQuery=/N/1430+8293/Ntt/agema/
sf/true …
1-6-2015
Ja, cartoon waarin gelsuiterde vrouw 
een bord omhoog houdt met de tekst: 
"behead those who insult Islam". 
Bekenen door twee wetenschappers 
met de woorden "r-e-l-i-g-i-o-n…o-f…p-
e-a-c-e…" "20/20" Nee Geen verdere eigen tekst
2-6-2015
Ja, afbeelding van optelling wat er aan 
kosten komt kijken bij het povangnen 
van asielzoekers Nee
Kosten asielzoekers in 2014: € 867 miljoen 
per jaar. DAT IS € 36.000 PER 
ASIELZOEKER PER JAAR! Waanzin! 
#grenzendicht
2-6-2015
Ja, foto Wilders als onderdeel link 
naar AD Nee
Wilders over kosten asielopvang: 'Dit is 
waanzin!' http://www.ad.nl/ad/nl/30561/Geert-
Wilders/article/detail/4048912/2015/06/02/Wil
ders-over-kosten-asielopvang-Dit-is-
waanzin.dhtml via @ADnl
2-6-2015
Ja, cartoon waarin Mohammed is 
neergezet als een blinde, false profeet 
die in een gat dreigt te lopen dat met 
een bordje "hell" wordt aangegeven. 
Hij wordt letterlijk blind gevolgd door 
andere moslims. Onderschrift: 
Mohammad The False Prophet" Nee Geen verdere eigen tekst
2-6-2015 Nee Nee
http://preview.zoomin.tv/2015site/#!v/687976  
(link niet langer in werking)
2-6-2015
Ja, foto van asielzoekers als 
onderdeel link Nee
Nearly €870m spent on asylum seekers last 
year; "Madness!" says Wilders 
http://www.nltimes.nl/2015/06/02/nearly-
e870m-spent-on-asylum-seekers-last-year-
madness-says-wilders/ via @nl_times
3-6-2015
Ja, foto Rutte in AD met kop: "'Grote 
Dikke Ik' leidt tot Kamerdebat" Nee
Geld naar Brussel + Grieken + asiel + Afrika 
ipv onze ouderen, PGB drama etc. De 
grootste aso Dikke Ik is Rutte zelf.
3-6-2015
Ja, cartoon van Mohammed met de 
tekst "You can't draw me" "That's why I 
draw you" Nee
Mohammed-cartoons op nationale televisie 
http://pvv.nl/index.php/36-fj-related/geert-
wilders/8388-wilders-teleurgesteld-over-
besluit-presidium-mohammed-cartoons-nu-op-
nationale-televisie.html 
3-6-2015
Ja, cartoon van Mohammed met de 
tekst "You can't draw me" "That's why I 
draw you" Nee
Muhammed-cartoons on national television 
http://geertwilders.nl/index.php/94-
english/1934-wilders-disappointed-by-
decision-bureau-dutch-parliament-
muhammad-cartoons-on-national-television-
now
3-6-2015 Nee, wel video Nee
https://www.youtube.com/watch?time_continue
=14&v=_hTOhVXOhHs 
3-6-2015 Nee Nee
Dutch anti-Islam lawmaker Geert Wilders 
vows to show Muhammad cartoons on 
national television - 
http://www.brandonsun.com/world/breaking-
news/dutch-anti-islam-lawmaker-geert-wilders-
vows-to-show-muhammad-cartoons-on-
national-television-305989911.html?thx=y via 
3-6-2015 Nee Nee
Dutch firebrand vows to show Muhammad 
cartoons on TV http://news.yahoo.com/dutch-
firebrand-vows-show-muhammad-cartoons-tv-
144420250.html?soc_src=mediacontentshare
buttons&soc_trk=tw via @YahooNews
3-6-2015 Nee Nee
Wilders insiste: "Porterò i cartoni anti-islam in 
tv" - IlGiornale.it 
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/wilders-
insiste-porter-i-cartoni-anti-islam-tv-
1136454.html via @ilgiornale
3-6-2015 Nee Nee
Dutch Firebrand Vows to Show Muhammad 
Cartoons on TV http://nyti.ms/1Ih5QW6
4-6-2015
Ja, oudere man met rollator begeleidt 
door zorverlener met kop: 
"'Directeuren ouderenzorg verdienen 
goud'" Nee
Graaiers. Schandalig! 
http://m.telegraaf.nl/article/24117450/directeur
en-ouderenzorg-verdienen-goud
4-6-2015 Ja, foto Wilders als onderdeel van link Nee
Wilders vows to show Mohammad cartoons 
on TV http://dailym.ai/1Jqf3dn  via 
@MailOnline
4-6-2015 Nee Nee
Cartoonist @BoschFawstin winner of the 
Garland Mohammed cartoon contest at work: 
https://www.facebook.com/video.php?v=10203
234340037695&pnref=story
4-6-2015
Ja, afbeelding Teletekst met kop: 
"Griekse minister dreigt met stembus" Nee
Uitstel, leugens, bedrog, corruptie en 
smoesjes. Kunnen we die Grieken eindelijk 
lozen please. #grexit #nexit
5-6-2015 Nee Nee
Dijsselbloem denkt baantje als vz eurogroep 
te behouden, hij heeft tenslotte 642 mln euro 
naheffing als smeergeld betaald.
5-6-2015
Ja, foto van tweet van Sabine 
Verschoor met kinderen biddend in 
een moskee
Ja, van @SabineVerschoor: 
"Op verzoek wordt 
voorgedaan hoe moslims 
bidden. Kinderen vragen 
medewerker het hemd van 
he lijf"
Wethouder @D66 is totaal de weg kwijt. Vlg 
week met kinderen onthoofding naspelen? 
Homo van het dak gooien? #ziek
6-6-2015
Ja, cartoon van Mohammed met de 
tekst "You can't draw me" "That's why I 
draw you" Nee
The #garlandshooting Mohammed 
cartoons on Dutch TV: June 20 and 24 
and July 3. We will never be silenced by 
terrorism
6-6-2015
Ja, foto's van mannen die van een 
toren gegooid worden Nee
ISIS thugs execute three gay men in Mosul, 
Iraq. #islamicbarbarism
6-6-2015 Nee Nee
Prachtig interview met @Martinbosma_pvv 
https://blendle.com/i/ps/soms-moet-je-de-
dingen-hard-zeggen/bank-psw-20150606-
4461592/r/sh-tw
7-6-2015 Nee
Ja, van @SkyNewsBreak: 
"Update - HMS Bulwark has 
been involved in a rescue 
mission saving around 
1,000 migrants found in 
three boats in the seas off 
Libya"
Send them all back. If we don't, millions more 
will follow. #nomore
7-6-2015 Ja, boot met vluchtelingen op zee Nee
Stuur ze terug. Allemaal. Anders komen er 
nog miljoenen meer. Kosten: € 36.000 pp. 
Onbetaalbaar. #terugnaarafrika
7-6-2015 Nee, wel video Nee
https://www.youtube.com/watch?v=wgCSw1JK
l7A
7-6-2015 Ja, afbeelding Arabische tekst. Nee Geen verdere eigen tekst
8-6-2015 Nee Nee
Filmpje met Mohammed-cartoons voor 
zendtijd politieke partijen PVV is echt 
prachtig geworden! Kijk op 20 en 24 
juni en 3 juli! #vrijheid
8-6-2015 Nee
Ja, van @geenstijl: ""NL 
Turken grootste Erdogan-
fanaten ter wereld 
http://www.geenstijl.nl/mt/arc
hieven/2015/06/nl_turken_gr
ootste_erdoganfiel.html" 
Turken in NL massaal voor de partij vd 
gevaarlijkste Turkse extremist en Allah-lover 
Erdogan. Integratie = mislukt.
8-6-2015 Nee
Ja, van @Nunl: ""Kabinet wil 
meer migranten opvangen"" 
Als dat zo is zijn ze totaal gestoord. Kosten € 
36.000 per asielzoeker per jaar. En hier op de 
zorg korten? Schande!
8-6-2015
Ja, cartoon van hond die tegen zijn 
hoofd tikt (teken van dat iemand voor 
gek verklaard wordt) Nee Rutte wil meer vluchtelingen opnemen…
9-6-2015
Ja, groepsfoto van PVV leden in de 
Senaat. Nee
Marjolein, Gom, René, Gabrielle, Gidi, Kees, 
Danai, Alexander + Alexander: gefeliciteerd 
en veel succes in de Senaat!
9-6-2015 Ja, groepsfoto van PVV leden in de Senaat. Nee
Nine PVV-Senators (four new) sworn in today. 
Congratulations!
11-6-2015 Nee Nee
Mijn spreektekst bij het debat over 
bootvluchtelingen met premier Rutte in de 
Tweede Kamer: http://pvv.nl/index.php/36-fj-
related/geert-wilders/8405-inbreng-geert-
wilders-bij-bootvluchtelingendebat.html
12-6-2015
Ja, als onderdeel van de twee van 
Joost Heijthuijsen waarnaar hij verwijst 
met twee afbeeldingen van Wilders 
met de Duitste teksten erbij. 
Begeleidende tweet: "Zou deze 
spotprent over @geertwilderspvv ook 
in de Tweede Kamer mogen komen te 
hangen?" Nee Van mij wel hoor
12-6-2015
Ja, foto van oranje voetbal met 
Holland erop Nee 2 - 0! Geweldig! Oranje gefeliciteerd!
12-6-2015 Ja, foto van kaart van Folkmodet Nee
On my way to Bornholm, Denmark. 
#Folkemødet
12-6-2015 Nee, wel video Nee
https://www.youtube.com/watch?v=HolvvYy4E
zI
13-6-2015 Ja, met tekst als onderdeel van de link Nee
Wilders speecht op afgelegen Deens eiland 
http://nos.nl/l/2041113  via @NOS
13-6-2015 Ja, foto van Wilders in Denemarken Nee
My speech today in Bornholm, Denmark: 
http://geertwilders.nl/index.php/94-
english/1937-speech-geert-wilders-bornholm-
denmark-june-13-2015 
13-6-2015
Ja, foto politie, honden en wapens in 
link Nee
Masssivt sikkerhedsopbud under Wilders-
besøg - Politik http://jyllands-
posten.dk/politik/ECE7791162/Masssivt-
sikkerhedsopbud-under-Wilders-
bes%C3%B8g/
13-6-2015 Nee Nee
Jeg ser FV2015 http://goo.gl/ueISBk  via 
@ScribbleLive
13-6-2015 Nee, wel video Nee
https://www.youtube.com/watch?v=RYVHTEtY
STI
14-6-2015
Ja, foto van Schiphol met vrouwen die 
Niqaab dragen Nee Weer op Nederlandse bodem…
14-6-2015
Ja, foto's vanuit een huis van Deense 
beveiligers Nee
Duizend keer dank - Tusind tak! - aan 
de Deense politie voor de professionele 
beveiliging de afgelopen dagen!
15-6-2015 Nee Nee
Een kabinet dat miljarden aan asielzoekers 
uitgeeft maar de zorg afbreekt en ouderen 
pakt verdient geen steun maar fel verzet!!! 
#ruttegaweg
15-6-2015 Nee Nee
Groepsvorming in Europees Parlement is 
gelukt! Geweldig nieuws en historisch 
moment. Morgen 11.00 uur persconferentie in 
EP Brussel! #pvv
15-6-2015 Ja, foto van Wilders en Le Pen Nee Geen verdere eigen tekst
15-6-2015
Ja, foto van vrachtwagen op De Stena 
Line met kop: "Illegalen massaal naar 
Nederland" Nee Schengen uit en grenzen dicht!
16-6-2015
Ja, foto van persconferentie van 
Europe of Nations and Freedom Nee
Pressconference of our new group Europe of 
Nations and Freedom (EFN) in the European 
Parliament. #Dday #fightback
16-6-2015
Ja, groepsfoto van leden Europe of 
Nations and Freedom Nee
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2015/le-
pen-und-wilders-gruenden-rechtsfraktion/
16-6-2015
Ja, foto van Wilders te midden van 
leden Europe of Nations and Freedom. 
Foto onderdeel van link Nee
Wilders: fractie is 'gezicht van het Europese 
verzet' /via @NOS 
http://nos.nl/artikel/2041693-wilders-fractie-is-
gezicht-van-het-europese-verzet.html
16-6-2015 Nee, wel video Nee
https://www.youtube.com/watch?v=EYiRxMb3
4Tg
17-6-2015
Ja, foto van ?? Als onderdeel van 
tweet 
Ja, van @telegraaf: "Bijna 
alles wordt duurder; kabinet 
wil af van lage btw-tarief 
http://www.telegraaf.nl/r/2416
6030"
En daarom durft Rutte het belastingplan dus 
niet openbaar te maken: BTW omhoog alles 
duurder. #laf
17-6-2015
Ja, cartoon met Wilders in hoofdrol als 
onderdeel van tweet
Ja, van @NOS: 
"Marokkaanse moskeeën 
hebben een cartoon 
gemaakt waarin Geert 
Wilders op de hak wordt 
genomen: 
http://nos.nl/l/2041990 "" 
Geinig. Zaterdag 12.55 uur NPO2 negen 
Mohammed cartoons. Ook heel leuk. 
#vrijheidvanmeningsuiting
17-6-2015
Ja, foto busongeluk als onderdeel van 
tweet 
Ja, van @NOS: "Bij een 
busongeluk in Portugal zijn 
drie Nederlanders 
omgekomen, zeker 29 
raakten gewond: 
http://nos.nl/l/2042041" Vreselijk nieuws. #meeleven
17-6-2015 Ja, foto Wilders in link Nee
Dutch Anti-Islam Politician to Show Cartoons 
of Prophet on TV in RamadanMorocco World 
News 
http://www.moroccoworldnews.com/2015/06/16
1101/dutch-anti-islam-politician-to-show-
cartoons-of-prophet-on-tv-in-ramadan/
18-6-2015 Nee
Ja, van @MinPres: “Graag 
wens ik de miljoen moslims 
in Nederland een fijne 
ramadan toe. Ramadan 
kareem." Ramadan Kareem Mark? #knettergek
18-6-2015 Ja, foto Wilders in link Nee
Video speech Bornholm, Denemarken: 
http://snaphanen.dk/2015/06/17/wilders-
bornholm/
18-6-2015 Ja, foto Wilders in link Nee
ost-Charlie Hebdo Free Speech Tested as 
Dutch MP Posts Cartoons 
http://bloom.bg/1L4xHsn  via @business 
18-6-2015 Nee
Ja, van @Financial Times: 
"Video: People's party the 
big winners in Danish 
election"  Tillykke Dansk Folkeparti! 
19-6-2015 Ja, foto Mohammed-cartoon Nee
Vrijheid van meningsuiting moet het 
altijd winnen van geweld en 
terreur!!Morgen NPO 2, 12.49 uur. 
#MohammedCartoons
19-6-2015 Ja, foto Mohammed-cartoon Nee
Freedom of speech must always prevail 
over violence and terror. Tomorrow 
#MohammedCartoons on Dutch TV 
NPO 2, 12:49pm
19-6-2015 Nee Nee
Kabinet blundert met foute keuzes in 
belastingplan: http://pvv.nl/index.php/36-fj-
related/geert-wilders/8424-pvv-kabinet-
blundert-met-foute-keuzes-in-
belastingplan.html
19-6-2015 Nee Nee
Dutch anti-Islam politician Geert Wilders vows 
to broadcast cartoons of prophet Muhammad 
on TV -  
http://m.smh.com.au/x/ghssvr?stb=twt via 
@smh
19-6-2015 Ja, foto Wilders in link Nee
Transcript: The Breitbart Geert Wilders 
Interview - Breitbart http://bit.ly/1ISRjgG  via 
@BreitbartNews
19-6-2015 Nee Nee http://zoomin.tv/#!v/690946 
19-6-2015 Ja, foto Wilders in link Nee
Wilders og De Sande Finner ønsker DF 
tillykke med sejren - Indland http://jyllands-
posten.dk/indland/ECE7811213/Wilders-og-
De-Sande-Finner-%C3%B8nsker-DF-tillykke-
med-sejren/
20-6-2015 Nee Nee
Sabotage van de NOS alles bevestigd maar 
niet uitgezonden. Zet filmpje nu op YouTube 
en vlg keer op TV al moet ik zelf naar 
Hilversum!
20-6-2015 Nee Nee
Mohammed cartoons, Nederlandse versie: 
http://youtu.be/dc0yJF9dzx0 
20-6-2015 Nee Nee
Mohammed cartoons, english version. Please 
retweet: http://youtu.be/wck3hCNyuTM 
20-6-2015 Nee Nee
NPO baas Hagoort net gesproken, zou 
misverstand zijn, filmpje wordt zeker 
aanstaande woensdag de 24e juni om 17:55 
uur alsnog uitgezonden!
20-6-2015 Nee Nee
TV-uitzending nu aanstaande woensdag, 24 
juni, 17.55 uur, NPO1 
http://youtu.be/dc0yJF9dzx0  
#MohammedCartoons 
#vrijheidvanmeningsuiting
20-6-2015 Nee Nee
Mohammed cartoons finally on Dutch TV: 
Wednesday June 24, 5:55 pm, NPO1 
http://youtu.be/wck3hCNyuTM  
#MohammedCartoons #FreedomOfSpeech
20-6-2015 Nee, wel link met stil uit video. Nee
Dutch Party Leader Wilders Posts 
Muhammad Cartoons on YouTube 
http://bloom.bg/1BCO2Tf  via @business
21-6-2015
Ja, afbeelding van bericht van 
Youtube aan PVV over videomateriaal 
dat in Turkije niet meer bekeken zal 
kunnen worden Nee
Filmpje met Mohammed cartoons in Turkije 
geblokkeerd door YouTube na klacht van de 
Turkse overheid. #FreedomOfSpeech
21-6-2015
Ja, afbeelding van bericht van 
Youtube aan PVV over videomateriaal 
dat in Turkije niet meer bekeken zal 
kunnen worden Nee
Mohammed cartoons movie blocked by 
YouTube in Turkey after complaint Turkish 
government. #FreedomOfSpeech
21-6-2015 Ja, foto Wilders Nee
Filmpje met Mohammed-cartoons niet in 
Turkije http://www.telegraaf.nl/t/24184006   
via @telegraaf
21-6-2015 Nee, wel link naar artikel Nee
https://blendle.com/i/trouw/saudi-arabie-houdt-
wilders-al-sinds-2006-in-de-gaten/bnl-trn-
20150622-4575616
22-6-2015 Nee, wel video Nee
165.000 keer bekeken (NL versie 100.000 en 
engels ondertitelde versie 65.000 keer). 
Woensdag op TV, NPO 1, 17.55 uur! 
https://www.youtube.com/watch?v=dc0yJF9dz
x0
23-6-2015 Ja, selfie Wilders met Boek Henk Bres Nee
Veel dank voor je boek @henkbres ik ga 
het zeker lezen!
23-6-2015 Nee Nee
Vanavond 17.55 uur NPO1. 
#MohammedCartoons 
#vrijheidvanmeningsuiting 
http://youtu.be/dc0yJF9dzx0 
23-6-2015 Nee
Ja, van @siteintelgroup: 
"Images from the #ISIS 
video from Ninawa: video" Barbarism! #nomoreislam
23-6-2015 Ja, foto Al-Azar universiteit in link Nee
Al-Azhar condemns Dutch parliamentarian 
publishing of anti-Islam video - Daily News 
Egypt https://shar.es/1qoc85  via 
@DailyNewsEgypt
23-6-2015
Nee, wel video met vluchtelingen op 
boot (geen link naar andere website) Nee Geen verdere eigen tekst
23-6-2015 Nee Nee
Today, 5.55pm Dutch TV NPO1. 
#MohammedCartoons #FreedomOfSpeech 
http://youtu.be/wck3hCNyuTM 
24-6-2015 Nee, wel video Nee
Belastingdebat. De PVV kiest voor onze 
ouderen ipv voor asielzoekers! 
https://www.youtube.com/watch?time_continue
=2&v=AfJMlumpA_0
24-6-2015 Nee Nee
Mohammed cartoons op Nederlandse TV 
getoond! #vrijheidvanmeningsuiting 
http://youtu.be/dc0yJF9dzx0 
24-6-2015
Ja, afbeelding van bericht van 
Youtube aan PVV over videomateriaal 
dat in Indonesië niet meer bekeken zal 
kunnen worden Nee
Filmpje Mohammed cartoons nu ook 
geblokkeerd in Indonesië. 
#vrijheidvanmeningsuiting
24-6-2015 Ja, foto Wilders Nee
Veel kijkers voor PVV-filmpje  
http://www.telegraaf.nl/t/24197525  via 
@telegraaf
24-6-2015 Nee Nee
Muhammed cartoons shown on Dutch TV! 
http://youtu.be/wck3hCNyuTM 
24-6-2015 Ja, foto Wilders in link Nee
Dutch anti-islam politician Geert Wilders airs 
Prophet Muhammad cartoons 
http://on.wsj.com/1JiZG8m  via @WSJ
24-6-2015
Ja, afbeelding van bericht van 
Youtube aan PVV over videomateriaal 
dat in Indonesië niet meer bekeken zal 
kunnen worden Nee
Muhammed cartoons now also blocked in 
Indonesia. #FreedomOfSpeech
25-6-2015 Nee
Ja, van @telegraaf: 
"LIVEBLOG Grexit komt 
dichterbij 
http://www.telegraaf.nl/r/2419
3476  #grexit"   Mooi en daarna Rutte. #Rexit
25-6-2015 Nee Nee
Saudi dictators wanted to bring me to court, 
parliamentary questions: 
http://geertwilders.nl/index.php/94-
english/1942-saudi-crown-prince-wanted-to-
bring-geert-wilders-to-court 
26-6-2015 Nee
Ja, van @AFP: 
""#BREAKING Decapitated 
body found near attacked 
French factory: legal source" 
Onthoofding in Frankrijk. Vlag ISIS. 
#NOMOREISLAM
26-6-2015 Nee Nee
Het zal nog veel erger worden zolang we de 
immigratie uit islamlanden niet stoppen + onze 
"leiders" liegen over ware aard vd islam. 
#aanslag
26-6-2015
Ja, foto van gedoode, bloedende man 
in badplaats. Nee
Wie nu nog durft te zeggen dat de islam niets 
met terreur te maken heeft, heeft bloed aan 
zijn handen.
26-6-2015 Nee
Ja, van @AFP: 
""#BREAKING Decapitated 
body found near attacked 
French factory: legal source" 
Decapitated body in France. Flag ISIS. 
#NOMOREISLAM
26-6-2015
Ja, afbeelding van nieuwsbericht met 
kop: "Onthoofding in Frankrijk" Nee Ramadan kareem Mark?
26-6-2015 Nee Nee
Cameron: islam is a religion of peace. Rutte: 
no fight with islam. There is a war going on 
and our leaders betray us.
26-6-2015 Nee Nee
Almost 600.000 people already saw the 
#MohammedCartoons video in Dutch and 
English on TV and YouTube. 
http://youtu.be/wck3hCNyuTM 
26-6-2015 Nee, wel video Nee
Bijna 600.000 mensen zagen het 
#MohammedCartoons filmpje inmiddels in het 
Nederlands en Engels op TV en YouTube. 
https://www.youtube.com/watch?v=dc0yJF9dz
x0
27-6-2015 Ja, minaret als onderdeel van tweet  
Ja, van @telegraaf: 
"Tunesië sluit 80 moskeeën 
om aanzetten geweld 
http://www.telegraaf.nl/r/2420
6826" 
In moslimland Tunesië sluiten ze moskeeën 
terwijl ze hier in NL als paddestoelen uit de 
grond schieten #nomoreislam
27-6-2015 Ja, foto Tsipras via tweet
Ja, van @trouw: "Breaking: 
Tsipras wil op 5 juli 
referendum houden over 
reddingsplan - 
http://s.trouw.nl/4089448  
#Griekenland"
Zij een referendum, wij een referendum!Laat 
ook de NL-se bevolking kiezen: meer geld 
voor Griekenland of niet #noway
27-6-2015
Ja, foto veteranen die omheld worden 
door geliefden als onderdeel van tweet 
Ja, van @NLVeteranendag: 
" "Vandaag is het 
#Veteranendag! Een 
jaarlijks eerbetoon aan alle 
Nederlandse veteranen. 
http://bit.ly/1GN7Z8J"
Respect voor al onze veteranen! 
#Veteranendag
27-6-2015 Nee
Ja, van @Nunl: "'Franse 
terreurverdachte nam selfie 
met onthoofd slachtoffer': 
http://www.nu.nl/algemeen/40
77093/terreurverdachte-
frankrijk-nam-selfie-met-
onthoofd-slachtoffer.html" Ziek! #nomoreislam
27-6-2015 Nee
Ja, van @Conflicts: "Two 
Days of Terror Update:
156 killed in #Kobane 
50 killed in #Somalia 
37 killed in #Tunisia 
27 killed in #Kuwait 
1 killed in #France"
Cause Update: islam, islam, islam, islam, 
islam. #NOMOREISLAM
27-6-2015
Ja, afbeeldingen van Eurpesevlag, 
Nederalandsevlag, Euroteken en 
Grieksevlag Nee
Bye bye Greece, bye bye Euro, bye bye EU. 
Welcome back The Netherlands! / Welkom 
terug Nederland! #Nederlandterug
27-6-2015 Nee Nee #nomoreislam
27-6-2015
Ja, foto van mannen die poseren met 
een bord waarop staat: "Respect 
Ramadan No Bikini's" Nee "No beheadings" would have been better. #Lyon
28-6-2015 Nee, wel video Nee
Dit zei ik in januari. Rutte luisterde ook toen 
niet. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue
=1&v=jTJ5sWwcX0c
28-6-2015 Ja, foto van Wilders en Wies Nee
Wat een lieve schat: Wies, de prachtige 
dochter van @FleurAgemaPVV en 
@leondejong !!
28-6-2015 Ne, wel video Nee
This is what I said in January. Our Prime-
Minister once again didn't listen. 
https://www.youtube.com/watch?v=GOpY6ZCs
hmM
29-6-2015
Ja, foto Cameron als onderdeel van 
tweet 
Ja, van @telegraaf: " 
"Premier Cameron 
waarschuwt Brittsen voor 
afschuwelijke aanslagen 
http://www.telegraaf.nl/r/2421
1399" En premier Rutte slaapt verder?
29-6-2015 Ja, foto Rutte als onderdeel van tweet 
Ja, van @trouw: ""Rutte: 
Griekse crisis raakt 
Nederland beperkt; 
Nederlandse export is maar 
half procent 
http://s.trouw.nl/4090786" 
Beperkt?? € 25 miljard Nederlands 
belastinggeld betaald voor de Grieken zien we 
nooit meer terug!
29-6-2015 Nee Nee
ISLAM IS A POISONOUS DEATH CULT MR 
CAMERON! 'I wish the BBC would stop 
calling it Islamic State' – 
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/
i-wish-the-bbc-would-stop-calling-it-islamic-
state-david-cameron-unleashes-frustration-on-
10351885.html
29-6-2015
Ja, foto IS-vlag en afbeelding cartoon 
IS Nee Today 1 year Islamic State #scum
30-6-2015
Ja, afbeelding PVV winnaar in peiling 
als onderdeel van tweet 
Ja, van @eenvandaag: "De 
Stemming: VVD 24 (-1), 
PvdA 11 (-), PVV 24 (+1), 
CDA 21, SP 21, GL 9, D66 
21, CU 6, SGP 3, PvdD 4, 
50PLUS 5, VNL 1 
#EenVandaag"
PVV biggest party in Dutch Polls! A great end 
to the parliamentary year!
30-6-2015
Ja, afbeelding PVV winnaar in peiling 
als onderdeel van tweet 
Ja, van @eenvandaag: "De 
Stemming: VVD 24 (-1), 
PvdA 11 (-), PVV 24 (+1), 
CDA 21, SP 21, GL 9, D66 
21, CU 6, SGP 3, PvdD 4, 
50PLUS 5, VNL 1 
#EenVandaag"
PVV weer op 1! Goede afsluiting van het 
parlementaire jaar! #PVV
30-6-2015 Nee Nee
Mohammed Cartoon Exhibit in the UK | 
Sharia Watch 
http://www.shariawatch.org.uk/articles/moham
med-cartoon-exhibit-uk#.VZLqj4zP3_x.twitter 
30-6-2015 Nee
Ja, van @zeitonline: 
"Kanlerin #Merkel hat zum 
#Ramadan bekräftigt: Der 
#Islam gehört zu 
#Deutschland. (nd)"
Nein Frau Merkel! Islam gehört NICHT zum 
Westen! @zeitonline 
#wirwollenkeinenislammehr
Datum Afbeelding? Reactie op andere tweet?
Verstrekken van links naar 
informatiebronnen
Informeren over de lopende 
activiteiten
Uiten van gedachten over actuele 
onderwerpen Delen van niet-politieke (private) inhoud
Deelnemen aan online discussies met 
andere politieke vertegenwoordigers
1-7-2015 Nee, wel video Nee
NOS Journaal, 19 mei 2011. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue
=2&v=Bchg3AMf5nY
1-7-2015
Ja, foto voorpagina Telegraaf 
18 mei 2011 met foto Wilders 
en kop: "Grieken moeten uit 
de Euro" Nee Tsja, voorpagina Telegraaf 18 mei 2011.
1-7-2015
Ja, armen die Europese valg 
zwaaien, in link Nee
13:02 "German vice-chancellor: cannot give in 
to blackmail or Le Pen and Wilders will win". 
http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/
11709868/Greece-crisis-defaults-IMF-live.html
1-7-2015
Ja, afbeelding grafiek van 
landen groei GDP binnen en 
buiten de EU Nee
De euro zou ons toch méér economische groei 
brengen? #nexit 
https://pbs.twimg.com/media/CI4ko3WWwAA
Wg9r.jpg (link verwijst slechts naar afbeelding 
op nieuwe pagina)
1-7-2015
Ja, afbeelding grafiek van 
landen groei GDP binnen en 
buiten de EU 
Wasn't the euro supposed to bring us more 
economic growth? #noeuro
1-7-2015
Ja, foto Bob Smalhout in 
retweet
Ja, van @telegraaf:  
"Professor Bob Smalhout (87) 
overleden 
http://www.telegraaf.nl/r/24224
171"
RIP Professor Bob Smalhout. Geweldige man, 
jarenlang prachtige en rake columns.
2-7-2015
Ja, vier afbeeldingen van 
rellen Nee
"Buiten riepen meer dan honderd mensen 
leuzen tegen Joden." 
http://www.telegraaf.nl/binnenland/24222288/_
_Weer_onrustig_in_Schilderswijk__.html #tuig
2-7-2015 Nee, wel video Nee
Vandaag NPO 2, 12:55 uur. 
#MohammedCartoons 
https://www.youtube.com/watch?v=dc0yJF9dz
x0
2-7-2015 Nee Nee
Today Dutch TV NPO 2, 12.55pm 
#MohammedCartoons 
http://youtu.be/wck3hCNyuTM 
3-7-2015
Ja, vlag van 500 euro billet in 
retweet
Ja, van @telegraaf:  "Dokken 
voor de Grieken 
http://www.telegraaf.nl/r/24228
794" GEEN CENT! #knettergek
4-7-2015
Ja, foto's van Wilders 
poserend met enorm Dragme 
billet Nee
Drachme terug voor Grieken. Griekse 
ambassade Den Haag met collega Teun van 
Dijck, 10 juni 2011. #nomoreeuro
4-7-2015
Ja, afbeelding Amerikaanse 
vlag Nee Happy 4th of July America! #IndependenceDay
4-7-2015
Ja, afbeelding artikel met de 
titel: "Waarom Geert Wilders 
gelijk heeft over de Euro" Nee
http://www.volkskrant.nl/economie/waarom
-geert-wilders-gelijk-heeft-over-de-
euro~a4094066/?utm_source=twitter&utm_
medium=social&utm_content=free&utm_ca
mpaign=shared%20content&hash=54f06f4af2
c30e6048d85823cf9e8f2155aa7e58 
4-7-2015
Ja, afbeelding affiche 
Mohammed expositie in 
Londen Nee Geen verdere eigen tekst
4-7-2015
Ja, afbeeldingen IS strijders 
en gevangen (niet in oranje 
maar in groene legerprint) Nee ISIS-execution in Palmyra. #thugs #nomoreislam
4-7-2015 Ja, afbeelding ….in retweet
Ja, van @ACTforAmerica: 
"After I took oath as American 
citizen - day I became a 
naturalized American. 
#IndependenceDay 
#AmericaProud
Brigitte Gabriel is a very brave woman and 
dedicated activist for freedom! @ActForAmerica 
#4thofJuly
5-7-2015 Nee Nee
"We moeten Mohammed ontmaskeren", 
HP/DeTijd april 2011. 
http://media.leidenuniv.nl/legacy/wilders-over-
mohammed.pdf
5-7-2015
Ja, afbeelding van 
nooduitgang-bordje met 
Grexit erop en afbeelding van 
een artikel over de Nexit Nee Nee = Grexit. Daarna Nexit. #byebyeeuro
5-7-2015 Nee Nee
Dit is het begin van het einde van het EU(RO)-
project van een elite die niemand meer 
vertegenwoordigt en losgezongen is van de 
werkelijkheid
5-7-2015
Ja, protesterende Grieken in 
link naar De Telegraaf Nee
Den Haag verdeeld over 'nee' 
http://www.telegraaf.nl/t/24235586  via 
@telegraaf
5-7-2015 Ja, foto Mark Rutte in link Nee
PvdA, D66: verder praten; PVV: nu Grexit 
htmlhttp://nos.nl/artikel/2045373-rutte-nog-
ingewikkelder-geworden-dan-het-al-was.html
5-7-2015 Nee Nee
This is the beginning of the end of the EU(RO)-
project of an elite that represents no one 
anymore and has lost track of reality. #grexit
5-7-2015
Ja, afbeelding cartoon van 
Grieken die de sertaki dansen 
en de Euro aan stukken 
gooien als borden Nee Geen verdere eigen tekst
5-7-2015 Nee Nee
"OIC should take up a case in the UN by 
drafting a resolution—not allowing to misuse 
the Prophet’s name" http://goo.gl/alerts/ba8x  
#freedom
5-7-2015 Nee Nee
Recension: Wilders uppmanar oss att värna 
nationalstaterna - http://bit.ly/1fdSWMD  via 
@DispatchIntl
6-7-2015 Nee Nee
Ook een referendum in Nederland! 
http://zoomin.tv/?v=693532 
6-7-2015
Ja, afbeelding telekest nieuws 
met kop "Rutte wil geen 
Grieks  'flutverhaal'" in retweet
Ja, van @Teletekst: "Rutte wil 
geen Grieks 'flutverhaal'" 
En ik wil geen flut-minister-president. Wanneer 
krijgen we die €25 mrd die je aan de Grieken gaf 
terug Mark? #flutmp
6-7-2015 Nee
Ja, van @Geenstijl: EU: "Wij 
willen meer politieke islam in 
Europa" 
http://www.geenstijl.nl/mt/archi
even/2015/07/eu_wij_willen_
meer_politieke_i.html"
Verwezen naar tweet Geen Stijl: EU: "Wij 
willen meer politieke islam in Europa" 
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/07/eu
_wij_willen_meer_politieke_i.html
6-7-2015
Ja, Cartoon over Griekenland 
en de EU in retweet Nee Nexit Nexit Nexit! #nexit
6-7-2015 Ja, foto van gulden Nee Geen verder eigen tekst
7-7-2015
Nee, wel link naar online 
pagina van AD.nl die niet 
meer werkt. Nee
Wilders: EU verlaten levert miljarden op - 
AD.nl
7-7-2015
Ja, foto Nederlands 
landschap in retweet
Ja, van @telegraaf: "Geen 
moskee in Assendelft 
http://www.telegraaf.nl/r/24242
809" 
Prachtig! Geen moskee in Nederland nog 
mooier!
8-7-2015
Ja, foto van Mark Rutte die ?? 
Op de wang kust Nee Bedenk een foto-onderschrift en (re)tweet!
8-7-2015 Nee
Ja, van @ADnl: "Plan voor 
megamoskee Gouda 
gesneuveld in 
gemeenteraad." Daarin weer 
een retweet van 
@AD_GroeneHart: "Met 1 
stem verschil is plan voor 
PWA-kazerne door 
gemeenteraad afgewezen 
#Gouda"
Prachtige dag vandaag: geen moskee in 
Assendelft + geen moskee in Gouda! #mosknee 
#nomoremosques
10-7-2015 Ja, foto Rutte en ?? Nee Buigen, buigen, buigen. #buigen
10-7-2015
Ja, afische Mohammed 
cartoon expositie Londen Nee Geen verder eigen tekst
13-7-2015
Ja, foto Rutte met 
opengesperde mond en ?? Nee
Opnieuw miljarden naar Griekenland. Belofte 
Rutte blijkt niets waard. Hier bezuinigen en daar 
uitdelen. #laflaflaf
14-7-2015 Nee Nee
NL verdient een referendum! Laat de bevolking 
beslissen of ze opnieuw miljarden voor 
Griekenland willen betalen! Retweet=steun. 
#referendum
14-7-2015
Ja, cartoon over 
onderhandelingen Iran en 
America Nee Geen verder eigen tekst
16-7-2015 Nee Nee
Tsja...(2012) http://nos.nl/video/417605-rutte-
heeft-betrouwbaarheid-van-pinokkio.html
17-7-2015
Ja, foto van Nederlandse vlag 
halfstok Nee
Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers + 
nabestaanden van #MH17 . De PVV wenst de 
nabestaanden veel kracht toe.
18-7-2015 Nee
Ja, van @geenstijl: 
"Awesome! De Grote 
GeenPeil EU Referendum 
FAQ 
http://www.geenstijl.nl/mt/archi
even/2015/07/faq.html
Steun #geenpeil en stuur dat formulier naar de 
Kiesraad in Heerlen voor een Referendum! 
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/07/g
eenstijl_en_burgercomite_kapen_kroonjuwelen
_d66.html 
18-7-2015 Nee Nee
‘Our goal is not only Palmyra or Damascus, our 
goal is to conquer Bayt al- Maqdes [Jerusalem] 
and Rome' #nomoreislam
19-7-2015 Ja, foto van Rutte in tweet
Ja, van @telgraaf: 
"'Negatiever over Rutte na 
steun Grieken' 
http://www.telegraaf.nl/r/24284
235" 
Griekenland/EU/asielzoekers/islam/pensioenen/z
org: NL wil wat anders. Het is tijd voor een - 
politieke - revolutie!!
19-7-2015 Nee
Ja, van @Nunl: "Hollande wil 
eigen regering voor eurozone. 
http://www.nu.nl/politiek/40910
97/franse-president-hollande-
wil-eigen-regering-
eurozone.html?redirect=1"
Kielhalen en verbannen die man. #knettergek 
#revolutie
19-7-2015
Ja, foto van kat in een bed 
met arm Nee My sweet Lola
20-7-2015
Ja, foto vrouwen met 
hoofddoek en kinderen in 
tweet
Ja, van @telegraaf: 
"Nederland begint snel extra 
opvang migranten 
http://www.telegraaf.nl/r/24288
203  #vluchtelingen"
Hoppa! 2000 extra asielzoekers. VVD = PvdA! 
#vvdmaaktnederlandkapot
20-7-2015
Ja, afbeelding poster VVD 
met tekt: "Gewoon keihard 
liegen" Nee
Tja Mark, toch weer extra geld voor Griekenland 
én nog meer asielzoekers?En hier korten op de 
zorg en de pensioenen?
20-7-2015 Nee
Ja, van @FoxNews: 
"Chattanooga gunman's 
troubling spiral fueled by 
drugs, booze and jihad."
'Gunman fueled by jihad'. In order to stay free 
and safe, we have to liberate our societies from 
Islam. #nomoreislam
21-7-2015
Ja, foto van gehoofddoekte 
vrouw in kamer vol 
matrassen en bedden in tweet
Ja, van @telgraaf: "Tien 
miljoen voor bed-bad-brood 
http://www.telegraaf.nl/r/24291
678" 
Hoppa en nu geeft de VVD weer € 10 miljoen 
aan illegalen! 
#knikkerzehetlanduitengeefdatgeldaanonzeouder
en
22-7-2015
Ja, vier foto's van  Geen Peil 
van politici met daaroverheen 
een tekst over Europa Nee Steun een referendum! #geenpeil
22-7-2015 Ja, foto Dijsselbloem in tweet
Ja, van @telegraaf: 
"Dijsselbloem staat in z'n 
hemd bij naheffing 
http://www.telegraaf.nl/r/24296
525  #naheffing"
Ach die naheffing, mijn baantje als Vz vd 
Eurogroep heb ik in ieder geval binnen, zal ie 
wel denken. #baantjesjager
24-7-2015
Ja, cartoons. Dartbord met 
War on terror, sharia law, 
jihad en islam in de roos. En 
Mohammed met vinger voor 
mond met tekst: "Stay quiet 
and you'll be okay" 
Mohammad Atta 9/11/01 Nee
Islam is the nr 1 problem. All over the world. 
Stand up against it. Resist it. And never be quiet. 
#nomoreislam
26-7-2015 Nee, wel video Nee
Aboutaleb. Opdat wij nooit vergeten: 
https://m.youtube.com/watch?v=ELFDAfJ6PA0 
 #zg15
26-7-2015 Nee, wel video Nee
En in het vervolg beter opletten Aboutaleb. 
Want zo gaan we het doen: http://youtu.be/l4-
GLUlCq44  #minderminderminder
27-7-2015
Ja, foto van brief aan de 
Kiesraad Nee
Vandaag op de bus! Steun het 
referendum! #geenpeil
27-7-2015 Nee
Ja, van @ADnl: "Asielfolder 
prijst Nederland aan - belooft 
land vol geld en gespreid 
bedje in de opvang
 http://s.ad.nl/4108964" 
Nederland beloofde land voor gelukszoekers. 
Bedankt he Mark. #ruttemaaktnederlandkapot
27-7-2015 Nee
Ja, van @Politie_Rdam: 
"Vermiste Lisa Tuk is in 
goede gezondheid weer 
terecht. We gaan met haar in 
gesprek. Bedankt voor uw 
tips. Meer info volgt in de loop 
vd dag."
Gelukkig gezond weer terecht, dat is goed 
nieuws!!
27-7-2015 Nee
Ja, van @news24haut: 
"Staatsanwaltschaft Wien 
ermittelt gegen Geert 
Wilders: Bei einem Vortrag in 
Wien habe der 
niederländische Rech... 
http://news24h.allnews24h.co
m/olSi"
Veel gekker moet het niet worden... 
https://twitter.com/news24haut/status/6257097
89994061825 
27-7-2015 Ja, foto minaret in retweet
Ja, van @telegraaf: "Moskee 
Middelburg test 
gebedsoproep 
http://www.telegraaf.nl/r/24312
580 "
Doe dat lekker in Saoedi-Arabië ipv in Zeeland. 
#nomoremosques
27-7-2015
Ja, afbeelding artikel met titel: 
"Oostenrijk aast op Geert 
Wilders" Nee
Niemand zal me de mond snoeren. De 
waarheid moet gezegd worden. 
http://bit.ly/1ghoyBe 
28-7-2015
Ja, foto van peiling bij Eén 
Vandaag Nee
PVV +4 zetels. Virtueel grootste partij van 
Nederland met 28 zetels bij @eenvandaag 
#stempvv #fantastisch
28-7-2015 Nee Nee 4 zetels erbij! Bedankt Abou Taleb!
28-7-2015
Ja, foto van peiling bij Eén 
Vandaag Nee
PVV biggest party in The Netherlands in latest 
poll national public TV. 28 seats (+4). #fantastic
28-7-2015 Ja, foto kat Nee My sweet old Lola (22), part 2. #lolawilders
29-7-2015
Ja, foto van twee mannen op 
de rug gezien met een boel 
tassen
Ja, van @telegraaf: "Asiel en 
bijstand hand in hand 
http://www.telegraaf.nl/r/24321
986" 
Ongehoord. Rutte geeft uitkeringen aan de halve 
wereld + pakt onze eigen ouderen. Foute 
prioriteiten! #grenzendicht
29-7-2015 Nee Nee
7 vd 10 volwassen Somaliërs en ruim de helft vd 
mensen met de Syrische, Eritrese of Iraakse 
nationaliteit in NL krijgen bijstand!! #waanzin
29-7-2015
Ja, afbeelding grafiek van 
aandeel per nationaliteit in de 
bijstand Nee
En de Nederlandse belastingbetaler maar 
dokken. Ik zeg: geen uitkeringen voor 
gelukszoekers. En vooral: #grenzendicht
29-7-2015 Nee Nee youtu.be/Cf7YSEfHBrA  #idiots
30-7-2015
Ja, foto van krant met foto 
islamitisch oogend gezin 
(vrouw draagt hoofddoek) 
met kop: "Wijvertrekken 
vanwege Wilders en weinig 
werk" Nee Goede reis! 
30-7-2015 Ja, foto tweet Theo Ketting
Ja, van @TheoKetting: 
"@geertwilderspvv wat ook 
een bespraring oplevert is de 
beveiliging van Wilders 
stoppen lost mogelijk ook nog 
meer op"
Tweet inmiddels schielijk verwijderd door 
@TheoKetting
30-7-2015
Ja, foto van vluchtelingen in 
opvang
Ja, van @telegraaf: 
"Kosovaren misbruiken 
terugkeerpremie 
http://www.telegraaf.nl/r/24324
019 "
En we krijgen alleen maar méér asielzoekers! 
Dankzij de VVD! PvdA-slaaf Rutte moet zich 
doodschamen! #grenzendicht
31-7-2015 Nee Nee
August 11, The Conservative Forum of Silicon 
Valley. My first speech in the USA after 
Garland Texas - about islam. 
http://myemail.constantcontact.com/Come-see-
true-courage--Geert-Wilders-on-Islamic-
Extremism.html?soid=1101259633605&aid=na
OtHJ08HWE 
31-7-2015 Nee Nee
Muhammed cartoons, english version, once 
again: http://youtu.be/wck3hCNyuTM 
31-7-2015 Nee, wel video Nee
Mohammed cartoons: 
https://www.youtube.com/watch?v=dc0yJF9dz
x0 
Datum Afbeelding? Reactie op andere tweet? Verstrekken van links naar informatiebronnen
Informeren over de lopende 
activiteiten
Uiten van gedachten over actuele 
onderwerpen Delen van niet-politieke (private) inhoud
Deelnemen aan online discussies met andere 
politieke vertegenwoordigers
1-8-2015 Nee Nee
New Aussie anti-Islamic party guns for 20 per 
cent of the vote - 
http://m.smh.com.au/national/new-aussie-
antiislamic-party-guns-for-20-per-cent-of-the-
vote-20150731-giol8k.html?stb=twt via @smh
2-8-2015 Ja, foto Tsipras in tweet
Ja, van @telegraaf: "'Grieken 
vragen 24 miljard in 
augustus' 
http://www.telegraaf.nl/r/2433
1915  #grexit"
Geld van ons lenen om daarmee van ons 
geleend geld terug te betalen. Logica van een 
junkie. #kappenmetdieonzin
2-8-2015
Ja, afbeelding van gebarste 
euromunt op een griekse 
nationale vlag Nee
Geen euro meer naar Griekenland. Genoeg is 
genoeg. #kappenmetdieonzin
2-8-2015 Ja, foto Wilders in link Nee
Geert Wilders cleared to visit Australia for party 
launch http://www.theaustralian.com.au/national-
affairs/immigration/geert-wilders-cleared-to-visit-
australia-for-party-launch/news-
story/7a7f873cb9eeab204e1672b1715837a4
3-8-2015 Nee Nee
The LSS is right to share a platform with Geert 
Wilders and Paul Weston: 
https://lawyerssecularsociety.wordpress.com/201
5/07/30/the-lss-is-right-to-share-a-platform-with-
geert-wilders-and-paul-weston/
4-8-2015
Ja, foto van kantoor met 
stoelen in tweet
Ja, van @volkskrant: 
"Medewerkers 
aanmeldcentra slachtoffer 
van agressief gedrag 
asielzoekers  
http://www.volkskrant.nl/binne
nland/medewerkers-
aanmeldcentra-slachtoffer-
van-agressief-gedrag-
asielzoekers~a4113016/"
Ook daarom de grenzen dicht! 
#genoegisgenoeg
4-8-2015 Nee Nee
We will never surrender to your crazy demands 
@AALMOJA3 never! #freedomofspeech 
http://youtu.be/wck3hCNyuTM 
5-8-2015 Ja, foto van Ploumen in tweet
Ja, van @telegraaf: 
"Ploumen draait de 
geldkraan dicht voor de grote 
hulporganisaties 
http://www.telegraaf.nl/r/2434
1288"
Mooi begin. Nu de rest nog! 
#stopontwikkelingshulp
5-8-2015 Nee
Ja, van @NOS: "IS dreigt 
met aanslagen in 
Duitsland:http://nos.nl/artikel/
2050546-is-dreigt-met-
aanslagen-in-duitsland.html" #nomoreislam
5-8-2015
Ja, foto van huis met IS-vlag in 
tweet
Ja, van @destandaard: "IS 
dreigt met executie van 
gegijzelde Kroaat 
http://dlvr.it/BljL3Z  
#destandaard" #nomoreislam
5-8-2015
Ja, foto met de tekst ISLAM 
(letters IS zijn groengekleurd) 
en daarnaast allemaal 
schedels Nee #nomoreislam
5-8-2015 Ja, foto van kat Nee My sweet Lola, part 3. #lolawilders
5-8-2015
Ja, foto's van wedstrijd van 
waterplosters Nee
GEFELICITEERD, NAAR DE FINALE! 
#waterpolo
5-8-2015 Nee
Ja, van @NOS: 
"Asielzoekerscentra slibben 
dicht 
http://nos.nl/artikel/2050607-
asielzoekerscentra-slibben-
dicht.html"
Waanzin. Onbetaalbaar. Ongewenst. Stuur ze 
terug. Allemaal. #genoegisgenoeg
6-8-2015 Nee Nee
Nederland geen Leger des Heils van Afrika, 
stop de asieltsunami! Kamervragen: 
http://www.pvv.nl/index.php/36-fj-related/geert-
wilders/8522-wilders-nederland-geen-leger-des-
heils-van-afrika-stop-asieltsunami.html
6-8-2015 Nee
Ja, van @tanjajess: 
"@geertwilderspvv En waar 
moeten ze dan volgens u 
naartoe? Hup de gaskamers 
in? Of op de brandstapel?" Gewoon terugsturen? Jess, we can! @tanjajess
6-8-2015
Ja, foto van een aantal 
sixpacks Goldstar bier Nee
Geweldig bestelling Goldstar-bier vandaag 
aangekomen. Lechaim! 
#koopisraelischeproducten
6-8-2015
Ja, foto van een aantal 
sixpacks Goldstar bier Nee
Fantastic! The Goldstar-beer I ordered 
arrived today! Lechaim! 
#buyisraeliproducts
7-8-2015
Ja, foto van gehoofddoekte 
vrouw, vluchteling met 
zwemvest aan en telefoon in 
haar hand, achter haar een 
kind, man en een boot Nee
Eerst een selfie onderweg naar levenslange all-
inclusive vakantie in Nederland. 
#gelukszoekers 
http://www.volkskrant.nl/buitenland/op-kos-zijn-
de-gratis-maaltijden-voorlopig-op~a4115056/ …
7-8-2015
Ja, foto van mensen die 
protesteren met een bord met 
"Save Christians the Middle 
East" in retweet
Ja, van @Elsevier: "#IS 
heeft naar verluidt tientallen 
#christenen ontvoerd in 
Syrische stad Al-Qaryatain: 
http://bit.ly/1OUJ0mu " #nomoreislam
7-8-2015
Ja, afbeelding zwarte IS vlag? 
In retweet
Ja, van @telegraaf: "IS 
ontvoert zeker 230 
christenen uit Homs 
http://www.telegraaf.nl/r/2435
0952 " #nomoreislam
7-8-2015
Ja, foto van Ambulance en 
politie van bovenaf in retweet
Ja, van @AT5: "Politie 
verspreidt signalement 
daders zeer gewelddadige 
woningoverval 
Heemstedestraat" Verrassend weer! *kuch kuch*
9-8-2015
Ja, foto's van Golen Gate 
National Cemetery, San Bruno, 
California, USA. Nee
Today I visited Golden Gate National 
Cemetery, San Bruno, California, USA. 
#respect
9-8-2015 Nee Nee
Geert Wilders @ The Conservative Forum, Aug 
11, MV, CA http://cfsv.us  via @ConservtvForum
10-8-2015
Ja, foto van vluhtelingen voor 
een boot die samen een selfie 
maken. Nee
Zo, @MinPres, waar kunnen wij ons aanmelden voor 
gratis huis, gratis zorg, gratis ov-kaart & gratis 
zakgeld? #selfie
10-8-2015
Ja, afbeelding van alternatieve 
kaart
Ja, van @telegraaf: "'IS wil 
delen Europa, Afrika en Azië' 
http://www.telegraaf.nl/r/2435
9101 "
De natte droom van de PvdA: Geen zwarte piet, 
wel zwarte IS-vlag.
11-8-2015
Ja, vage foto van arrestatie in 
link Nee
Two asylum seekers arrested for IKEA stabbing 
in Sweden http://dailym.ai/1EkX5UE  via 
@MailOnline
11-8-2015
Ja, foto's Wilders poserend 
met politie en beveiliging Nee
Great crowd of 300 people at my 
speech in Mountain View CA tonight. 
Thank you US and Dutch 
police/security!
12-8-2015 Ja, foto politie/leger in link Nee
Anti-Islam Politician Geert Wilders' Visit Draws 
Heavy Police Presence in Mountain View | NBC 
Bay Area 
http://www.nbcbayarea.com/news/local/Anti-
Islam-Politician-Geert-Wilders-Visit-Draws-
Heavy-Police-Security-in-Mountain-View-
321518671.html
12-8-2015 Nee Nee
California-speech: 
http://geertwilders.nl/index.php/94-english/1950-
speech-us-11082015 
13-8-2015 Nee
Ja, van @geenstijl: "BREEK! 
GEENPEIL SCOORT 10.000 
HANDTEKENINGEN! 
http://www.geenstijl.nl/mt/arch
ieven/2015/08/geenpeil_scoo
rt_10000_handteke.html" GEFELICITEERD!!! #geenpeil
13-8-2015
Ja, foto cruiseschip en ervoor 
een bootje met vluchtelingen Nee
Gelukszoekers nu met gratis cruiseschip 
onderweg naar bed, bad en broodje kroket in 
Nederland! http://world.bgnnews.com/migrant-
crisis-erupts-in-the-aegean-greece-sends-cruise-
liner-to-kos-island-haberi/8497
13-8-2015
Ja, foto bejaarde vrouw met de 
tekst "minder zorg, maar wel 
meer azielzoekers?" en 
onderschrift "stop de 
azielindustrie" Nee
Inderdaad @AZC_Alert een grove schande: wel geld 
voor gelukszoekers en niet voor onze eigen ouderen 
#stopasieltsunami
13-8-2015 Nee Nee
Als Rutte tekent voor toch € 5 mrd van ons geld 
naar de Grieken dan vlg week motie van 
wantrouwen PVV en voltallige Kamer terug van 
reces!
13-8-2015 Nee
Ja, van @telegraaf: "Politie 
schiet man neer in azc 
http://telegraaf.nl/t/24370976  
#Winterswijk"
Tja. 
#sluitendieazcsenterugsturendiegelukszoekers
14-8-2015
Ja, foto Koran in 
vluchtelingenboot in tweet
Ja, van 
@NOSWaagmeester: 
"Rubberboten en een koran 
in de haven van #Kos"
We willen geen rubberboten, geen vluchtelingen 
en geen koran. Alles + iedereen snel retour 
sturen! #stopasieltsunami
14-8-2015
Ja, foto van onverzorgd meisje 
met helblauwe ogen
Ja, van @HNL_BE: ""Ze is 
geen klein meisje. Ze is een 
slaaf. Met haar seks hebben, 
pleziert God" 
http://dlvr.it/Br6tsX  #hln" 
Smeerlappen. Maar het mag volgens de dat 
vreselijke boek: de koran. Sura 23:5-6
15-8-2015 Ja, foto Wilders in link Nee
PVV: debat Griekenland niet in achterkamertje 
http://www.telegraaf.nl/t/24379073  via 
@telegraaf
15-8-2015 Alleen logo AD in link Nee
Kamer debatteert woensdag over Griekenland 
in grote zaal - AD.nl 
http://m.ad.nl/ad/m/nl/34040/Griekenland/article/
detail/4121956/2015/08/15/Kamer-debatteert-
woensdag-over-Griekenland-in-grote-zaal.dhtml 
via @ADnl
16-8-2015 Nee Nee
Kabinet, stop uw ouderenhaat! Kamervragen: 
http://pvv.nl/index.php/83-fj-related/machiel-de-
graaf/8575-pvv-kabinet-stop-uw-
ouderenhaat.html
16-8-2015 Nee, wel video Nee
Geert Wilders ~ The Conservative Forum ~ 8-
11-2015 
https://www.youtube.com/watch?v=EtTsHNC5iiw
17-8-2015
Ja, foto vluchtelingen bij bus in 
tweet
Ja, van @RTLnieuws: 
"Stijging asielzoekers zet 
door: nóg meer personeel 
IND 
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws
/binnenland/stijging-aantal-
asielzoekers-zet-door-nog-
meer-personeel-ind"
Slap beleid VVD-Sts. Dweilen met kraan open. 
Maar kraan moet dicht: Schengen uit + grenzen 
sluiten #stopasieltsunami
18-8-2015 Nee, wel video Nee
Geert Wilders - EenVandaag 18-08-2015
 
https://www.youtube.com/watch?v=EIV2mXRGk
1w
18-8-2015 Ja, foto Rutte met Pinokio-neus Nee
http://www.telegraaf.nl/binnenland/24388437
/__VVD_akkoord_met_steun_aan_Griekenland
__.html
18-8-2015 Alleen logo bloomberg Nee
Rutte to Face Dutch Criticism Over Broken 
Greek-Aid Promise http://bloom.bg/1PxjbtE  via 
@business
19-8-2015
Ja, foto Alexander Pechtold 
met de tekst: "Je handtekening 
is zojuist succesvol 
geverifieerd. Je hebt zojuist 
Alexander Pechtold heel 
verdrietig gemaakt. DANK JE 
WEL!" Handtekening gezet! #GeenPeil
19-8-2015
Ja, De Mohammed cartoon in 
link Nee
'Draw Mohammed' UK Exhibition Cancelled 
After Security Service Pressure 
http://bit.ly/1MvyD9B  via @BreitbartNews
19-8-2015 Nee, wel video Nee
Speech kamerdebat Griekenland: 
https://www.youtube.com/watch?v=AQa51viHZ6
o
20-8-2015 Ja, foto Tsipras in tweet
Ja, van @Elsevier: "Griekse 
premier Tsipras treedt af: 20 
september nieuwe 
verkiezingen 
http://bit.ly/1EFb2wP" De zilvervloot is binnen. Bye bye 5 miljard.
21-8-2015 Ja, foto handgeschreven brief
Kunnen we onze eigen ouderen een fatsoenlijk 
leven geven Mark ipv miljarden naar de 
Grieken? #beschaving #exitrutte
21-8-2015 Nee Nee
archive.org/details/messagetokhurassanerweea
a_hotmail_20150821 #nomoreislam
21-8-2015 Ja, foto Amerikaansevlag Nee US Marines: Thank you! @USMC #Thalys
21-8-2015
Ja, foto Thalys met politie in 
retweet
Ja, van @NOS: "De schutter 
in de Thalys-trein is een 26-
jarige man van Marokkaanse 
afkomst:" #minder
22-8-2015 Nee
Ja, van @el_pais: "Francia 
investiga la "naturaleza 
terrorista" del ataque de este 
viernes en un tren entre 
Amsterdam y París 
http://internacional.elpais.com
/internacional/2015/08/21/act
ualidad/1440180926_977511.
html?id_externo_rsoc=TW_C
M"
Volgens de Spaanse krant El Pais was de dader 
Ayoub El Kahzanni, Marokkaan en Syriëganger! 
#Thalys
22-8-2015 Nee
Ja, van @telegraaf: "Aanslag 
Thalys angstaanjagend 
bewijs van dreiging 
terugkeerders 
http://www.telegraaf.nl/r/2440
4685  #Thalys"
Kabinet faalt in terreuraanpak. Syriëgangers 
mogen nooit terugkeren en zeker niet vrij 
rondlopen! #levensgevaarlijk
22-8-2015 Ja, foto kat Nee My sweet Lola, part 4. #lolawilders
23-8-2015
Ja, foto van overmeesterde 
man op perron op treinstation Nee
PVV: Kamer terugroepen voor terrorismedebat 
http://www.telegraaf.nl/t/24405143  #thalys via 
@telegraaf
23-8-2015 Ja, afbeelding peiling Nee PVV op 1! #stempvv
23-8-2015 Nee
Ja, van @Nunl: "Kabinet stelt 
werkgroep in om 
vluchtelingenkwestie: 
http://www.nu.nl/algemeen/41
11419/kabinet-stelt-
werkgroep-in-
vluchtelingenkwestie.html?ut
m_source=twitter&utm_mediu
m=socialmedia&utm_campai
gn=nunl_twitter" (link werk 
niet meer)
Werkgroep? In kaart brengen? Wat een 
incompetent + zwak gedraal. Nodig: Schengen 
uit, grenzen dicht, opvang in regio
23-8-2015 Nee Nee
Allah akbar in Hongarije. Binnenkort in een 
asielzoekerscentrum bij u om de hoek. 
#grenzendicht 
http://youtu.be/lKVMlmC1HSM (link werkt niet 
meer)
24-8-2015 Nee Nee
Vluchtelingen tegenhouden is niet het doel. 
http://www.nrc.nl/next/van/2015/augustus/24/de-
grensbewakers-zijn-geen-obstakel-
1526130 #knettergek #grenzendicht
24-8-2015
Ja, foto grens met slagbomen 
en politieauto Nee
Schengen opzeggen, grenscontroles 
herinvoeren en opvang asielzoekers in de regio, 
niet hier! http://www.rtlnieuws.nl/node/1627566 
24-8-2015
Ja, foto naambordje met 
Wildersgate erop Nee
Aardig van die Denen zo'n straat in 
Kopenhagen. #tak
24-8-2015 Nee Nee
Ook Nederlandse onderscheiding voor Thalys-
helden! Kamervragen: 
http://pvv.nl/index.php/36-fj-related/geert-
wilders/8583-wilders-ook-nederlandse-
onderscheiding-voor-thalys-helden.html 
24-8-2015
Ja, man krijgt speltje 
opgespeld door Hollande Nee
PVV: onderscheiding voor Thalys-helden 
http://www.telegraaf.nl/t/24409439  via 
@telegraaf
24-8-2015 Nee
Ja, van @telegraaf: "'Student 
moet samenwonen met 
vluchteling en ex-
gedetineerde' 
http://www.telegraaf.nl/binnenl
and/24408642/___Student_m
oet_samenwonen_met_vlucht
eling___.html?utm_source=t.
co&utm_medium=referral&ut
m_campaign=twitterfeed"
Totale gekheid. D66 partij van de 
wereldvreemden. Heeft @APechtold zelf al een 
paar vluchtelingen in huis genomen?
24-8-2015 Nee
Ja, van @geenstijl: Video. 
Hongerige vluchtelingen 
weigeren voedselpakketten 
want niet halal 
http://www.geenstijl.nl/mt/arch
ieven/2015/08/e_mineur_en_
nu_allemaal_in_koor.html"
Daarom: grenzen dicht. Opvang in eigen halal-
regio.
24-8-2015 Nee
Ja, van @telgraaf: "De EC 
wil na de mislukte Thalys-
aanslag niet morren aan 
Schengen 
http://www.telegraaf.nl/binnenl
and/24410435/___Schengen
_onaantastbaar___.html?utm
_source=t.co&utm_medium=r
eferral&utm_campaign=twitter
feed
Europese commissie is een stelletje ongekozen 
dwazen die niemand vertegenwoordigt. 
Opzeggen dat Schengen-verdrag!
24-8-2015 Nee
Ja, van @telegraaf: "'Thalys-
helden' krijgen parade in VS 
http://www.telegraaf.nl/r/2441
1655  #Thalys"
Terecht en verdiend! Parade in de VS. Hoge 
onderscheiding in Frankrijk en België. Lompe 
Rutte doet niks. Gênant.
24-8-2015 Nee
Ja, van @telegraaf: "De 
sociale huur komt in de knel 
door toestroom aan 
vluchtelingen 
http://www.telegraaf.nl/binnenl
and/24411626/__Woning_wor
dt_onbereikbaar__.html?utm_
source=t.co&utm_medium=re
ferral&utm_campaign=twitterf
eed"
Schandalig. Onze mensen langer op de 
wachtlijst voor huurwoningen door invasie van 
gelukszoekers. #grenzendicht
24-8-2015 Nee
Ja, van @JosHeymans: "Ik 
heb @geertwilderspvv niet 
gehoord toen de bomschoen-
terrorist door een NL-er werd 
uitgeschakeld. 
#onderscheiding"
RTL-journalist @JosHeymans zit er faliekant 
naast: 
http://www.telegraaf.nl/binnenland/20527956/___
Lintje_voor_held_Jasper_Schuringa___.html
24-8-2015 Nee
Ja, van @JosHeymans: 
"@geertwilderspvv Goh, die 
Wilders. Je hoort nooit wat 
van hem, behalve als 't hem 
uitkomt."
En dit is zijn slappe reactie. RTL onwaardig. 
#kneus
24-8-2015 Nee
Ja, van @Nunl: "Thalys-
helden krijgen geen 
Nederlandse onderscheiding: 
http://bit.ly/1NQ6ngy "
Gemiste kans van Rutte. Helden verdienen wel 
NL-se onderscheiding. Zoveelste foute 
beslissing premier. #uitgeregeerd
24-8-2015 Nee
Ja, van @geenstijl: "Vrouwe 
Justitia blijkt halfblinde hoer 
met PVV-haat"
En het minder minder-proces is daarmee nu al 
een farce geworden. #pvvhaters
25-8-2015 Nee
Ja, van @ADnl: "Bijna 
driekwart van de AD-lezers is 
het eens met de PVV: 
Grenscontroles Europa gelijk 
weer invoeren 
http://s.ad.nl/4128993" 
En zo is het maar net: grenscontroles snel 
herinvoeren en Schengen verdrag opzeggen! 
#gezondverstand
25-8-2015 Ja, foto politieauto's in retweet
Ja, van @rtvnoord: "Massale 
vechtpartij bij 
asielzoekerscentrum Oude 
Pekela 
http://www.rtvnoord.nl/?p=152
909  #rtvnoord"
Gelukszoekers. Geweld. Grenzen dicht. Hoe 
eerder hoe beter.
25-8-2015 Ja, foto Wilders in link Nee
PVV hekelt rechters 
http://www.telegraaf.nl/t/24415019  via 
@telegraaf
26-8-2015 Nee
Ja, van @NOS: "Extra geld 
kabinet voor aanpak 
vluchtelingenprobleem 
http://nos.nl/artikel/2054104-
extra-geld-kabinet-voor-
aanpak-
vluchtelingenprobleem.html"
Extra geld?? Wat dacht je van extra geld voor 
onze ouderen minister Koenders? Zijn jullie gek 
geworden? #revolutie
26-8-2015 Nee
Ja, van @omroepbrabant: 
"Vluchtelingen protesteren bij 
azc Overloon: 'Wij willen een 
huis' http://brabantn.ws/0ul"
Protesteren? Een huis? Ga lekker terug naar je 
eigen land! #allemaaluitzetten #stopasieltsunami
26-8-2015 Nee
Ja, van @nrc: "Samsom: 
Europa moet gezamenlijk 
vluchtelingen gaan 
opvangen 
http://www.nrc.nl/nieuws/2015
/08/27/samsom-europa-moet-
gezamenlijk-vluchtelingen-
gaan-opvangen"
Samsom: meer vluchtelingen, meer €€€ voor 
Grieken + meer macht voor Brussel zonder 
referendum. Op naar de 0 zetels!
26-8-2015
Ja, vluchtelingen lopend in 
retweet
Ja, van @NOS: "Hongarije 
lijkt zijn vluchtelingenbeleid 
te hebben aangepast. Ze 
worden nu doorgesluisd:"
Het niet herinvoeren van NL-se grenscontroles 
= Russische Roulette spelen met de levens van 
NL-se burgers @MinPres
26-8-2015
Ja, foto van brief van Wilders 
supporter uit Pakistan Nee
No more islam - from Pakistan to The 
Netherlands! #nomoreislam
26-8-2015 Nee
Ja, van @EditieNL: "Wat is 
het nou: patat of friet? 
http://www.rtlnieuws.nl/editienl
/wat-het-nou-patat-friet" Friet natuurlijk #friet
27-8-2015 Nee Nee
1700 gelukszoekers pw = 88.400 per jaar. 
Kosten €36.000 pp = € 3.2 MILJARD. En dat is 
nog exclusief gezinsleden die volgen! 
#grenzendicht
27-8-2015
Ja, afbeelding van grafiek van 
aandeel personen in de 
bijstand naar nationaliteit, eind 
2014 Nee
Gratis zorg, gratis huis en dan massaal de 
bijstand in. En wij maar betalen. Bedankt he 
premier Rutte! #grenzendicht
27-8-2015
Ja, foto van brief betreffende 
ministerie commissie migratie Nee
Er vindt een invasie plaats van islamitische 
gelukszoekers en het kabinet stelt een werk- en 
kletsgroep in. #aftreden
27-8-2015 Nee
Ja, van @D66amsterdam: 
"Gemeente Amsterdam gaat 
islamofobie beter registreren 
en bestrijden, na voorstel 
@jpaternotte & @RikTorn: 
https://amsterdam.d66.nl/"
En wanneer gaan de Nederland-haters van D66 
islam's fobie tegen homo's, joden, vrouwen & 
ongelovigen bestrijden?
27-8-2015 Nee
Ja, van @AT5: "Asielzoekers 
We Are Here protesteren 
vrijdag bij ambtswoning 
burgemeester 
http://www.at5.nl/artikelen/146
665/asielzoekers-protesteren-
bij-ambtswoning-
burgemeester-
Zet het leger in, pak ze op en knikker ze het 
land uit. Allemaal. #genoegisgenoeg
27-8-2015 Nee
Ja, van @telegraaf: 
"Timmermans: vluchtelingen 
vaker legaal naar EU 
http://www.telegraaf.nl/binnenl
and/24423133/___EU_moet_
meer_doen___.html?utm_sou
rce=t.co&utm_medium=referr
al&utm_campaign=twitterfeed
Welja maak het nog makkelijker. Gratis en voor 
niks op de PvdA-boot legaal naar NL. Wat een 
malloot die Timmermans.
27-8-2015
Ja, foto vluchtelingen op 
picknickbank op grasveld in 
retweet
Ja, van @volkskrant: 
"Kabinet roept gemeenten op 
tot extra opvang 
vluchtelingen"
Wat een verraad. VVD-sts Dijkhoff wil nog méér 
opvang asielzoekers tot in kantoorpanden toe. 
#grenzendicht
28-8-2015 Nee Nee
Kamervragen over onveiligheid door 
gewelddadige gelukszoekers 
http://pvv.nl/index.php/36-fj-related/geert-
wilders/8588-pvv-vragen-over-gewelddadigheid-
gelukszoekers.html 
28-8-2015
Ja, afbeelding medaille met 
nummer 1 erop Nee
GOUD!!!! Gefeliciteerd Dafne Schippers! 
Geweldig!!
28-8-2015
Ja, foto Daphne Shippers met 
Nederlandse vlag om haar 
schouders Nee
Historische overwinning! Fenomenaal! 
Wat een topper!!#dafneschippers
28-8-2015 Nee
Ja, van @RTLnieuws: 
"Stukken #prinsjesdag 
gelekt: Toch kleine stijging 
koopkracht voor ouderen en 
meer zorgtoeslag in 2016 
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws
/politiek/prinsjesdagstukken-
gelekt-toch-kleine-stijging-
koopkracht-voor-ouderen"
Schandalig! Vele miljarden naar Grieken en 
asielzoekers en een kruimel voor onze eigen 
ouderen ea #fouteprioriteiten
28-8-2015
Ja, afbeelding 'Vrijheid leidt 
het volk' van Delacroix Nee Geen verdere eigen tekst
28-8-2015
Ja, foto vluchtelingen op boot 
naast IS strijder die een dolk 
op de kijker richt
Ja, van @TerreurMonitor: 
"Veiligheidsdiensten: Al 
honderden #jihadisten 
vermomd als #vluchtelingen 
Europa binnengekomen: 
http://bit.ly/1K1BxTi " #grenzendicht
30-8-2015 Nee Nee
PVV weer op 1 en "van alle fractieleiders krijgt 
PVV-kopman Geert Wilders van zijn eigen 
achterban het hoogste rapportcijfer: een 8,1" 
#dank
31-8-2015
Ja, afbeelding van brief waarin 
Wilders vraagt te mogen 
spreken in Zeewolde Nee
Geen nieuwe asielzoekerscentra (azc) in 
Nederland! Donderdag ga ik inspreken bij 
gemeenteraad Zeewolde #grenzendicht
Datum Afbeelding? Reactie op andere tweet? Verstrekken van links naar informatiebronnen Informeren over de lopende activiteiten Uiten van gedachten over actuele onderwerpen Delen van niet-politieke (private) inhoud
Deelnemen aan online discussies met andere 
politieke vertegenwoordigers
1-9-2015 Nee, wel video Nee
Gelukszoekers weigeren hulppakketten want niet 
halal. Ongelooflijk. Allemaal terugsturen! 
#stopdeislamitischeinvasie 
https://www.youtube.com/watch?v=HXYg5rFeuFk
1-9-2015
Ja, azielzoekers bij bus in 
tweet
Ja, van @rtvnoord: "Haren wil 
vluchtelingen opvangen in lege 
kantoorpanden 
http://www.rtvnoord.nl/?p=1531
60  #rtvnoord"
Eerst asielzoekerscentra, dan kantoorpanden en 
vervolgens bij u thuis? #knettergek #stopasieltsunami
1-9-2015 Nee, wel video Nee zoomin.tv/?v=702272 
1-9-2015 Nee Nee
Met hun opengrenzenpolitiek bedreigen Merkel en 
Rutte het voortbestaan van onze cultuur en ons 
land. Slappe en laffe leiders. Grenzen dicht!
2-9-2015 Nee
Ja, van @telgraaf: "CU wil 
opvang vluchteling door 
particulieren 
http://www.telegraaf.nl/binnenla
nd/24442783/___Vluchteling_bij
_particulieren___.html?utm_sou
rce=t.co&utm_medium=referral
&utm_campaign=twitterfeed"
Totaal de weg kwijt die CU. 
#nietuwhuisinmaaronslanduit
3-9-2015
Ja, foto van Dijkhoff in 
tweet
Ja, van @telgraaf: Dijkhoff 
maakt radicale draai 
http://www.telegraaf.nl/r/244472
10" 
".. dat 'n azc overlast en criminaliteit met zich 
meebrengt. Winkeldiefstal, rondhangen, auto-
inbraken, opstootjes.”
3-9-2015 Nee
Ja, van TPOnl: "Lichtgetinte 
overvallers tegen bejaard 
Joods echtpaar: ‘Jullie vuile 
Joden, nu is het van ons’ 
http://nieuws.tpo.nl/2015/09/03/l
ichtgetinte-overvallers-tegen-
bejaard-joods-echtpaar-jullie-
vuile-joden-nu-is-het-van-ons/" Walgelijk.
3-9-2015 Ja, foto sprekende Wilders Nee
Wilders: azc in Zeewolde is gekkenwerk 
http://www.telegraaf.nl/t/24452055  via @telegraaf
3-9-2015 Nee Nee
eweldig verhaal Hongaarse premier Orban. 
Waarschuwt terecht voor gevaar asielexplosie en 
wil behoud eigen cultuur! 
http://m.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/vikt
or-orban-wer-ueberrannt-wird-kann-niemanden-
aufnehmen-13782061.html
3-9-2015 Ja, afbeelding teletekst
Ja, van @Teletekst: 
"Orban:Europeanen worden 
minderheid" (met afbeelding 
van tekstbericht)
Helemaal waar. Wat een held. Hadden wij maar zo'n 
premier ipv open-grenzen-slappe-Rutte.
3-9-2015 Nee, wel video Nee
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2
&v=c0yQXya_Dtw
3-9-2015 Nee
Ja, van @guardian: "Migration 
crisis: Hungary PM claims 
Europe is in grip of 'madness'" Madness indeed! #nomore
4-9-2015 Nee
Ja, van @nrc: Rutte neemt 
afstand van de uitspraken 
Hongaarse premier  Orban 
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/0
9/04/laatste-nieuws-over-
migrantencrisis-europeanen-
worden-minderheid/"
Rutte is tien maten kleiner, banger en laffer dan 
Orban.
5-9-2015
Ja, foto van vluchtelingen 
lopend in een rij door 
Buddapest Nee
Budapest today. So called 'refugees' - almost all 
young men - making selfies, laughing and singing in 
city center.
5-9-2015
Ja, foto van vluchtelingen 
lopend in een rij door 
Buddapest Nee
Boedapest vandaag. Zgn 'vluchtelingen' - bijna 
allemaal jonge mannen - selfies makend, lachend en 
zingend in centrum.
5-9-2015
Ja, foto van bord met 
tekst: "Commissiariaat - 
Generaal voor de 
vluchtelingen en de 
staatslozen" Nee
Asielzoekende mannen uit Bagdad vertellen 
zelfde "ongeloofwaardige verhaal" 
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.24
32685
5-9-2015 Nee Nee Dit is een invasie. En dat is de waarheid.
5-9-2015 Nee
Ja, van @Teletekst: "Orban wil 
leger naar grens sturen" ( met 
afbeelding van tekstbericht)
Verstandig. Moeten wij hier ook doen. Grenzen 
dicht. #stopdeinvasie
5-9-2015 Nee, wel video Nee
Stop de asieltsunami! Nieuw filmpje zendtijd 
politieke partijen PVV. Vanaf volgende week 
vrijdag ook op TV. 
https://www.youtube.com/watch?v=z2Gk5ap3NK8
5-9-2015
Ja, afbeelding met tekst 
"bedankt" op balonnen 
geschreven Nee
Wat ontzettend aardig net middernacht 
geweest en nu al zoveel felicitaties! 
Bedankt iedereen! * 52 alweer *
5-9-2015 Nee Nee This is an invasion. And that is the truth.
5-9-2015 Nee
Ja, van @CBCAlerts: 
"#Hungary PM says will deploy 
police along its southern border 
after Sept. 15 to stem refugee 
influx. May send in army if 
parliament approves"
Very wise. Deploy the army for border control. We 
should do the same here in The Netherlands. 
#stoptheinvasion
6-9-2015 Ja, afbeelding van peiling Nee PVV OP 1 !!
6-9-2015 Ja, afbeelding van peiling Nee
Meerderheid Nederlanders: grenzen dicht! 
@mauricedehond
6-9-2015 Ja, afbeelding van peiling Nee
Meerderheid Nederlanders: niet nog meer 
vluchtelingen erbij!
6-9-2015
Ja, foto twee gevluchte 
kinderen
Ja, van @telegraaf: "EU: 
Duizenden extra asielzoekers 
naar NL 
http://www.telegraaf.nl/r/244624
79" Waanzin. Grenzen dicht! #stopasieltsunami
6-9-2015 Nee Nee
IS: "We hebben al 4.000 strijders Europa 
binnengesmokkeld" - HLN.be 
http://m.hln.be/hln/m/nl/33982/Islamitische-
Staat/article/detail/2447454/2015/09/07/IS-We-
hebben-al-4-000-strijders-Europa-
binnengesmokkeld.dhtml 
6-9-2015 Ja, afbeelding peiling Nee
Majority of the Dutch people want border control / 
closed borders!
6-9-2015 Ja, afbeelding peiling Nee Majority of the Dutch people: no more refugees!
6-9-2015 Nee Nee
http://www.youtube.com/watch?v=2dhwCT0ZVA0
&sns=tw via @youtube
7-9-2015 Nee
Ja, van @telegraaf: 
"Asielopvang op springen 
http://www.telegraaf.nl/binnenla
nd/24466899/__Asielopvang_op
_springen__.html?utm_source=t
.co&utm_medium=referral&utm
_campaign=twitterfeed"
1800 per week is 94.000 per jaar. Is Nederland gek 
geworden? #grenzendicht
8-9-2015 Ja, foto moskee in tweet
Ja, van @Elsevier: "Saoedi-
Arabië wil 'helpen' in 
migratiecrisis door moskeeën 
te bouwen in Duitsland: 
http://buff.ly/1NfLYTP" 
Saoedi-Arabië wil de islamitische invasie van 
Europa graag helpen... #stopdeislamitischeinvasie
9-9-2015 Nee
Ja, van @geenstijl: "Geniaal. 
Man lost #REFUGEECRISIS 
op 
http://www.geenstijl.nl/mt/archie
ven/2015/09/geniaal_man_lost_
refugeecrisis_op.html"
Geweldig alle AZC's in Nederland sluiten en alle 
asielzoekers linea recta naar AZC Mekka! 
#azcmekka
9-9-2015 Nee Nee
https://nl.express.live/2015/9/8/aartsbisschop-
hoser-europa-zal-islamitisch-worden-daar-kan-
geen-twijfel-over-bestaan-exp-215507/
10-9-2015 Nee, wel video Nee
Mijn speech bij het asieldebat in de Tweede 
Kamer: 
https://www.youtube.com/watch?v=UQXX6Z1J6g
U
10-9-2015 Nee Nee
Wilders Tells Dutch Parliament Refugee Crisis Is 
'Islamic Invasion' 
http://europe.newsweek.com/332778  via 
@NewsweekEurope #GeertWilders
10-9-2015 Nee Nee
Tweede termijn asieldebat Tweede Kamer: 
https://www.youtube.com/watch?v=kXdh3SgKFJc
10-9-2015
Ja, afbeelding 
Amerikaanse vlag met 
onderschrift: never forget 
9-11-2001 #NeverForget911
10-9-2015
Ja, vluchtelingen bij AZC 
in retweet
Ja, van @Adnl: "In het 
Brabantse Budel komt tijdelijk 
een tweede aanmeldcentrum 
voor vluchtelingen die in 
Nederland arriveren" En het gaat maar door... #stopasieltsunami
11-9-2015 Nee
Ja, van @NOS: "800 
asielzoekers mogen gratis naar 
een wedstrijd van 
@fcgroningen en nu is een 
aantal betalende bezoekers 
boos: 
http://nos.nl/artikel/2057068-
supportersvereniging-fc-
groningen-asielzoekers-
welkom.html"
Gratis voor asielzoekers en Nederlanders moeten 
betalen. #gekkenwerk
11-9-2015 Nee
Ja, van @telgraaf: "'Mogelijk 
nog miljoenen Syriërs naar 
Europa' 
http://www.telegraaf.nl/feed/244
82591/___Nog_miljoenen_Syrie
rs_naar_Europa___.html?utm_s
ource=t.co&utm_medium=referr
al&utm_campaign=twitterfeed"
Er komen er nog miljoenen aan. Het wordt nog veel 
en veel erger. De grenzen moeten NU dicht! 
#islamitischeinvasie
11-9-2015 Nee
Ja, van @telegraaf: "Samsom 
wil premier worden 
http://www.telegraaf.nl/binnenla
nd/24485328/__Samsom_wil_pr
emier_worden__.html?utm_sour
ce=t.co&utm_medium=referral&
utm_campaign=twitterfeed" Hij heeft wel humor. #totaaldewegkwijt
11-9-2015
Ja, afbeelding teletekst in 
retweet
Ja, van @Teletekst: "200.000 
vluchtelingen in een maand" 200.000 per maand erbij. #stopdeislamitischeinvasie
11-9-2015 Nee, wel video Nee
"An Islamic invasion of Europe, of The 
Netherlands". Parliamentary debate, English 
subtitled 
https://www.youtube.com/watch?v=pfyf2wQ_g-0
12-9-2015 Nee
Ja, van @telegraaf: "Wachttijd 
sociale huurwoning gemiddeld 
8 jaar 
http://www.telegraaf.nl/binnenla
nd/24486410/__Wachttijd_socia
le_huur_8_jaar__.html?utm_sou
rce=t.co&utm_medium=referral
&utm_campaign=twitterfeed"
Behalve natuurlijk als je een asielzoeker of 
teruggekeerde jihadist bent!
12-9-2015 Nee
 Ja, van @telegraaf: "Leger 
nodig bij instroom 
http://www.telegraaf.nl/binnenla
nd/24486520/__Leger_nodig_bij
_instroom__.html?utm_source=
t.co&utm_medium=referral&utm
_campaign=twitterfeed"
Leger moet niet helpen met de instroom maar met 
de uitstroom! Grenzen dicht en gelukszoekers het 
land uit!
12-9-2015 Nee
Ja, van @Teletekst: "Aantal 
vluchtelingen flink gestegen" 
(met afbeelding van 
nieuwsbericht)
2400 per week = 125.000 per jaar X €36.000 = €4.5 
mrd. Met gezinsleden erbij meer dan €10 miljard!! 
#grenzendicht
13-9-2015 Nee
Ja, van @AP: "The Latest: 
Munich sees over 12,000 
migrants in one day, asks for 
help from other German cities: 
http://apne.ws/1L9Y0Oz" 
Het escaleert snel. En Rutte slaapt. Grenzen moeten 
NU dicht voor asielzoekers! #grenzendicht
13-9-2015 Nee
Ja, van @BILD: "Dramatische 
Wende in der Flüchtlingspolitik: 
Deutschland macht die Grenze 
zu Österreich dicht! 
http://www.bild.de/politik/auslan
d/fluechtling/alle-meldungen-
zur-aktuellen-lage-der-
fluechtlinge-42556922.bild.html"
Nu Nederland ook! Grenzen dicht en geen enkele 
asielzoeker meer ons land in laten komen. Genoeg 
is genoeg! #nomore
13-9-2015
Ja, azielzoekers op 
stretchers
Ja, van @telegraaf: "Nederland 
houdt grenzen open 
http://www.telegraaf.nl/r/244881
72" Waanzin. Complete waanzin. #waanzin
13-9-2015 Nee
Ja, van @telgraaf: "Slowakije 
accepteert geen 
vluchtelingenquotum 
http://www.telegraaf.nl/buitenlan
d/24488286/__Slowakije__veto
_bij_quotum__.html?utm_sourc
e=t.co&utm_medium=referral&u
tm_campaign=twitterfeed" Slowaakse helden!!
13-9-2015 Nee
Ja, van @ED_Regio: 
"BREAKING: 500 bedden voor 
vluchtelingen in kazerne 
#Oirschot Zie: 
http://www.ed.nl/regio/brabant/e
erste-bussen-met-vluchtelingen-
zondagmiddag-bij-kazerne-in-
oirschot-video-s-1.5235145" Nu ook in onze kazernes... #grenzendicht
13-9-2015 Ja, afbeelding peiling Nee
PVV twee zetels erbij en nu met ruime voorsprong 
op 1! #grenzendicht
13-9-2015 Nee
Ja, van @jeroenwetzels: 
"Afgelopen week 3100 nieuwe 
asielzoekers in Nederland. 
Gister ging COA nog uit van 
2400."
3100 per week nu!! Actie is nu meteen nodig, 
wachten kan echt niet meer. #grenzendicht
13-9-2015
Ja, afbeelding Wilder in 
link Nee
Wilders wil uitstel algemene beschouwingen 
http://www.telegraaf.nl/t/24487602  via @telegraaf
13-9-2015 Ja, Israëlische vlag Nee Geen verdere eigen tekst
14-9-2015 Nee
Ja, van @Jarusalem_Post: 
"Germany says still taking in 
refugees despite border 
controls http://dlvr.it/C8PT2F  
#JPost #BreakingNews"
Slappe hap dus. Wel grenscontroles maar alle 
asielzoekers blijven welkom. #slappehap
14-9-2015
Ja, afbeelding teletekst in 
retweet
Ja, van @Teletekst: 
"Dijkhoff:extra grenscontroles"
Niet treuzelen Dijkhoff, grenzen moeten dicht. Nu! 
#slappehap
14-9-2015 Ja, foto Cameron en ??? Nee
Two in every 100 Syrian migrants are ISIS 
fighters, PM is warned http://dailym.ai/1KbrB8i  
via @MailOnline
15-9-2015 Ja, afbeelding van peiling Nee
54 procent Nederlanders: niet nog meer 
vluchtelingen!
15-9-2015 Nee Nee
Kabinet verkwanselt Nederlandse belangen: 
http://www.pvv.nl/index.php/36-fj-related/geert-
wilders/8602-reactiegwtroonrede150915.html 
15-9-2015 Nee Nee
Wilders: de grenzen moeten nu dicht 
http://nos.nl/l/2057802  via @NOS
16-9-2015 Nee
Ja, van @Nunl:"Per dag 
ongeveer 700 vluchtelingen 
naar Nederland: 
http://www.nu.nl/algemeen/4127
507/per-dag-ongeveer-700-
vluchtelingen-
nederland.html?utm_source=twi
tter&utm_medium=socialmedia
&utm_campaign=nunl_twitter" Dat zijn er 5000 per week. #grenzendicht
16-9-2015
Ja, afbeelding sprekende 
Wilders in Tweede Kamer Nee
Wilders valt Roemer aan - VIDEO 
http://www.telegraaf.nl/t/24499370  #Roemer via 
@telegraaf
16-9-2015
Ja, foto schreeuwende 
man in menigte met kind 
op arm in link Nee
Police Fire Tear Gas At Rioting Migrants 
Chanting "Allah Hu Akbar" Trying to Break 
Through Hungarian Border 
http://www.breitbart.com/london/2015/09/16/state-
of-emergency-hungarian-police-fire-tear-gas-at-
rioting-migrants-trying-to-break-through-border/
16-9-2015 Nee, wel video Nee
 Inbreng Geert Wilders APB – deel 1: 
https://www.youtube.com/watch?v=quo9g_o0DuU
16-9-2015 Nee, wel video Nee
Inbreng Geert Wilders APB deel 2: 
https://www.youtube.com/watch?v=thW07RBgY-o
16-9-2015 Nee Nee
Spreektekst APB: http://pvv.nl/index.php/36-fj-
related/geert-wilders/8636-
spreektekstapb2016.html
17-9-2015 Alleen logo AD Nee
Orbán: Aantal vluchtelingen loopt op tot 100 
miljoen - AD.nl
17-9-2015
Ja, foto van poort met 
tekst: "Wilkommen zum 
Oktoberfest Nee
IT BEGINS: Muslim demands Munich end 'anti-
Islamic' Oktoberfest 
http://www.theamericanmirror.com/?p=5655  via 
@American_Mirror
17-9-2015 Nee
Ja, van @Nunl: "Vluchtelingen 
zijn volgens COA-directeur 
'verrijking voor Nederland':" #knettergek
18-9-2015 Nee
Ja, van @NOS: "Syriërs uit 
Eindhoven opgepakt voor 
grootschalige mensensmokkel 
http://nos.nl/artikel/2058395-
grootschalige-mensensmokkel-
syriers-uniek-voor-
nederland.html"
Bedankt hè Mark voor de open grenzen. 
Smokkelaars, jihadisten en gelukszoekers. Allemaal 
in Nederland #grenzendicht
18-9-2015 Ja, foto van Rutte Nee De uitverkoper van Nederland. #kominverzet
18-9-2015 Nee
Ja, van @RTLnieuws: "Premier 
Rutte vindt het 'ongepast' dat 
PVV-leider Geert Wilders de 
Tweede Kamer een 
'nepparlement' heeft genoemd. 
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/p
olitiek/rutte-over-nepparlement-
ik-vind-m-ongepast"
Wat ongepast is, is dat we een nepparlement 
hebben dat niet doet wat de bevolking wil. 
#kominverzet
18-9-2015 Ja, foto van kat Nee
Mijn lieve Lola is niet meer. Ze is 22 jaar 
geworden. Rust zacht lieve schat. #riplola
18-9-2015
Ja, foto meisjes met 
borden waarop zij om een 
betere toekomst vragen Nee
In Nederland hoogste stijging asielaanvragen! 
http://www.telegraaf.nl/t/24510195  via @telegraaf
20-9-2015 Ja, afbeelding peiling Nee
Fantastisch: +3 zetels en PVV virtueel de grootste 
partij met 29 zetels! #pvvopeen #kominverzet
20-9-2015 Ja, afbeelding peiling Nee
Miljoenen kiezers vinden: Nederland heeft een 
nepparlement. #kominverzet
21-9-2015 Ja, afbeelding GeenPeil Nee
Help @GeenPeil aan de 300.000 handtekeningen 
en teken nog deze week voor een referendum! 
Doen! http://geenpeil.nl 
22-9-2015
Ja, afbeelding teletekst in 
tweet
Ja, van @Teletekst: "Opnieuw 
4200 asielzoekers aangemeld" 
(met afbeelding tekstbericht)
Nederland wordt kapotgemaakt. Van 1800 twee 
weken geleden naar 4200 per week nu = 220.000 
per jaar. Grenzen dicht!!
22-9-2015 Nee Nee
Een tsunami van 4200 asielzoekers per week in NL 
en Rutte tekent nog een keer voor 7000 extra 
daarbovenop. Wat een incompetente neppremier!
22-9-2015 Nee, wel video Nee
VIDEO Parliamentary debate - European 
Refugee Crisis - english subtitled: 
https://www.youtube.com/watch?v=YQziOJktZlU
23-9-2015 Ja, foto AIVD in tweet
Ja, van @telegraaf: "AIVD: 
zorgen over salafisme in 
Nederland 
http://www.telegraaf.nl/r/245288
08 "
Salafisme, islam, het is één pot nat. 
Levensgevaarlijk voor ons land en onze vrijheid. 
Nederland moet deislamiseren.
23-9-2015 Nee
Ja, van @L1: "L1NWS: 
Asielzoekers ontevreden over 
opvang in Weert 
http://www.l1.nl/nieuws/296788-
l1nws-asielzoekers-ontevreden-
over-opvang-
weert?utm_source=feedburner&
utm_medium=twitter&utm_cam
paign=Feed%3A+l1%2Fnieuws
+%28L1%29"
Ontevreden over de opvang? Klagen? Ga dan maar 
snel terug naar waar je vandaan kwam! 
#stopasieltsunami
23-9-2015 Nee Nee
Ahmed H. had seven different passports when he 
got caught ‹ Daily News Hungary 
http://dailynewshungary.com/ahmed-h-had-seven-
different-passports-when-he-got-caught/ 
23-9-2015
Ja, vluchteingen die met 
matrassen slepen in hal
Ja, van @volkskrant: "AIVD: 
geen #IS-strijders onder 
asielzoekers in Nederland 
http://www.volkskrant.nl/binnenl
and/aivd-geen-is-strijders-
onder-asielzoekers-in-
nederland~a4148490/"
Geloof ze niet! En bovendien: diensten faalden 
eerder met Thalys aanslag, moord op Theo van 
Gogh etc.
23-9-2015 Nee
Ja, van @NOS: "Rutte: 
stabiliteit nodig in landen rond 
Syrië"
Wat een faalhaas die Rutte. Niets opgelost. NL-se 
grens blijft wagenwijd open, asieltsunami gaat door 
#grenzendicht
24-9-2015
Ja, foto van moslims die 
offerfeest vieren aan tafels Nee
Nederland islamiseert in recordtempo. Niet met 
de bus naar het offerfeest maar allemaal met de 
bus snel ons land uit. http://nos.nl/artikel/2059472-
honderden-vluchtelingen-vieren-offerfeest-in-den-
haag.html
24-9-2015 Nee
Ja, van @RTVNH: "VIDEO: 
Woedende Purmerenders 
schreeuwen "Geen azc! Geen 
azc!" bij vluchtelingendebat 
http://www.rtvnh.nl/nieuws/1713
63/chaos-bij-
vluchtelingendebat-purmerend-
burgemeester-stuurt-woedende-
inwoners-weg"
Geweldig! Nederland komt in VERZET tegen de 
asieltsunami en nep-politici! #kominverzet
24-9-2015 Nee
Ja, van @Nunl: "Grote 
vechtpartij bij 
asielzoekerscentrum in 
Overberg: 
http://www.nu.nl/algemeen/4132
590/gewonden-vechtpartij-bij-
azc-in-overberg.html"
Massale vechtpartij op AZC Overberg. Inzet 
tientallen agenten en politiehelikopter. Grenzen 
dicht! #grenzendicht
24-9-2015
Ja, foto van man die kind 
met reddingsvest draagt Nee
Blinde naastenliefde kan recept zijn voor politieke 
desintegratie
 http://www.volkskrant.nl/opinie/blinde-
naastenliefde-kan-recept-zijn-voor-politieke-
desintegratie~a4148414/?utm_source=twitter&utm
_medium=social&utm_content=free&utm_campai
gn=shared%20content&hash=e7123e3cd1c143d7
cc665d1fc9fbd4d5fc46f33a
24-9-2015 Nee
Ja, van @RTVNH: "Aanwezige 
bewoners scanderen nu: "Geen 
azc! Geen azc!" #Purmerend" Geen azc! Geen azc! #kominverzet
24-9-2015 Nee
Ja, van @omroepbrabant: 
"Enkele honderden 
demonstranten tegen komst 
azc in Oudenbosch 
http://brabantn.ws/0Q7 " Ook Brabant komt in VERZET! #kominverzet
25-9-2015 Nee Nee
Ga naar http://teken.geenpeil.nl  nog maar twee 
dagen! Tekenen tekenen tekenen allemaal, 
300.000 handtekeningen = een 
REFERENDUM!!!! #GeenPeil
25-9-2015 Nee
Ja, van @telegraaf: "Dijkhoff: 
komst azc is altijd schrikken"
Wereldvreemde Sts. Dijkhoff vergelijkt komst AZC 
met komst supermarkt op de hoek. Totaal de weg 
kwijt. #kominverzet
25-9-2015 Nee Nee
PVV voert actie tegen uitbreiding AZC Almere, 
zaterdag 3 oktober, 13.00 uur! #kominverzet 
http://pvv.nl/index.php/36-fj-related/geert-
wilders/8647-pvv-voert-actie-tegen-uitbreiding-
azc-almere.html
25-9-2015 Nee
Ja, van @DeGelderlander: 
"Extra personeel en beveiliging 
voor azc Overberg na 
vechtpartij 
http://dlvr.it/CGGQHM  
#nieuws #DG"
Ze allemaal Nederland uitzetten is een stuk 
goedkoper. #kominverzet
25-9-2015
Ja, asielzoekers die in 
bedden liggen Nee
Dat zijn er dus 3 miljoen per jaar. Grenzen dicht! 
VN: per dag 8000 vluchtelingen naar Europa
http://www.telegraaf.nl/buitenland/24538710/__VN
__per_dag_8000_vluchtelingen__.html?utm_sourc
e=t.co&utm_medium=referral&utm_campaign=twit
ter
25-9-2015 Ja, foto brief (onleesbaar) Nee
VVD-er Dijkhoff wil nog véél meer AZC-plekken en 
bedelt opnieuw bij gemeenten. Hij vernietigt 
Nederland. #kominverzet
26-9-2015
Ja, actie flyer PVV met 
Wilders erop Nee
Nieuwe Actie Flyer PVV. Grenzen Dicht! RT! 
#grenzendicht #kominverzet
26-9-2015 Nee
Ja, van @yvonnehofs: "Wat 
kost een asielzoeker het 
gastland nou? Ik zocht het uit 
voor de @volkskrant. Het 
antwoord stemt niet vrolijk:"
En dat roepen we al jaren. Nu ook in de Volkskrant. 
Prachtig. Dus: grenzen dicht! #kominverzet 
#grenzendicht
27-9-2015 Ja, afbeelding peiling Nee PVV op 30! #kominverzet
27-9-2015
Ja, foto van kantoorpand 
in tweet
Ja, van @telegraaf: "1000 
extra woningen voor 
vluchtelingen in Amsterdam 
http://www.telegraaf.nl/r/245433
56 "
1000 extra woningen voor vluchtelingen. En NL-ers 
mogen jaren wachten. We worden verraden door de 
elite #kominverzet
27-9-2015 Nee
Ja, van @telegraaf: "GeenPeil 
haalt 443.000 handtekeningen 
http://www.telegraaf.nl/r/245440
06  #GeenPeil"
GEWELDIG! GEFELICITEERD GEENPEIL EN 
GEFELICITEERD NEDERLAND! #REFERENDUM
27-9-2015 Nee
Ja, van @AlmereNieuws_NL: 
"18-jarige Almeerse aangerand 
door 3 asielzoekers in Almere 
Centrum  http://www.almere-
nieuws.nl/10859/18-jarige-
almeerse-aangerand-3-
asielzoekers-almere-centrum/"
Bedankt hè Mark Rutte dat je ze allemaal ons land 
binnenlaat. #grenzendicht #kominverzet
27-9-2015
Ja, foto van islamitische 
azielzoekers met koffers in 
tweet
Ja, van @telegraaf: 
"'Asielzoeker in 
verzorgingshuis' 
http://www.telegraaf.nl/r/245459
09" 
De ouderen eruit en de asielzoekers erin. Rutte moet 
zich doodschamen! #kominverzet
27-9-2015
Ja, foto mannen met 
borden waarop staat: voor 
of tegen…jouw mening telt Nee
Wilders gaat nee-campagne voeren voor 
referendum /via @NOS 
http://nos.nl/artikel/2060008-wilders-gaat-nee-
campagne-voeren-voor-referendum.html
28-9-2015
Ja, foto van meisje met 
bindi op voorhoofd in tweet
Ja, van @telegraaf: "'Tientallen 
kindbruiden onder asielzoekers' 
http://www.telegraaf.nl/r/245459
54" 
Mohammed verkrachtte Aisha toen ze negen was. 
Ook dat importeren we nu. Onaanvaardbaar en 
walgelijk. #kominverzet
28-9-2015
Ja, afbeelding van e-mail 
van vrouw aan Wilders 
met onderwerp: 
vluchtelingen Nee Mevrouw heeft 100% gelijk! #kominverzet
28-9-2015 Ja, screenshot WNL Nee
Bij WNL vandaag over asielzoekers: 
http://www.npo.nl/goedemorgen-nederland/28-09-
2015/POW_02936280/POMS_WNL_2123510
28-9-2015 Nee
Ja, van @PownetTVFeed: 
"Vluchtelingen massaal op de 
vuist http://bit.ly/1jpiRCD  
#Duitsland"
Wat een cultuurverrijking. Pakistanen en Albanezen 
met elkaar op de vuist. Binnenkort ook in uw stad. 
#kominverzet
28-9-2015 Nee
Ja, van @leondejong: "PVV 
Den Haag fractievoorzitter 
Léon de Jong neemt afscheid 
van de raad: 
http://pvvdenhaag.nl/index.php/
nieuws/persberichten/1291-pvv-
den-haag-fractievoorzitter-leon-
de-jong-neemt-afscheid-van-de-
raad" 
Bedankt Léon voor al je fantastische werk in de 
Haagse Raad en héél véél succes in Brussel, je bent 
een kanjer!!
28-9-2015 Nee
Ja, van @RTLNieuws: 
"Asielzoekers die zich schuldig 
maken aan geweld mogen 
nooit een verblijfsvergunning 
krijgen, vindt Halbe Zijlstra. 
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/p
olitiek/zijlstra-geen-plaats-voor-
shariazoekers"
Paniek bij de VVD! Tja dat krijg je als je iedereen 
binnenlaat. Enige echte oplossing = grenzen dicht! 
#kominverzet
29-9-2015 Ja, foto Wilders in retweet
Ja, van @eenvandaag: 
"Politieke peiling 
#DeStemming: PVV stijgt naar 
34 zetels
http://politiek.eenvandaag.nl/tv-
items/62191/de_stemming_pvv
_stijgt_naar_34_zetels 
#EenVandaag" 34 zetels! Nederland komt in verzet! #kominverzet
30-9-2015 Nee
Ja, van @AT5: "De 
asielzoekers van Wij Zijn Hier 
verlaten vandaag de 
leegstaande kunstacademie en 
trekken naar het Stadhuis.
"
Een protestmars van uitgeprocedeerde 
asielzoekers? Veel gekker moet het niet worden. 
Oppakken + uitzetten, allemaal!
30-9-2015 Ja, groepsfoto met Rutte
Ja, van @MisPres: "Eerder 
vandaag overleg gevoerd met 
Maleisië, Australië, Oekraïne 
en België over MH17. → 
https://www.facebook.com/minis
terpresident/photos/a.73142479
6919235.1073741833.16603921
6791132/982842565110789/?ty
pe=3&theater" Gênante foto Mark.
30-9-2015
Ja, afbeelding IS strijders 
in link Nee
'IS plant nucleaire holocaust' 
http://www.telegraaf.nl/t/24555408 
30-9-2015
Ja, foto pillen op 
Eurobiljetten in retweet
Ja, van @telegraaf: 
"Zorgkosten asielzoekers 
verdubbelen 
http://www.telegraaf.nl/r/245586
65 "
Want ze krijgen allemaal gratis zorg van Rutte. En 
onze premie gaat omhoog. #kominverzet
30-9-2015
Ja, foto agenten in de 
nacht bij huis in retweet
Ja, van @telegraaf: 
"Arrestaties na vechtpartij azc 
http://www.telegraaf.nl/r/245590
34 "
Vechtpartijen, geweld, aanrandingen, 
kindhuwelijken: het resultaat van de open grenzen 
van Rutte. #grenzendicht
Datum Afbeelding? Reactie op andere tweet? Verstrekken van links naar informatiebronnen Informeren over de lopende activiteiten Uiten van gedachten over actuele onderwerpen Delen van niet-politieke (private) inhoud
Deelnemen aan online discussies met andere 
politieke vertegenwoordigers
1-10-2015
Ja, flyer PVV met typisch 
Hollandslandschap met 
Wilders erop Nee
Grenzen dicht! Teken voor steun aan het verzet, 
download de flyer en schrijf u in voor acties: 
http://www.pvv.nl/index.php/grenzen-dicht.html
1-10-2015
Ja, flyer PVV met typisch 
Hollandslandschap met 
Wilders erop Nee
Steun het verzet! Za 3 okt 13.00 uur 
flyeren in centrum Almere, di 6 okt 12.00 
uur op markt Purmerend. #kominverzet
1-10-2015
Ja, een boot met 
vluchtelingen in tweet
Ja, van @RTLnieuws: 
"Verwachting bijgesteld: 
550.000 meer vluchtelingen 
naar EU 
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/b
uitenland/verwachting-
bijgesteld-550000-meer-
vluchtelingen-naar-eu"
1.4 miljoen! En het worden er nog véél meer. 
Rutte's open grenzen worden ondergang NL. 
Grenzen dicht! #kominverzet
1-10-2015
Ja, afbeelding van 
Nederland met "punaises" 
met de kop "Worden er 
vluchtelingen opgevangen 
bij jou in de buurt?" Nee
Het Nederland van volksvervanger Rutte: ons 
land is nu één groot AZC. #kominverzet 
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/kaart-
worden-asielzoekers-opgevangen-bij-jou-de-
buurt 
1-10-2015 Ja, foto van flat in tweet
Ja, van @telegraaf: "Vrouw 
huis uit gezet voor 
vluchtelingen 
http://www.telegraaf.nl/r/24563
499"
Vandaag in Duitsland. Morgen in Nederland. 
#kominverzet
2-10-2015
Ja, flyer PVV met typisch 
Hollandslandschap met 
Wilders erop Nee
Teken hier als u ook de #grenzendicht wil: 
http://www.pvv.nl/index.php/grenzen-dicht.html
2-10-2015
Ja, foto van supermarkt met 
politie- en ziekenauto in 
tweet
Ja, van @HartvNL: "Een 
agressieve asielzoeker (16) 
heeft donderdag een caissière 
gebeten in Oude Pekela
http://www.hartvannederland.nl/
nederland/groningen/2015/asie
lzoeker-bijt-van-zich-af-
supermarkt/"
Grenzen dicht! Teken ook: 
http://www.pvv.nl/index.php/grenzen-dicht.html 
#kominverzet
2-10-2015 Nee
Ja, van @Teletekst: 
"Asielzoekers keren opvang 
rug toe" (met afbeelding 
tekstbericht)
Ontevreden asielzoekers klagen en keren opvang 
de rug toe. Ondankbaar volk. Linea recta het land 
uit! #kominverzet
3-10-2015 Nee
Ja, van @NOS: "VNG: 
'Mensen die wachten op een 
sociale huurwoning kunnen 
samen wonen met 
vluchtelingen in omgebouwde 
kantoren': 
http://nos.nl/artikel/2060988-
woningzoekers-samen-met-
asielzoekers-huisvesten-in-
kantoorcomplex.html"
Op de wachtlijst voor een sociale huurwoning? 
Dan verplicht samenwonen met asielzoekers. 
Knettergek!! #kominverzet
3-10-2015
Ja, foto's van flyerende 
Wilders in grote mensen 
menigte Nee
Flyeren in Almere. Geweldig wat een 
enthousiasme. Nederland komt in verzet! 
Genoeg is genoeg! #grenzendicht
3-10-2015
Ja, foto van Wilders die 
ouder man een hand geeft 
in  link Nee
Nederland is een groot asielzoekerscentrum 
geworden' http://nos.nl/artikel/2061007-wilders-
noemt-nederland-een-groot-
asielzoekerscentrum.html
3-10-2015 Nee Nee
Nederland is één groot AZC geworden! Nieuw 
onderzoek en cijfers: driekwart gemeenten bezig 
met opvang asielzoekers! 
http://www.pvv.nl/index.php/36-fj-related/geert-
wilders/8709-driekwart-gemeenten-bezig-
opvang.html 
3-10-2015
Ja, foto Roemer en 
Samsom in retweet Nee
Ja, van @kamerbreed: "Hoeveel vertrouwen 
heeft oppositie nog in kabinet? 
Met @emileroemer (SP) & @APechtold (D66). 
Na 13 u @NPORadio1."
Oppositie? Neppositie! Twee lakeien van Rutte als 
het gaat om de asieltsunami. De weggevers van 
NL! @kamerbreed
3-10-2015
Ja, foto's van nachtelijke 
vlucht in KLM vliegtuig Nee Veilig geland, dank @klm
4-10-2015 Ja, afbeelding van peiling Nee
Zo! 33. Nederland in verzet. En we gaan door. Tot 
Nederland weer van de Nederlander is. 
#kominverzet #sluitdegrenzen
4-10-2015 Ja, foto kat Nee
Dierenliefhebbers niet vergeten: het is 
vandaag Werelddierendag! In memoriam: 
Lola
4-10-2015 Nee
Ja, van @telegraaf: "'Ruim 
600.000 mensen illegaal de 
grens over' 
http://www.telegraaf.nl/buitenla
nd/24573568/___Ruim_600.00
0_de_grens_over___.html?utm
_source=t.co&utm_medium=re
ferral&utm_campaign=twitterfe
ed"
En neppremier Rutte laat iedereen hier gewoon 
binnen. Tienduizenden. Levensgevaarlijk. Grenzen 
dicht! #kominverzet
4-10-2015 Nee
Ja, van @Nunl: "Weer 
hoofdverdachte in Haags 
jihadproces vrijgelaten: 
http://www.nu.nl/algemeen/413
9218/weer-hoofdverdachte-in-
haags-jihadproces-
vrijgelaten.html?utm_source=t
witter&utm_medium=socialmed
ia&utm_campaign=nunl_twitter
"
Wat een ziek land @MinPres . Asielzoekers 
stromen het land in en terreurverdachten stromen 
de cel uit. #kominverzet
5-10-2015 Ja, foto van Dijkhoff in tweet
Ja, van @telgraaf: "Dringen 
door asielinstroom 
http://www.telegraaf.nl/r/24579
646" 
Huizentekort ter grootte van complete stad door 
asieltsunami. Nederlanders betalen de prijs 
daarvoor. #kominverzet
5-10-2015
Ja, foto van Wilders met 
logo PVV en tekst:  "Partij 
voor de vrijheid. Tijd voor 
verandering, genoeg is 
genoeg." Nee Geen verdere eigen tekst
5-10-2015
Ja, foto's vanuit KLM 
vliegtuig Nee Back home again. Thanks @KLM
5-10-2015 Nee
Ja, van @KarenGerbrands1:  
"Zin in! En we gaan keihard 
door met het onvervalste PVV-
geluid #minder Trots!!!"
Gefeliciteerd @KarenGerbrands1 met het 
fractievoorzitterschap vd PVV Den Haag! 
Geweldig!!
5-10-2015 Nee
Ja, van @Nunl: "Weer 
hoofdverdachte in Haags 
jihadproces vrijgelaten: 
http://bit.ly/1Ngq9oV "
Wat een ziek land @MinPres . Asielzoekers 
stromen het land in en terreurverdachten stromen 
de cel uit. #kominverzet
6-10-2015
Ja, foto's van Wilders die 
flyert en met mensen op de 
foto gaat Nee
Flyeren in Purmerend tegen nieuw AZC 
daar. Massale opkomst, echt geweldig! 
Nederland komt in verzet! #kominverzet
6-10-2015
Ja, foto van dorpje met 
tractor in tweet
Ja, van @telegraaf: "Het 
Drentse Oranje telt 140 
inwoners en 700 asielzoekers. 
Daar komen er nu nog eens 
700 bij. 
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/b
innenland/nog-eens-700-
asielzoekers-extra-naar-drents-
dorp" Dijkhoff verraadt Oranje
6-10-2015 Nee,wel video Nee
Wij houden van #Oranje ! 
https://www.youtube.com/watch?v=CwLsYHzwYC
A
6-10-2015 Nee Nee
PVV opent Meldpunt Overlast Asielzoekers: 
http://www.pvv.nl/index.php/meldpunt-overlast-
azc.html 
6-10-2015
Ja, affiche PVV met Wilders 
erop Nee NU! 
7-10-2015 Nee
Ja, van @dvhn_nl: "Emmer 
asielzoekers bereiden 
demonstratie voor 
http://www.dvhn.nl/nieuws/drent
he/emmer-asielzoekers-
bereiden-demonstratie-voor-
13133953.html?utm_medium=t
witter&utm_source=twitterfeed"
Hé Mark is het leuk in de VS? Al veel Coca Cola 
gedronken? Hier alles goed: Oranje kapot en 
demo illegalen! Klaas D.
7-10-2015 Nee
Ja, van @telegraaf: "College 
van B&W in Almere: 
aanranders zijn asielzoekers 
http://www.telegraaf.nl/binnenla
nd/24586987/___Aanranders_
Almere_waren_asielzoekers__
_.html?utm_source=t.co&utm_
medium=referral&utm_campai
gn=twitterfeed"
PS: ze zijn er wel achter gekomen dat die 
aanranders uit Almere asielzoekers waren, sorry 
Mark. Klaas D.
7-10-2015 Nee
Ja, van @NOS: "Premier 
Rutte reageert op de kritiek 
dat hij 'onzichtbaar' is. "Ik bel 
ieder uur met Dijkhoff." 
http://nos.nl/artikel/2061808-
rutte-ik-bel-ieder-uur-met-
dijkhoff.html"
Gênant. RT als u vindt dat onze belpremier beter 
kan aftreden. #genoegisgenoeg #kominverzet
7-10-2015 Nee
Ja, van @telegraaf: 
"Asielpaniek kabinet 
http://www.telegraaf.nl/binnenla
nd/24590107/__Asielpaniek_k
abinet__.html?utm_source=t.c
o&utm_medium=referral&utm_
campaign=twitterfeed"
Kabinet en Kamer vertegenwoordigen Nederland 
niet meer. Stop de asieltsunami, sluit de grenzen! 
#kominverzet
7-10-2015 Nee
Ja, van @telegraaf: "'Wilders 
en niet Rutte regisseur 
asieldebat 
http://www.telegraaf.nl/binnenla
nd/24585867/___Rutte_is_onzi
chtbaar___.html?utm_source=t
.co&utm_medium=referral&utm
_campaign=twitterfeed'"
Rutte en zijn VVD zijn de open-grenzen-slaven van 
de PvdA. Samen regisseren ze de ondergang van 
NL. #kominverzet
7-10-2015 Nee Nee
Wilders: afblijven van Oranje en auto 
http://nos.nl/l/2061762 
7-10-2015 Ja, foto Wilders in link Nee
 Geert Wilders heeft begrip voor inwoners Oranje 
en roept op tot geweldloos verzet 
http://nieuws.tpo.nl/nieuws-video/wilders-roept-op-
tot-geweldloos-verzet/
7-10-2015 Nee
Ja, van @telegraaf: "Voorzitter 
haalt uit naar PVV om 
nepparlement 
http://www.telegraaf.nl/binnenla
nd/24587214/__Voorzitter_haal
t_uit_naar_PVV__.html?utm_s
ource=t.co&utm_medium=refer
ral&utm_campaign=twitterfeed"
Dat moest ze zeggen van Pechtold. Wat een 
#nepvoorzitter
7-10-2015 Nee
Ja, van @telegraaf: 
"Prachtpanden voor opvang 
http://www.telegraaf.nl/r/24588
369  door @ingelengton" Villa's voor asielzoekers. #kominverzet
7-10-2015 Ja, foto Australische vlag Nee
Australian visa has been granted! Look 
forward visiting Perth for launch new 
party: Australian Liberty Alliance!
8-10-2015
Ja, Ja, flyer PVV met 
typisch Hollandslandschap 
met Wilders erop Nee
Geweldig! In 1 week al meer dan 40.000 reacties 
op website voor verzet en #grenzendicht ! 
http://www.pvv.nl/index.php/grenzen-dicht.html
8-10-2015 Nee
Ja, van @omroepbrabant: 
"Asielzoekerscentrum Budel 
per direct uitgebreid vanwege 
nood: bewoners niet 
geïnformeerd 
http://brabantn.ws/K9T"
De burgers worden vernederd, de democratie opzij 
gezet. Dit is bijna dictatoriaal. Schandelijk! 
#kominverzet
8-10-2015 Ja, foto van villa in tweet
Ja, van @zoominnl: "VIDEO 
Vluchtelingen huren pand van 
4 miljoen euro 
http://zoomin.tv/#!v/708502/" 
Ouderen worden de verzorgingshuizen 
uitgeknikkerd en asielzoekers mogen de dure 
villa's in. Dit kabinet is ziek.
9-10-2015
Ja, foto van de wallen waar 
de ramen zijn afgeplakt met 
ductape
Ja, van @telegraaf: "Foto's 
afgeplakt uit angst dat 
asielzoekers er aanstoot aan 
nemen 
http://www.telegraaf.nl/r/24596
326"
Welkom in Hollandistan. Wij passen ons wel aan 
dat hoeven jullie niet te doen. #knettergek 
#kominverzet
9-10-2015 Nee
Ja, van @telegraaf: 
"Asielzoekers uit azc naar 
vaste woning 
http://www.telegraaf.nl/binnenla
nd/24596723/__Van_azc_naar
_vaste_woning__.html?utm_so
urce=t.co&utm_medium=referr
al&utm_campaign=twitterfeed" Rutte: eigen volk laatst.
9-10-2015 Nee Nee
Donderdagmiddag 15 oktober ga ik 
flyeren in Steenbergen NB en het lokale 
verzet steunen tegen de vestiging van 
een AZC daar! #kominverzet
9-10-2015 Nee
Ja, van @Adnl: "Een 
asielzoeker uit Eritrea is in een 
Nederlandse opvang 
gearresteerd omdat hij zijn ex 
vermoord zou hebben 
http://www.ad.nl/buitenland/asi
elzoeker-opgepakt-voor-
moord-op-ex~af2c8037/"
Rutte zegt dat we "de rust moeten bewaren". En 
ondertussen laat hij moordenaars ons land binnen. 
#kominverzet
9-10-2015 Nee
Ja, van @ZilteBotte: "Luister 
aub 1 minuutje
Dit is gewoonweg sinister
@denieuwsbv hitst op 
afschuwelijke manier tegen 
Wilders"
Wat een zieke geest die @petervanbruggen 
https://twitter.com/ziltebotte/status/652513807844
134914 
10-10-2015
Ja, foto van sportcentrum 
snellerpoort in tweet 
Ja, van @telgraaf: "'Hooligans 
achter belaging noodopvang' 
http://www.telegraaf.nl/r/24600
754" 
Daders hard aanpakken. Verzet ja maar nooit met 
geweld!
10-10-2015
Ja, foto van nieuwe moskee 
in Amsterdam in tweet
Ja, van @Elsevier: 
"Meebuigen met de #moslims: 
hoe de #islam Nederland 
verandert 
http://bit.ly/1VJO2K4" 
Stop de islamisering van Nederland! We moeten 
#deislamiseren
10-10-2015 Nee Nee
Al duizenden overlastmeldingen bij Meldpunt 
Overlast Asielzoekers. Blijf ze melden via 
meldpunt-azc@pvv.nl of via 
http://www.pvv.nl/index.php/meldpunt-overlast-
azc.html 
10-10-2015 Nee
Ja, van @Adonline: "Halbe 
Zijlstra wil vluchtelingen 
afschrikkken: Wat VVD-leider 
Halbe Zijlstra betreft wordt 
Nederland ronduit 
o…http://www.ad.nl/buitenland/
halbe-zijlstra-wil-sober-
bestaan-voor-
vluchtelingen~a80ac163/"
VVD plan? Is het een plan dan? Sobere opvang? 
Ze komen toch zolang grenzen wagenwijd open 
staan. Dus: GRENZEN DICHT!
10-10-2015
Ja, affiche PVV met Wilders 
erop Nee Grenzen dicht! #kominverzet
10-10-2015 Ja, foto wilders in retweet
Ja, @parool: "Geert Wilders is 
veruit de meest besproken 
persoon in tien jaar DWDD
http://www.parool.nl/parool/nl/3
8/MEDIA/article/detail/4159918
/2015/10/10/Bij-DWDD-praten-
gasten-het-meest-over-
Wilders.dhtml " Toch aardig van de VARA zoveel zendtijd.
11-10-2015 Ja, afbeelding van peiling Nee
35. Nederland heeft er schoon genoeg van. Geen 
asieltsunami meer. Grenzen dicht! 
#genoegisgenoeg #kominverzet
11-10-2015 Ja, foto van Asscher in tweet
Ja, @telegraaf: "Asscher wil 
vluchteling sneller aan baan 
http://www.telegraaf.nl/r/24603
422" 
Ach ja en de Nederlandse werklozen bekijken het 
maar wat Asscher betreft. Wat een loser. 
#kominverzet
12-10-2015 Nee
Ja, van @volkskrant: 
"Gemeenteraad #Purmerend 
stemt tegen komst permanent 
#azc 
http://www.volkskrant.nl/binnenl
and/purmerend-stemt-tegen-
komst-permanent-
azc~a4161807/"
GEFELICITEERD PURMEREND! 
#genoegisgenoeg
12-10-2015
Ja, foto met spandoek: 
"Geert is welkom" Nee
Steenbergen. Flyeren. Tegen nieuw AZC. 
Donderdagmiddag. Geweldig! 
#kominverzet
12-10-2015
Ja, bus met bestemming 
Ter  Apel
Ja, van @alexanderbakker: 
"De bus naar Ter Apel is 
gearriveerd"
Even doorrijden naar de Duitse grens svp 
#genoegisgenoeg #kominverzet
12-10-2015
Ja, foto naambordje 
Purmerend Nee Verzet loont!! #kominverzet
13-10-2015 Nee
Ja, van @DeGederlander: 
"Vluchtelingen in opstand over 
slechte omstandigheden 
Heumensoord 
http://dlvr.it/CR0Nwp  #nieuws 
#DG"
Klagen?? Ga dan lekker terug naar je eigen land! 
#genoegisgenoeg
13-10-2015
Ja, van @RTLnieuws: 
"Voorzitter Eerste Kamer zet 
microfoon PVV uit na 
opmerking over nep-
parlement: 
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/p
olitiek/voorzitter-zet-microfoon-
pvv-uit-na-opmerking-
nepparlement …"
Geweldig @pvvfaber vertel die neppers daar maar 
de waarheid! #nepparlement
13-10-2015 Nee
Ja, van @telegraaf: "De 
asielinstroom is opnieuw naar 
boven bijgesteld 
http://www.telegraaf.nl/t/246124
77  #Vluchtelingen via @jorn" Grenzen dicht! #stopdeislamitischeinvasie
14-10-2015 Nee
Ja, van @telegraaf: "Wilders 
scheldtPectold tijdens 
asieldebat uit voor 'grote nul' 
http://www.telegraaf.nl/binnenla
nd/24614797/__Wilders_onder
_vuur_in_parlement__.html?ut
m_source=t.co&utm_medium=r
eferral&utm_campaign=twitterf
eed" Mijn excuses aan het cijfer 0.
14-10-2015
Ja, afbeelding teletekst in 
tweet
Ja, van @Teletekst: 
"Referendum over verdrag 
Oekraine-EU" Super! Referendum gaat hoor! #geenpeil
14-10-2015 Nee
Ja, van @umarebru: "ik heb 
een date met 
@geertwilderspvv btw. 
Zouden jullie ook wel willen 
he?" En ik verheug me daarop @umarebru
14-10-2015 Nee, wel video Nee
Mijn speech bij het asieldebat in de Tweede 
Kamer vandaag: 
https://www.youtube.com/watch?v=1xP9twIbLrw
14-10-2015 Nee Nee
http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-
items/vluchtelingen/62521/hoe_geert_wilders_het
_asieldebat_domineert 
14-10-2015
Ja, foto van wilders tegen 
de muur geleund in de 
Tweede Kamer
Ja, van @RTLnieuws: "Zware 
dag voor @geertwilderspvv? 
Het kan zijn aanhang weinig 
schelen, denkt @fritswester: 
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/p
olitiek/spervuur-lijkt-wilders-
niet-te-deren"
Iedere partij tegen de PVV. Ze doen maar. Wij 
vertegenwoordigen het volk tenminste. 
#kominverzet #genoegisgenoeg
15-10-2015
Ja, foto van azielzoekers 
met tassen en zakken in 
tweet
Ja, van @telegraaf: "Kosten 
asielopvang gaan dit jaar 
richting 1 miljard 
http://www.telegraaf.nl/r/24619
606" 
Bedankt VVD. 1 miljard. En volgend jaar nog 
meer. Niet voor zorg of pensioenen maar voor 
gelukszoekers #kominverzet
15-10-2015 Ja, afbbeelding van peiling PVV bij @TNSNIPO op 38 zetels!! #kominverzet
15-10-2015
Ja, foto van Timmermans 
en …(turkse minister?) in 
gesprek naast turkse vlag. 
Ja, van @telegraf: "EU geeft 
Turkije drie miljard voor 
vluchtelingen 
http://www.telegraaf.nl/r/24621
939" 
€3 miljard voor de Turken. En vanaf 2016 
visumvrij reizen van Turken naar NL. Onze leiders 
zijn ziek. #kominverzet
15-10-2015
Ja, cartoon van vrouwe 
Europa die Erdogan een 
schop onder zijn kont geeft. 
Bijschrift: "No Way" Nee
Rutte capituleert voor Turken. Vluchtelingen zullen 
blijven komen en dadelijk ook Turkse invasie. 
Grenzen NL dicht!
15-10-2015 Nee
Ja, van @AWJAvanHattum: 
"Bezoek Geert Wilders aan 
Steenbergen vanmiddag gaat 
helaas niet door, ivm 
uitgestelde stemmingen TK. 
Nieuwe datum bezoek wordt 
zsm bekend!"
Snel nieuwe datum prikken voor bezoek aan 
Steenbergen. Uitstel is geen afstel! #kominverzet
15-10-2015 Ja, foto soldaten in link Nee
Restoring Europe’s Borders and Sovereign 
Nations - a WSJ op-ed 
http://on.wsj.com/1PkfN89  via @WSJ
15-10-2015
Ja, foto krantenartikel met 
kop: "Restoring Europe's 
Borders and Sovereign 
Nations"
Together with @MLP_officiel @HCStracheFP and 
@matteosalvinimi an op-ed article today in The 
Wall Street Journal
16-10-2015 Nee
Ja, van @telegraaf: 
"Versobering asielopvang 
uitgesloten 
http://www.telegraaf.nl/binnenla
nd/24625151/__Versobering_a
sielopvang_uitgesloten__.html
?utm_source=t.co&utm_mediu
m=referral&utm_campaign=twit
terfeed"
De VVD houdt iedereen dus straal voor de gek. 
Kiezers worden bedrogen. #genoegisgenoeg 
#kominverzet
16-10-2015 Ja, foto van Perth Nee
Just arrived in Perth! Great to be back in 
Australia!
17-10-2015
Ja, foto's van tv met daarop 
visa debate Nee
If freedom of speech is taken away, then dumb 
and silent we may be led, like sheep to the 
slaughter (G. Washington)
18-10-2015 Ja, afbeelding van peiling Nee
Nederland in verzet. Geen asieltsunami meer. De 
PVV kiest voor ons eigen land. Als enige. Altijd. 
#kominverzet
18-10-2015
Ja, geposeerde foto van 
Merkel die ?? (turkse 
minister) een hand geeft in 
tweet
Ja, van @telegraaf: "Steun 
Merkel aan soepeler 
visumbeleid Turkije 
http://www.telegraaf.nl/r/24631
510" 
Frau Merkel ist irre. En Rutte ook. Eerst de 
gelukszoekers en nu ook de Turken. NL in de 
uitverkoop. #grenzendicht
18-10-2015 Nee
Ja, van @Spitswit: 
"Vluchtelingenopvang is 
nodig, maar als het aan de 
VVD niet in de wijk waar 
premier Rutte woont > 
http://bit.ly/1LYKM2F" 
Schaamteloos. VVD propt het hele land vol met 
AZC's. Maar niet in de wijk van premier Rutte. 
#kominverzet
18-10-2015 Ja, afbeelding peiling Nee
PVV nr 1 with 25% of the vote. The Netherlands is 
in resistance against open-border policy political 
elite. #nomore
18-10-2015
Ja, afbeelding Buma en 
Wilders die balonnen 
opblazen. Nee TJA...
18-10-2015 Ja, foto Wilders met Koala Nee Cute Koala! #iloveaustralia
18-10-2015
Ja, foto Wilders en Debbie 
Robinson Nee
Just had a wonderful boat trip on the 
Swan River with members of 
@AustLiberty and their President Debbie 
Robinson
19-10-2015
Ja, foto Ariva bussen in 
tweet
Ja, van @telegraaf: 
"Asielzoekers belagen 
buschauffeuse 
http://www.telegraaf.nl/r/24637
009"
Dronken asielzoekers bedreigen buschauffeur. 
Genoeg is genoeg, Rutte. Sluit de grenzen of stap 
op! #kominverzet
19-10-2015 Nee
Ja, van @telgraaf: "Opvang 
vooral in armere wijken 
http://www.telegraaf.nl/r/24637
055  door @nielskalkman"
VVD-elite + linkse grachtengordel zetten de 
grenzen graag wijd open maar natuurlijk geen AZC 
in hun eigen achtertuin
19-10-2015 Nee Nee
Wilders+arrives+in+Perth,+cuddles+koalas++-
+Yahoo7 
https://au.news.yahoo.com/a/29850177/wilders-
arrives-in-perth-cuddles-koalas/?cmp=st 
20-10-2015 Nee
Ja, van @telegraaf: "Wéér 
naheffing Brussel 
http://www.telegraaf.nl/binnenla
nd/24639408/__Nieuwe_naheff
ing_Nederland__.html?utm_so
urce=t.co&utm_medium=referr
al&utm_campaign=twitterfeed"
Honderden miljoenen voor de Brusselse politieke 
maffia en asielzoekers. En de pensioenen voor NL-
ers worden gekort.
20-10-2015
Ja, asiezoekers die uit boot 
stappen op strand Nee
Asielzoekers blijven massaal komen. 
#grenzendicht #kominverzet 
http://www.telegraaf.nl/t/24636997  # via telegraaf
20-10-2015
Ja, foto protestanten met 
spandoek: "No to Sharia" Nee
40 procent Deense moslims wil de sharia 
gedeeltelijk invoeren 
http://www.telegraaf.nl/t/24638161  # via telegraaf
20-10-2015 Ja, foto speechende Wilders Nee
A fantastic launch of @AustLiberty last 
night, so proud to be present here with all 
these true Australian heroes!
20-10-2015
Ja, groepsfoto met Wilders, 
Debbei Robinson, Kirralie 
Smith en Bernard Gaynor Nee
Together with the first @AustLiberty 
Senate candidates Debbie Robinson, 
Kirralie Smith and Bernard Gaynor!
20-10-2015
Ja, groepsfoto met Wilders, 
Andrew Horwood, Susan 
Horwood, Debbie Robinson, 
Tony Robinson en Ralf 
Schumann Nee
The founding members of @AustLiberty 
Andrew Horwood, Susan Horwood, 
Debbie Robinson, Tony Robinson and 
Ralf Schumann
20-10-2015 Nee
Ja, van @telegraaf: 
"Nederland heeft een nieuw 
vluchtelingenrecord geboekt 
http://www.telegraaf.nl/r/24641
237  door @alexanderbakker"
1. Grenzen dicht 2. Grenzen dicht 3. Grenzen dicht 
#grenzendicht #kominverzet
21-10-2015
Ja, foto van voorpagina BN 
De Stem met kop "Wij willen 
dit niet" Nee
Niemand wil dit. Genoeg asielzoekers. Genoeg 
islam. Rutte aftreden. Grenzen dicht. Nu! 
#genoegisgenoeg #kominverzet
21-10-2015
Ja, afbeelding met tekst: 
"Nee, nee en nog eens nee" Nee
Open grenzen? Nog meer asielzoekers? Nog meer 
AZC's? Nog meer islam? Nederland verder in de 
uitverkoop? #kominverzet
21-10-2015
Ja, foto van voorpagina The 
West Australian Nee
The front page of The West Australian today. 
Jeers or applause, the @AustLiberty will be an 
enormous success!
22-10-2015
Ja, affiche PVV met Wilders 
erop Nee Geen verdere eigen tekst
22-10-2015
Ja, foto's van het State War 
Memorial in Perth Nee
Visited the State War Memorial in Perth 
to honor all brave Australians who gave 
their lives for freedom. #respect
22-10-2015 Nee Nee youtube.com/watch?v=K9UJKKV8Td0 @Politie
23-10-2015 Nee Nee
Vanaf okt 2004 - nu precies 11 jaar dus - 
heb ik permanente bewaking. En geen 
vrijheid. Maar ik leef gelukkig nog. 
Waarvoor veel dank DKDB.
23-10-2015 Ja, foto Samsom in tweet
Ja, van @volkskrant: 
"Samsom: Nederland moet - 
en kan - vluchtelingen 
opvangen
http://www.volkskrant.nl/binnenl
and/samsom-nederland-moet-
en-kan-vluchtelingen-
opvangen~a4169673/"
Samsom: Wir schaffen das. Méér asiel en méér 
islam. En u mag dat betalen. De plunderaar van 
Nederland. #kominverzet
24-10-2015
Ja, flyer PVV met typisch 
Hollandslandschap met 
Wilders erop Nee
De NEDERLANDSE grenzen moeten dicht voor 
asielzoekers. Nu! Geen geklets en gezwets meer 
in Brussel. #kominverzet
24-10-2015
Ja, groepsfoto met Wilders 
en zijn bewakers in 
Australië, onherkenbaar 
gemaakt Nee
Leaving Australia. Going back home now. 
Once again thank you Dutch and 
Australian police for the superb protection.
25-10-2015 Ja, afbeelding peiling Nee
PVV populair! Hoogste percentage mannen, 
vrouwen, jongeren, ouderen en bijna 1/3 vd 35-50 
jarigen stemt op de #PVV
25-10-2015
Ja, foto Wilders en ..? In 
tweet
Ja, van @telegraaf: "'Wilders 
ondermijnt parlementaire 
democratie' 
http://www.telegraaf.nl/r/24657
293" 
De PVV-haters worden nerveus. Feit: het 
parlement negeert het volk en daarom heeft 
Nederland nu een #nepparlement
25-10-2015 Ja, afbeelding peiling Nee
PVV most popular! Highest percentage among 
men, women, youth, elderly + almost 1/3 of people 
between 35-50 vote #PVV
25-10-2015
Ja, foto voor van een voor 
mij onbekende vrouw in 
Brits parlement in link Nee
Muslim men in some British communities 'having 
up to 20 children each' http://dailym.ai/1jFJync  
via @MailOnline
26-10-2015
Ja, foto van zwarte man die 
lachend een vliegtuig 
instapt in tweet
Ja, van @Elsevier: "EU-plan: 
Betaal vliegreizen voor 
asielzoekers, zodat ze niet 
lopend door de kou hoeven 
http://bit.ly/1We69YS" 
Tuurlijk. Gratis tickets. En daarna een gratis 
woning, gratis zorg en een uitkering. #knettergek 
#kominverzet
26-10-2015 Nee, wel video Nee
#grenzendicht 
http://www.youtube.com/watch?v=IVb8b1BtUTY&
sns=tw via youtube
27-10-2015 Ja, foto Wilder in tweet
Ja, van @eenvandaag: "De 
Stemming: PVV stijgt verder, 
nu groter dan VVD & PvdA 
samen
Bekijk de uitslag 
http://opiniepanel.eenvandaag.
nl/uitslagen/destemming/62787
/de_stemming_pvv_stijgt_verd
er …
#EenVandaag" PVV op 1! #PVV
27-10-2015 Nee
Ja, van @RTLnieuws: "De 
vluchtelingen die 
@jaapvandeurzen in Zweden 
spreekt, winden er geen 
doekjes om: ze komen voor 
het geld. 
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/b
uitenland/column/jaap-van-
deurzen/geld-geld-geld" Ze komen voor het geld.... #kominverzet
27-10-2015
Ja, afbeelding teletekst in 
tweet
Ja, van @Teletekst: 
"Peilingwijzer:PVV op 
recordhoogte" (met afbeelding 
tekstbericht)
Nederland in verzet tegen al die slappe politici die 
ons land verkwanselen. Stop de asieltsunami! 
#kominverzet
27-10-2015 Nee
Ja, van @telegraaf: "Wilders 
matigt toon asieldebat niet 
http://www.telegraaf.nl/binnenla
nd/24667043/__Wilders_matigt
_toon_niet__.html?utm_source
=t.co&utm_medium=referral&ut
m_campaign=twitterfeed" #never #nooit #nie #jamais
27-10-2015 Ja, foto Wilders in link Nee
Peilingwijzer: PVV naar ongekende hoogte 
http://nos.nl/l/2065480  via NOS #kominverzet
27-10-2015 Ja, foto teletekst in tweet
Ja, van @Teletekst: 
"Peilingwijzer:PVV op 
recordhoogte" (met afbeelding 
tekstbericht)
PVV at a record high! The Netherlands in 
resistance against the weak politicians who sell us 
out. #jointheresistance
28-10-2015 Nee Nee
Za 7 nov flyeren in ROTTERDAM! Verzet 
tegen bange, laffe neppolitici van VVD tot 
GL en SP die grenzen niet durven te 
sluiten!! #kominverzet
28-10-2015 Ja, foto Rutte Nee
Opstappen. Aftreden. En nooit meer terugkomen. 
NL is van ons. Geen asielzoekers meer! 
#grenzendicht #kominverzet
28-10-2015
Ja, foto Wilders die met 
Aziatische vrouw poseert 
voor een foto Nee
Wilders komt 7 november naar Rotterdam om te 
flyeren tegen azc 
http://www.telegraaf.nl/t/24670532  via telegraaf
28-10-2015 Ja, foto Wilders in link Nee
’Wilders wacht oneerlijk proces’ 
http://www.telegraaf.nl/t/24672515  # via telegraaf
29-10-2015 Ja, foto Wilders in tweet
Ja, van @RTLnieuws: 
"Rechtbank: Wij zijn 
onafhankelijk, Wilders krijgt 
eerlijk proces 
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/b
innenland/rechtbank-wij-zijn-
onafhankelijk-wilders-krijgt-
eerlijk-proces"
Geloof ze niet. Hun vonnis staat al lang vast. Maar 
het vonnis van het Nederlandse volk ook: PVV op 
1!
29-10-2015
Ja, foto Rutte in gesprek 
met Abu Mazen Nee
Rutte met terreurvriend Abu Mazen. In plaats van 
persona non grata gezellig op de thee. Walgelijk.
29-10-2015
Ja, afbeelding waarin 
vragen over Wilders als 
premier en Wilders' 
strafproces gesteld worden 
en grafieken te zien zijn 
waarin 'men' zijn/haar 
mening geeft hierover Nee
80%: géén eerlijk proces! "..op voorhand al 
schuldig verklaard", "..poging PVV te 
beschadigen". @telegraaf #watuzegt
30-10-2015
Ja, afbeelding met 
Israelische vlag met 
daarnaast de tekst: "I stand 
with Israel. Share if you do 
too" Nee
Politiek is het maken van keuzes. Premier Rutte 
kiest voor Abu Mazen. Ik niet.
31-10-2015
Ja, foto Erdogan met 
Turksevlag achter zich in 
tweet
Ja, van @TheEconomist: "The 
election Recep Erdogan has 
engineered is an attempt to 
entrench himself in power 
http://econ.st/1KKGMBZ "
I hope this dangerous islamist dictator 
@RT_Erdogan will lose again in the Turkish 
elections today. #totalfreak
31-10-2015
Ja, afbeelding met 
Helloween  thema Nee Happy Halloween! #halloween2015
Datum Afbeelding? Reactie op andere tweet? Verstrekken van links naar informatiebronnen Informeren over de lopende activiteiten Uiten van gedachten over actuele onderwerpen Delen van niet-politieke (private) inhoud
Deelnemen aan online discussies met andere 
politieke vertegenwoordigers
1-11-2015 Ja, afbeelding peiling Nee
PVV weer op 1! En het verzet tegen de laffe open-
grenzen-elite is nog maar net begonnen. #kominverzet
1-11-2015
Ja, cartoon van 
Mohammed die een 
trap tegen zijn 
achterste krijgt Nee #nomoreislam
1-11-2015
Ja, foto's van 
vluchtelingen die in 
rijen lopen/wachten 
etc.
Ja, van @telegraaf: "'Met of 
zonder Merkel grenzen dicht' 
http://www.telegraaf.nl/r/2468
4845""  
En met of zonder Rutte grenzen dicht! #grenzendicht 
#kominverzet
1-11-2015
Ja, foto van 
stemhokjes met kop 
"Turken in 
Nederland kiezen 
Ak Partij" in tweet
Ja, van @Demet_TV: 
"Turken in Nederland kiezen 
AK-partij - Demet TV 
Nieuws: 
http://demet.nl/article_read.p
hp?a=4317#.VjZqCQ-
3CtQ.twitter"
Turken in NL die op partij dictator Erdogan hebben 
gestemd: vertrek naar Turkije en geniet van het 
islamofascisme!
1-11-2015 Nee Nee
Nooit vergeten. Theo van Gogh vandaag 11 jaar 
geleden vermoord. Door Mohammed Bouyeri. 
Vanwege een islamkritische film. #theovangogh
2-11-2015 Nee
Ja, van @NOS: "Een 
recordaantal van 218.000 
vluchtelingen is in oktober 
de Middellandse Zee 
overgestoken naar Europa: 
http://nos.nl/artikel/2066650-
recordaantal-steekt-
middellandse-zee-over.html"
Record na record wordt verbroken. En onze grenzen 
blijven wagenwijd open. Kom in verzet! #grenzendicht 
#kominverzet
2-11-2015 Nee
Ja, van @NOS: "In twee 
gemeenten werden geen 
sirenes getest: om geen 
traumatische herinneringen 
op te roepen bij 
vluchtelingen.
http://nos.nl/artikel/2066657-
geen-sirene-in-schagen-en-
tubbergen-vanwege-
vluchtelingen.html"
Je gelooft het niet. Onze veiligheid moet wijken voor 
gevoelens asieleisers. #kominverzet
3-11-2015
Ja, foto 
vluchtelingen 
opvangkamp van 
bovenaf in tweet
Ja, van @DeGelderlander: 
"Grote vechtpartij op 
vluchtelingenopvang 
Heumensoord 
http://dlvr.it/Cdd0db  #nieuws 
#DG"
"...nadat een dronken Eritreeër zich vervelend had 
gedragen tegenover een groepje kaartende Syriërs." 
#kominverzet
4-11-2015 Nee Nee
Extra vergadering kabinet over asielbeleid. 
https://pbs.twimg.com/tweet_video/CP7NxJLWoAE
b1Jb.mp4
4-11-2015
Ja, foto's  van grote 
groep mensen, de 
koran en een 
jihadstrijder Nee
No more islamic invasion. No more islamic terrorism. 
No more islam. Stop it. No more. 
#protectourcultureandfreedom
5-11-2015
Ja, artikel waarin 
staat dat tegen 2017 
3 miljoen 
vluchtelingen in 
Europa zullen zijn
Ja, van @BrunoBrussels: "3 
million migrants into EU by 
2017 - predicts 
EU_Commission autumn 
forecast"
U: nog minstens 3 miljoen extra gelukszoekers erbij 
komende jaren. #culturelesuicide #grenzendicht 
#genoegisgenoeg
5-11-2015
Ja, flyer PVV met 
typisch 
Hollandslandschap 
met Wilders erop Nee
Kom in verzet! Komende zaterdag 7 
november, 12.00 uur, flyeren Centrum 
Markt, Rotterdam! #kominverzet 
#grenzendicht
5-11-2015
Ja, man die bord 
met "Stimmlokal" 
plaatst of weghaalt 
in link Nee
Laat middels referenda de volkswil spreken 
http://www.volkskrant.nl/opinie/laat-middels-
referenda-de-volkswil-
spreken~a4179194/?utm_source=twitter&utm_medi
um=social&utm_content=free&utm_campaign=shar
ed%20content&hash=c6294452e4ebbab47994270
15c6e3d41c9266a4e via volkskrant
6-11-2015
Ja, van @PownetTVFeed: 
"'Vluchtelingen zijn 
georganiseerde invasie' 
http://bit.ly/1S2mcCF  
#Vluchtelingen" Inderdaad, een islamitische invasie. #grenzendicht
6-11-2015 Nee
Ja, van @telegraaf: 
"'Vluchtelingenstroom naar 
Europa is georganiseerde 
invasie' 
http://www.telegraaf.nl/buitenl
and/24708188/___Vluchtelin
gen_zijn_georganiseerde_inv
asie___.html?utm_source=t.c
o&utm_medium=referral&utm
_campaign=twitterfeed"
Leiderschap. De waarheid. Een invasie. Vergeleken 
bij deze dappere man is Mark Rutte 'n bange nietsnut. 
#kominverzet
6-11-2015 Nee
Ja, van @blitsy: "Czech 
President Zeman: Migration 
is an organised invasion 
http://blisty.cz/dyml "
Indeed Mr President, an islamic invasion. And we 
have to stop it now and close our borders. 
#nomoreislamicinvasion
6-11-2015 Nee
Ja, van @rtvoost: 
"Vluchtelingen weigeren 
noodopvang Goor; ze willen 
niet langer slapen in een 
sporthal http://bit.ly/20Ag0Ij  
#rtvoost" Tja... #stankvoordank #grenzendicht
7-11-2015 Nee
Ja, van @telegraaf: "IS-beul 
is hier veilig 
http://www.telegraaf.nl/r/2471
0930  door 
@alexanderbakker"
Is Sts Dijkhoff (VVD) helemaal gek geworden? 
Beulen en terroristen hier vrij op straat? Pak ze op en 
zet ze vast!!
7-11-2015 Ja, foto van Buma
Ja, van @trouw: "Het CDA is 
bereid bevoegdheden over 
te dragen aan Europa, zegt 
partijleider Sybrand Buma 
http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/
Politiek/article/detail/4180190
/2015/11/07/Buma-Europa-
moet-versterkt.dhtml"
CDA capituleert voor Brussel. Wil nog meer nationale 
bevoegdheden overdragen aan EU. CDA kan beter 
fuseren met D66.
7-11-2015
Ja, foto's van 
Wilders die met 
Rotterdammers 
spreekt en met hen 
selfies maakt Nee
Geweldig flyeren in Rotterdam! Wat een 
prachtige stad en wat een fantastische 
mensen! #kominverzet #grenzendicht
7-11-2015
Ja, foto's van 
Wilders die met 
Rotterdammers 
spreekt en met hen 
selfies maakt Nee Rotterdam!!
7-11-2015
Ja, afbeelding van 
tekstbericht burger 
op website pvv Nee
Goed lezen Rutte en Dijkhoff! Je sluit ze op óf je zet 
ze uit maar je laat ze NIET vrij rondlopen! 
#kominverzet
7-11-2015 Nee
Ja, van @telegraaf: 
'Vluchteling moet weer terug' 
http://www.telegraaf.nl/r/2471
1451  #migranten door 
@Jorn"" 
Beter: ze komen ons land niet in! Wat er niet inkomt 
hoeft er immers ook niet uit. Dus: Nederlandse 
grenzen dicht!
7-11-2015
Ja, foto Wilders die 
op een markt met 
een vrouw op de 
foto gaat in link Nee
Wilders: 'Mensen hier willen niet meer 
asielzoekers' - VIDEO 
http://www.telegraaf.nl/t/24711548  via telegraaf
7-11-2015 Nee
Ja, van @teamparaatheid: 
"Dagdienst ingezet openbare 
orde rond bezoek Wilders. 
Nachtdienst verzorgt nu met 
2 groepen #paraatheid 
Eenheid Rotterdam. Fijne 
avond/nacht!"
Veel dank voor uw werk en inzet vandaag 
@teamparaatheid !
7-11-2015
Ja, foto Wilders in 
link Nee
Wilders calls for binding referendums - 
http://goo.gl/alerts/Klqo  #GoogleAlerts
7-11-2015
Ja, afbeelding 
krantenbericht in 
retweet
Ja, van @edwinvanderaa76: 
"Nare taal over 
@geertwilderspvv door 
Kamerleden Denk in 
interview @ADnl vandaag. 
#Tumor" Jakkes.
8-11-2015 Ja, afbeelding peiling Nee
Prachtig! PVV nu op 38!Nederlanders kiezen massaal 
voor de PVV en de PVV kiest voor de Nederlanders! 
#kominverzet
8-11-2015 Ja, afbeelding peiling Nee
Meerderheid Nederlanders vóór invoering correctief 
referendum en vóór referendum over het asielbeleid! 
#kominverzet
8-11-2015 Nee, wel video Nee
Als de politie in Utrecht cartoons in beslag neemt 
dan laten we Mohammed-cartoons zien. 
#vrijheidvanmeningsuiting 
https://www.youtube.com/watch?v=dc0yJF9dzx0
9-11-2015
Ja, foto chef Duitse 
politiebond in retweet
Ja, van @welt:  "Prognose: 
Zehn Prozent der Flüchtlinge 
werden straffällig 
http://bit.ly/1MRs18i" 
Chef Duitse Politiebond: "10 procent vluchtelingen 
worden schuldig aan strafbaar feit". #grenzendicht
9-11-2015 Nee, wel video Nee
Onze grenzen moeten dicht. Premier Rutte 
verzuimt zijn plicht. Het is tijd om te kiezen voor 
NL. #grenzendicht 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&
v=z2Gk5ap3NK8
9-11-2015 Nee, wel video Nee
We have to close our borders. Our leaders are 
weak and shirk away from doing their duty. 
#closeourborders 
https://www.youtube.com/watch?v=2dhwCT0ZVA0
9-11-2015
Ja, foto isvlag op 
muu met auto 
ervoor in retweet
Ja, van @telegraaf: "NCTV: 
Terreurdreiging toegenomen 
door jihadisten NL 
http://www.telegraaf.nl/r/2471
8215 "
En Rutte laat onze grenzen open, islamitische beulen 
vrij rondlopen en knuffelt met Abu Mazen... 
#grenzendicht
9-11-2015
Ja, afbeelding 
gesluierde vrouw, 
east, en 
geblindoekte vrouw, 
west Nee geen verdere eigen tekst
9-11-2015 Nee
Ja, van @TimmermansEU: 
"Zonder Turkije zullen we het 
vluchtelingenvraagstuk nooit 
oplossen #HuisvanEuropa"
Timmermans buigt voor de Turkse islamofascist 
Erdogan. Walgelijk. #kominverzet
9-11-2015 Nee
Ja, van @telegraaf: 
"Timmermans: EU dreigt uit 
elkaar te vallen 
http://www.telegraaf.nl/binnen
land/24719151/__Timmerma
ns_somber_over_EU__.html
?utm_source=t.co&utm_medi
um=referral&utm_campaign=
twitterfeed Hoe eerder hoe beter!!
9-11-2015
Ja, van @arieslob: "Een 
bijzondere dag om mijn 
vertrek aan te kondigen. Mijn 
brief aan onze ChristenUnie-
leden 
http://www.christenunie.nl/brie
farie " Ik wens je oprecht heel veel succes beste @arieslob !
10-11-2015
Ja, foto Wilders in 
link Nee
Dutch populist Wilders seeks halt to ‘Islamic 
invasion’ http://tribune.com.pk/story/988708/dutch-
populist-wilders-seeks-halt-to-islamic-invasion/
10-11-2015 Nee Nee
Le Néerlandais Wilders veut fermer les frontières 
pour arrêter "l'invasion islamique" 
http://www.dhnet.be/s/art/5641e2583570ca6ff8c5b9
f8#.VkHj3ANT0tA.twitter via @ladh
10-11-2015
Ja, afbeelding 
grafische weergave 
van Europa Nee
Wilders seeks halt to 'Islamic invasion' 
http://bit.ly/1OBBYH2 
10-11-2015 Nee Nee
Dutch anti-immigration leader Wilders seeks EU 
exit http://youtu.be/6CShrWQf7vE (link werkt niet 
meer)
10-11-2015
Ja, afbeelding 
viering die gefilmd 
wordt
Ja, van @jocusvenlo: "Elf 
van Elf - Goedemorgen 
Nederland live op NPO1" 
Elf van Elf. Vastelaovend same! 
#vastelaovend #venlostedjevanlolenplezeer
11-11-2015
Ja, foto Wilders in 
tweet
Ja, van @nieuwerevu: "Hoe 
ziet een dagje eruit als 
Wilders aan de macht is? 
http://revu.nl/nu-in-revu/nu-in-
de-nieuwe-nieuwe-revu-
wonen-in-wilders-
wonderland/ @_pvv 
@geertwilderspvv"
Als volgt: grenzen dicht voor gelukszoekers, 
soeverein NL buiten de EU, lage belastingen, goede 
zorg en #nomoreislam
11-11-2015
Ja, afbeelding 
teletekst in tweet
Ja, van @Teletekst: "'Dode' 
jihadist wordt toch vervolgd" 
(met afbeelding tekstbericht)
Nederland anno 2015: dode jihadisten worden 
vervolgd maar islamitische beulen lopen hier vrij 
rond. #kominverzet
11-11-2015 Nee
Ja, van @omroepwest: 
"Vluchtelingen protesteren in 
Bezuidenhout tegen slechte 
omstandigheden in 
voormalige ministerie 
http://www.omroepwest.nl/nie
uws/2985356/Vluchtelingen-
protesteren-in-Bezuidenhout-
tegen-slechte-
omstandigheden-in-
voormalige-ministerie"
Klagen? Ga dan lekker terug naar waar je vandaan 
kwam! #uitzettendieklagers
12-11-2015 Nee
Ja, van @NOS: "Europa en 
Afrika hebben afspraken 
gemaakt over een 
noodfonds voor Afrika. Er 
wordt ruim 1,8 miljard euro in 
gestort: 
http://nos.nl/artikel/2068628-
europa-en-afrika-akkoord-
over-steunfonds-
migratie.html"
Als ze hier komen klagen ze over het eten en als ze 
daar blijven geven we ze miljarden. NL is ziek. 
#grenzendicht
12-11-2015
Ja, biddende man 
tegen Tweede 
Kamer gebouw aan 
in retweet
Ja, van @jorn: "Man legt 
matje neer, doet schoenen 
uit en bidt tegen de Tweede 
Kamer aan" Allah wint terrein. #nomoreislam
13-11-2015
Ja, foto 
Timmersmans in 
tweet
Ja, van @Elsevier: 
"Timmermans: enige 
alternatief op EU is oorlog 
http://bit.ly/1QlE3Hn" 
Timmermans: als ik mijn vetbetaalde baan verlies is 
het oorlog!
13-11-2015
Ja, foto Dieuwertje 
Blok in tweet
Ja, van @telegraaf: "Blok: 
van zwarte kleur van Piet 
moeten we af 
http://www.telegraaf.nl/r/2473
9232"
Zwarte Piet moet blijven! Dieuwertje Blok mag gaan. 
#zwartepietmoetblijven
13-11-2015
Ja, foto van tv 
scherm met Frans 
nieuwsbericht. 
Politie mensen en 
auto in beeld met 
onderschrift "Au 
moins 60 morts a 
Paris" Nee
"Een ooggetuige meldt aan Liberation dat de schutter 
in het restaurant vlak voor zijn daad 'Allahoe akbar' 
riep."
13-11-2015 Nee Nee
Minister President Rutte ik zeg u: sluit de 
Nederlandse grenzen. Nu! Bescherm de Nederlandse 
bevolking. Hou op met wegkijken en ontkennen.
13-11-2015
Ja, foto van tv 
waarop aanslagen in 
Parijs getoont 
worden Nee Paris under attack. This is war. Nothing less.
13-11-2015
Ja, foto van tv 
waarop aanslagen in 
Parijs getoont 
worden Nee "I am from ISIS"
14-11-2015 Nee Nee
Ik zeg het al meer dan 10 jaar. De islam hoor niet bij 
ons. Brengt overal geweld en gevaar. We moeten 
deislamiseren en onze grenzen sluiten.
14-11-2015
Ja, foto van Rutte 
met gebogen hoofd Nee
Zwak verhaal. Grenzen dus niet dicht. Ongelooflijk. 
#genoegisgenoeg #grenzendicht
14-11-2015 Nee Nee
Zolang we "leiders" als Rutte, Merkel, Obama en 
Cameron hebben die ontkennen dat islam en terreur 
hetzelfde is, zullen er aanslagen zijn.
14-11-2015 Nee Nee
Zelfmoordenaar Stade de France kwam in oktober 
via Griekenland Europa binnen - HLN.be 
http://m.hln.be/hln/m/nl/35524/Aanslagen-
Parijs/article/detail/2524181/2015/11/14/Zelfmoord
enaar-Stade-de-France-kwam-in-oktober-via-
Griekenland-Europa-binnen.dhtml via @HLN_be
14-11-2015 Nee
Ja, van @BBCBreaking: 
"One of the bombers in 
#ParisAttacks passed 
through island of Leros as 
migrant in October, Greek 
minister says 
http://bbc.in/1O8KHxx" 
Een zogenaamde asielzoeker dus. In werkelijkheid 
een moslimterrorist. Grenzen dicht!!
14-11-2015 Nee
Ja, van @dionschneider: 
"Wanneer gekke Geert de 
vrije hand zou krijgen zullen 
aanslagen zoals in Parijs 
ook in Nederland te 
verwachten zijn." De man is VVD-wethouder in Kerkrade. Knettergek.
14-11-2015 Nee Nee
The truth is: islam does not belong to us. Brings 
violence and danger everywhere. We need to 
deislamize and close our borders.
14-11-2015 Nee Nee
As long as our so called leaders Obama, Cameron, 
Merkel and Rutte deny that islam and terror are the 
same, we will have terror attacks.
14-11-2015
Ja, cartoon waarin 
gematigde moslims 
een bom dragen met 
'islam' erop en de 
radicale moslims 
deze gaan ontsteken Geen verder eigen tekst
15-11-2015 Nee
Ja, van @telgraaf: 
"'Nederlanders willen 
grenscontroles' 
http://www.telegraaf.nl/binnen
land/24743952/___NL_ers_w
illen_grenscontroles___.html
?utm_source=t.co&utm_medi
um=referral&utm_campaign=
twitterfeed"
Rutte luister eindelijk eens: grenzen dicht! 
#grenzendicht
15-11-2015 Nee Nee
Dit zei ik in de Tweede Kamer op 15 januari 2015 
na de aanslag in Parijs. Het kabinet heeft nergens 
naar geluisterd: http://pvv.nl/index.php/36-fj-
related/geert-wilders/8103-geschreven-tekst-geert-
wilders-bij-debat-over-aanslag-parijs.html 
15-11-2015
Ja, foto van pannel  
in de Rode Hoed 
Amsterdam in tweet
Ja, van @rjduin: "Van 
Aartsen: "we moeten het 
midden krachtig verdedigen. 
Ons afzetten v salafisten, 
ons afzetten v Wilders 
#rodehoed"
Ons afzetten van salafisten én Wilders?? Dat is pas 
ophitsen en haatzaaien, Jozias van Aartsen.
15-11-2015
Ja, foto Wilders in 
link
’Bijna elke terrorist is moslim’ 
http://www.telegraaf.nl/t/24746582  via @telegraaf
15-11-2015 Nee, wel video Nee
January 2015, my speech in the Dutch parliament 
after the Paris attacks. The government didn't 
listen. http://www.youtube.com/watch?v=ZyZb-
IyEpmM&sns=tw … via youtube
15-11-2015
Ja, foto van 
rouwend meisje bij 
gedenkplaats 
aanslagen Parijs Nee
 Paris Attackers Communicated With ISIS, 
Officials Say 
http://www.nytimes.com/2015/11/16/world/europe/p
aris-terror-attack.html
16-11-2015 Nee
Ja, van @telgraaf: "Zes 
Amerikaanse staten 
weigeren Syrische migranten 
http://www.telegraaf.nl/buitenl
and/24750090/__Staten_VS_
weigeren_migranten__.html" Zo kan het dus ook! #grenzendicht
16-11-2015
Ja, foto Franse vlag 
halfstok Nee Geen verdere eigen tekst
16-11-2015
Ja, afbeelding met 
De-islamize Nee Geen verdere eigen tekst
17-11-2015 Nee
Ja, van @telegraaf: "Bijna 
12.000 asielzoekers zonder 
papieren 
http://www.telegraaf.nl/binnen
land/24756355/__12.000_asi
elzoekers_zonder_papieren_
_.html?utm_source=t.co&utm
_medium=referral&utm_camp
aign=twitterfeed" Waanzin
19-11-2015
Ja, foto Wilders in 
link Nee
‘Parkeerboete lijkt erger dan jihad volgens Wilders’ 
- VIDEO http://www.telegraaf.nl/t/24766219  
#debatparijs via telegraaf
19-11-2015
Ja, foto Wilders in 
link Nee
Wilders: Syrië-gangers direct vastzetten 
http://www.telegraaf.nl/t/24764426  #Parijs via 
@telegraaf
19-11-2015 Nee, wel video Nee
Debat over de aanslagen in Parijs: 
https://www.youtube.com/watch?v=4bLqfenrdbU
19-11-2015
Ja, afbeelding 
getekende 
gezichten (weet niet 
wat het betekent) Nee
Geert Wilders: Let the Dutch Vote on Immigration 
Policy 
http://www.nytimes.com/2015/11/20/opinion/geert-
wilders-the-dutch-deserve-to-vote-on-immigration-
policy.html
19-11-2015
Ja, foto Wilders in 
link Nee
Wilders zegt vertrouwen in kabinet opnieuw op 
http://www.telegraaf.nl/t/24766072  # via telegraaf
19-11-2015
Ja, foto vanuit 
vliegtuig Nee There we go! @KLM
19-11-2015
Ja, foto van 
Christenuni leden in 
retweet
Ja, van @volkskrant: 
"ChristenUnie-leider: geef 
islam de ruimte
http://www.volkskrant.nl/politi
ek/christenunie-leider-geef-
islam-de-ruimte~a4190695/"
CU-leider wil ruimte geven aan de duivelse ideologie - 
islam - die christenen als eerste zal verslinden. 
#dhimmi
20-11-2015 Nee
Ja, van @NOS: "Twee van 
de terroristen die zich 
opbliezen bij het Stade de 
France zijn geregistreerd in 
Griekenland: 
http://nos.nl/artikel/2070392-
twee-zelfmoordterroristen-
waren-geregistreerd-in-
griekenland.html"
Goed lezen Rutte. U brengt NL-se levens in gevaar 
door de grenzen open te laten. Bij een aanslag: dood 
door schuld.
20-11-2015 Nee, wel video Nee
Parliamentary debate Paris terror attacks: Islam is 
evil! 
https://www.youtube.com/watch?v=3qpFQXO4EqM
21-11-2015
Ja, foto's van  
verdachten van 
terroristische 
aanslagen
Ja, van @Elsevier: "Oud-
bestuurder Interpol: 'Open 
Europese grenzen nodigen 
terroristen uit' 
http://bit.ly/1jcFE3M" 
Zo is het. Dus weg met Schengen en onze eigen 
#grenzendicht
21-11-2015
Ja, foto 
Dijsselbloem in tweet
Ja, van @RTLnieuws: 
"Dijsselbloem: opnieuw 
miljardenlening voor 
Griekenland 
http://www.rtlnieuws.nl/econo
mie/home/dijsselbloem-
opnieuw-miljardenlening-
voor-griekenland"
Premier Rutte in 2012: "Geen cent meer naar 
Griekenland". En hoppa: morgen weer €2 miljard naar 
Athene. #neppremier
21-11-2015
Ja, afbeelding 
Wilders met tekt: 
"En nou…. 
Opgekhalifaterd!" Geen verdere eigen tekst
21-11-2015
Ja, compleet zwarte 
afbeelding met 
tekst: "Isam is 
terreur. De islam 
hoort niet thuis in 
Nederland" Geen verdere eigen tekst
22-11-2015 Ja, afbeelding peiling Nee
PVV stevig op 1! Miljoenen mensen willen hún eigen 
mooie Nederland terug. Geen asiel, terreur, islam. 
#pvvopeen
22-11-2015
Ja, foto van Buma in 
tweet
Ja, @RTLnieuws: "CDA-
leider Buma: Grondtroepen 
tegen IS 
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws
/politiek/cda-leider-buma-
grondtroepen-tegen"
Dus Syrische jongemannen krijgen hier massaal huis 
+ uitkering en onze mannen gaan vechten in Syrië? 
#nowaybuma
22-11-2015
Ja, foto Merkel met 
tekst: "It's time to 
say goodbye" Nee
Vandaag 10 jaar aan de macht. De "Wir schaffen 
das"-Bundeskanzlerin.
22-11-2015
Ja, foto's vanuit 
vliegtuig en auto Nee Back home again!
23-11-2015
Ja, vluchtelingen op 
boot naast luxe jacht
Ja, van @HLN_BE: "IS-
terroristen kwamen Europa 
binnen als vluchtelingen 
http://dlvr.it/Cprv3x  #hln"
En Rutte laat onze grenzen wagenwijd open. 
#levensgevaarlijk #grenzendicht
23-11-2015
Ja, foto van boek 
"Market for Death" Nee
Today we're all 'Marked for death' if we don't 
deislamize the West + elect new brave leaders 
http://www.amazon.com/Marked-Death-Islams-
Against-West/dp/1596987960 …
23-11-2015
Ja, foto 
vluchtelingen in 
retweet
Ja, van @telegraaf: "Duitse 
politie telt recordaantal 
migranten 
http://www.telegraaf.nl/r/2478
1345 " GRENZEN DICHT!
25-11-2015 Nee
Ja, van @telegraaf: "In 
Nederland lopen veertig 
verdachten van jihadisme 
vrij rond 
http://www.telegraaf.nl/feed/2
4789315/__40__jihadisten__
op_vrije_voeten__.html?utm_
source=t.co&utm_medium=re
ferral&utm_campaign=twitterf
eed" Oppakken. Allemaal. Nu!
25-11-2015 Nee
Ja, van @telegraaf: "In 
België wordt gezocht naar 
ca. tien terroristen met zware 
wapen 
http://www.telegraaf.nl/buitenl
and/24789639/__Belgie_jaag
t_op_tien_jihadisten__.html?
utm_source=t.co&utm_mediu
m=referral&utm_campaign=t
witterfeed" 
Ons buurland België. Op zoek naar 10 Allah-strijders 
met zware wapens. En Rutte laat onze grenzen open. 
#waanzin
25-11-2015 Nee
Ja, van @NUnl: "Geen 
asielzoekerscentrum in 
Steenbergen: 
http://www.nu.nl/algemeen/41
72000/geen-
asielzoekerscentrum-in-
steenbergen.html?utm_sourc
e=twitter&utm_medium=socia
lmedia&utm_campaign=nunl
_twitter"
Geweldig nieuws, van harte gefeliciteerd 
Steenbergen!! #geenazc
25-11-2015 Nee Nee
Rechtbank Den Haag. Eerlijk proces of nu al een 
farce? Dit zei ik er net: 
http://www.pvv.nl/index.php/36-fj-related/geert-
wilders/8784-verklaring-wilders-rechtbank-
25112015.html 
25-11-2015 Nee Nee
The Hague Court. Fair trial or a farce already? This 
is what I said in court today: 
http://geertwilders.nl/index.php/94-english/1963-
textgw251115
26-11-2015
Ja, foto Ebru Umar 
en Wilders Nee
Tot de volgende date @umarebru hou je 
taai je bent een kei.
26-11-2015
Ja, afbeelding met 
tekst: "Happy thanks 
giving" Nee Happy Thanksgiving! #happythanksgiving
26-11-2015 Nee
Ja, van @AT5: "Arabist 
Arthur van Amerongen: 
'A'damse Mocro Maffia is 
ISIS zonder vlag'" Dus: minder! #minderminderminder
26-11-2015
Ja, foto Ebru Umar 
en Fleur Agema in 
retweet
Ja, van @Umarebru: "After 
date koffie met 
@FleurAgemaPVV" It was a nice date @umarebru
26-11-2015
Ja, zwarte 
afbeelding met 
Arabische tekst Nee The truth and nothing but the truth. #nomoreislam
27-11-2015 Nee
Ja, van @Adnl: "Gemeenten 
krijgen een fors hogere 
vergoeding voor de opvang 
van vluchtelingen 
http://www.ad.nl/buitenland/g
emeenten-krijgen-fors-meer-
voor-opvang-
vluchteling~a78c5400/"
100 euro per dag per vluchteling is 3000 NETTO per 
maand. Wat krijgt u? #waanzin #kominverzet
27-11-2015
Ja, foto twee Franse 
vlaggen aan huis geen verdere eigen tekst
27-11-2015 Nee
Ja, van @Nunl: "Akkoord 
over opvang, huisvesting en 
integratieproces 
asielzoekers: 
http://www.nu.nl/politiek/4172
867/akkoord-opvang-
huisvesting-en-integratie-
asielzoekers.html?redirect=1
&utm_campaign=nunl_twitter
&utm_medium=socialmedia"
Asielzoekers in NL: gratis leefgeld, gratis huisvesting, 
gratis zorg, gratis taalles + OV. Wat geeft Rutte u 
gratis?
27-11-2015
Ja, foto Rutte met 
hele lelijke kop Nee
En dit is wat ú gratis van Rutte krijgt: meer islam, 
meer terreur, meer EU, meer asiel, meer Turkije, 
meer PvdA.
27-11-2015 Nee
Ja, van @NOS: "De Tweede 
Kamer kan binnenkort 
besluiten gaan nemen over 
de invoering van anti-terreur- 
en anti-jihadistenwetten.
http://nos.nl/artikel/2071743-
antiterreurwetgeving-naar-
tweede-kamer.html"
28-11-2015 Nee Nee
PVV populairste partij onder beleggers 
http://www.rtlnieuws.nl/economie/beurs/pvv-
populairste-partij-onder-beleggers
28-11-2015
Ja, foto van mensen 
met hun hoofden in 
het zand. Nee VVD-congres groot succes!
29-11-2015 Ja, afbeelding peiling Nee
Historische peiling. 39 virtuele zetels. 26% vd NL-ers 
zou nu PVV stemmen. Nederland wil Nederland 
terug! #pvvopeen
29-11-2015 Ja, afbeelding peiling Nee
Historical poll. 39 virtual parliamentary seats. 26% 
would vote PVV now. The Dutch people want their 
country back!
29-11-2015
Ja, foto 
vluchtelingen die 
lopen door de 
bergen met een kind 
op hun arm in 
retweet
Ja, @telegraaf: "'Miljarden 
en visumvrij reizen voor 
Turkije' 
http://www.telegraaf.nl/r/2480
4757 "
29-11-2015 Nee
Ja, van @NOS: "EU en 
Turkije sluiten akkoord over 
vluchtelingen 
http://nos.nl/artikel/2072140-
eu-en-turkije-sluiten-
akkoord.html"
Rutte en de rest vd laffe ruggengraatlozen buigen dus 
voor de islamofascist Erdogan. Een pact met de 
Turkse duivel.
30-11-2015
Ja, foto voorpagina 
Metro Nee
Interview met @umarebru in Dagblad @Metro 
vandaag.
30-11-2015 Nee Nee
Lees hier de uitgebreide versie van het @Metro 
interview: 
http://m.metronieuws.nl/binnenland/2015/11/wilders
-nederlandse-vlag-terug-in-de-kamer
Datum Afbeelding? Reactie op andere tweet? Verstrekken van links naar informatiebronnen Informeren over de lopende activiteiten Uiten van gedachten over actuele onderwerpen Delen van niet-politieke (private) inhoud
politieke vertegenwoordigers)/reactie (op deze 
vertegenwoordigers)
1-12-2015 Ja, afbeelding teletekst in tweet
Ja, van @Teletekst: 
""Longkankermedicijn niet 
vergoeden"" (met afbeelding 
van tekstbericht)
Schandalig wel miljarden voor asielzoekers maar 
longkankermedicijn niet vergoeden?. 
#verkeerdeprioriteiten
1-12-2015 Ja, uitslag van peiling Nee
De Nederlandse vlag moet in de Tweede Kamer 
komen te staan.
2-12-2015 Nee
Ja, van @NOS: Peilingwijzer: 
SP verder achteruit 
http://nos.nl/artikel/2072528-
peilingwijzer-sp-verder-
achteruit.html"" 
PVV 35-39 zetels. Prachtig. Grenzen dicht voor 
asielzoekers. Nederland is van ons. 
#genoegisgenoeg
2-12-2015 Nee
Ja, van @telegraaf: 
"Vluchtelingen Utrecht 
overgeplaatst na belagen 
meisjes 
http://www.telegraaf.nl/binnenla
nd/24816997/__Vluchtelingen_
belagen_meisjes__.html?utm_s
ource=t.co&utm_medium=refer
ral&utm_campaign=twitterfeed"
" Overplaatsen? Het land uit!
2-12-2015 Nee
Ja, van @NOS: "Slowakije 
vecht de Europese beslissing 
aan om EU-landen te 
verplichten vluchtelingen op te 
nemen: 
http://nos.nl/artikel/2072620-
slowakije-klaagt-eu-aan-om-
vluchtelingenquota.html" Slowakije heeft een premier. Wij hebben Rutte.
2-12-2015
Ja, afbeelding van antwoord 
Wilders op e-mail over debat 
met conference of presidents Nee
De Kamervz vroeg of ik morgen aanwezig ben bij 
het bezoek van EP-VZ Schulz en andere 
eurofielen. Hier mijn antwoord:
3-12-2015 Ja, groepsfoto in tweet
Ja, van @EPinNL: "Bezoek 
voorzitter & fractievoorzitters 
Europees Parlement aan 
@2eKamertweets & 
@EersteKamer NLse EU-
voorz #EU2016NL" (met 
groepsfoto) #debendevanbrusselendenhaag
3-12-2015 Nee
Ja, van @NOS: "Een 
asielzoeker in Den Haag is 
opgepakt omdat hij lid zou zijn 
van een terroristische 
organisatie: 
http://nos.nl/artikel/2072890-
syrische-asielzoeker-opgepakt-
als-terreurverdachte.html"
En hoeveel lopen er nog rond? Rutte laat ze 
allemaal binnen. Een aanslag in NL is een kwestie 
van tijd #kominverzet
3-12-2015 Nee
Ja, van @teletekst: 
"Asielzoeker vast voor 
terrorisme" (met afbeelding 
van tekstbericht)
Rutte ontkende alles. We zagen in Parijs en nu ook 
hier in NL wat er met de asieltsunami meekomt. 
Moslimterroristen.
3-12-2015 Nee, wel video Nee
https://www.youtube.com/watch?v=xsjxfneyrDc&fe
ature=youtu.be Geen verdere eigen tweet
4-12-2015 Nee, wel video Nee 
We don't want islamofascist like you in Europe 
@RT_Erdogan and we don't want Turkey either. 
Stay away! 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&
v=nrmPqTGWNnk
4-12-2015 Nee, wel video Nee
My message for the Turks - subtitled: 
'https://www.youtube.com/watch?v=nrmPqTGWNn
k
4-12-2015 Nee, wel video Nee
Mijn bericht aan de Turken - ondertiteld:  
https://www.youtube.com/watch?v=nrmPqTGWNn
k
4-12-2015 Nee
Ja, van @telegraaf: 
"Gewonden bij vechtpartij 
vluchtelingen 
http://www.telegraaf.nl/binnenla
nd/24834577/__Vechtpartij_in_
azc_Apeldoorn__.html?utm_so
urce=t.co&utm_medium=referr
al&utm_campaign=twitterfeed"
Allemaal het land uit. Vechten doen ze maar thuis 
in hun eigen land. Niet hier. #genoegisgenoeg
4-12-2015 Ja, foto Wilders in link Nee
Dutch far-right leader Wilders tells Turks: 'You will 
never join EU' http://reut.rs/1XFVneN  via 
@Reuters
5-12-2015
Ja, foto zielzoekers (gekleurde 
mensen met tassen) en 
politieagenten
Ja, van @Adnl:" Asielzoeker 
slokt alle tijd van politie op
http://s.ad.nl/4201967" 
Nederland dubbel onveilig door asieltsunami. 
#grenzendicht
5-12-2015
Ja, foto van Sinterklaas en zijn 
pieten met bewegende 
sneeuwvlokjes Nee
Een hele fijne en gezellige 
Sinterklaasavond alvast voor iedereen! 
#pakjesavond
5-12-2015
Ja, foto van meisjes met 
hoofddoek op fiets in link Nee
Dronken asielzoeker slaat beveiliger azc Overloon  
 
http://www.gelderlander.nl/regio/maasland/boxmee
r/dronken-asielzoeker-slaat-beveiliger-azc-
overloon-1.5510332#.VmLGAjE7Ewo.twitter
6-12-2015 Ja, afbeelding peiling Nee
Prachtig! PVV stevig op 1 met 39 virtuele zetels en 
het hoogste cijfer van de eigen achterban: 8.5! 
#pvvopeen
6-12-2015 Ja, afbeeldig peiling Nee
and the highest approval rate among own voters: 
8.5!
6-12-2015
Ja, afbeelding van Thomas 
Paine met tekst: "These are the 
times try men's souls" Nee
"Tyranny, like hell, is not easily conquered; yet (...) 
the harder the conflict, the more glorious the 
triumph."
6-12-2015 Ja, foto Wilders die Le Pen kust Nee
Superbe! Félicitations @FN_officiel , 
@Marion_M_Le_Pen et @MLP_officiel !!
7-12-2015
Ja, groepsfoto met Vlaamsch 
Belang met Wilders Nee
Vandaag samen met Sietse Fritsma in Den 
Haag onze vrienden @tomvangrieken + 
@gannemans van Vlaams Belang ontvangen!
7-12-2015 Nee Nee
De PVV zoekt kandidaat TK-leden. Mensen met lef, 
liefde voor NL en een afkeer van islam. Interesse? 
Stuur motivatie en CV: kandidaat@pvv.nl
7-12-2015 Nee
Ja, van @TPOnl: "Tweet van 
de dag: psychiater denkt dat 
aanslagen toenemen als 
Wilders premier wordt 
http://media.tpo.nl/2015/12/07/t
weet-van-de-dag-psychiater-
denkt-dat-aanslagen-
toenemen-als-wilders-premier-
wordt/"
Misschien kan deze psychiater even naar de 
psychiater...
7-12-2015
Ja, afbeelding Amerikaanse 
vlag Nee
I hope @realDonaldTrump will be the next US 
President. Good for America, good for Europe. We 
need brave leaders.
8-12-2015
Ja, vluchtelinen die in bus 
stappen, politie ook in beeld in 
tweet
Ja, van @ds_Apeldoorn: 
"'Vluchtelingen sloegen alles 
kort en klein in Apeldoornse 
noodopvang': APELDOORN. 
De ruzie… 
http://www.destentor.nl/regio/ap
eldoorn/vluchtelingen-sloegen-
alles-kort-en-klein-in-
apeldoornse-noodopvang-
1.5519767?utm_source=dlvr.it
&utm_medium=twitter"
"Koffiemachines, televisies, tafels, stoelen...alles 
vloog door de lucht." Ik zeg: oppakken, vastzetten, 
uitzetten!
8-12-2015
Ja, foto van een man met 
camera op zijn knieën Nee
De pers knielt inmiddels voor me. 
#hoeftechtniethoor
8-12-2015
Ja, foto van Nederlandsevlag 
met het portret van Wilders er 
doorheen schmerend Nee
Alleen de PVV kiest voor een sterk en soeverein 
Nederland.
8-12-2015 Nee
Ja, van @Adnl: "De rechter 
sprak de Bredase rapper Ismo 
vandaag vrij van het beledigen 
van joden en homo's 
http://www.ad.nl/show/rapper-
ismo-vrijgesproken-van-
beledigen-joden-homo-
s~a066ac7d/"
Vrijspraak voor “Ik haat die fucking joden nog meer 
dan de nazi’s” en vervolging voor minder minder? 
#knettergek
8-12-2015 Ja, screenshot van Wilders Nee
stream.zoomin.tv/video/8247F58E-FB1E-D372-
F626756FE54C3F48_500k.mp4
9-12-2015 Nee Nee
Stop met vluchtelingenproject, geef banen aan 
Nederlandse werklozen! Kamervragen: 
http://pvv.nl/index.php/83-fj-related/machiel-de-
graaf/8815-pvv-vragen-over-vluchtelingenproject-
geef-banen-aan-nederlandse-werklozen.html
9-12-2015
Ja, foto van Eerdmans en 
Wilders die het glas heffen in 
een restaurant Nee
Vanavond in het mooie Rotterdam bijgepraat 
met gewaardeerde oud-collega @Eerdmans
9-12-2015
Ja, foto van Foued Mohamed-
Aggad in retweet
Ja, van @NOS: "Dit zou de 
derde dader van de aanslag op 
Bataclan zijn, meldt Le 
Parisien: 
http://nos.nl/l/2073991 " Foued Mohamed-Aggad
9-12-2015
Ja, VVD poster met tekst: "VVD 
zichtbaar betrokken" Nee #teevendeal
10-12-2015
Ja, foto van ouders die kind 
tussen hun in 'slingeren' in 
tweet. Gaat over gemiddelde 
levenstevredenheid
Ja, van @telegraaf: 
"Nederlanders willen vooral 
regie 
http://www.telegraaf.nl/r/248638
59  door @wesselwit"
Wat Nederland nodig heeft is leiderschap. Geen 
zwakke windvaan als Rutte maar iemand die 
opkomt voor Nederlanders.
10-12-2015
Ja, tabel waarin mensen van 
een Turkse of Marokkaanse 
achtergrond hebben 
aangegeven of ze in bepaalde 
situaties volgens hun religie 
geweld mogen gebruiken Nee
Ook in NL vinden 100.000 moslims - 11% - het 
acceptabel geweld te gebruiken voor de islam 
#nomoreislam #DonaldTrump
10-12-2015
Ja, afbeelding t-shirt met 
daarop een facebook duimpje 
met tekst: "Like PVV" Nee Geen verdere eigen tekst
10-12-2015 Ja, foto vanuit KLM vliegtuig Nee There we go again! @KLM
12-12-2015
Ja, foto van Rick Nieman in 
retweet
Ja, van @WNLOpZondag: 
"Met @ricknieman. En 
Bernhard v Oranje, 
@albertverlinde1, Lucas en 
@arthurjussen en 
@FleurAgemaPVV 9.30 u, 
NPO 1 #wnl
De slimste en knapste van die hele bank is 
natuurlijk onze @FleurAgemaPVV !!
12-12-2015 Nee
Ja, van @OmroepGLD: 
"[VIDEO] Burgemeester legt 
uit waarom Geldermalsen een 
azc wil voor 1500 mensen 
http://www.omroepgelderland.nl
/nieuws/2102731/Geldermalsen
-azc-voor-1500-mensen-
komende-tien-jaar …" Géén AZC in Geldermalsen! #kominverzet
13-12-2015 Ja, afbeelding peiling Nee
Stevig op 1. PVV 39 zetels. En meer dan de helft 
van de Nederlanders wil dat Rutte opstapt. 
#hetisnutijdvoordepvv
13-12-2015 Ja, afbeelding peiling Nee
Mark Rutte zei boos tegen mij in 2012: "Ik zal dat 
partijtje van jou tot nul zetels decimeren!". Tsja...
13-12-2015
Ja, flyer PVV met typisch 
Hollandslandschap met Wilders 
erop Nee Geen AZC in Geldermalsen!! #kominverzet
14-12-2015
Ja, foto Wilders met bocaal van 
politicus van het jaar in zijn 
hand Nee
Politicus van het jaar 2015. Geweldig. 
Bedankt Nederland!
14-12-2015
Ja, foto Wilders met bocaal van 
politicus van het jaar in zijn 
hand Nee
Politician of the Year 2015. Fantastic. Thank 
you Netherlands!
14-12-2015 Ja, foto Wilders in link Nee
"Dutch Anti-Islam Politician Geert Wilders Named 
Man of 2015 - NDTV http://www.ndtv.com/world-
news/dutch-anti-islam-politician-geert-wilders-
named-man-of-2015-1254951"
15-12-2015
Ja, foto Wilders op kantoor met 
bos bloemen Nee
Bloemen van de fractie voor de verkiezing tot 
Politicus van het Jaar 2015 door publiek bij 
@eenvandaag ! #PVV
15-12-2015
Ja, foto protesterende 
asielzoekers over 
Heumensoord in link Nee
Het asielrecord bedreigt onze welvaart, vrezen 
critici http://www.telegraaf.nl/t/24878161  via 
@telegraaf
16-12-2015 Nee, wel video Nee
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16
&v=36FONNpkvMI
17-12-2015 Nee
Ja, van @IpsosNL: "Al een 
kwartaal geen verschuivingen: 
PVV blijft grootste 
http://ow.ly/W26Sv  #Ipsos"
PVV blijft grootste partij. We gaan Nederland 
terugwinnen voor de Nederlander! #pvvopeen
17-12-2015
Ja, foto van mannen in witte 
gewaden (Marokkaans 
parlement?)
Dit is het Marokkaanse parlement.
17-12-2015 Nee
Ja, van @telegraaf: "Ik heb 
niet het idee dat de schade 
blijvend is, zegt Rutte 
http://www.telegraaf.nl/r/248933
64  door @wouterdewinther"
Rutte brengt Nederland enorme schade toe. 
Opstappen, wegwezen, nieuwe verkiezingen en een 
frisse wind door NL! #PVV
18-12-2015
Ja, foto woonkamer/slaapkamer 
in tweet
Ja, van @telegraaf: 
"Illegalenopvang na 
getouwtrek toch uitgebreid 
http://www.telegraaf.nl/r/248937
62  door @Jorn"
De VVD gaat dus toch akkoord met uitbreiding 
opvang illegalen. Buigen voor de PvdA en kiezen 
voor het pluche. #laf
18-12-2015
Ja, afbeelding van motie 
terrorisme bestrijding van 
Wilders en De Graaf Nee
En dit is de belangrijkste motie van 2015. 
Deislamiseren. #nomoreislam
18-12-2015
Ja, afbeelding van persbericht 
van zitting zaak Wilders van 18 
maart Nee
Die politieke revolutie komt er toch. Geen rechter of 
minister-president kan daar nog wat aan 
veranderen. #minder
18-12-2015 Nee
Ja, van @Nunl: "Volgend jaar 
kwart miljoen immigranten in 
Nederland: 
http://www.nu.nl/binnenland/41
84968/nederlandse-bevolking-
groeit-in-2016-flink-
migratie.html?redirect=1&utm_
campaign=nunl_twitter&utm_m
edium=socialmedia"
250.000! Bedankt Rutte. #grenzendicht 
#kominverzet
18-12-2015
Ja, foto van Fleur Agema met 
tong uit de mond en Wilders die 
lacht Nee
Lol met @FleurAgemaPVV in de Kamer / 
Having fun with @FleurAgemaPVV in 
Parliament :-)
18-12-2015 Ja, foto vluchtelingen in link Nee
 Peter Szijjarto, Hungary’s foreign minister: 
"Europe’s migrant crisis has opened many 
opportunities for terrorists.” 
http://www.nytimes.com/2015/12/18/world/europe/h
ungary-refugees-keleti-budapest.html
18-12-2015
Ja, afbeelding van koran met 
verbodsteken er over heen. Op 
het boek staat: Qur'an book of 
lies and hate #IslamIsTheProblem
18-12-2015
Ja, foto voorpagina Telegraaf 
met interview Rutte met kop: 
"Medicatie opgedrongen" Nee Bizarre opening @telegraaf vanmorgen...
19-12-2015 Nee
Ja, van @NOS: "De Al 
Fitrahmoskee in Utrecht is 
volgens @nrc een kweekvijver 
voor jihadisme. De moskee 
spreekt dit tegen: 
http://nos.nl/artikel/2076159-
nrc-moskee-in-utrecht-
overvecht-radicaliseert.html" Sluiten dat haatpaleis. #nomoreislam
19-12-2015 Ja, foto katjes in theekop Nee Cute!
19-12-2015
Ja, foto geblurde verdachte in 
retweet
Ja, van @TerreurMonitor: 
"Twee #vluchtelingen (16 en 
19 jaar) uit #Marokko doden 
homoseksuele man wegens 
geaardheid: 
http://bit.ly/1YrwGxE " #minderminderminder
19-12-2015 Ja, logo PVV Nee Meer, meer, meer! #PVV
19-12-2015 Ja, foto vanuit KLM vliegtuig Nee Bye bye see ya! @KLM
20-12-2015 Ja, afbeelding peiling Nee
PVV stevig op 1 met 39 zetels! Net zo groot als 
VVD en CDA bij elkaar. Nederland in verzet. 
#politiekerevolutie #PVV
20-12-2015 Ja, afbeelding peiling Nee
Geweldig ook hier Politicus van het Jaar 2015! Het 
is tijd voor een nieuw geluid en nieuw leiderschap 
in Nederland!
20-12-2015 Ja, afbeelding peiling Nee
PVV nr 1 in The Netherlands. A political revolution 
is what we need! #PVV
20-12-2015 Ja, afbeelding peiling Nee
Politician of The Year 2015. Again. The 
Netherlands wants strong leadership. #PVV
20-12-2015
Ja, afbeelding eiland. ISIS 
steekt boven het water uit, 
islam zit onder het water Nee
Islam is terrorism. We have to deislamize the West. 
Let us be brave. No more. #nomoreislam
21-12-2015 Nee Nee
Politiek en pers kunnen de rambam krijgen. Neem 
zelf lekker afstand van jullie lafheid en verraad van 
Nederland aan de islam. Sukkels.
22-12-2015
Ja, foto Wilders met logo PVV 
en tekst: "Tijd voor 
verandering, genoeg is genoeg" Nee Geen verdere eigen tekst
22-12-2015
Ja, foto van Wilders bij 
klaagmuur Israël Nee I stand with Israel לארשי םע דמוע ינא
22-12-2015 Nee Nee
Marked for Death. Islam's war against us all. Put it 
on your reading list for 2016! More valid than 
ever. http://www.amazon.com/Marked-Death-
Islams-Against-West/dp/1596987960
22-12-2015
Ja, afbeelding Thomas 
Jefferson met tekst: "When the 
people fear the ogvernment, 
there is tyranny. When the 
government fears the people 
there is liberty."
“When the people fear the government there is 
tyranny, when the government fears the people 
there is liberty.”
22-12-2015 Nee
Ja, van @Apechtold: "And 
when all people live in 
harmony, there is no fear!" Dit 
is weer een reactie op 
@geertwilders tweet van: 
“When the people fear the 
government there is tyranny, 
when the government fears the 
people there is liberty.” (een 
quote van Thomas Jefferson, 
zie voorgaande tweet)
And when morons like yourself sell us out to the 
EU and Islam there will be nothing left of our 
nation. #Dummies66
22-12-2015 Nee
Ja, van @Apechtold: "Get the 
Rembem! :-)" Get a life! :-)
22-12-2015
Ja, afbeelding logo PVV met 
tekst: "Wij tekenen verzet aan" Geen verdere eigen tekst
23-12-2015
Ja, foto van Korpschef Gerard 
Bouman Nee
Dankzij open grenzen en islamisering. 
http://www.telegraaf.nl/t/24910855  #Terreur via 
telegraaf
23-12-2015 Ja, foto Wilders in retweet
Ja, van @Adnl: "Rambam-
Geert 'zou zich nu moeten 
laten horen' - Vijf tegen- en 
medestanders aan het woord 
http://s.ad.nl/4212870 " Concedo nulli
23-12-2015 Ja, DE Mohammed cartoon Nee
My Person of the Year 2015: @BoschFawstin a 
brave former muslim who draws Mohammed 
cartoons despite death threats
24-12-2015
Ja, kerstboom in 
besneeuwdlandschapje Nee Fijne Kerstdagen! Merry Christmas!
26-12-2015 Ja, foto van Wilders in tweet
Ja, van @telegraaf: 
"Burgemeester Wienen: 
Wilders is slechtste politicus 
van 2015 
http://www.telegraaf.nl/r/249182
81" 
Ongekozen CDA-asielmeneer beste bewijs 
noodzaak snelle invoering gekozen burgemeester. 
#wereldvreemd #kominverzet
26-12-2015 Nee Nee
NL heeft een politieke revolutie nodig. De macht 
weg bij de volkshatende elite, de ongekozen 
bestuurders en de leugenachtige media. #verzet
27-12-2015 Nee Nee
Ik wil NL terug. Terug van Rutte, Brussel, de islam. 
Een veilig en soeverein land met eigen grenzen dat 
geld aan zorg uitgeeft ipv aan asiel
29-12-2015 Ja, afbeelding Connexxion bus
Ja, van @telegraaf: 
"Buschauffeurs lokken 
overvallers in de val 
http://www.telegraaf.nl/r/249241
89" 
Eerlijk is eerlijk: geweldige actie! Complimenten 
voor Farid en Ali!
29-12-2015
Ja, afbeelding oproep op twitter 
met de volgende tekst: "De 
PVV zoekt TK-leden. Mensen 
met lef, liefde voor NL en een 
afkeer van islam. Interesse? 
Stuur motivatie en CV: 
kandidaat@pvv.nl" Nee
Geweldig al meer dan 350 sollicitaties 
binnen! Blijf reageren: kandidaat@pvv.nl 
#liefdevoornederland #afkeervanislam
29-12-2015
Ja, foto Samsom die een gekke 
'zuinig' hoofd trekt Nee
Samsom vd Partij vd Asielzoekers: Miljarden extra 
voor asiel ipv voor zorg, pensioenen, koopkracht + 
veiligheid.
29-12-2015 Ja, foto bakfiets in retweet
Ja, van @telegraaf: "Vrees 
voor aanslag met bakfiets 
http://www.telegraaf.nl/r/249245
13 " Terreur tot in de bakfiets. #nomoreislam
29-12-2015
Ja, afbeelding met tekst: "Allah 
apostle said…'I have made 
victorious with terror' Bukhari 
52:220 Nee
No more islam. No more terror. No more Allah. No 
more Mohammed. No more. #nomoreislam
29-12-2015 Nee Nee
Samsom: 200.000 gelukszoekers erbij. Kosten 
pppj: €36.000. 200.000 X 36.000 = € 7.2 miljard. Na 
gezinshereniging €15-20 mrd. U mag betalen.
29-12-2015 Ja, foto Samsom in retweet
Ja, van @telegraaf: "Volgens 
Samsom kan Nederland 
200.000 vluchtelingen aan 
http://www.telegraaf.nl/r/249273
47 "
Nog eens 200.000 gelukszoekers erbij. De man is 
knettergek geworden. #kominverzet
30-12-2015 Nee Nee
Kamervragen aan premier Rutte over uitspraken 
Samsom: neem afscheid van de PvdA en schrijf 
verkiezingen uit! http://pvv.nl/index.php/36-fj-
related/geert-wilders/8859-sv-geertwilders-
asielzoekers-301215.html
30-12-2015
Ja, foto lachende Rutte en 
Samsom Nee
Weg met dit kabinet. Geen bruggen meer slaan 
naar asielzoekers maar naar ons eigen volk. NL 
weer op 1. Mee eens: RT!
31-12-2015 Nee
Ja, van @NOS: "V&D failliet 
verklaard, ontslag voor 10.000 
werknemers 
http://nos.nl/artikel/2078043-v-
d-failliet-verklaard-ontslag-
voor-10-000-werknemers.html"
V&D failliet verklaard. Vreselijk triest nieuws. Heel 
veel sterkte voor alle ontslagen medewerkers en 
hun gezinnen!
31-12-2015
Ja, afbeelding 
champagneglazen met tekst: 
"Happy New Year" Nee
Gelukkig Nieuwjaar! Happy New Year! 
#Happy2016 #HappyNewYear
